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Abstract
The present work enlists as comprehensively as possible the Per-
mian and Triassic Dasyclad algae. For each species, localities and
stratigraphic positions attached to the quoted specimens are detailed
within the synonymy list.
Rsum
La prsente tude tente de dresser un inventaire exhaustif des
Algues Dasycladales du Permien et du Trias. Ë la liste bibli-
ographique de chaque espce viennent sÕadjoindre lÕindication de la
localit et de la position stratigraphique des spcimens rfrencs.
1. INTRODUCTION
Cette tude constitue une extension de la publica-
tion de GRANIER & DELOFFRE (1995), troisime
volet dÕun ÒInventaire critique des Algues Dasycladales
fossilesÓ consacr aux formes du Permien et du Trias.
Les diverses espces dÕAlgues Dasycladales alors
dcrites y taient numres; les principaux problmes
nomenclaturaux y taient voqus et pour certains rso-
lus; enfin, la rpartition stratigraphique des formes
valides y tait esquisse. Il sÕagissait l dÕune tude
prliminaire faisant partie dÕun projet plus ambitieux, le
Projet PETRALGA (ÒPErmian and TRiassic ALGAeÓ),
dont le but est dÕtablir une synthse portant sur
lÕensemble des Algues du Permien et du Trias
(GRANIER, 1993).
Il fallait aller au-del de ce document: pour ce faire,
nous nous sommes livrs  un examen rigoureux de
lÕensemble des donnes disponibles. Nous nous
sommes appuys sur les deux Òessais dÕinventairesÓ
publis par EMBERGER, il y a une vingtaine dÕannes
dj, le premier sur les Algues du Carbonifre et du
Permien (EMBERGER, 1976) et le second sur celles du
Trias (EMBERGER, 1979). Toutefois,  la diffrence
de leur auteur, nous nÕavons pas voulu retenir les cita-
tions non accompagnes dÕune figuration (et donc non
vrifiables), sauf si ces citations concernaient un prob-
lme nomenclatural. Ce sont ainsi plus de 600 publica-
tions (dont plus de la moiti non rfrences par notre
honorable prdcesseur) qui ont t analyses.
Nous avons port une attention particulire aux
points suivants: citation exacte des rfrences bibli-
ographiques, validit des taxons, identification du
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matriel-type, distributions stratigraphiques et go-
graphiques prcises avec une utilisation dÕappelations
standardises tout au long de la liste synonymique, ainsi
que les ventuelles divergences entre le corps du texte
et les lgendes des illustrations. Dans de nombreux cas,
nous avons galement pondr la validit de certaines
dterminations dans la liste synonymique: une interro-
gation Ò?Ó correspond  une attribution incertaine et une
ngation ÒnonÓ  une erreur de dtermination.
REVUE HISTORIQUE TEINTE DE
STATISTIQUES
LÕanalyse des donnes runies  lÕoccasion de cette
publication nous permet de souligner quelques aspects
sous-jacents concernant notamment lÕvolution de la
recherche sur les Dasycladales du Permien et du Trias.
La figure 1 prsente sous la forme dÕun graphique un
bilan de cette recherche depuis ses origines, au XIXme
sicle, jusquÕ nos jours. Trois tapes principales ont
t identifies:
- la premire priode correspond  une tape de Òbal-
butiementsÓ, avec les premires publications sur les
Dasycladales triasiques ds les annes 1850 et celles
sur les Dasycladales permiennes  partir des annes
1900 seulement. Cette tape sÕest poursuivie pendant
la premire moiti du XIXme sicle. Parmi les pre-
miers palontologues  tudier les Dasycladales du
Permien et du Trias, notons une prdominance Ògo-
graphiqueÓ des auteurs germanophones ou italo-
phones avec notamment SCHAFHUTL (1853-
1867), SCHAUROTH (1855-1859), STOPPANI
(1857-1865), GMBEL (1872-1874), BENECKE
(1876-1898), SALOMON (1895), SCHUBERT
(1907-1909), ou encore KARPINSKY (1909a, b). Ë
cette premire tape, est rattach le nom de Julius von
PIA (1912-1943), indubitablement le spcialiste le
plus renomm pour ses travaux sur les algues fos-
siles, en gnral, et sur les formes de cet intervalle
stratigraphique, en particulier;
- la seconde priode correspond  une tape dÕexpan-
sion et dÕinternationalisation, postrieure  la deux-
ime guerre mondiale, qui a largement bnfici des
jalons poss par Julius von PIA. Parmi cette nouvelle
gnration de chercheurs, nous relevons, entre autres,
les noms de JOHNSON (1942-1969), HERAK
(1950-1967), KORD (1950-1965), ENDO (1951-
1969), KONISHI (1952-1959), KOCHANSKY-DE-
VID (1955-1984), ELLIOTT (1956-1982), KULIK
(1956-1978), BYSTRICKY« (1957-1986), HORIGU-
CHI (1957-1961), PANTIÆ (1959-1997), MILA-
NOVIÆ (1962-1986), FLGEL (1963-1999), OTT
(1963-1975), SOKAÈ (1964-1998), et GVEN
(1965-1979);
- la troisime priode, qui dbute vers le milieu des
annes 70, correspond  une tape o le nombre de
publication reste lev (bien que dcroissant), mais
dont la caractristique principale est surtout une
dcroissance drastique du nombre de cration de nou-
veaux taxons. Concommitamment, le renouvellement
des chercheurs est faible; parmi ces derniers, nous
retiendrons les noms de ZORN (1971-1978), MA-
MET (1973-1996), CHUVASHOV (1974-1993), MU
XI-NAN (1974-1984), VACHARD (1974-1997),
ROUX (1975-1989), SENOWBARI-DARYAN
Fig. 1  volution de la recherche sur les Dasy-
cladales du Permien et du Trias de lÕorigine
 lÕaube du nouveau millnaire. Ce dia-
gramme a t tabli  partir des publications
rfrences dans notre liste bibliographique:
le nombre de publications (reprsent par
des colonnes) ainsi que le nombre dÕespces
nouvelles (reprsent par des points et des
lignes) sont reports en ordonnes et les
dcennies sur lÕaxe des abcisses. Seules les
nouvelles espces valides (y compris les
synonymes) et celles qui sont susceptibles
dÕtre valides ultrieurement (voir le texte)
ont t rpertories.
Fig. 1  Development of the research on Permian
and Triassic Dasycladales. The source are
papers cited in the bibliography.The num-
bers on the vertical axis present the number
of papers (columns) and a number of a new
species (points and lines) in a decade. Only
valid new species (synonyms included), and
those that can be easily validated (see the
text) are included.
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(1978-1993), DE CASTRO (1979-1997), et DI STE-
FANO (1981-1991), entre autres. Il y a probablement
deux causes principales pour justifier cette tendance.
On peut considrer que les espces les plus com-
munes du Permien et du Trias ont dj t dcou-
vertes; pour cette raison, les publications rcentes ne
font que recenser les occurrences ou apporter
quelques informations complmentaires sur la mor-
phologie. DÕautre part, le fort dveloppement de dis-
ciplines en partie concurrentes, telles que la ÒSdi-
mentologieÓ ou la ÒStratigraphie squentielleÓ, a
relgu la micropalontologie au second plan; les
algues nÕy sont utilises que trs occasionellement,
comme indicateur de facis par exemple. Enfin,
accessoirement, il semblerait que parmi les phycolo-
gistes les sries du Permien et du Trias aient perdu en
popularit dans les dernires dcennies et ce au bn-
fice des sries plus jeunes;
- si maintenant nous considrons lÕavenir de la
recherche sur les Dasycladales du Permien et du
Trias, il est plutt sombre et incertain:  terme, le
nombre de cration dÕespces nouvelles doit tendre
vers zro! Nous esprons que de nouveaux
chercheurs vont venir  notre discipline et que nos
collgues et nous-mme poursuivrons notre effort
afin dÕinterrompre cette ÒdgrinoladeÓ et entrer dans
une Òpriode florissanteÓ  lÕoccasion du nouveau
millnaire.
Au Permien, 39 genres valides sont prsents, si on
rajoute 6 nomina nuda (homonymes ou fonds sur une
espce-type pour laquelle le type nÕa pas t clairement
identifi - ÒsyntypesÓ), cÕest--dire 6 genres qui pour-
raient aisment tre valids, cel ferait un total de 45
genres permiens, parmi lesquels 21 (47%) sont mono-
spcifiques. Au Trias, 20 genres valides sont prsents,
parmi lesquels 4 (20%) sont monospcifiques. Il faut
aussi mentionner que 6 genres valides (4 au Permien, 2
au Trias) sont considrs comme des synonymes
juniors.
Les genres permiens regroupent 155 espces valides
ainsi que 58 susceptibles de lÕtre (formes rapportes
par erreur  un genre non valide, formes pour lesquelles
le type nÕa pas t clairement identifi, et homonymes).
Les genres triasiques regroupent 93 espces valides ain-
si que 7 susceptibles de lÕtre. Il y a enfin 32 espces (8
au Permien, 24 au Trias) qui sont considres comme
des synonymes juniors. Au niveau des varits, il y en
existe 2 seulement pour le Permien alors quÕil y en a 23
pour le Trias; de plus, la plupart sont regroupes dans
les genres Oligoporella et Physoporella .
Il est aussi intressant de relever que les 9 genres
qui ont des reprsentants  la fois au Permien et au
Trias regroupent quelques 144 espces, cÕest--dire
46% du nombre total des espces prsentes sur
lÕensemble de lÕintervalle. Toutefois aucune de ces
espces nÕa pass la limite Permien-Trias. De plus,  ce
jour, aucune algue nÕa t dcouverte dans les couches
du Trias infrieur (BARATTOLO, 1991; FLGEL,
1991; BERGER & KAEVER, 1992; GRANIER & DE-
LOFFRE, 1994; BUCUR, 1999).
LÕanalyse des donnes bibliographiques permet
dÕesquisser plusieurs hypothses de travail concernant
lÕvolution de ce groupe dÕalgues. Ainsi, par exemple,
on remarque que le nombre dÕespces par intervalle
temps est bien plus lev pour le Permien quÕil ne lÕest
pour le Trias; par contre le nombre dÕespces par genre
est beaucoup plus faible. Quelques statistiques compl-
mentaires suggrent toutefois de considrer avec pru-
dence ces conclusions. En effet, parmi les 213 espces
permiennes valides ou susceptibles dÕtre valides, 111
dÕentre elles (52%) ont t dcrites dans une seule
localit (82 dans le Permien du Japon et de la Tha-
lande); parmi les 100 espces triasiques, 30 dÕentre
elles (30%) ont t galement dcrites dans une seule
localit. En outre, quelques diffrences ont t releves
entre les auteurs dans lÕapplication des critres tax-
onomiques ainsi que dans leur faon dÕinterprter des
diffrences morphologiques entre diffrents spcimens
dÕalgues. Par exemple, un auteur a 17 publications
rfrences dans notre liste alors quÕil nÕa dcrit quÕune
seule espce;  lÕoppos, un autre auteur a dcrit 18
espces nouvelles dans une seule publication. Il existe
encore de bien nombreux exemples.
Toujours dans le but de comprendre lÕvolution de
ce groupe dÕalgues, il est galement ncessaire de vri-
fier si lÕtablissement de nouveaux taxons se justifiait
dÕun point de vue taxonomique ou si on nÕest pas en
prsence de possible synonymes; cÕest lÕune des tches
que sÕest fix le projet PETRALGA.
NOUVELLES REMARQUES TAXONOMIQUES
Ë lÕinstar de GRANIER & DELOFFRE (1995),
nous dsirions reporter les informations taxonomiques,
notamment en ce qui concerne les types, seuls lments
auxquels les noms dÕespce sont attachs de manire
permanente. Nous avons galement tendu cette infor-
mation aux paratypes et si possible  la localisation du
matriel.
En ce qui concerne les synonymies, nous nous
sommes bass sur les listes proposes par PIA pour la
plupart des rfrences antrieures  1912. En effet, il est
souvent dlicat de se forger une opinion  partir de la
plupart des publications anciennes: ces dernires com-
portent des descriptions incompltes, souvent bases
sur des dtails anodins, accompagnes de figurations
souvent schmatiques ou de qualit mdiocre, rendant
difficile lÕutilisation  des fins de taxonomie des formes
qui y sont dcrites ou figures. De plus, nombre de col-
lections de la fin du XIXme ou du dbut du XXme
sicles sont soit considres comme dfinitivement per-
dues, soit temporairement (?) inaccessibles. Ainsi, ds
1912, PIA nÕavait pu accder  la collection de GM-
BEL. Le cas le plus vident est illustr par lÕexemple de
Gyroporella ampleforata GMBEL 1874: cette espce
nÕest connue que par une description succincte de son
auteur et ce nÕest que trs tardivement que PIA (1912)
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en a donn les premires figurations. Nous sommes
donc amens  nous interroger sur lÕidentit de ces
formes que prs de 40 ans de palontologie sparent et,
dans le doute, peut-tre serait-il plus opportun de
dnommer cette espce Gyroporella ampleforata
GMBEL ex PIA 1912.
Ensuite, il existait une srie dÕincertitudes quant aux
concepts de genre, dÕespce, de sous-espce ou de var-
it dans le groupe des Diplopora annulata et Òcon-
sortsÓ. Le tableau 1 illustre ici lÕvolution de ces accep-
tions de PIA (1912, puis 1920)  GVEN (1979), en
passant par HERAK (1957). Ë la faveur de cette nou-
velle synthse, nous confirmons que D i p l o p o r a
s e p t e m t r i o n a l i s (PIA 1920) GVEN 1979 doit tre
considr comme un nomen nudum car il fait double
emploi avec Diplopora annulata ( S C H A F H  U T L ,
1853) 1863. Le tableau 1 montre galement que PIA
(1920) avait choisi de modifier le statut de deux espces
de sa cration, Diplopora debilis (GMBEL 1872) PIA
1912 et Kantia dolomitica PIA 1912, en celui de var-
its de lÕespce Diplopora annulata ( S C H A F H  U T L ,
1853) 1863. Pour la varit-type, il introduisit le nou-
veau nom Diplopora annulata var. s e p t e m t r i o n a l i s, qui
est un nomen nudum puisque le nom de tout taxon
infraspcifique qui inclut le type de lÕespce laquelle il
est rattach doit rpter lÕepithte spcifique
(autonymie, Art. 26.1. CIBN). Ce fait a t prcdem-
ment relev par BYSTRICKY« (1964) qui, tout en
retenant une division de cette espce en trois varits, a
corrig le nom de Diplopora annulata var. septemtrion -
a l i s en D. annulata var. a n n u l a t a . Au sein de chacune
des trois varits mentionnes, PIA (1920) distinguait 2
morphotypes sur la base de la morphologie des
rameaux (pores): une Òforma trichophoraÓ et une Òfor-
ma vesiculiferaÓ. Pour sa part, HERAK (1957) conclu-
ait que les diffrences morphologiques releves au
niveau des rameaux constituent le caractre le plus con-
stant et par l-mme le plus vident; en lieu et place des
formes, il choisit dÕtablir deux sous-espces et de
renoncer aux varits. En accord avec CIBN, il dnom-
ma Diplopora annulata subsp. a n n u l a t a la sous-espce
qui inclut le type de lÕespce  laquelle elle est rat-
tache. Enfin, dans sa rvision des Dasycladales
mtaspondyles, GVEN (1979) considra que les dif-
frentes morphologies de rameaux devaient constituer
le principal critre de diffrenciation des genres D i p l o -
p o r a et K a n t i a. Notons cependant que, dans la liste des
espce du genre D i p l o p o r a , il mentionne  la fois
Diplopora annulata et Diplopora septemtrionalis ( 
lÕvidence, cette dernire a t leve du statut de var-
it  celui dÕespce); il sÕagit l cependant dÕune erreur
flagrante puisque ces deux noms recouvrent la mme
dfinition et, qui plus est, si le premier nom est valide,
le second quand  lui ne lÕest pas.
LÕobjet de cette tude nÕtant pas de raliser des
modifications nomenclaturales majeures (nouvelles
combinaisons, etc.), nous prfrons relguer cette tche
 une tape ultrieure du projet PETRALGA. Par con-
squent quelques anomalies ont perdur dans la liste
synonymique, notamment en ce qui concerne lÕattribu-
tion gnrique de quelques espces. Par exemple,
plusieurs espces prsentant un arrangement mta-
spondyle des rameaux ne figurent pas dans la rvision
de GVEN (1979), il sÕagit de: Kantia monregalensis
BARETTI 1919, Diplopora proba PIA 1935, D i p l o p o -
ra permica KORD 1965, Diplopora cellulata H U R-
KA 1967 nom. nud., Diplopora borzai B Y S T R I C KY«
1978, etc., et par consquent ont probablement une
attribution gnrique inexacte. DÕautres auteurs qui ont
cr de nouveaux genres ont tout simplement nglig
dÕy inclure les espces prcdemment tablies (en
dehors de lÕespce-type) et qui rpondent aux critres
diagnostiques du genre, cÕest par exemple le cas des
genres Anisoporella BOTTERON 1962 et E u t e u t l o -
porella DE CASTRO 1993.
DISTRIBUTIONS GOGRAPHIQUE ET
STRATIGRAPHIQUE
Nous avons suivi lÕun des grands principes des
Òessais dÕinventairesÓ dÕEMBERGER,  savoir que les
localits et positions stratigraphiques sont indiques
permettant ainsi de mieux cerner distribution go-
graphique et extension stratigraphique de ces algues.
Dans certains cas, il a t ncessaire de ractualiser
les noms et appartenances gopolitiques des localits:
par exemple, Pontafel et Neumarktl, autrichiennes du
temps de GMBEL, sÕappellent aujourdÕhui respec-
tivement Pontebba et Tr¾iè, la premire est situe dans
la province du Friuli-Venezia Giulia en Italie et la sec-
onde en Slovnie.
Plusieurs types de subdivision se sont succds ou
coexistent pour le Permien, en fonction des provinces
faunistiques (Fusulinids) ou encore selon les auteurs.
Nous avons retenu une division tripartite du systme:
- Permien infrieur (tages Asslien, Sakmarien, Yah-
tashien et Bolorien en Tthys / Asslien, Sakmarien,
Artinskien et Kungurien en Oural),
- Permien moyen (tages Kubergandien, Murghabien
et Midien en Tthys / Ufimien et Kazanien en Oural),
- Permien suprieur (tages Djulfien et Dorashamien
en Tthys / Tatarien en Oural). Les acceptions variant
Tableau 1  Modifications successives des acceptions au sein du groupe informel constitu par Diplopora annulata et par les formes affines. Le
tableau comporte deux parties qui correspondent  deux reprsentations diffrentes dÕune mme histoire.
(*)  Nombre de sections rapportes au taxon illustres dans la publication.
Table 1  Changes in acceptance within the Diplopora annulata group. Two parts of the table are two ways to illustrate the nomenclatural
changes.
(*)  Number of specimens reffered to the taxa which are figured in the paper.
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avec les auteurs, les qualificatifs des sous-systmes
pourront tre indiqus entre guillemets: par exemple,
le Permien ÒsuprieurÓ des Etats-Unis dÕAmrique,
qui correspond probablement dans la plupart des cas
au seul Guadalupien, est susceptible de reprsenter
des niveaux du Permien moyen au Permien suprieur
basal.
Le Trias, par contre, est classiquement subdivis en
trois sous-systmes:
- Trias infrieur (tage Scythien),
- Trias moyen (tages Anisien et Ladinien),
- Trias suprieur (tages Carnien, Norien et Rhtien).
CONCLUSION
En dehors du fait que notre contribution constituera
probablement un ouvrage de rfrence, pratique et
dÕaccs ais, peut-tre incontournable lorsquÕil sÕagira
de retrouver des articles ÒraresÓ ou dits ÒintrouvablesÓ
(articles anciens, articles issus de publications Òexo-
tiquesÓ, etc.), nous esprons surtout quÕelle va favoriser
un regain dÕintret pour lÕtude de ces algues, des prob-
lmes lis  leur taxonomie, de leur extension strati-
graphique, de leur distribution gographique ou encore
de leur volution.
Nous souhaitons galement que ce travail soit utile
non seulement aux chercheurs sÕintressant aux Dasy-
cladales fossiles, mais galement  tout autre chercheur
(palontologue, sdimentologue, stratigraphe, etc.) tra-
vaillant sur les sries du Permien et/ou celles du Trias.
Ce travail est la Òpremire pierreÓ dÕun difice
actuellement en cours de construction sur un site Inter-
net  accs libre (rfrence: http://www.angelfire.com/
fl3/alga2000/). Nous proposons dÕy dvelopper un cata-
logue du type de celui ralis par BASSOULLET et al.
(1978) pour les ÒAlgues Dasycladales du Jurassique et
du CrtacÓ, comportant toutes les informations
disponibles sur ces formes: lments diagnostiques
(ventuellement rvisions), photographies des types,
distributions gographique et stratigraphique, etc. afin
de disposer dÕun outil performant pour leur identifica-
tion et leur utilisation biostratigraphique ou palo-envi-
ronnementale. 
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2. LISTE SYNONYMIQUE
Acicularia ARCHIAC 1843
Acicularia boniae IANNACE, RADOIÈIÆ et ZAMPARELLI 1998
1998 Acicularia boniae n. sp.- Iannace, Radoièiæ & Zamparelli, Pl. 12, fig. 1-5; Pl. 13, fig. 1-4 & 5 pars.- La
Calvia, SW Cozzo del Pellegrino, N S. Donato di Ninea, E Verbicaro, Calabria (Italie): Trias moyen, ?
Ladinien (Piano del Minatore Fm) .- Holotype: Pl. 12, fig. 1, lame mince N¡ SD 359/1; isotypes: Pl. 12,
fig. 2 & Pl. 13, fig. 4, lame mince N¡ SD 359/1; Pl. 12, fig. 3-5 & Pl. 13, fig. 3 & 5 pars, lame mince
N¡ SD 359/2; Pl. 13, fig. 2, lame mince N¡ SD 359/3, Dipartimento di Scienze della Terra, Universit
di Napoli ÒFederico IIÓ (Italie)
Aciculella PIA 1930, non in HIRMER 1927
*Aciculella bacillum PIA 1930, emend. BYSTRICKY« 1975
Aciculella bacillum var . bacillum BYSTRICKY« 1975
1927 (nom. nud.)  Aciculella bacillum n. gen. n. sp.- Pia in Hirmer, p. 86, non figure
1930 Aciculella bacillum n. gen. n. sp.- Pia, Pl. 4, fig. 7-9.- Vagluha, Ivanovec Mts (Slovaquie): Ladinien
( C h o è - D o l o m i t ).- Types: Pl. 4, fig. 7 & 9, lame mince N¡ UNG I.11 (MFI.11); Pl. 4, fig. 8, lame
mince N¡ UNG I.11 (a), Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1961a Aciculella bacillum.- Endo, Pl. 7, fig. 6, extrait de Pia (1930: Pl. 4, fig. 7-9)
1974 Aciculella bacillum.- Gaz« dzicki & Kowalski, Pl. I, fig. 1-8.- Zajaüczkw, W Kielce, Holy Cross Mts. /
Gory Swietokryskie (Pologne): Anisien, Pelsonien (LÚ ukowa Beds)
1975 A c i c u l e l l a b a c i l l u m var. b a c i l l u m n. var.- Bystricky«, Pl. III, fig. 1-3.- (Slovaquie): Ladinien (Wetter-
steinkalk  Diplopora annulata ); Pl. III, fig. 4-5.- (Slovaquie): Ladinien (Wettersteinkalk  Teutloporella
h e r c u l e a).- Typification de lÕespce; lectotype: Pl. 4, fig. 8, lame mince N¡ UNG I.11 (a), Collection
J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1975 (?) A c i c u l e l l a cf. b a c i l l u m.- Bystricky«, Pl. III, fig. 13-14.- (Slovaquie): Anisien (zone  Paraceratites trino -
dosus)
1975 Aciculella bacilum [ sic] .- Gaz«dzicki et al., Pl. 11, fig. 9.- Graz¡dz¡e, SSE Opole, Haute Silsie (Pologne):
Anisien, Pelsonien (Graz¡dz¡e Beds)
1975 (?) A c i c u l a r i a sp.- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. XXX, fig. 1.- Brajovica-Ponikvica, NW Montngro (Yougo-
slavie): Anisien; Pl. XLII, fig. 1-2.- ©ljivovica, Tara Mt, W Serbie (Yougoslavie): Ladinien
1980 Aciculella bacillum.- Dragastan, Pl. VII, fig. 11.- Glimeia, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor
(Roumanie): Ladinien
1986 Aciculella bacillum.- Kotan«ski, Pl. CV, fig. 26, extrait de Gaz«dzicki & Kowalski (1974: Pl. I, fig. 1); Pl.
CV, fig. 27, extrait de Gaz«dzicki & Kowalski (1974: Pl. I, fig. 6)
1988 Holosporella .- Deloffre, Pl. 4, fig. 8, extrait de Pia (1930: Pl. 4, fig. 9)
1988 (?) Aciculella cf. bacillum.- Vachard in Fontaine & Suteethorn, Pl. 19, fig. 5.- Ban Chake, Kanchanaburi, W
Krung Thep / Bangkok (Thalande): Trias suprieur
1993 (?) Aciculella cf. A c i c u l e l l a b a c i l l i c u m [ s i c ] .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 60, fig. 15.- Flatschkofel, E S.
Vigilio di Marebbe / St. Vigil, S Valdora / Olang, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien
1994 Aciculella bacillum.- Bucur et al., Pl. 12, fig. 13; Pl. 13, fig. 2.- Sasca zone, Carasü-Severin (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
1995 Aciculella bacillum.- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. VI, fig. 1-3.- Podravno, W Srebrenica (Bosnie-Herz-
govine): Ladinien
* lÕespce-type.
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Aciculella bacillum var . perforata BYSTRICKY« 1975
1975 A c i c u l e l l a b a c i l l u m var. p e r f o r a t a n. var.- Bystricky«, Pl. III, fig. 6-9.- Brnava, Murnÿska planina (Slo-
vaquie): Ladinien (Wettersteinkalk  Teutloporella herculea ).- Holotype: Pl. III, fig. 6, lame mince N¡
1541, Collection J. Bystricky«, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slo-
vaquie)
1995 Aciculella bacillum var. perforata .- Iannace, Boni & Zamparelli, Fig. 13.a pars.- Cozzo del Pellegrino, E
Verbicaro, Calabria (Italie): Ladinien (ÒCalcariÓ Fm)
Aciculella lemoinei GAZ« DZICKI et KOWALSKI 1975, nom. nud.
1 9 7 5 (nom. nud.)  Aciculella lemoinei n. sp.- Gaz«dzicki & Kowalski, p. 12, non figure.- W Carpathes (Pologne):
Norien-Rhtien.- Type non figur
Aciculella nikleri BYSTRICKY« 1975
1975 Aciculella nikleri n. sp.- Bystricky«, Pl. II, fig. 1-3.- carrire Dolka, N Straten, N Dob¹in, Stratensk
hornatina Mts (Slovaquie): Norien (Furmaneckalk).- Holotype: Pl. II, fig. 1, lame mince N¡ 4135, Col -
lection J. Bystricky«, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovaquie)
Aciculella ogilvie-gordonae ELLIOTT 1971 
[ synonyme postrieur de Aciculella preromangica (PRATURLON 1963) OTT 1974, dÕaprs Ott, 1974 ]
Aciculella pantici BYSTRICKY« 1975
1975 Aciculella pantici n. sp.- Bystricky«, Pl. III, fig. 10-12.- N Sadok, Murnÿska planina (Slovaquie): Ladinien
(Wettersteinkalk  Diplopora annulata ).- Holotype: Pl. III, fig. 10, lame mince N¡ ? 633, Collection J.
Bystricky«, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovaquie)
Aciculella preromangica (PRATURLON 1963) OTT 1974
[ = Macroporella preromangica PRATURLON 1963 ]
1963 Macroporella preromangica n. sp.- Praturlon, Pl. III, fig. 1-8.- Preromang, Val Badia / Gadertal, Trenti-
no - Alto Adige (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm / ÒB e l l e r o p h o n-zoneÓ / partie terminale). -
Holotype: Pl. III, fig. 3, lame mince N¡ F53, Collection A. Praturlon, Micropalaeontological collec -
tion, Institute of Geology and Palaeontology, Roma (Italie)
1967 Macroporella preromangica .- Accordi & Broglio Loriga, Pl. XV, fig. 2, extrait de Praturlon (1963: Pl.
III, fig. 3)
1971 Aciculella ogilvie-gordonae n. sp.- Elliott, Pl. 118, fig. 1; Pl. 119, fig. 1-2 & 5.- Plesch dÕInaz, Val Gar-
dena / Grdnertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Limestone).- Holo-
type: Pl. 118, fig. 1, lame mince N¡ V.53904; paratypes: Pl. 119, fig. 1, lame mince N¡ V.53903; Pl.
119, fig. 5, lame mince N¡ V.53905, Collection G.F. Elliott, British Museum (Natural History), Lon -
don (Royaume-Uni)
1974 Aciculella preromangica n. comb.- Ott, p. 45, non figure
1986 (?) Aciculella ogilvie-gordone [ sic] .- Mirkoviæ, Pl. XII, fig. 4.- Dugo Brdo, Montngro (Yougoslavie): Per-
mien suprieur (Bellerophon Limestone)
1987 Macroporella preromangica .- No, Pl. 29, fig. 4.- Oberkovel, NW Ampezzo, Friuli - Venezia Giulia
(Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm / partie suprieure)
1988 Macroporella preromangica .- Broglio Loriga et al., Pl. 3, fig. 2.- Sass de Ptia / Peitler Kofel, Val Badia
/ Gadertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm)
1988 Aciculella ogilvie-gordonae.- Deloffre, Pl. 4, fig. 15, extrait de Elliott (1971: Pl. 119, fig. 1)
1996 Macroporella preromangica .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. I, fig. 7-11.- Gaj, Vla¹iæ Mt, Oseèina, W Krupanj,
Serbie (Yougoslavie): Permien suprieur
Aciculella sokaci BYSTRICKY« 1975
1975 Aciculella sokaci n. sp.- Bystricky«, Pl. I, fig. 1-11.- carrire Dolka, N Straten, N Dob¹in, Stratensk
hornatina Mts (Slovaquie): Norien (Furmaneckalk).- Holotype: Pl. I, fig. 1, lame mince N¡ 4280, Col-
lection J. Bystricky«, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovaquie)
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1975 (?) Aciculella cf. sokaci n. sp.- Bystricky«, Pl. II, fig. 8.- Maly« vrch, Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Carnien, ? Julien (Tisoveckalk)
Aciculella spiculiformis BYSTRICKY« 1975
1964 A c i c u l a r i a sp.- Bystricky«, Pl. XXXI, fig. 6.- W Slavec, NE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie):
Carnien, Cordevolien (Wettersteinkalk)
1975 Aciculella spiculiformis n. sp.- Bystricky«, Pl. II, fig. 9-10.- Ostr vr¹ky, Ple¹iveck planina, Slovensky«
kras (Slovaquie): Carnien, ? Julien (Tisoveckalk); Pl. II, fig. 7, extrait de Bystricky« (1964: Pl. XXXI, fig.
6); Pl. II, fig. 11.- S Maly« vrch, Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Carnien (Tisoveckalk).-
Holotype: Pl. II, fig. 9, lame mince N¡ 2841, Collection J. Bystricky «, Geological Institute, Slovak
Academy of Sciences, Bratislava (Slovaquie)
Aciculopora GAZ«DZICKI et KOWALSKI 1975, nom. nud.
*Aciculopora misiki GAZ« DZICKI et KOWALSKI 1975, nom. nud.
1 9 7 5 (nom. nud.)  Aciculopora misiki n. gen. n. sp.- Gaz« dzicki & Kowalski, p. 12, non figure.- W Carpathes
(Pologne): Norien-Rhtien.- Type non figur
Albertaporella JOHNSON 1966, nom. nud.
Albertaporella anatoliana (GVEN 1970) 1979, nom. nud. 
[ cf. Diplopora anatoliana GVEN 1970 ]
Amicus MASLOV 1956
Amicus japonicus NAKAMURA 1981 , nom. nud.
1981 (nom. nud.)  Amicus japonicus n. sp.- Nakamura, Pl. 4, fig. 1-10; Pl. 5, fig. 8.- Ishiyama, O
_
no-choø - Tanigumi-
mura, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Ishiyama Limestone).- Syntype (s): Pl. 4, fig. 1-2 & 7-10,
lames minces N¡ NSM-PP 6901-1, 6901-5, 6938-1, 6938-2, 6938-7, 6938-8 & 6938-9, National Sci-
ence Museum, Tokyo (Japon)
Amicus konishii NAKAMURA 1981, nom. nud.
1 9 8 1 (nom. nud.)  Amicus konishii n. sp.- Nakamura, Pl. 5, fig. 1-7.- Ishiyama, O
_
n o - c hoø - Tanigumi-mura, Gifu-
ken, Honshuø (Japon): Permien (Ishiyama Limestone).- Syntype (s): Pl. 5, fig. 1-7, lames minces N¡
NSM-PP 6901-1, 6901-2, 6901-3, 6901-4 & 6938-11, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Amicus orientalis ENDO 1961 
[ cf. Clavaporella orientalis (ENDO 1961) VACHARD 1980 ]
Anatolipora KONISHI in JOHNSON et KONISHI 1956
*Anatolipora carbonica KONISHI in JOHNSON et KONISHI 1956
1956 Anatolipora carbonica n. gen. n. sp.- Konishi in Johnson & Konishi, Pl. 1, fig. 1, 3, 5-6 & 8-9.- E
K yuø s huø (Japon): Carbonifre, Dinantien, Visen suprieur (Katauchi Fm); Pl. 1, fig. 2, 4 & 7; Pl. 2, fig.
3-4.- Central Honshuø (Japon): Carbonifre, Dinantien, Visen suprieur (Kotakigawa Fm); Pl. 2, fig. 1-
2.- S Kyuøs huø (Japon): Carbonifre, Dinantien, Visen suprieur (Kakisako Fm).- Syntypes: Pl. 1, fig. 2
& 4, lames minces N¡ GIUT-PP 7244a, 349-16, & GIUT-PP 7244b, 349-7; paratypes: Pl. 1, fig. 1 &
3, lames minces N¡ GK-Q 1010, Katauchi-6, & GK-Q 1011, Katauchi-11, Geological Department,
Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
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1961c (?) Anatolipora carbonica .- Endo, Pl. 7, fig. 3.- O
_
mine, NW Mine-shi, Yamaguchi-ken, Honshuø ( J a p o n ) :
Permien infrieur (zone  Pseudoschwagerina , sous-zone  Pseudofusulina vulgaris)
1963 Anatolipora carbonica .- Johnson, Pl. 64, fig. 1-9, extrait de Konishi in Johnson & Konishi (1956: Pl. 1,
fig. 1-9)
1972 Anatolipora carbonica .- Homann, Pl. 3, fig. 24.- NW Reppwand, S Hermagor, Krnten (Autriche): Sak-
marien (oberer Pseudoschwagerinenkalk); Pl. 6, fig. 45.- Trogkofelkar, Zottach-Kogel - Trogkofel / Creta
di Aip, Krnten (Autriche): Sakmarien (oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1972 (?) Anatolipora ? cf. A. carbonica.- Homann, Pl. 7, fig. 54.- SW Zollner See, W Rattendorfer Alpe, Krnten
(Autriche): Carbonifre, Silsien (Hhere Auernigschichten)
1975a (?) A n a t o l i p o r a sp.- Mamet & Roux, Pl. XI, fig. 6.- Cabrires, Hrault (France): Carbonifre, Dinantien,
Visen suprieur
Andrusoporella BYSTRICKY« 1962 
[ synonyme postrieur de Poikiloporella PIA 1943, dÕaprs Holzer, 1967 ]
Andrusoporella brezovica BYSTRICKY« 1967 
[ cf. Poikiloporella brezovica (BYSTRICKY« 1967) KOLLçROVç-ANDRUSOVOVç et BYSTRICKY « 1974 ]
Andrusoporella bystrickyi ENDO 1969 
[ cf. Poikiloporella bystrickyi (ENDO 1969) EMBERGER 1976 ]
*Andrusoporella fusani BYSTRICKY« 1962 
[ synonyme postrieur de Poikiloporella duplicata (PIA 1920) 1943, dÕaprs Holzer, 1967 ]
Andrusoporella ? humilis ENDO 1969, nom. nud. 
[ cf. Poikiloporella humilis (ENDO 1969) EMBERGER 1976, nom. nud. ]
Andrusoporella longobardica ZANIN BURI 1965 
[ synonyme postrieur de Poikiloporella duplicata (PIA 1920) 1943, dÕaprs Holzer, 1967 ]
Anfractuosoporella CHUVASHOV 1974
*Anfractuosoporella uphaensis CHUVASHOV 1974
1974 Anfractuosoporella uphaensis n. gen. n. sp.- Chuvashov, Pl. VIII, fig. 1-5.- W Yekaterinburg, W Oural
(Fdration de Russie): Asslien.- Holotype: Pl. VIII, fig. 1, lame mince N¡ P 208-32, Collection B.I.
Chuvashov, UNT AI SSSR [ Institute of Geology and Geochemistry of Urals, Section of Russian
Academy of Sciences ] , Yekaterinburg (Fdration de Russie)
Anisoporella BOTTERON 1961
Anisoporella anisica (ZANIN BURI 1965) HURKA 1969 
[ = Gyroporella anisica ZANIN BURI 1965 ]
1965a Gyroporella anisica n. sp.- Zanin Buri, Pl. 49, fig. 1-2.a & 6.a; Pl. 50, fig. 1-6; Pl. 51, fig. 1-2.- Valle dei
Grassi Lunghi, W Pasturo, Valsassina, E Lago di Como, Lombardia (Italie): Anisien infrieur (Fm dei
calcari de Recoaro, niveau  Dadocrinus gracilis ).- Holotype: Pl. 50, fig. 2, lame mince N¡ GL 3c,
Coll. N¡ 1569, Collection C. Zanin Buri, Laboratorio di Micropaleontologia, Istituto di Paleontolo -
gia, Universit di Milano (Italie)
1969 Anisoporella anisica n. comb.- Hurka, p. 114, non figure
1972c Anisoporella anisica .- Ott, Fig. 4, n¡ 1-3.- Karrer Alm, Wei§e Wand, Tschirgant, E Imst, Tirol
(Autriche): Anisien infrieur
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1988 Gyroporella .- Sartorio & Venturini, p. 53 bas pars, extrait de Zanin Buri (1965a: Pl. 49, fig. 2.a)
*Anisoporella occidentalis BOTTERON 1961
1958 O l i g o p o r e l l a (?) n. sp.- Ellenberger, Pl. 4, fig. 5.- Roc de la Pche, Vanoise, Savoie (France): ÒVirglo-
rienÓ (Anisien); Pl. 4, fig. 6 & 9; Pl. 22, fig. 1.- Lac Blanc, Vanoise, Savoie (France): ÒVirglorienÓ
(Anisien); Pl. 4, fig. 7-8.- Pas du Lac, Vanoise, Savoie (France): ÒVirglorienÓ (Anisien); Pl. 4, fig. 10-
15.- Croix de Verdon, Vanoise, Savoie (France): ÒVirglorienÓ (Anisien)
1961 Anisoporella occidentalis n. gen. n. sp.- Botteron, Pl. III, fig. 1-10; Pl. IV, fig. 1-4; Pl. V, fig. 1-2.-
Cirques de Dorchaux et de lÕEscuale, Mont dÕOr, Vaud (Suisse): ÒVirglorienÓ (Anisien) moyen.- Holo-
type: Pl. III, fig. 2.a-b, spcimen N¡ 39 557; paratypes: Pl. III, fig. 1 & 3-10, spcimens N¡ 39 558,
Collection G. Botteron, Muse Gologique de Lausanne (Suisse)
Anthracoporella PIA 1920
Anthracoporella girtyi ROUX ex MAMET et ROUX in MAMET et al. 1987
1979a (nom. nud.)  Anthracoporella girtyi n. sp.- Roux, Pl. 10, fig. 6 & 9.- Girty Creek, Ellesmere, Nunavut (Cana-
da): Carbonifre, Silsien, Moscovien moyen ou plus jeune (Fm Nansen); Pl. 11, fig. 6.- Girty Creek,
Ellesmere, Nunavut (Canada): Sakmarien (Fm Nansen).- Type: Pl. 10, fig. 6, lame mince N¡ CGC
60994, Commission gologique du Canada, Calgary (Canada)
1987 Anthracoporella girtyi n. sp.- Mamet & Roux in Mamet et al., Pl. 10, fig. 6 & 9, extrait de Roux (1979a:
Pl. 10, fig. 6 & 9); Pl. 11, fig. 6, extrait de Roux (1979a: Pl. 11, fig. 6).- Type: Pl. 10, fig. 6, lame mince
N¡ CGC 60994, Commission gologique du Canada, Calgary (Canada)
Anthracoporella magnipora ENDO 1951
1951 Anthracoporella magnipora n. sp.- Endo, Pl. 10, fig. 4-5.- Sakamotozawa, Hikoroichi-mura, Kesen-gun,
Iwate-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- ÒCotypesÓ (syntypes): Pl. 10, fig. 4-5, lames minces
N¡ 32 & 62, Specimen (?) N¡ 10760, Laboratory (Department) of Earth Sciences, Saitama Universi -
ty, Urawa (Japon)
1956 Anthracoporella magnipora .- Endo, Pl. 22, fig. 1-2.- Unjo hill, Miyamori-mura, Iwate-ken, Honshuø
(Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie infrieure)
1957 Anthracoporella magnipora .- Endo, Pl. 37, fig. 1.- Zenbutsuji-dani, Taishaku-mura, Hiba-gun, Hiroshi-
ma-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie suprieure)
1961a Anthracoporella magnipora .- Endo, Pl. 1, fig. 6, extrait de Endo (1951: Pl. 10, fig. 4)
1963 Anthracoporella magnipora .- H. Flgel, Pl. 1, fig. 1.- Aladag / Bademli, NE Alanya (Turquie): Permien
1969 Anthracoporella magnipora .- Endo, Pl. VII, fig. 6.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri,
N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina )
Anthracoporella mercurii ELLIOTT 1968
1968a Anthracoporella mercurii n. sp.- Elliott, Pl. 1, fig. 8.- Wady Bih, Djebel Hagab (Oman): Wordien (Bih
Dolomite, zone  N e o s c h w a g e r i n a-V e r b e e k i n a).- Holotype: Pl. 1, fig. 8, lame mince N¡ V.52035, Col-
lection G.F. Elliott, British Museum (Natural History), London (Royaume-Uni)
*Anthracoporella spectabilis PIA 1920
1919 Stolleyla velebitana [ sic ] .- Ngris, Pl. XXVI, fig. 3-4.- Khos / Chios (Grce): Carbonifre
1920 Anthracoporella spectabilis n. gen. n. sp.- Pia, Pl. I, fig. 7.- Mte Corona / Kronalpe, Pontebba / Pontafel,
Friuli - Venezia Giulia (Italie): Carbonifre, Silsien; Pl. I, fig. 8.- Trpolach, Gailtal, Krnten
(Autriche): Carbonifre, Silsien; Pl. I, fig. 9-11.- Tr¾iè (Slovnie): Carbonifre, Silsien (Calcaires 
Fusulines).- Types: Pl. I, fig. 7, lame mince N¡ 11; Pl. I, fig. 8, lame mince N¡ LXXII/5; Pl. I, fig. 9,
lame mince N¡ ?; Pl. I, fig. 10-11, lame mince N¡ CXVIII/2, Collection J. von Pia, Naturhistorisches
Museum, Wien (Autriche)
1928 Anthracoporella spectabilis .- Pia, Pl. XXI.- Pontebba / Pontafel, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Car-
bonifre, Silsien (Auernigschichten)
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1930 non Anthracoporella cf. spectabilis.- Jodot, Fig. 3, Pl. L, fig. 2.- col San Colombano, Bastia, Corse (France):
Carbonifre, Dinantien
1940 (?) Anthracoporella spectabilis .- Makhaev, Pl. I, fig. 8-10 & 12; Pl. II, fig. 6.- Berozovaa River, N Oural
(Fdration de Russie): Carbonifre, Silsien
1951 (?) Anthracoporella sp.- Johnson.- Pl. 7, fig. 6-7.- Apache Mts, Texas (tats-Unis dÕAmrique): Guadalupi-
en (probablement ? Capitanien)
1952a Anthracoporella spectabilis .- Endo, Pl. 12, fig. 6-7.- N Sakamotozawa, Hikoroichi-mura, Kesen-gun,
Iwate-ken, Honshuø (Japon): Carbonifre, Mississipien
1952c Anthracoporella spectabilis .- Endo, Pl. 23, fig. 1.- Utatonami, O
_
mi-mura, Nishikubiki-gun, Niigata-ken,
Honshuø (Japon): Carbonifre, Ouralien
1953b Anthracoporella spectabilis .- Endo, Pl. IX, fig. 13.- Mujinazawa valley, Chichibu-gun, Niigata-ken,
Honshuø (Japon): Carbonifre, Pennsylvanien
1954a (?) Macroporella sp.- Konishi, Pl. II, fig. 18.- Kosaki, Shimomatsukoma-mura, Yatsushiro-gun, Kumamota-
ken, Kyuøshuø (Japon): Permien moyen (Kosaki Fm, zone  Neoschwagerina-Verbeeckina)
1956 (?) Acanthoporella sp [ sic ] .- Jones, Fig. 4.8, extrait de Johnson (1951: Pl. 7, fig. 7)
1956 (?) ? Anthracoporella spectabilis .- Maslov, Pl. XII, fig. 1, extrait de Makhaev (1940: Pl. I, fig. 9); Pl. XII,
fig. 2, extrait de Makhaev (1940: Pl. I, fig. 8); Pl. XII, fig. 3, extrait de Makhaev (1940: Pl. I, fig. 10)
1958 Anthracoporella spectabilis .- Horiguchi, Pl. 27, fig. 1-2 & 5.- Iwate-ken, Honshuø (Japon): Permien
ÒinfrieurÓ (Myojinyama Member)
1959 non Anthracoporella spectabilis [ = Velomorpha kuzuensis, nom. nud. ] .- Konishi, Pl. XXXI, fig. 14-23
1960 Antracoporella spectabilis [ s i c ] .- Bilgtay, Pl. I, fig. 3-4.- Hasanogÿ lan, E Ankara (Turquie): Permien
ÒinfrieurÓ
1960 Anthracoporella spectabilis .- Kochansky & Herak, Pl. I, fig. 6; Pl. II, fig. 1-3 & 6.- Vinac, Bru¹ane,
Velebit Mt (Croatie): Carbonifre, Silsien; Pl. II, fig. 4.- Crne Grede, Velebit Mt (Croatie): Permien
ÒmoyenÓ; Pl. II, fig. 5.- Boè, NE Celje (Slovnie): Permien ÒinfrieurÓ-ÓmoyenÓ
1961 Anthracoporella spectabilis .- Johnson, Pl. 47, fig. 3, extrait de Pia (1920: Pl. I, fig. 8)
1961 Anthracoporella .- Johnson, Pl. 127, fig. 1, extrait de Pia (1928: Pl. XXI)
1962 Anthracoporella spectabilis .- H. Flgel, Fig. 1.- Waschbchel, Waidegg-Stranig, Krnten (Autriche):
Palozoque suprieur
1962 Anthracoporella spectabilis .- Kochansky-Devid & Milanoviæ, Pl. VI, fig. 1.- Sjerogo¹te, rivire Tara,
Montngro (Yougoslavie): Sakmarien suprieur - Artinskien infrieur
1963 Anthracoporella spectabilis .- Herak, Fig. 29 ( gauche), extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. II, fig.
2-3); Fig. 29 ( droite), extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. I, fig. 6)
1963 Anthracoporella spectabilis .- Herak & Kochansky, Pl. I, fig. 1.- Nagyberens, Bkk hegysg (Hongrie):
Carbonifre, Silsien, Moscovien suprieur
1963 Anthracoporella spectabilis .- Johnson, Pl. 8, fig. 3, extrait de Pia (1920: Pl. I, fig. 8); Pl. 49, fig. 1-6,
extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. II, fig. 1-6)
1963 (?) Anthracoporella spectabilis .- Johnson, Pl. 10, fig. 1, extrait de Makhaev (1940: Pl. I, fig. 9); Pl. 10, fig.
2, extrait de Makhaev (1940: Pl. I, fig. 8); Pl. 10, fig. 3, extrait de Makhaev (1940: Pl. I, fig. 10)
1963 Anthracoporella limestone.- Johnson, Pl. 9, fig. 1, extrait de Pia (1928: Pl. XXI)
1963 (?) Anthracoporella spectabilis .- Maslov in Bakhrameeba et al., Pl. XV, fig. 1, extrait de Makhaev (1940: Pl.
I, fig. 8); Pl. XV, fig. 2, extrait de Makhaev (1940: Pl. I, fig. 9)
1964 Anthracoporella spectabilis .- Bebout & Coogan, Pl. 169, fig. 1-4.- forage Humble N¡ 1, Rough Draw,
Fischer County, Texas (tats-Unis dÕAmrique): Wolfcampien
1964 Anthracoporella spectabilis .- Rcz, Pl. V, fig. 4-7.- S Crmenes, Len (Espagne): Carbonifre, Silsien,
Bashkirien suprieur (Fm San Emiliano, zone  Profusulinella , sous-zone A)
1965 Anthracoporella spectabilis .- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. VIII, fig. 5.- Ortnek (Slovnie): Permien
1966 Anthracoporella spectabilis .- E. Flgel, Pl. 6, fig. 1.- Krnten (Autriche): Permien infrieur (oberer Pseu-
doschwagerinenkalk)
1966 Anthracoporella spectabilis .- Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. VI, fig. 5.- W Karavanke (Slovnie):
Carbonifre, Silsien
1966 Anthracoporella spectabilis .- Rcz, Pl. V, fig. 27.- N Cervera de Pisuerga, N Palencia (Espagne): Car-
bonifre, Silsien, Moscovien (zone  Fusulinella )
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1968a Anthracoporella spectabilis .- Elliott, Pl. 2, fig. 1-2.- Djebel Busyah (Oman): Permien (galet dans un con-
glomrat ? triasique)
1969 Anthracoporella spectabilis .- Endo, Pl. IX, fig. 1-2.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Neoschwageri -
na simplex / partie infrieure)
1970a Anthracoporella spectabilis .- Kochansky-Devid, Pl. XXII, fig. 3.- W Karavanke (Slovnie): Permien
infrieur (Trogkofelkalk)
1970b Anthracoporella spectabilis .- Kochansky-Devid, Pl. IV, fig. 1 pars.- Velebit Mt (Croatie): Carbonifre,
Silsien, Moscovien-Kasimovien
1970 Anthracoporella spectabilis .- L.T. Nguyn, Pl. V, fig. 1-5.- Ni Cm, Hn Chng, SE H Tin, W H
Chi Minh-Ville / Sagon (Vit-Nam): Kungurien suprieur - ? Kazanien infrieur (Ni Cm Limestones);
Pl. VI, fig. 1-2.- Nhommarath (Laos): Sakmarien (Nhommarath Limestones)
1971 Anthracoporella spectabilis .- Ramov¹, Pl. 2, fig. 1.- Savske jame, NE Planina, N Jesenice (Slovnie):
Carbonifre, Silsien, Gzhlien, Orenburgien
1972 Anthracoporella spectabilis .- Homann, Pl. 3, fig. 23.- Untere Ringmauer, Rattendorfer Alpe, Friuli -
Venezia Giulia (Italie): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, unterer Pseudoschwagerinenkalk)
1973 Anthracoporella spectabilis .- Kochansky-Devid et al., Pl. 3, fig. 2.- Karavanke (Slovnie): Carbonifre,
Silsien (Orenburg-Stufe)
1974 Anthracoporella spectabilis .- Chuvashov, Pl. VI, fig. 1-6.- W Yekaterinburg, W Oural (Fdration de
Russie): Asslien
1974 (?) Anchicodium sindbadi.- Chuvashov, Pl. I, fig. 1-4.- W Yekaterinburg, W Oural (Fdration de Russie):
Asslien
1976 Anthracoporella spectabilis .- Vachard in Montenat et al., Pl. XIX, fig. 2.- Djebel Akhdar, Oman Mts
(Oman): Murghabien-Djulfien
1977 Anthracoporella spectabilis .- E. Flgel, Pl. 1/1.- Tre§dorfer Hhe, Krnten (Autriche): Asslien (unterer
Pseudoschwagerinenkalk)
1978 Anthracoporella spectabilis .- Kulik, Pl. IV, fig. 1-2, 4-5 & 7.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdra-
tion de Russie): Sakmarien, Tastubien (zone  Pseudofusulina moelleri, sous-zone ts1); Pl. IV, fig. 3.-
Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie): Sakmarien, Tastubien (zone  P s e u d o f u s u l i n a
m o e l l e r i, sous-zone ts2); Pl. IV, fig. 6.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie): Sak-
marien, Sterlitimakien (zone  Pseudofusulina callosa , sous-zone st1)
1978 Anthracoporella spectabilis .- Ramov¹, Fig. 6.2.- Èrni vrh, E Planina, N Jesenice (Slovnie): Carbonifre,
Silsien
1979 Anthracoporella spectabilis .- D.T. Nguyn, Pl. 29, fig. 2.- Damrey, W Cambodge (Cambodge): Permien;
Pl. 29, fig. 3-4 & 11.A.- Pouthisat, W Cambodge (Cambodge): Permien suprieur (zone  Y a b e i n a e t
Lepidolina)
1979 Anthracoporella spectabilis .- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. 1, fig. 1 & 3 pars.- N Julijske Alpe
(Slovnie): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (oberer Auernigschichten)
1980 Anthracoporella spectabilis .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 7, fig. 7.- NE Col Mezzod, Forni Avoltri,
Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Kalkbrekzie)
1980 Anthracoporella spectabilis .- Ramov¹, Fig. 6.2-3.- Dolina, Tr¾iè (Slovnie): Carbonifre suprieur
1980 Anthracoporella spectabilis .- Vachard, Pl. 5, fig. 2 pars & 4 pars; Pl. 22, fig. 13.- Langarel, Dunga
(Afghanistan): Murghabien moyen-suprieur; Pl. 5, fig. 3 pars; Pl. 23, fig. 6-8.- Abtchakan, Altimour
(Afghanistan): Murghabien suprieur
1980 Anthracoporella .- Vachard, Pl. 7, fig. 3 pars.- Khwahan, Tezak (Afghanistan): Asslien
1981 Anthracoporella spectabilis .- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. 1, fig. 5 pars.- S Tof, Gozd-Martuljek -
Kranjska Gora (Slovnie): Carbonifre, Silsien, Gzhlien
1981 Anthracoporella spectabilis .- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 3, fig. 1.- Khwaja Bahadur, Tezak
(Afghanistan): Murghabien moyen
1982 Anthracoporella spectabilis .- Milanoviæ, Pl. X, fig. 3 pars.- Vinica, W Vara¾din, Hrvatsko Zagorje
(Croatie): Carbonifre, Silsien, Moscovien, Kashirskien (galet dans un conglomrat ocne)
1982 Anthracoporella spectabilis .- Mu, Pl. V, fig. 7.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Permien ÒinfrieurÓ /
partie infrieure
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1984 Anthracoporella spectabilis .- E. Flgel, Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. 29, fig. 3.- Stra¾a, Bled
(Slovnie): Permien ÒmoyenÓ
1984 Anthracoporella spectabilis .- Nakamura & Chisaka, Pl. 5, fig. 8-12.- Mt Atagoyama, Chshi-shi, Chiba-
ken, Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate)
1986a Anthracoporella spectabilis .- D.T. Nguyn, Pl. 9, fig. 1.B; Pl. 10, fig. 2 pars.- Pursat (Cambodge):
Murghabien suprieur - Midien
1986b Anthracoporella spectabilis .- D.T. Nguyn, Pl. 15, fig. 9.- Guguk Bulat, Padang, Sumatra (Indonsie):
Permien
1987 Anthracoporella spectabilis .- Delvolv et al., Pl. 1, fig. 5.- Col dÕIbardin, N Bera, Navarra (Espagne):
Carbonifre, Silsien, Moscovien, Kashirskien
1987 Anthracoporella spectabilis .- E. Flgel, Pl. 8, fig. 1 & 4.- Krnten (Autriche): Permien infrieur
1987 Anthracoporella .- E. Flgel, Pl. 7, fig. 5.- Krnten (Autriche): Permien infrieur
1987 (?) Anthracoporellid algae.- E. Flgel, Pl. 8, fig. 8.- Krnten (Autriche): Permien infrieur
1988 Anthracoporella spectabilis .- Fontaine & Suteethorn, Pl. 2, fig. 14-15.- Khao Kan Ban Dai, Prachuap
Khiri Khan, SSW Krung Thep / Bangkok (Thalande): Midien-Djulfien
1988 Anthracoporella spectabilis .- Sartorio & Venturini, p. 36, haut.- Mte Pizzul, E Paularo, W Pontebba /
Pontafel, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Carbonifre, Silsien
1989 Anthracoporella spectabilis .- D.T. Nguyn, Pl. 24, fig. 1.A.- Bukit Pendopo, S Sumatra (Indonsie):
Murghabien
1989 non Anthracoporella spectabilis .- D.T. Nguyn, Pl. 35, fig. 2.B.- Guguk Bulat, Sumatra (Indonsie): Murgha-
bien
1989 Permocalculus fragilis .- D.T. Nguyn, Pl. 35, fig. 2.A.- Guguk Bulat, Sumatra (Indonsie): Murghabien
1990 Anthracoporella spectabilis .- Nowin« ski, Pl. 1, fig. 1.a-c; Pl. 2, fig. 3.- Urnetoppen, Hornsund, S
Spitzberg (Norvge): Sakmarien (Treskelodden Fm); Pl. 1, fig. 2; Pl. 2, fig. 2.- Treskelen, S Hornsund, S
Spitzberg (Norvge): Sakmarien (Treskelodden Fm)
1991 Anthracoporella .- Krainer, Fig. 2 pars.- Garnitzenberg / Mte Carnizza, S Hermagor, Krnten (Autriche):
Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm, Gugga Limestone); Fig. 3 pars.- Kronalpe / Mte Corona, S
Hermagor, Krnten (Autriche): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm)
1991 Anthracoporella spectabilis .- Krainer, Fig. 4.- Kronalpe / Mte Corona, S Hermagor, Krnten (Autriche):
Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm)
1991 A n t h r a c o p o r e l l a .- Riding & Guo, Fig. 7.- Trogkofel / Creta di Aip, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Per-
mien infrieur (Trogkofelkalk)
1991a Anthracoporella spectabilis .- Wu, Pl. I, fig. 3; Pl. II, fig. 4.- Xiangbo, Longli County, Guangxi (Chine
populaire): Guadalupien, ÔMaokouanÕ
1991b Anthracoporella spectabilis .- Wu, Pl. 19, fig. 3, extrait de Wu (1991a: Pl. I, fig. 3); Pl. 20, fig. 4, extrait
de Wu (1991a: Pl. II, fig. 4)
1992 A n t h r a c o p o r e l l a .- Krainer, Fig. 31.- Kronalpe / Mte Corona, S Hermagor, Krnten (Autriche): Car-
bonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm); Pl. 6; fig. 3 pars.- Garnitzenberg / Mte Carnizza, S Hermagor,
Krnten (Autriche): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm)
1992 Anthracoporella spectabilis .- Krainer, Pl. 6; fig. 4.- W Kronalpe / Mte Corona, S Hermagor, Krnten
(Autriche): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm)
1993 non Anthracoporella spectabilis .- Dawson, Pl. 9, fig. 1.- N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande):
Sakmarien-Yahtashien (Rat Buri Limestone)
1993 Anthracoporella spectabilis .- Kahler & Krainer, Pl. 67, fig. 3.- Schulterkofel, Krnten (Autriche): Car-
bonifre, Silsien, Gzhlien suprieur
1995 Anthracoporella .- Krainer, Pl. 38, fig. 4-5; Pl. 39, fig. 6; Pl. 41, fig. 1.- Garnitzenberg / Mte Carnizza, S
Hermagor, Krnten (Autriche): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm); Pl. 39, fig. 2 pars.- S Her-
magor, Krnten (Autriche): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm); Pl. 39, fig. 5 pars; Pl. 40, fig.
3.- NW Kronalpe / Mte Corona, S Hermagor, Krnten (Autriche): Carbonifre, Silsien, Gzhlien
(Auernig Fm); Pl. 41, fig. 2.- Gugga, Garnitzenberg / Mte Carnizza, S Hermagor, Krnten (Autriche):
Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm); Pl. 41, fig. 4 pars.- NE Garnitzenberg / Mte Carnizza, S
Hermagor, Krnten (Autriche): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm)
1995 Anthracoporella spectabilis .- Krainer, Pl. 40, fig. 5-6.- Garnitzenberg / Mte Carnizza, S Hermagor, Krn-
ten (Autriche): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm); Pl. 41, fig. 5.- NE Garnitzenberg / Mte
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Carnizza, S Hermagor, Krnten (Autriche): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm); Pl. 41, fig. 6.-
Kronalpe / Mte Corona, S Hermagor, Krnten (Autriche): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Auernig Fm)
1997 A n t h r a c o p o r e l l a .- Samankassou, Fig. 7.3-4.- Trogkofel / Creta di Aip, Friuli - Venezia Giulia (Italie):
Carbonifre, Silsien, Gzhlien (Rattendorf Group, unterer Pseudoschwagerinenkalk)
1997 Anthracoporella spectabilis .- Sremac & Aljinoviæ, Pl. III, fig. 7 pars.- Kri¾ potok, Mrzla Vodica, Gorski
kotar (Croatie): Asslien
1998 A n t h r a c o p o r e l l a .- Samankassou, Fig. 5-6.- Auernig, S Hermagor, Krnten (Autriche): Carbonifre,
Silsien, Gzhlien (Auernig Group, Auernig Fm)
1999 A n t h r a c o p o r e l l a .- Samankassou, Fig. 3.- S Hermagor, Krnten (Autriche): Carbonifre, Silsien,
Gzhlien (Rattendorf Group, unterer Pseudoschwagerinenkalk)
Anthracoporella uralensis CHUVASHOV 1974
1974 Anthracoporella uralensis n. sp.- Chuvashov, Pl. VII, fig. 1-4.- W Yekaterinburg, W Oural (Fdration
de Russie): Asslien; Pl. VII, fig. 5.- dÕaprs Chuvashov et al. (1993): Chusovaya River, NW Yekaterin-
burg (Fdration de Russie): Asslien.- Holotype: Pl. VII, fig. 5, lame mince N¡ P 208-31, Collection
B.I. Chuvashov, UNT AI SSSR [ Institute of Geology and Geochemistry of Urals, Section of Russian
Academy of Sciences ] , Yekaterinburg (Fdration de Russie)
1993 Anthracoporella uralica [ s i c ] - Anthracoporella uralensis .- Chuvashov et al., Pl. 14, fig. 6, extrait de
Chuvashov (1974: Pl. VII, fig. 5)
Anthracoporella vicina KOCHANSKY et HERAK 1960
1960 Anthracoporella vicina n. sp.- Kochansky & Herak, Pl. I, fig. 2-4.- Okro¾nik, Vitanje, N Celje
(Slovnie): Carbonifre, Ouralien; Pl. I, fig. 1 & 5.- Vinac, Bru¹ane, Velebit Mt (Croatie): Carbonifre,
Fig. 2  Anthracoporella vicina (KOCHANSKY & HERAK, 1960, Pl.
I, fig. 4), x55.
Fig. 3  Anthracoporella vicina (KOCHANSKY & HERAK, 1960, Pl.
I, fig. 3), x22.
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O u r a l i e n.- Holotype: Pl. I, fig. 3, lame mince N¡ 1835, Collection V. Kochansky-Devid, Geolo¹ko-
paleontolo¹ki zavod, Prirodoslovno-matematièki fakultet [ Geological and Palaeontological Insti-
tute, Faculty of Sciences ] , Zagreb (Croatie)
1966 Anthracoporella vicina .- Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. VI, fig. 3-4.- W Karavanke (Slovnie): Car-
bonifre, Silsien
1970a Anthracoporella vicina .- Kochansky-Devid, Pl. XXII, fig. 4.- W Karavanke (Slovnie): Permien
infrieur (Trogkofelkalk)
1978 Anthracoporella vicina .- Ramov¹, Fig. 6.1.- Javorni¹ki rovt, N Javornik, NE Jesenice (Slovnie): Car-
bonifre, Silsien
1986 non Anthracoporella viæina [ sic ] .- Mirkoviæ, Pl. III, fig. 2.1.- Nik¹iæka ®upa, Montngro (Yougoslavie): Per-
mien ÒmoyenÓ (Trogkofelkalk)
Archaeocladus ENDO 1956
Archaeocladus eminensis ENDO 1968, nom. nud.
1968b (nom. nud.)  Archaeocladus eminensis n. sp.- Endo, ÒchartÓ, non figure.- Type non figur
*Archaeocladus seriatus ENDO 1956
1956 Archaeocladus seriatus n. gen. n. sp.- Endo, Pl. 26, fig. 3-4.- Sakaishi, Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-
gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne).- Syn-
types: Pl. 26, fig. 3-4, lame mince N¡ 333, Department of Earth Sciences, Saitama University,
Urawa (Japon)
1961a Archaeocladus seriatus .- Endo, Pl. 4, fig. 10, extrait de Endo (1956: Pl. 26, fig. 4)
1963 Archaeocladus seriatus .- Johnson, Pl. 50, fig. 1-2, extrait de Endo (1956: Pl. 26, fig. 3-4)
Atractyliopsis PIA ex ACCORDI 1956
Atractyliopsis carnica E. FLGEL 1966
1963 A t r a c t y l i o p s i s.- Herak (Pantiæ), Fig. 40.- Nik¹iæka ®upa, Montngro (Yougoslavie): Permien
ÒsuprieurÓ
1965 Atractyliopsis sp.- Gven, Pl. A8, fig. 6.- W Taurus (Turquie): Permien ÒinfrieurÓ terminal
1966 Atractyliopsis carnica n. sp.- E. Flgel, Fig. 2; Pl. 4, fig. 1-3; Pl. 5, fig. 1-4.- Seehhe, E Zweikofel,
Krnten (Autriche): Permien infrieur (oberer Pseudoschwagerinenkalk).- Holotype: Pl. 4, fig. 2, lame
mince N¡ Fpt. 103/1 (371), Collection E. Flgel, Botan.-Palobotanische Abteilung, Senckenberg-
Museum, Frankfurt am Main (Allemagne)
1969 (?) Atractyliopsis cf. c a r n i c a .- Endo, Pl. XXIII, fig. 1-4.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina )
1972 Atractyliopsis carnica .- Homann, Pl. 3, fig. 19; Pl. 5, fig. 41.- NW Zottach-Kogel, Krnten (Autriche):
Sakmarien (Rattendorfer Schichten, oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1977 Atractyliopsis carnica .- E. Flgel, Pl. 4/4.- Krnten (Autriche): Asslien (oberer Pseudoschwageri-
nenkalk)
1978 (?) ? Atractyliopsis carnica .- Kulik, Pl. VII, fig. 7-9.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie):
Asslien, Kurmainskien (zone  Schwagerina sphaerica et Pseudofusulina firma, zone ass3)
1979 Atractyliopsis carnica .- E. Flgel, Pl. 1, fig. 5 pars.- Zottach-Kogel, Krnten (Autriche): Asslien (oberer
Pseudoschwagerinenkalk)
1979 Atractyliopsis carnica .- Zagorodnjuk, Pl. I, fig. 6.- Voskresenskoye, Bashkirskaya (Fdration de
Russie): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (C3c)
1980 Atractyliopsis carnica .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 2, fig. 1-5 & 7-8.- NE Col Mezzod, Forni Avoltri,
Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk); Pl. 2, fig. 6.- NE Col Mezzod, Forni
Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Kalkbrekzie)
1980 Atractyliopsis carnica .- E. Flgel, Pl. 5, fig. 1-2.- Rio Valp, Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie):
Permien infrieur (Kalkbrekzie); Pl. 5, fig. 3.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien
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infrieur (Trogkofelkalk); Pl. 5, fig. 5.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur
(Tre§dorfer Kalk)
1980 A t r a c t y l i o p s i s.- E. Flgel, Pl. 5, fig. 4.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur;
Pl. 7, fig. 4.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Tre§dorfer Kalk, ÒExtrak-
lastÓ)
1986 non Atractyliopsis carnica - Atractyliopsis carnice [ sic ] - Atractoliopsis carnica [ sic] - Altractyliopsis carnica
[ s i c ] .- Mirkoviæ, Pl. I, fig. 3.1.- Vasiljeviæi, Nik¹iæka ®upa, Montngro (Yougoslavie): Permien
ÒmoyenÓ (Trogkofelkalk); Pl. III, fig. 2.2 & 3.1.- Kuta, Nik¹iæka ®upa, Montngro (Yougoslavie): Per-
mien ÒmoyenÓ (Trogkofelkalk)
1988 Atractyliopsis carnica .- E. Flgel & Kraus, Pl. 3, fig. 2 pars & 3 pars.- E San Cndido / Innichen, Valle
di Sesto / Sextental, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien infrieur (Sexten Breccia)
1988 dasycladaceans - E. Flgel & Kraus, Pl. 3, fig. 6 pars.- E San Cndido / Innichen, Valle di Sesto / Sexten-
tal, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien infrieur (Sexten Breccia)
1991 Altractyliopsis.- Riding & Guo, Fig. 3.- Trogkofel / Creta di Aip, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien
infrieur (Trogkofelkalk)
1994 Atractyliopsis carnica .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. IV, fig. 5 & 8.- Neèaje, Petkovica, Cer Mt, SW Beograd,
Serbie (Yougoslavie): Permien suprieur
1997 Atractyliopsis carnica .- Sremac & Aljinoviæ, Pl. III, fig. 4 pars.- Kosmaèev Brijeg, Mrzla Vodica, Gorski
kotar (Croatie): Asslien
Atractyliopsis darariensis ELLIOTT 1968
1968a Atractyliopsis darariensis n. sp.- Elliott, Pl. 2, fig. 3-5.- Ora, Mosul Liwa, N Irak (Irak): Permien
ÒsuprieurÓ (Darari Fm ou Upper Chia Zairi Fm).- Holotype: Pl. 2, fig. 5, lame mince N¡ V.52037;
paratypes: Pl. 2, fig. 3, lame mince N¡ V.52015; Pl. 2, fig. 4, lame mince N¡ V.52037, Collection G.F.
Elliott, British Museum (Natural History), London (Royaume-Uni)
1971 Atractyliopsis darariensis .- Elliott, Pl. 118, fig. 3, extrait de Elliott (1968a: Pl. 2, fig. 3)
Atractyliopsis fecundus KORD 1965 
[ espce exclue des Dasycladales, lÕholotype (Pl. LV, fig. 6) est un Foraminifre fusulinode
dÕaprs Vachard, 1980 ]
1965 Atractyliopsis fecundus n. sp.- Kord, Pl. LV, fig. 6.- Chanakhchi (Armnie): Guadalupien; Pl. LV, fig.
8.- Dorasham 2, DzhulÕfa, NakhichevanÕ (Azerbadjan): Guadalupien.- Holotype: Pl. LV, fig. 6, lame
mince N¡ 2307/20, Collection K.B. Kord, Moscou (Fdration de Russie)
1965 non Atractyliopsis fecundus n. sp. [= Atractyliopsis lastensis].- Kord, Pl. LV, fig. 7
*Atractyliopsis lastensis ACCORDI 1956
1927 Mizzia Yabei.- Ogilvie Gordon, Pl. IX, fig. 10.- Plesch dÕInaz, Val Gardena / Grdnertal, Trentino - Alto
Adige (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Limestone); Pl. XIII, fig. 6 pars.- Mte Pic / Pitschberg,
Santa Cristina / St. Christina, Val Gardena / Grdnertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien
ÒsuprieurÓ (Hoher Horizont)
1937 (nom. nud.)  Atractyliopsis n. sp.- Pia, Pl. 10(94), fig. 5.- Neuprags, E Pstal / Burgstalls, Trentino - Alto Adi-
ge (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Limestone)
1 9 3 7 (?) (nom. nud.)  A t r a c t y l i o p s i s n. sp. [ ? = Kochanskiella tulipa ] .- Pia, Pl. 10(94), fig. 6.- Schloss Thurn, Val
Badia / Gadertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Limestone)
1956 Atractyliopsis lastensis n. gen. n. sp.- Accordi, Pl. 8, fig. 1-3; Pl. 10, fig. 1 & 4-11.- Val Cordvole,
Vneto (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm / ÒB e l l e r o p h o n-zoneÓ); Pl. 10, fig. 2-3 & 12.- Val
Gardena / Grdnertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm / ÒBellerophon-
z o n e Ó ).- Types: Pl. 10, fig. 1-2, 4-6 & 9-11, lame mince N¡ n.A1, Collection B. Accordi, Geological
Institute of the Ferrara University (Italie)
1961a Atractyliopsis lastensis.- Endo, Pl. 7, fig. 8, extrait de Accordi (1956: Pl. 8, fig. 1)
1963 Atractyliopsis lastensis.- Johnson, Pl. 50, fig. 5, extrait de Accordi (1956: Pl. 10, fig. 1)
1963 Atractyliopsis sp.- Johnson, Pl. 50, fig. 6, extrait de Pia (1937: Pl. 10(94), fig. 5)
1963 (?) Atractyliopsis sp. [ ? = Kochanskiella tulipa ] .- Johnson, Pl. 50, fig. 7, extrait de Pia (1937: Pl. 10(94), fig.
6)
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1963 A t r a c t y l i o p s i s.- Praturlon, Fig. 3 pars.- Val Pesarina, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien suprieur
(Bellerophon Fm / ÒBellerophon-zoneÓ)
1965 Atractyliopsis fecundus n. sp.- Kord, Pl. LV, fig. 7.- Chanakhchi (Armeni): Guadalupien
1967 non Atractyliopsis lastensis [ = Aciculella s p . ] .- Herak & ©kalec, Pl. I, fig. 2-3.- Bregana, W Zagreb,
Samoborsko gorje Mts (Croatie): Permien ÒsuprieurÓ
1969 Atractyliopsis lastensis.- Kochansky-Devid & Sli¹koviæ, Pl. II, fig. 3-4.- ©uljci, E Foèa (Bosnie-Herz-
govine): Permien ÒsuprieurÓ
1969 Atractyliopsis lastensis.- Pantiæ, Pl. II, fig. 4.- ruisseau Kopljeviæ, Pocerina, W Serbie (Yougoslavie):
Permien ÒsuprieurÓ
1971 Atractyliopsis lastensis.- Elliott, Pl. 119, fig. 4.- Plesch dÕInaz, Val Gardena / Grdnertal, Trentino - Alto
Adige (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Limestone)
1986 Atractyliopsis lastensis.- Mirkoviæ, Pl. VIII, fig. 1 pars; Pl. IX, fig. 2.- Bjelo¹evina, Montngro
(Yougoslavie): Permien suprieur (Bellerophon Limestone); Pl. XI, fig. 1.1; Pl. XIII, fig. 2 pars.- Dugo
Brdo, Montngro (Yougoslavie): Permien suprieur (Bellerophon Limestone); Pl. XI, fig. 3.2.- Vasilje-
viæi, Nik¹iæka ®upa, Montngro (Yougoslavie): Permien suprieur (Bellerophon Limestone)
1987 Atractyliopsis lastensis.- No, Pl. 24, fig. 1 pars.- Mte Ruche, NW Ampezzo, Friuli - Venezia Giulia
(Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm / partie suprieure); Pl. 29, fig. 7 pars.- Dirico, S Paularo,
W Pontebba / Pontafel, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm / partie
suprieure)
1988 Atractyliopsis lastensis.- Buggisch & No, Pl. 1, fig. 6 pars.- Mte Ruche, NW Ampezzo, Friuli - Venezia
Giulia (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm / partie suprieure)
1988 Atractyliopsis.- Deloffre, Pl. 4, fig. 18, extrait de Pia (1937: Pl. 10(94), fig. 5)
1988 (?) Atractyliopsis [ ? = Kochanskiella tulipa ] .- Deloffre, Pl. 4, fig. 17, extrait de Pia (1937: Pl. 10(94), fig. 6)
1988 Atractyliopsis lastensis.- Fontaine & Suteethorn, Pl. 3, fig. 6.- Khao Kan Ban Dai, Prachuap Khiri Khan,
SSW Krung Thep / Bangkok (Thalande): Midien-Djulfien
1988 Atractyliopsis lastensis.- Sartorio & Venturini, p. 39, haut.- Digonera, N Rocca Pitore - S Andraz, Vene-
to (Italie): Permien ÒsuprieurÓ
1993 Atractyliopsis lastensis.- Vachard et al., Pl. I, fig. 9.- S Ermini, Argols (Grce): Djulfien (galet dans une
Òcoule boueuseÓ kimmridgienne de la Fm de Potami)
1994 Atractyliopsis lastensis.- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. IV, fig. 6-7.- Neèaje, Petkovica, Cer Mt, SW Beograd,
Serbie (Yougoslavie): Permien suprieur
Atractyliopsis quadratus ENDO 1956 
[ espce exclue des Dasycladales, lÕholotype (Pl. 23, fig. 1) est un dbris quelconque dÕaprs Vachard, 1980 ]
1952a A t r a c t y l i o p s i s (?) sp.- Endo, Pl. 12, fig. 4 (dÕaprs Endo, 1956).- Sakamotozawa, Hikoroichi-mura,
Kesen-gun, Iwate-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ
1956 Atractyliopsis quadratus n. sp.- Endo, Pl. 23, fig. 1.- Nishihara, Tonara, Tanuma-machi, Togichi-ken,
H o n s huø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne).- Holotype: Pl. 23, fig. 1,
lame mince N¡ 216, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
Atractyliopsis tezakensis VACHARD in VACHARD et MONTENAT 1981, non 1980
1 9 8 0 (nom. nud.)  Atractyliopsis tezakensis n. sp.- Vachard, Pl. 4, fig. 2.a; Pl. 24, fig. 8.- Khwaja Bahadur, Tezak
(Afghanistan): Artinskien infrieur; Pl. 24, fig. 7.- Dacht Naw, Tezak (Afghanistan): Artinskien
infrieur.- Type non dsign
1981 Atractyliopsis tezakensis n. sp.- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 5, fig. 11; Pl. 6, fig. 3 & 6.- Khwaja
Bahadur, Tezak (Afghanistan): Artinskien; Pl. 6, fig. 5, extrait de Vachard (1980: Pl. 24, fig. 8).- Holo-
type: Pl. 6, fig. 5, lame mince N¡ IVA 76-249a; paratypes: Pl. 5, fig. 11, lame mince N¡ IVA 76-
249a; Pl. 6, fig. 3, lame mince N¡ IVA 387 (non Pl. 6, fig. 6, lame mince N¡ IVA 76-25), Collection
D. Vachard, Institut de Gologie IGAL, Paris (France)
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Beresella MAKHAEV ex KULIK 1964
Beresella bilgutayae GVEN 1966, non 1965 
[ synonyme postrieur de Beresella polyramosa KULIK 1964, dÕaprs Mamet et Roux in Mamet et al. , 1987 ]
Beresella polyramosa KULIK 1964
1 9 5 4 (nom. nud.)  B e r e s e l l a .- Rauzer-Chernoussova & Dalmatskaja, Pl. VI, fig. 11.- SE Moscou (Fdration de
Russie): Carbonifre, Silsien, Moscovien, Podolskien
1956 Dvinella comata .- Maslov, Pl. XIII, fig. 1-2 & 5; Pl. XIX, fig. 2.- Kuybyshev (Fdration de Russie):
Carbonifre, Silsien
1957 (nom. nud.)  Eomizzia igoi n. gen. n. sp.- Endo & Horiguchi, Pl. XIII, fig. 4.- Kamitakara-mura, Fukuji, Gifu-
ken, Honshuø (Japon): Carbonifre, Silsien (Ichinotani Group, zone  P r o f u s u l i n e l l a ).- ÒSyntypesÓ: Pl.
XIII, fig. 4, lame mince N¡ 602, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1 9 5 7 non (nom. nud.)  Eomizzia igoi n. gen. n. sp. [ = Donezella lutugini ] .- Endo & Horiguchi, Pl. XIII, fig. 2-3.-
Kamitakara-mura, Fukuji, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Carbonifre, Silsien (Ichinotani Group, zone 
Profusulinella ).- ÒSyntypesÓ: Pl. XIII, fig. 2, lame mince N¡ 600; Pl. XIII, fig. 3, lame mince N¡ 601,
Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1961a Dvinella comata .- Endo, Pl. 8, fig. 5, extrait de Endo & Horiguchi (1957: Pl. XIII, fig. 4 = ÒE o m i z z i a
igoiÓ)
1963 Dvinella comata .- Johnson, Pl. 12, fig. 1, extrait de Maslov (1956: Pl. XIII, fig. 2 = ÒDvinella comataÓ);
Pl. 12, fig. 2, extrait de Maslov (1956: Pl. XIX, fig. 2 = ÒDvinella comataÓ); Pl. 12, fig. 3, extrait de
Maslov (1956: Pl. XIII, fig. 5 = ÒDvinella comataÓ); Pl. 13, fig. 1.- Shikoku (Japon): Carbonifre, Penn-
sylvanien
1963 Dvinella.- Johnson, Pl. 11, fig. 5.- Shikoku (Japon): Carbonifre, Pennsylvanien
1963 Beresella erecta .- Maslov in Bakhrameeba et al., Pl. XV, fig. 5, extrait de Maslov (1956: Pl. XIII, fig. 5 =
ÒDvinella comataÓ)
1964 Beresella polyramosa n. sp.- Kulik, Pl. VIII, fig. 2-3.- Krasno Polyatsy, S Kuybyshev (Fdration de
Russie): Carbonifre, Silsien, Moscovien, Kashirskien.- Holotype: Pl. VIII, fig. 2, lame mince N¡
3438/4 (non 3438/2)
1965 (nom. nud.)  Beresella bilgtayae n. sp.- Gven, Pl. A.10, fig. 1.a.- valle du Dikenli Dere, Alanya (Turquie):
Carbonifre, Silsien, Bashkirien.- Holotype: Pl. XXXII, fig. 1.a, lame mince N¡ T.G. D-8-27, Collec -
tion T. Gven, Laboratoire de Micropalontologie, Facult des Sciences de Paris (France)
1966a Beresella bilgtayae n. sp.- Gven, Pl. XXXII, fig. 1.a, extrait de Gven (1965: Pl. A.10, fig. 1.a). -
Holotype: Pl. XXXII, fig. 1.a, lame mince N¡ T.G. D-8-A-27, Collection T. Gven, Laboratoire de
Micropalontologie, Facult des Sciences de Paris (France)
1967 Dvinella comata.- Rich, Pl. 125, fig. 1-2, 4, 11 & 14.- S Egan Range, Nevada (tats-Unis dÕAmrique):
Carbonifre, Pennsylvanien, ÔAtokanÕ infrieur (zone  P r o f u s u l i n e l l a ); Pl. 125, fig. 15 pars.- S Egan
Range, Nevada (tats-Unis dÕAmrique): Carbonifre, Pennsylvanien, ÔAtokanÕ suprieur (zone  F u s u -
l i n e l l a); Pl. 125, fig. 17.- Burbank Hills, Utah (tats-Unis dÕAmrique): Carbonifre, Pennsylvanien,
ÔDes MoinesianÕ infrieur-moyen
1973 (?) Beresella cf. polyramosa.- Mamet & Rudloff, Pl. 5, fig. 1.- Hawley Mt, Idaho (tats-Unis dÕAmrique):
Carbonifre, Silsien, Moscovien; Pl. 5, fig. 2-4.- Blind Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Car-
bonifre, Silsien, Moscovien moyen
1976 Beresella sp.- Bogush & Juferev, Pl. VI, fig. 4.- Kunge-saj, Balkhash (Kazakhstan): Carbonifre, Silsien
1976 (?) B e r e s e l l a cf. p o l i r a m o s a [ s i c ] .- Bogush & Juferev, Pl. VI, fig. 3.- Balkhash (Kazakhstan): Carbonifre,
Silsien, Moscovien (zone  Aljutovella cybaea)
1979 Beresella ex gr. polyramosa.- Mamet et al., Pl. 1, fig. 4 pars.- Blind Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada):
Asslien suprieur ou Sakmarien infrieur (Fm Belcher Channel)
1979a Beresella ex gr. B. polyramosa.- Roux, Pl. 13, fig. 6-8, 10-15, 17 & 19.- Glacier de Wood, Ellesmere,
Nunavut (Canada): Carbonifre, Silsien, Moscovien moyen ou plus jeune (Fm Otto Fiord); Pl. 13, fig. 9,
16 & 18.- Girty Creek, Ellesmere, Nunavut (Canada): Carbonifre, Silsien, Moscovien moyen ou plus
jeune (Fm Nansen)
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1986 Beresella polyramosa .- Groves, Fig. 6.6-10.- Lemhi Canyon, NE Howe, Snake River Plain, Idaho (tats-
Unis dÕAmrique): Carbonifre, Pennsylvanien, ÔAtokanÕ (Snaky Canyon Fm, Bloom Member)
1987 Beresella ex gr. B. polyramosa.- Mamet et al., Pl. 13, fig. 6-19, extrait de Roux (1979a: Pl. 13, fig. 6-19)
1988 (?) Beresella.- Deloffre, Pl. 1, fig. 1, extrait de Mamet & Rudloff (1973: Pl. 5, fig. 4); Pl. 1, fig. 2, extrait de
Mamet & Rudloff (1973: Pl. 5, fig. 3)
1991 (?) Beresella cf. B. polyramosa.- Mamet, Pl. III, fig. d, extrait de Mamet & Rudloff (1973: Pl. 5, fig. 3)
1993 Beresella polyramosa .- Chuvashov et al., Pl. 13, fig. 4.- Ural River (Fdration de Russie): Carbonifre,
Silsien, Moscovien (Urtasymsk suite)
Chinianella OTT ex GRANIER et DELOFFRE 1994, non 1967
Chinianella carpatica (BYSTRICKY« 1967) GRANIER et al. 1995
[ = Heteroporella carpatica BYSTRICKY« 1967 ]
1965 Diplopora sp.- Montanari, Fig. 4.- Mte Pellegrino, S Mondello - N Palermo, Sicile (Italie): Trias
suprieur
1967b Heteroporella carpatica n. sp.- Bystricky«, Pl. XV, fig. 1-2 & 4-5; Pl. XVI, fig. 4.- NW Tisovec,
M u r nÿ ska planina (Slovaquie): Norien (Furmaneckalk); Pl. XV, fig. 3.- NW Tisovec, Murnÿska planina
(Slovaquie): Norien (Furmaneckalk), ou dÕaprs Bystricky« (1986): Norien, Alaunien (H e t e r o p o r e l l a t a x-
on-range superzone).- Holotype: Pl. XV, fig. 3, lame mince N¡ 2257, Collection J. Bystrick y«, Geologi-
cal Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovaquie)
1 9 6 7 (nom. nud.)  Chinianella zankli n. sp.- Ott, Fig. 5, n¡ 1-14; Pl. 13, fig. 2-3.- S Drreckberg, Hoher Gll,
Berchtesgaden, Bayern (Allemagne): Norien-Rhtien (Dachsteinkalk).- Holotype: Pl. 13, fig. 2, lame
mince N¡ E 109 a/67, Collection E. Ott, Bayerische Staatssammlung fr Palontologie und his-
torische Geologie, Mnchen (Allemagne)
1968 Heteroporella zankli n. comb.- Ott, p. 258, non figure
1969 (nom. nud.)  Chinianella zankli.- Johnson, Pl. 37, fig. 1-14, extrait de Ott (1967: Fig. 5, n¡ 1-14)
1974 (nom. nud.)  Chinianella zankli.- Glennie et al., Fig. 4.4.22a-b.- (Oman): Trias suprieur (Mayhah Fm)
1975 Heteroporella zankli .- E. Flgel, Pl. 2, fig. 5.- NW îros Tili, SW Khos / Chios (Grce): Rhtien-Lias;
Pl. 4, fig. 2.- Hinterer Gosausee, Gosaukamm, Dachsteingruppe, Obersterreich (Autriche): Norien-Rh-
tien (Dachsteinkalk)
1977 Heteroporella zankli .- Abate et al., Fig. 3 pars & 5 pars.- Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W Palermo,
Sicile (Italie): Trias suprieur
1977 Algal biolithites.- Abate et al., Fig. 4 pars; Pl. 2/7.- Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W Palermo, Sicile
(Italie): Trias suprieur
1977 Dasycladaceae .- Abate et al., Pl. 2/7 pars.- Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W Palermo, Sicile (Italie):
Trias suprieur
1977 Heteroporella carpatica .- Salaj, Pl. VII, fig. 5.- VelÕk lka, W Tisovec, Murnÿska planina (Slovaquie):
Rhtien suprieur (zone  Triasina hantkeni)
1978 Heteroporella zankli .- E. Flgel, Pl. 21, fig. 5; Pl. 26 pars.- Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W Paler-
mo, Sicile (Italie): Trias suprieur
1979 Heteroporella carpatica .- Bystricky«, Pl. V, fig. 2 & 4-5; Pl. VI, fig. 4.- carrire Dolka, N Straten, N
Dob¹in, Stratensk hornatina Mts (Slovaquie): Norien (Furmaneckalk); Pl. V, fig. 6.- carrire Dolka, N
Straten, N Dob¹in, Stratensk hornatina Mts (Slovaquie): Norien (Furmaneckalk), ou dÕaprs Bystricky«
(1986): Norien, Alaunien (H e t e r o p o r e l l a taxon-range superzone); Pl. VI, fig. 5.- Geravy, E Straten, N
Dob¹in, Stratensk hornatina Mts (Slovaquie): Norien (Furmaneckalk)
1979 Heteroporella zankli .- Bystricky«, Pl. IV, fig. 1-5; Pl. VI, fig. 8.- Krajcova, Murnÿska planina (Slovaquie):
Norien ? suprieur (Furmaneckalk); Pl. IV, fig. 6.- Krajcova, Murnÿ ska planina (Slovaquie): Norien (Fur-
maneckalk), ou dÕaprs Bystricky« (1986): Norien, Sevatien (H e t e r o p o r e l l a taxon-range superzone); Pl.
V, fig. 1 & 3.- Geravy, E Straten, N Dob¹in, Stratensk hornatina Mts (Slovaquie): Norien ? suprieur
(Furmaneckalk)
1979 Heteroporella zankli .- E. Flgel, Pl. 2, fig. 5.- Hinterer Gosausee, Gosaukamm, Dachsteingruppe,
Obersterreich (Autriche): Norien suprieur (Dachsteinkalk)
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1979 Heteroporella zankli .- Schfer, Pl. 16, fig. 4.- Rtelwand, SE Salzburg (Autriche): Rhtien suprieur
1979 (?) Heteroporella sp. 1.- Schfer, Pl. 16, fig. 3.- Adnet, Hallein, Salzburg (Autriche): Rhtien suprieur
1979 Heteroporella zankli .- Senowbari-Daryan & Schfer, Pl. 1, fig. 8.- Feichtenstein, Hintersee, Salzburg
(Autriche): Trias suprieur
1980b Heteroporella zankli .- Dullo, Pl. 10, fig. 6.- Hahnstein, SW Gesuse, Steiermark (Autriche): Trias
suprieur (Dachsteinkalk)
1980 Heteroporella zankli .- Senowbari-Daryan, Pl. 29, fig. 3.- Hintersee, Salzburg (Autriche): Rhtien
suprieur
1981b Heteroporella zankly [ sic ] .- P. Di Stefano in Catalano & DÕArgenio, Fig. 28.B.- Cozzo di Lupo, Torretta,
S Carini, W Palermo, Sicile (Italie): Norien
1981 Heteroporella zankli .- E. Flgel, Fig. 10.B.- Feichtenstein, Hintersee, Salzburg (Autriche): Rhtien
suprieur
1981 Heteroporella zankli .- Sadati, Pl. 58, fig. 4.- Hohe Wand, Niedersterreich (Autriche): Norien suprieur -
Rhtien infrieur (Dachsteinkalk)
1982 Heteroporella zankli .- E. Flgel, Pl. 28, fig. 5, extrait de E. Flgel (1978: Pl. 21, fig. 5); Pl. 34 pars,
extrait de E. Flgel (1978: Pl. 26 pars)
1982 Heteroporella .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 23, fig. 1 pars.- Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W Paler-
mo, Sicile (Italie): Norien
1982 Heteroporella zankli .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 23, fig. 2.- Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W
Palermo, Sicile (Italie): Norien
1982 Heteroporella zankli .- Wurm, Pl. 33, fig. 6.- Gosaukamm, Dachsteingruppe, Obersterreich (Autriche):
Norien (Dachsteinkalk)
1985 Heteroporella zankli .- P. Di Stefano & Senowbari-Daryan, Pl. III, fig. 1-2 & 5-6.- Cozzo di Lupo, Torret-
ta, S Carini, W Palermo, Sicile (Italie)
1986 Heteroporella carpatica .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 1, extrait de Bystricky« (1979: Pl. V, fig. 6); Pl. VI, fig. 2,
extrait de Bystricky« (1967b: Pl. XV, fig. 3)
1986 Heteroporella zankli .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 3, extrait de Bystricky« (1979: Pl. IV, fig. 6)
1990 (?) Heteroporella cf. H. zankli.- Lakew, Pl. 49, fig. 7.- Albenza, NW Bergamo, Lombardia (Italie): Rhtien
(Calcare di Zu)
1992 (?) Heteroporella sp.- Berger & Kaever, Fig. 2.25.g-h.- Dachsteingruppe, Obersterreich (Autriche): Norien
1995 Chinianella carpatica n. comb.- Granier et al., p. 132-133, non figure
1996 Chinianella zankli.- Bernecker, Pl. 12, fig. 3.- Jabal Kwar (Oman): Norien-Rhtien
Chinianella crosi OTT 1967, nom. nud. 
[ cf. Chinianella crosi (OTT 1968) GRANIER et al. 1995 ]
Chinianella crosi (OTT 1968) GRANIER et al. 1995 
[ = Heteroporella crosi OTT 1968, non 1967; = Chinianella crosi OTT 1967, nom. nud. ]
1 9 6 6 (nom. nud.)  H e t e r o p o r e l l a sp.- Cros & Lemoine, Pl. 2, fig. 2.- N Val Salata, SE Snnes, NNW Cortina
dÕAmpezzo, Vneto (Italie): Rhtien-Sinmurien
1967b H e t e r o p o r e l l a sp. ind.- Bystricky«, Pl. XVI, fig. 1-3; Pl. XVII, fig. 1-2.- N Murnÿ ska Huta, Murnÿs k a
planina (Slovaquie): ? Norien terminal - Rhtien basal
1 9 6 7 (nom. nud.)  Chinianella crosi n. sp.- Ott, Fig. 3, n¡ 1-6; Pl. 13, fig. 1.- Kohlalpen-Tal, Kaisergebirge, Tirol
(Autriche): Rhtien-Lias (Rhtolias-Riffkalk).- Holotype: Pl. 13, fig. 1, lame mince N¡ G 646 a/67,
Collection E. Ott, Bayerische Staatssammlung fr Palontologie und historische Geologie,
Mnchen (Allemagne)
1968 Heteroporella crosi n. comb.- Ott, p. 258, non figure
1972 Heteroporella crossi [ s i c ] .- Fenninger & Holzer, Pl. 12, fig. 2.- Sparber, Strobl, Salzburg (Autriche):
Trias suprieur
1975 Heteroporella crosi .- E. Flgel, Pl. 4, fig. 7.- NW îros Tili, SW Khos / Chios (Grce): Trias suprieur
1978 Heteroporella crosi .- E. Flgel, Pl. 26 pars.- Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W Palermo, Sicile (Ital-
ie): Trias suprieur
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1982 Heteroporella crosi .- E. Flgel, Pl. 34 pars, extrait de E. Flgel (1978: Pl. 26 pars)
1995 Chinianella crosi n. comb.- Granier et al., p. 133-134, non figure
Chinianella macropora (P. DI STEFANO ex P. DI STEFANO et
SENOWBARI-DARYAN 1985) GRANIER et al. 1995 
[ = Heteroporella macropora P. DI STEFANO ex P. DI STEFANO et SENOWBARI-DARYAN 1985 ]
1978 (?) Heteroporella .- E. Flgel, Pl. 9.11.- Bad Aussee, Salzkammergut, Steiermark (Autriche): Trias suprieur
(Dachsteinkalk)
1981b (nom. nud.)  Heteroporella macropora .- P. Di Stefano in Catalano & DÕArgenio, Fig. 28.D.- Cozzo di Lupo,
Torretta, S Carini, W Palermo, Sicile (Italie): Norien.- Type non dsign
1982 (?) Heteroporella .- E. Flgel, Pl. 10.11, extrait de E. Flgel (1978: Pl. 9.11)
1985 Heteroporella macropora n. sp.- P. Di Stefano & Senowbari-Daryan, Fig. 8; Pl. I, fig. 1-8.- Cozzo di
Lupo, Torretta, S Carini, W Palermo, Sicile (Italie): Norien.- Validation de lÕespce; holotype: Pl. I,
fig. 1, lame mince N¡ Si 26.b, Coll. A 59, Museo di Geologia dellÕUniversit di Palermo (Italie)
1995 Chinianella macropora n. comb.- Granier et al., p. 134, non figure
Chinianella micropora (P. DI STEFANO ex P. DI STEFANO et
SENOWBARI-DARYAN 1985) GRANIER et al. 1995 
[ = Heteroporella micropora P. DI STEFANO ex P. DI STEFANO et SENOWBARI-DARYAN 1985 ]
1981b (nom. nud.)  Heteroporella micropora .- P. Di Stefano in Catalano & DÕArgenio, Fig. 28.E.- Cozzo di Lupo,
Torretta, S Carini, W Palermo, Sicile (Italie): Norien.- Type non dsign
1985 Heteroporella micropora n. sp.- P. Di Stefano & Senowbari-Daryan, Fig. 7 pars & 9-10; Pl. II, fig. 1-9.-
Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W Palermo, Sicile (Italie): Norien.- Holotype: Pl. II, fig. 1, lame
mince N¡ Si 24.a, Coll. A 66, Museo di Geologia dellÕUniversit di Palermo (Italie)
1995 Chinianella micropora n. comb.- Granier et al., p. 134, non figure
Chinianella zankli OTT 1967, nom. nud. 
[ ÒsynonymeÓ de Chinianella carpatica (BYSTRICKY« 1967) GRANIER et al. 1995 ]
Clavaphysoporella ENDO 1958, emend. GVEN 1979
[ synomyme postrieur de Physoporella STEINMANN 1903, emend. PIA 1912,
dÕaprs Kochansky & Herak, 1960 ]
Clavaphysoporella americana JOHNSON et KASKA 1965, nom. nud. 
[ cf. Clavaporella americana (JOHNSON et KASKA 1965) VACHARD 1980, nom. nud. ]
Clavaphysoporella annulata ENDO 1969 
[ cf. Clavaporella annulata (ENDO 1969) VACHARD 1980 ]
Clavaphysoporella asiatica ENDO 1969 
[ cf. Clavaporella asiatica (ENDO 1969) VACHARD 1980 ]
Clavaphysoporella compacta ENDO 1969, nom. nud.
1968b (nom. nud.)  Clavaphysoporella compacta n. sp.- Endo, ÒchartÓ, non figure.- Type non figur
1969 (nom. nud.)  Clavaphysoporella compacta n. sp.- Endo, p. 35-37, non figure.- Type non figur
Clavaphysoporella conforma ENDO 1958, nom. nud. 
[ cf. Clavaporella conforma (ENDO 1958) KOCHANSKY et HERAK 1960, nom. nud. ]
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Clavaphysorella elegantannulata (ENDO in ENDO et KANUMA 1954) ENDO 1959 
[ cf. Clavaporella elegantannulata (ENDO in ENDO et KANUMA 1954) KOCHANSKY et HERAK 1960 ]
Clavaphysoporella faceta ENDO 1958, nom. nud. 
[ cf. Clavaporella faceta (ENDO 1958) KOCHANSKY et HERAK 1960, nom. nud. ]
Clavaphysoporella ? fluctuosa ENDO 1958, nom. nud.
1958 (nom. nud.)  Clavaphysoporella fluctuosa n. sp.- Endo, Pl. 39, fig. 8-9.- Hatahoko, Nyuø gawa-mura, O
_
no-gun,
Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Gonboø Fm, Nyuøgawa Group).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 39, fig.
8-9, lame mince N¡ 21044, Geol. Min. Inst., Tokyo Kyoiku Daigaku [ Tokyo University of
Education ] (Japon)
1959 (nom. nud.)  Clavaphysoporella fluctuosa .- Endo, Pl. 38, fig. 11 & 13, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 8-9);
Pl. 38, fig. 12.- Hatahoko, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur
(Gonboø Fm, zone  Pseudoschwagerina )
1961a (nom. nud.)  Clavaphysoporella fluctuosa .- Endo, Pl. 3, fig. 7, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 8)
1963 (nom. nud.)  Clavaphysoporella fluctuosa .- Johnson, Pl. 53, fig. 1, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 8)
Clavaphysoporella ? gigas ENDO 1961, nom. nud.
1961b (nom. nud.)  Clavaphysoporella gigas n. sp.- Endo, Pl. 15, fig. 2-3.- E O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-gun, Shi-
ga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm); Pl. 15, fig. 4.- W Nagaoka,
Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 16, fig. 2.- E
O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure
(O
_
nogi Fm).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 15, fig. 2, lame mince N¡ 0529-12; Pl. 15, fig. 4, lame mince
N¡ 510606-D, Geological Survey of Japan (Japon)
Clavaphysoporella ? grandipora ENDO 1969, non 1968
1968b (nom. nud.)  Clavaphysoporella grandipora n. sp.- Endo, ÒchartÓ, non figure.- Type non figur
1969 Clavaphysoporella grandipora n. sp.- Endo, Pl. XXXI, fig. 1-8.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat,
N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancel -
l i n a ).- Holotype: Pl. XXXI, fig. 1, lame mince N¡ GK.D 13046, Kyuø s huø University, Fukuoka
(Japon)
Clavaphysoporella ? kittakai NAKAMURA et CHISAKA 1984, nom. nud.
1 9 8 4 (nom. nud.)  Clavaphysoporella kittakai n. sp.- Nakamura & Chisaka, Pl. 9, fig. 1-12.- Mt Atagoyama,
Chshi-shi, Chiba-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate).- Syntypes: Pl.
9, fig. 1, lame mince N¡ NSM-PP 7904b; Pl. 9, fig. 2, lame mince N¡ NSM-PP 7903g; Pl. 9, fig. 12,
lame mince N¡ NSM-PP 7906a, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Clavaphysoporella longiclava ENDO 1968, nom. nud.
1968b (nom. nud.)  Clavaphysoporella longiclava n. sp.- Endo, ÒchartÓ, non figure.- Type non figur
Clavaphysoporella mina ENDO 1959, nom. nud.
1959 (nom. nud.)  Clavaphysoporella mina n. sp.- Endo, p. 179, non figure.- Type non figur
*Clavaphysoporella minutula (GMBEL 1872) ENDO 1958 
[ cf. Physoporella minutula (GMBEL 1872) PIA 1912 ]
Clavaphysoporella ? nanus ENDO 1959, nom. nud.
1 9 5 9 (nom. nud.)  Clavaphysoporella nanus n. sp.- Endo, Pl. 38, fig. 14-15.- Otani, Horadani valley, Nyuøg a w a -
mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (O
_
zu Fm, zone  Pseudofusulina).- ÒHolo -
typeÓ (syntypes): Pl. 38, fig. 14, lame mince N¡ 21128; Pl. 38, fig. 15, lame mince N¡ 21048, Geol.
Min. Inst., Tokyo Kyoiku Daigaku [ Tokyo University of Education ] (Japon)
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Clavaphysoporella ? pteroides ENDO 1961, nom. nud.
1961b (nom. nud.)  Clavaphysoporella pteroides n. sp.- Endo, Pl. 13, fig. 4; Pl. 14, fig. 6-7.- Sukawa, Santoø -machi,
Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 14, fig. 8; Pl. 18, fig. 3.- E
O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure
(O
_
nogi Fm).- ÒHolotypesÓ (syntypes): Pl. 14, fig. 8; Pl. 18, fig. 3, lame mince N¡ 510529-12, Geologi -
cal Survey of Japan (Japon)
Clavaphysoporella ? shigensis ENDO 1961, nom. nud.
1961b (nom. nud.)  Clavaphysoporella shigensis n. sp.- Endo, Pl. 15, fig. 6.- N Manganji, Santoø -machi, Sakata-gun,
Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 16, fig. 3.- Sukawa, Santoø -machi, Saka-
ta-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm).- Type non figur, ÒholotypeÓ:
lame mince N¡ 510606-B, Geological Survey of Japan (Japon)
Clavaphysoporella similis ENDO 1959, nom. nud. 
[ cf. Clavaporella similis (ENDO 1959) VACHARD 1980, nom. nud. ]
Clavapora GVEN 1979
*Clavapora clavaeformis (PIA 1920) GVEN 1979 
[ = Diplopora clavaeformis PIA 1920 ]
1920 Diplopora clavaeformis n. sp.- Pia, Pl. IV, fig. 17.- Bare, Zli Stup, Han Bulog, Sarajevo (Bosnie-Herz-
govine): Anisien (couches  T r i n o d o s u s).- Type: Pl. IV, fig. 17, lame mince N¡ ?, Collection J. von
Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
Fig. 4  Diplopora clavaeformis (SOKAÈ, 1974, Pl. III, fig. 4), x5.5. Fig. 5  Diplopora clavaeformis (SOKAÈ, 1974, Pl. III, fig. 1), x5.5.
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1974 Diplopora clavaeformis .- Sokaè, Pl. I, fig. 1-4; Pl. II, fig. 1-3; Pl. III, fig. 1-5; Pl. IV, fig. 1-3; Pl. V, fig.
1-4.- W Rastovaèa, Graèac, Velebit Mt (Croatie): Ladinien infrieur
1979 Clavapora clavaeformis n. gen. n. comb.- Gven, p. 631, non figure
1982 Diplopora clavaeformis .- Bystricky«, Pl. 1, fig. 1-4; Pl. 4, fig. 2 pars.- Slatinka nad Bebravou - ©pkov,
Str¾ovsk vrchy, E Trencn (Slovaquie): Anisien-Ladinien, ou dÕaprs Bystricky« (1986): Ladinien, Fas-
sanien (Diplopora annulata taxon-range zone)
1986 Diplopora clavaeformis .- Bystricky«, Pl. IV, fig. 3, extrait de Bystricky« (1982: Pl. 1, fig. 1)
Clavaporella KOCHANSKY et HERAK 1960, emend. VACHARD 1980
Clavaporella americana (JOHNSON et KASKA 1965) VACHARD 1980, nom. nud. 
[ = Clavaphysoporella americana JOHNSON et KASKA 1965, nom. nud. ]
1965 (nom. nud.)  Clavaphysoporella americana n. sp.- Johnson & Kaska, Pl. 2, fig. 2-6.- ? San Luis (Guatemala):
Permien ÒmoyenÓ.- ÒThe typeÓ (syntypes): Pl. 2, fig. 2, reclant plusieurs spcimens, ÒType - Slide
8333(2)Ó, Collection J.H. Johnson, = U.S. National Museum No. 042506, Smithsonian Institution,
Washington (tats-Unis dÕAmrique)
1980 (nom. nud.)  Clavaporella americana n. comb.- Vachard, p. 363, non figure
1 9 9 7 (nom. nud.)  Clavaporella americana .- Vachard & Fourcade, Fig. 12.30-35 & 12.37-38.- Suquinay, Purulh,
Baja Verapaz (Guatemala): Bolorien (Fm Chcal, Chcal de Suquinay)
Clavaporella annulata (ENDO 1969) VACHARD 1980 
[ = Clavaphysoporella annulata ENDO 1969 ]
1969 Clavaphysoporella annulata n. sp.- Endo, Pl. XXXIV, fig. 6.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N
Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancelli -
n a).- Holotype: Pl. XXXIV, fig. 6, lame mince N¡ GK.D 13287, Kyuø s huø University, Fukuoka
(Japon)
1980 Clavaporella annulata n. comb.- Vachard, p. 363, non figure
Clavaporella asiatica (ENDO 1969) VACHARD 1980 
[ = Clavaphysoporella asiatica ENDO 1969 ]
1969 Clavaphysoporella asiatica n. sp.- Endo, Pl. XXXII, fig. 8-11; Pl. XXXIII, fig. 1-3 & 9.- Khao Phlong
Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri
Limestone, zone  C a n c e l l i n a ).- Holotype: Pl. XXXIII, fig. 1, lame mince N¡ GK.D 13016, Kyuø s huø
University, Fukuoka (Japon)
1980 Clavaporella asiatica n. comb.- Vachard, p. 363, non figure
Clavaporella baxoensis MU 1982
1982 Clavaporella baxoensis n. sp.- Mu, Pl. IX, fig. 6-9 & 13.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Permien
ÒinfrieurÓ / partie suprieure.- Holotype: Pl. IX, fig. 6, lame mince N¡ PB8070, Nanjing Institute of
Geology and Paleontology, Academia Sinica, Nanjing (Chine populaire)
*Clavaporella caliciformis KOCHANSKY et HERAK 1960
1960 Clavaporella caliciformis n. gen. n. sp.- Kochansky & Herak, Pl. VIII, fig. 1-9.- Matkoviæ, NW Bar, S
Montngro (Yougoslavie): Lonardien suprieur - Wordien infrieur (galets dans un conglomrat
a n i s i e n ).- Holotype: Pl. VIII, fig. 5, lame mince N¡ 1501, Collection V. Kochansky-Devid,
Geolo¹ko-paleontolo¹ki zavod, Prirodoslovno-matematièki fakultet [ Geological and Palaeontologi-
cal Institute, Faculty of Sciences ] , Zagreb (Croatie)
1963 Clavaporella calciformis [ sic ] .- Johnson; Pl. 51, fig. 1-9, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. VIII,
fig. 1-9)
1963 (?) Clavaporella sp.- Pantiæ, Pl. X, fig. 4.- SW Haj Nehaj, Mi¹iæi, Kotor, Montngro (Yougoslavie): Per-
mien ÒsuprieurÓ (galet dans un conglomrat anisien)
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1965 Clavaphysoporella caliciformis [ s i c ] .- Kord, Pl. LVIII, fig. 1-2.- Avush, NakhichevanÕ (Azerbadjan):
Guadalupien
1977 (?) Clavaphysoporella sp.- E. Flgel, Pl. Pl. 3/4 pars.- Velebit Mt (Croatie): Permien ÒmoyenÓ
1978 Clavaporella caliciformis .- Anðelkoviæ, Pl. XL, fig. 3 = Pl. XLI, fig. 1, extrait de Kochansky & Herak
(1960: Pl. VIII, fig. 8); Pl. XLI, fig. 2, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. VIII, fig. 9); Pl. XLI, fig.
3, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. VIII, fig. 5); Pl. XLI, fig. 4, extrait de Kochansky & Herak
(1960: Pl. VIII, fig. 6)
1980 Clavaporella caliciformis .- Vachard, Pl. 24, fig. 10.- Tezak Khwaja Bahadur, Tezak (Afghanistan):
Kubergandien
1981 Clavaporella caliciformis .- Rauzer-Chernousova & Korolyuk, Pl. III, fig. 11-16; Pl. IV, fig. 1-3.- S Oural
(Fdration de Russie): Carbonifre, Silsien, Moscovien suprieur
1981 Clavaporella caliciformis .- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 4, fig. 11.- Khwaja Bahadur, Tezak
(Afghanistan): Murghabien suprieur; Pl. 5, fig. 8, extrait de Vachard (1980: Pl. 24, fig. 10); Pl. 5, fig.
14.- Khwaja Bahadur, Tezak (Afghanistan): Murghabien infrieur
1989 Clavaporella caliciformis .- Nguyn, Pl. 23, fig. 5 & 10.- Bukit Pendopo, S Sumatra (Indonsie): Murgha-
bien
1993 Clavaporella caliciformis .- Vachard et al., Pl. I, fig. 7.- S Ermini, Argols (Grce): Djulfien (galet dans
une Òcoule boueuseÓ kimmridgienne de la Fm de Potami)
Fig. 6  Clavaporella caliciformis (KOCHANSKY & HERAK, 1960,
Pl. VIII, fig. 3), x33.
Fig. 7  Clavaporella caliciformis (KOCHANSKY & HERAK, 1960,
Pl. VIII, fig. 5), x66.
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Clavaporella conforma (ENDO 1958) KOCHANSKY et HERAK 1960, nom. nud.
[ = Clavaphysoporella conforma ENDO 1958, nom. nud. ]
1 9 5 8 (nom. nud.)  Clavaphysoporella conforma n. sp.- Endo, Pl. 39, fig. 6-7.- Otani, Horadani valley, Nyuøg a w a -
mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (O
_
zu Fm, Nyuøgawa Group).- ÒHolotypeÓ (syn-
types): Pl. 39, fig. 6-7, lame mince N¡ 21048, Geol. Min. Inst., Tokyo Kyoiku Daigaku [ Tokyo Uni -
versity of Education ] (Japon)
1959 (nom. nud.)  Clavaphysoporella conforma .- Endo, Pl. 38, fig. 8-9, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 6-7)
1959 Clavaphysoporella sp.- Endo, Pl. 38, fig. 10.- Otani, Horadani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-
ken, Honshuø (Japon): Permien (O
_
zu Fm, Nyuøgawa Group)
1960 (nom. nud.)  Clavaporella conforma n. comb.- Kochansky & Herak, p. 87, non figure
1961b (nom. nud.)  Clavaphysoporella conforma .- Endo, Pl. 13, fig. 1.- Muraki, Ibuki-mura, Santoø -machi, Sakata-
gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 13, fig. 2.- W Hongoø , Santoø -
machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 13, fig. 3.- Iwakura-
yama, Sekigahara-machi, Fuwa-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure
(Ibukiyama Limestone Fm / partie infrieure); Pl. 14, fig. 4-5.- E O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-gun, Shi-
ga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm)
Clavaporella elegantannulata (ENDO in ENDO et KANUMA 1954)
KOCHANSKY et HERAK 1960 
[ = Clavaphysoporella elegantannulata (ENDO in ENDO et KANUMA 1954) ENDO 1959;
= Physoporella elegantannulata ENDO in ENDO et KANUMA 1954 ]
1954 Physoporella elegantannulata n. sp.- Endo in Endo & Kanuma, Pl. XVII, fig. 3-6.- Kamikowa, Suwara-
mura, Mugi-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur-moyen (Kuchibora Fm, zone  P s e u d o -
fusulina - zone  Parafusulina ).- ÒHolotypeÓ: non figur, lame mince N¡ 185; ÒparatypeÓ (syntypes):
Pl. XVII, fig. 4-5, lame mince N¡ 209, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa
(Japon)
1959 Clavaphysoporella elegantannulata n. comb.- Endo, Pl. 37, fig. 5.- Yokoberadani valley, Hatahoko,
N yuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien moyen (O
_
zu Fm, zone  N e o s c h w a g e r i -
n a); Pl. 37, fig. 6.- Chshidani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien
(O
_
zu Fm); Pl. 40, fig. 6-7.- Otani, Horadani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon):
Permien infrieur (O
_
zu Fm, zone  Pseudofusulina)
1960 Clavaporella elegantannulata n. comb.- Kochansky & Herak, p. 87, non figure
1961b Clavaphysoporella elegantannulata .- Endo, Pl. 12, fig. 8.- Muraki, Ibuki-mura, Santoø -machi, Sakata-
gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 12, fig. 9.- E O
_
nogi, Santoø -machi,
Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm); Pl. 12, fig.
10.- N Manganji, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai
Fm); Pl. 14, fig. 3.- Sukawa, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur
(Samegai Fm)
1968b Clavaphysoporella elegantannulata .- Endo, Pl. II, fig. 1.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien
1969 (?) Clavaphysoporella cf. elegantannulata .- Endo, Pl. XXXII, fig. 1-7.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phuttha-
bat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone 
Cancellina )
Clavaporella faceta (ENDO 1958) KOCHANSKY et HERAK 1960, nom. nud.
[ = Clavaphysoporella faceta ENDO 1958, nom. nud. ]
1 9 5 8 (nom. nud.)  Clavaphysoporella faceta n. sp.- Endo, Pl. 39, fig. 1 & 4-5.- Sotedani valley, Nyuøg a w a - m u r a ,
O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Nyuøgawa Group, O
_
zu Fm & Gonboø Fm); Pl. 39, fig. 2-3.-
Horadani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Nyuøgawa Group, O
_
z u
Fm & Gonboø F m ).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 39, fig. 1, lame mince N¡ 606; Pl. 39, fig. 5, lame
mince N¡ 607; paratype: Pl. 39, fig. 4, lame mince N¡ 21049; ÒparatypesÓ: Pl. 39, fig. 2, lame mince
N¡ 609, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon); Pl. 39, fig. 3, lame
mince N¡ 21055, Geol. Min. Inst., Tokyo Kyoiku Daigaku [ Tokyo University of Education ] (Japon)
1959 (nom. nud.)  Clavaphysoporella faceta .- Endo, Pl. 37, fig. 9, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 3); Pl. 37, fig.
13; Pl. 38, fig. 3.- Otani, Horadani valley, Nyuø gawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien
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infrieur (O
_
zu Fm, zone  P s e u d o f u s u l i n a); Pl. 37, fig. 10, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 2); Pl. 37,
fig. 11-12; Pl. 38, fig. 1-2.- Chshidani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Per-
mien (O
_
zu Fm); Pl. 41, fig. 1, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 1); Pl. 41, fig. 3, extrait de Endo (1958:
Pl. 39, fig. 4); Pl. 41, fig. 2 & 4-6.- Sotedani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø
(Japon): Permien infrieur-moyen (O
_
zu Fm, zone  Parafusulina / partie suprieure)
1960 (nom. nud.)  Clavaporella faceta n. comb.- Kochansky & Herak, p. 87, non figure
1961b (?) (nom. nud.)  Clavaphysoporella cf. faceta .- Endo, Pl. 15, fig. 5.- E O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-gun, Shi-
ga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm)
1 9 6 1 (nom. nud.)  Clavaphysoporella faceta .- Johnson, Pl. 55, fig. 1, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 4); Pl. 55,
fig. 2, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 1)
1 9 6 3 (nom. nud.)  Clavaphysoporella faceta .- Johnson, Pl. 52, fig. 1, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 3); Pl. 52,
fig. 2, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 1); Pl. 52, fig. 3, extrait de Endo (1959: Pl. 37, fig. 13); Pl. 52,
fig. 4, extrait de Endo (1959: Pl. 37, fig. 12); Pl. 52, fig. 5, extrait de Endo (1959: Pl. 37, fig. 11); Pl. 52,
fig. 6, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 2); Pl. 52, fig. 7, extrait de Endo (1958: Pl. 39, fig. 4)
1 9 6 8 b (nom. nud.)  Clavaphysoporella facefa [ s i c ] .- Endo, Pl. I, fig. 6.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N
Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien
1969 (nom. nud.)  Clavaphysoporella faceta .- Endo, Pl. XXVII, fig. 9; Pl. XXVIII, fig. 1-4; Pl. XXIX, fig. 1-5; Pl.
XXX, fig. 1-8.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Tha-
lande): Permien infrieur-moyen (Rat Buri Limestone, zone  Misellina - zone  Cancellina )
1990 (nom. nud.)  Clavaporella faceta .- E. Flgel, Pl. 2, fig. 3-4.- W Koca-Dag, N Bergama (Turquie): Murghabien
moyen (zone  Neoschwagerina craticulifera ); Pl. 3, fig. 2 pars & 3 pars.- Kapiskaya, NE Kinik, SSE
Balya (Turquie): Murghabien (zone  Neoschwagerina / partie moyenne)
1 9 9 3 (nom. nud.)  Clavaporella c f . f a c e t a e [ s i c ] .- Dawson, Pl. 9, fig. 4-5 & 7.- N Sara Buri, N Krung Thep /
Bangkok (Thalande): Yahtashien-Bolorien (Rat Buri Limestone)
Clavaporella kochanskae MILANOVIÆ ex VACHARD 1980 
[ = Salopekiella ? kochanskae MILANOVIÆ 1968, nom. nud. ]
1 9 6 8 (nom. nud.)  Salopekiella ( ? ) k o c h a n s k a e n. sp.- Milanoviæ, Pl. I, fig. 1-6; Pl. II, fig. 1-6; Pl. III, fig. 1-6; Pl.
IV, fig. 1-6.- Veliki Be¹linac, Brezik, Medak, Velebit Mt (Croatie): Artinskien suprieur - Kazanien
i n f  r i e u r.- Holotype: Pl. I, fig. 3, lame mince N¡ Br.-8b/3 (texte) ou U-4012/5 (lgende de la figure),
Collection M. Milanoviæ, Institut za geolo¹ka istra¾ivanja [ Institute of Geology ] , Zagreb (Croatie)
1980 Clavaporella kochanskyae n. comb. [ s i c ] .- Vachard, p. 363-364 & 367, non figure.- Validation de
lÕespce
1985 Clavaporella kochanskae .- Vachard, Pl. 1, fig. 4 pars & 6-7.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien
suprieur
1992 (?) Clavaporella c f . k o c h a n s k a e.- Vachard et al., Pl. III, fig. 9 pars.- N Ban Na Wai, NW Thalande (Tha-
lande): Murghabien suprieur - Midien
1993 Clavaporella kochanskae .- Vachard & Razgallah, Pl. 1, fig. 5 pars.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabi-
en suprieur (zone  Neoschwagerina, Yabeina et Dunbarula , sous-zone  Dunbarula nana )
Clavaporella media VACHARD 1980, nom. nud. 
[ cf. Eovelebitella media VACHARD in VACHARD et MONTENAT 1981 ]
Clavaporella orientalis (ENDO 1961) VACHARD 1980
[ = Amicus orientalis ENDO 1961 ]
1961b Amicus orientalis n. sp.- Endo, Pl. 18, fig. 6.- E O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø
(Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm).- Holotype: Pl. 18, fig. 6, lame mince N¡
510529-2 (ou 510529-12), Geological Survey of Japan (Japon)
1980 Clavaporella orientalis n. comb.- Vachard, p. 363, non figure
Clavaporella pusilla (KOCHANSKY et HERAK 1960) VACHARD 1980 
[ cf. Eovelebitella pusilla (KOCHANSKY et HERAK 1960) VACHARD 1974 ]
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Clavaporella similis (ENDO 1959) VACHARD 1980, nom. nud. 
[ = Clavaphysoporella similis ENDO 1959, nom. nud. ]
1 9 5 9 (nom. nud.)  Clavaphysoporella similis n. sp.- Endo, Pl. 38, fig. 4-5.- Hatahoko, Nyuøgawa-mura, O
_
n o - g u n ,
Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Gonboø Fm, zone  P a r a f u s u l i n a = zone  P s e u d o s c h w a g e r i n a
[ s i c ] ); Pl. 38, fig. 6.- Sotedani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien
moyen (O
_
zu Fm, zone  N e o s c h w a g e r i n a / partie infrieure); Pl. 38, fig. 7.- Hatahoko, Nyuøg a w a - m u r a ,
O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Gonboø Fm, zone  P s e u d o s c h w a g e r i n a / partie
s u p  r i e u r e ).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 38, fig. 4-5, lame mince N¡ 21135a, Geol. Min. Inst., Tokyo
Kyoiku Daigaku [ Tokyo University of Education ] (Japon)
1961b (nom. nud.)  Clavaphysoporella similis.- Endo, Pl. 14, fig. 2.- E O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm)
1980 (nom. nud.)  Clavaporella similis n. comb.- Vachard, p. 363, non figure
Clypeina MICHELIN 1845, emend. BASSOULLET et al. 1978
Clypeina besici PANTIÆ in GRANIER et DELOFFRE 1995, non 1965
1 9 6 5 (nom. nud.)  Clypeina be¹iæi n. sp.- Pantiæ, Pl. I, fig. 1-6; Pl. II, fig. 1-7.- Ðinovo brdo, Cetinje, Montngro
(Yougoslavie): Carnien; Pl. III, fig. 1-6; Pl. IV, fig. 1-2; Pl. V, fig. 4-5.- Bjelo¹i, Cetinje, Montngro
(Yougoslavie): Carnien; Pl. V, fig. 1-3.- ruisseau Jazina, Trebinje (Bosnie-Herzgovine): Carnien.- Syn -
types: Pl. I, fig. 1, lame mince N¡ 2098-61; Pl. I, fig. 2, lame mince N¡ 2096-61; Pl. I, fig. 3 & Pl. II,
fig. 2, lame mince N¡ 2104-61; Pl. I, fig. 4 & 6 & Pl. II, fig. 1, lame mince N¡ 2111-61; Pl. I, fig. 5,
lame mince N¡ 2100-61; Pl. II, fig. 4, lame mince N¡ 1580-59; Pl. II, fig. 3, lame mince N¡ 2105-61;
Pl. II, fig. 5, lame mince N¡ 2095-61; Pl. II, fig. 6, lame mince N¡ 2103-61; Pl. II, fig. 7, lame mince
N¡ 2110-61, Collection S. Pantiæ, Zavod za geolo¹ka i geofizièka istra¾ivanja Beograd [ Institut de
Recherches gologiques et gophysiques ] , Belgrade (Yougoslavie)
1967 (?) Clypeina sp.- Holzer, Pl. 1, fig. 1-2 & 8 pars.- S Klaus an der Pyhrnbahn, Steyrtal, Obersterreich
(Autriche): Carnien, Cordevolien (Wettersteinkalk)
1967 (nom. nud.)  Clypeina be¹iæi.- Pantiæ, Pl. VII, fig. 1-3.- Lepa glava, Tara Mt, W Serbie (Yougoslavie): Carnien
1 9 6 8 (nom. nud.)  ? Clypeina besici.- Ðurðanoviæ, Pl. I, fig. 9.- SW Vojsko, Idrija - Gornja Trebu¹a (Slovnie):
Carnien
1 9 7 2 non (nom. nud.)  Clypeina besici.- Èanoviæ & Kemenci, Pl. III, fig. 7 (= Ògenus ?Ó, Pl. XXIX, fig. 2 in
Èanoviæ & Kemenci, 1988).- forage Senta 1 (St-1), W Senta, Vojvodina, Serbie (Yougoslavie): Carnien
1972 (nom. nud.)  Clypeina besici.- Èanoviæ & Kemenci, Pl. III, fig. 8.- forage Senta 1 (St-1), W Senta, Vojvodina,
Serbie (Yougoslavie): Carnien
1972 Dasycladacea.- Kodra, Pl. 3, fig. 8.- Prozhm, Kollat, Valbona (Albanie): Norien-Rhtien (Suita e
Prozhm)
1 9 7 2 a (nom. nud.)  C l y p e i n a cf. b e s i c i.- Ott, Fig. 2.1.- Raibler Bandes, Mllnerhorn, Reichenhall, Bayern (Alle-
magne): Carnien (Ramsaudolomit); Fig. 2.2-13.- S Kaisergebirge, Tirol (Autriche): Carnien, Cordevolien
(obersten Wettersteinkalk)
1972b (nom. nud.)  Clypeina be¹iæi.- Pantiæ, Pl. V, fig. 1.- Ovèar Banja, W Serbie (Yougoslavie): Carnien
1 9 7 2 (nom. nud.)  Clypeina besici.- Pantiæ & Rampnoux, Pl. II, fig. 4.- Kostam Polje, Golija zone, Serbie
(Yougoslavie): Carnien
1972 (nom. nud.)  Clypeina besici.- Ramov¹, Pl. II, fig. 4 pars.- Turnce, NW Ljubljana (Slovnie): Carnien, Julien
1 9 7 4 (nom. nud.)  Clypeina besici.- Pantiæ, Pl. V, fig. 1-2.- ruisseau Ljubeniæ, Prokletije Mts, Kosovo, Serbie
(Yougoslavie): Carnien
1 9 7 5 (nom. nud.)  Clypeina besici.- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. LXXI, fig. 1-2.- Bjelo¹i, Cetinje, Montngro (Yougo-
slavie): Carnien; Pl. LXXII, fig. 1.- Cetinje, Montngro (Yougoslavie): Carnien
1977 (?) Clypeina sp.- Flajs, Pl. 17, fig. 6.- Trentino - Alto Adige (Italie): Trias suprieur (Cassianer Schichten)
1978 Clypeina.- E. Flgel, Pl. 25 pars.- Amtmanngalgen, Johnsbach, Gesuse, Steiermark (Autriche): Ladinien
(Wettersteinkalk)
1 9 7 8 non (nom. nud.)  Clypeina besici.- Trifonova, Pl. V, fig. 9.- forage R-115, Baÿ lgarevo (Bulgarie): Ladinien,
Langobardien terminal (Belimel Fm, Glomospira densa / Turritella mesotriassica interval-zone)
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1980 (?) (nom. nud.)  Clypeina besici.- Dragastan, Fig. 103.- valea Morilor, Pestis (Roumanie): Carnien
1 9 8 0 a non (nom. nud.)  Clypeina besici.- Dullo, Pl. 1, fig. 2.- SW Gesuse, Steiermark (Autriche): Carnien
(Tisoveckalk)
1 9 8 1 (?) (nom. nud.)  C l y p e i n a sp. cf. C. besici.- Bradner & Resch, Fig. 24.C.- Dobratsch, W Villach, Krnten
(Autriche): Carnien, Cordevolien (Wettersteinkalk)
1982 Clypeina.- E. Flgel, Pl. 33 pars, extrait de E. Flgel (1978: Pl. 25 pars)
1982 (nom. nud.)  Clypeina besici.- Henrich, Pl. 13, fig. 7.2.- Scharnkopf, Hochstaufen-Zwieselmassif, W Salzburg,
Bayern (Allemagne): Carnien, Cordevolien (Wettersteinkalk)
1983 (?) Clypeina sp.- Schfer & Senowbari-Daryan, Pl. 6, fig. 6.- êdhra / Hydra (Grce): Trias suprieur
1 9 8 4 (nom. nud.)  Clypeina besici.- Henrich, Pl. 9, fig. 6.2.- extrait de Henrich (1982: Pl. 13, fig. 7.2); Pl. 15, fig.
1.2.- Rauschberg, Hochstaufen - Zwieselmassif, W Salzburg, Bayern (Allemagne): Carnien, Cordevolien
(Wettersteinkalk)
1984 non (nom. nud.)  Clypeina besici.- Ogorelec et al., Pl. 9, fig. 3 pars & 4 pars.- Izvir Nadize, Tamar, W Vr¹iè,
W Kranjska Gora (Slovnie): Carnien, Julien-Tuvalien
1988 (?) (nom. nud.)  ? Clypeina besici.- Èanoviæ & Kemenci, Pl. XXVIII, fig. 1-2.- forage Senta 1 (St-1), W Senta,
Vojvodina, Serbie (Yougoslavie): Norien-Rhtien
1995 Clypeina besici.- Pantiæ in Granier & Deloffre, p. 57, non figure.- Typification et validation de
lÕespce; lectotype: Pl. I, fig. 1 in Pantiæ (1965), lame mince N¡ 2098-61, Collection S. Pantiæ, Zavod
za geolo¹ka i geofizièka istra¾ivanja Beograd [ Institut de Recherches gologiques et gophysiques ] ,
Belgrade (Yougoslavie)
1997 Clypeina besici.- Grgasoviæ, Pl. II, fig. 2, 4-7, 11-12 & 16-19.- ®umberak Mt, NE Kra¹iæ, W Zagreb
(Croatie): Carnien (Slapnica Fm, Clypeina besici taxon-range zone)
Connexia KOCHANSKY-DEVID 1970
Connexia carniapulchra E. FLGEL et FLGEL-KAHLER 1980 
[ synonyme postrieur de Connexia slovenica KOCHANSKY-DEVID 1979, dÕaprs Vachard, 1989 ]
Connexia slovenica KOCHANSKY-DEVID 1979
1965 Dasycladaceae n. gen. n. sp.- Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. XI, fig. 1.- Ortnek (Slovnie): Permien
1970a Teutloporella n. sp.- Kochansky-Devid, Pl. XXII, fig. 5-6.- W Karavanke (Slovnie): Permien infrieur
(Trogkofelkalk)
1972 (nom. nud.)  Likanella ? cf. L. spinosa.- Homann, Pl. 6, fig. 44.- NW Zottach-Kogel, Krnten (Autriche): Sak-
marien (Trogkofelkalk)
1979 Connexia slovenica n. sp.- Kochansky-Devid, Pl. I, fig. 1.- Ortnek, N Hojèe, Dolenjsko (Slovnie): Per-
mien infrieur (Trogkofelkalk); Pl. I, fig. 2-5; Pl. II, fig. 3.- forage, Karavanke (Slovnie): Permien
infrieur (Trogkofelkalk); Pl. I, fig. 6; Pl. II, fig. 1-2.- Julijske Alpe (Slovnie): Permien infrieur
(Trogkofelkalk).- Holotype: Pl. I, fig. 1, lame mince N¡ 16a/3, Collection V. Kochansky-Devid, Kat -
edra za geologijo in paleontologijo Univerze v Ljubljani [ Sammlung des Lehrkanzel fr Geologie
und Palontologie der Universitt in Ljubljana ] , Ljubljana (Slovnie)
1980 Connexia carniapulchra n. sp.- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 3, fig. 1-3 & 5.- E Tre§dorfer Hhe - NW
Na§feld-Pa§ / Passo di Pramollo, Krnten (Autriche): Permien infrieur (unterer Pseudoschwageri-
nenkalk); Pl. 3, fig. 4 & 7.- NE Col Mezzod, Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien
infrieur (Kalkbrekzie); Pl. 3, fig. 6.- NE Col Mezzod, Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie):
Permien infrieur (Trogkofelkalk); Pl. 3, fig. 8.- Reppwand-Gartnerkofel, S Hermagor, Krnten
(Autriche): Permien infrieur (Trogkofelkalk).- Holotype: Pl. 3, fig. 1, lame mince N¡ 3066, Collection
E. Flgel & Flgel-Kahler, Botan.-Palobotanische Abteilung, Senckenberg-Museum, Frankfurt
am Main (Allemagne)
1980 Connexia carniapulchra .- E. Flgel, Pl. 8, fig. 4.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien
infrieur (Brekzie)
1982 Connexia carniapulchra .- E. Flgel, ÒCoverÓ.- Dolomiti di Sesto / Sextener Dolomiten, Trentino - Alto
Adige (Italie): Artinskien infrieur (galet dans la Tarvis Breccia)
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1982 Dasycladaceae ind.- Mu, Pl. VI, fig. 11-13.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Carbonifre, Silsien
1988 (?) C o n n e x i a.- E. Flgel & Kraus, Pl. 1, fig. 6 pars.- E San Cndido / Innichen, Valle di Sesto / Sextental,
Trentino - Alto Adige (Italie): Permien infrieur (Sexten Breccia)
1988a (sans lgende).- Lys, Pl. IV, fig. 1 pars.- forage Kirchaou 1 (Kr-1), Foum Tatatouine - Ben Gardane, S
Gabes (Tunisie): Asslien moyen, partie suprieure
1989 Connexia slovenica.- Vachard, Pl. 7, fig. 3-6; Pl. 9, fig. 2 pars & 3.- Pulau Apat, Jambi Province, Suma-
tra (Indonsie): Asslien moyen-Sakmarien (Asslien suprieur probable)
1991 (?) Connexia sp.- E. Flgel et al., Pl. 47, fig. 4 pars.- Pietra di Salomone, SW Palazzo Adriano, SW Prizzi,
Sicile (Italie): Permien
1997 Connexia slovenica.- Vachard & Fourcade, Fig. 12.18-26.- Finca Santa Maria, Presa de Chixoy, Alta
Verapaz (Guatemala): Lonardien moyen (Fm Chcal, Chcal de Purulh)
Diplopora SCHAFHUTL 1863, emend. GVEN 1979
Diplopora adnetensis E. FLGEL 1975
1975 Diplopora adnetensis n. sp.- E. Flgel, Pl. 2, fig. 6; Pl. 3, fig. 1-4.- Adnet, Hallein, Salzburg (Autriche):
Rhtien suprieur.- Holotype: Pl. 3, fig. 4, lame mince N¡ Fl 01, Collection E. Flgel, Botan.-Palob -
otanische Abteilung, Senckenberg-Museum, Frankfurt am Main (Allemagne)
1978 Diplopora adnetensis .- E. Flgel, Pl. 24, fig. 4.- Gruber, Feichtenstein, Hintersee, Salzburg (Autriche):
Rhtien suprieur
1979 Diplopora adnetensis .- Schfer, Pl. 16, fig. 1.- Adnet, Hallein, Salzburg (Autriche): Rhtien suprieur
1979 Diplopora adnetensis .- Senowbari-Daryan & Schfer, Pl. 1, fig. 10.- Adnet, Hallein, Salzburg (Autriche):
Trias suprieur
1980 Diplopora adnetensis .- Senowbari-Daryan, Pl. 12, fig. 7.- Gruber, Feichtenstein, Hintersee, Salzburg
(Autriche): Rhtien suprieur
1981b Diplopora adnetensis .- P. Di Stefano in Catalano & DÕArgenio, Fig. 28.G.- Cozzo di Lupo, Torretta, S
Carini, W Palermo, Sicile (Italie): Norien
1981 Diplopora adnetensis .- E. Flgel, Fig. 10.A.- Adnet, Hallein, Salzburg (Autriche): Rhtien suprieur
1982 Diplopora adnetensis .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 23, fig. 4 pars.- Mte Pellegrino, S Mondello - N
Palermo, Sicile (Italie): Norien
1982 (?) Diplopora adnetensis .- Wurm, Pl. 38, fig. 7.- Gosaukamm, Dachsteingruppe, Obersterreich (Autriche):
Norien (Dachsteinkalk)
1985 Diplopora adnetensis .- P. Di Stefano & Senowbari-Daryan, Pl. IV, fig. 1-2 & 5; Pl. VI, fig. 5 pars; Pl.
VII, fig. 5 pars.- Mte Pellegrino, S Mondello, N Palermo, Sicile (Italie): Norien
1989 Diplopora adnetensis .- Stanton & E. Flgel, Pl. 39, fig. 2; Pl. 43, fig. 8 & 10.- Plattenkogel, Steinplatte,
W Lofer, Salzburg (Autriche): Rhtien suprieur
1989 Diplopora .- Stanton & E. Flgel, Pl. 43, fig. 9.- Plattenkogel, Steinplatte, W Lofer, Salzburg (Autriche):
Rhtien suprieur
1992 Diplopora .- Berger & Kaever, Fig. 2.22.c-d.- Hallein, Salzburg (Autriche): Rhtien
1993 Diplopora adnetensis .- Senowbari-Daryan & E. Flgel, Pl. 10, fig. 4.- Gruber, Feichtenstein, Hintersee,
Salzburg (Autriche): Rhtien suprieur
1999 Diplopora adnetensis .- Bernecker et al., Pl. 39, fig. 6-7.- Adnet, Hallein, Salzburg (Autriche): Rhtien
suprieur
Diplopora alta ENDO 1961
1961b Diplopora alta n. sp.- Endo, Pl. 16, fig. 5.- W Nagaoka, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø
(Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 17, fig. 4.- N Manganji, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-
ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm).- Holotype: Pl. 16, fig. 5, lame mince N¡
510605-2, Geological Survey of Japan (Japon)
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Diplopora americana JOHNSON 1951
1951 Diplopora americana n. sp.- Johnson, Pl. 8, fig. 5.- Apache Mts, Texas (tats-Unis dÕAmrique):
Guadalupien (probablement ? Capitanien).- Type: Pl. 8, fig. 5, lame mince N¡ 1084, Collection H.J.
Johnson, Colorado School of Mines, Golden, Colorado (tats-Unis dÕAmrique)
1963 Diplopora americana .- Johnson, Pl. 53, fig. 2, extrait de Johnson (1951: Pl. 8, fig. 5)
1965 Diplopora americana .- Kord, Pl. LIV, fig. 5-6.- Chanakhchi (Armnie): Guadalupien
1993 Diplopora americana .- Vachard et al., Pl. I, fig. 6.- S Ermini, Argols (Grce): Djulfien (galet dans une
Òcoule boueuseÓ kimmridgienne de la Fm de Potami)
Diplopora anatoliana GVEN 1970
1965 Diplopora sp.- Gven, Pl. M15, fig. 1.f; Pl. A8, fig. 8.- W Taurus (Turquie): Permien ÒsuprieurÓ
1970 Diplopora anatoliana n. sp.- Gven, Pl. X, fig. 5.- Kemer, WSW Antalya, SE Mugla (Turquie): Per-
mien ÒsuprieurÓ (PI I); Pl. X, fig. 6-8.- Cevizli-Aladag / Bademli, N Alanya (Turquie): Permien
ÒsuprieurÓ (PII).- Holotype: Pl. X, fig. 6, lame mince N¡ T.G.-K-I-1811; paratype: Pl. X, fig. 5, lame
mince N¡ T.G.-K-I-1817, Collection T. Gven, Musum dÕHistoire naturelle du M.T.A., Ankara
(Turquie)
1979 (nom. nud.)  Albertaporella anatoliana n. comb.- Gven, p. 633, non figure
*Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863 
[ = forma trichophora PIA 1920; = Gyroporella annulata (SCHAFHUTL 1853) GMBEL 1872;
dÕabord considre comme un Bryozoaire: Nullipora annulata SCHAFHUTL 1853,
puis comme un Bivalve perforant: Gastrochaena annulata (SCHAFHUTL 1853) STOPPANI 1857 ]
1853 Nullipora annulata n. sp.- Schafhutl, Pl. VI, fig. 1.a-f.- Zugspitze, Bayern (Allemagne).- Types: Pl. VI,
fig. 1.a-f
1857 Gastrochaena annulata n. comb.- Stoppani, p. 373-376, non figure
1857 Gastrochaena obtusa n. sp.- Stoppani, p. 376, non figure.- Type non figure
1858 Gastrochaena obtusa .- Stoppani, Pl. 16, fig. 1-10.- nombreuses localits, Lombardia - Trentino - Alto
Adige (Italie): Trias suprieur
1863 Diplopora annulata n. gen. n. comb.- Schafhutl, Pl. LXV.e, fig. 6.a-b.- Zugspitze, Bayern (Allemagne)
1863 Diplopora articulata n. sp.- Schafhutl, Pl. LXV.e, fig. 16.a-b, 17.a-b & 18.a-b.- Zugspitze, Bayern
(Allemagne).- Types: Pl. LXV.e, fig. 16.a-b, 17.a-b & 18.a-b
1863 Diplopora porosa n. sp.- Schafhutl, Pl. LXV.e, fig. 5.a-b, 9.a-b, 10.a-b, 11.a-b, 12.a-b, 13.a-b, 14.a-b &
15.a-b.- Zugspitze, Bayern (Allemagne).- Types: Pl. LXV.e, fig. 5.a-b, 9.a-b, 10.a-b, 11.a-b, 12.a-b,
13.a-b, 14.a-b & 15.a-b
1865 Gastrochaena obtusa .- Stoppani, Pl. 59, fig. 22.- Songavazzo, S Rovetta - N Alto-Cerete, E Clusone,
Lombardia (Italie): Trias suprieur (couches  A. contorta)
1867 Diplopora .-  Schafhutl, Pl. I, fig. 1.b-d, f-g & q.- Zugspitze, Bayern (Allemagne)
1867 Diplopora annulata .- Schafhutl, Pl. I, fig. 1.k & m-n.- Zugspitze, Bayern (Allemagne)
1867 Diplopora porosa .- Schafhutl, Pl. I, fig. 1.a, 1.e, 1.h-i, 1.l & 1.o-p.- Zugspitze, Bayern (Allemagne)
1872 Gyroporella annulata n. comb.- Gmbel, Pl. D.II, fig. 1.a-c.- Haute Silsie (Pologne): Trias moyen; Pl.
D.II, fig. 1.d-g & 1.x-z.- nombreuses localits (Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, Suisse, ...)
1872 Gyroporella multiserialis n. sp.- Gmbel, Pl. D.III, fig. 11.a-d.- Mendola, Trentino - Alto Adige (Italie):
Trias moyen (Mendoladolomit).- Types: Pl. D.III, fig. 11.a-d, Collection C.W. Gmbel (Coll. Prof.
Pichler), Mnchen (Allemagne)
1872 (?) Gyroporella cylindrica n. sp.- Gmbel, Pl. D.II, fig. 2.e-f.- Haute Silsie (Pologne): Trias moyen; Pl.
D.II, fig. 2.a-d, 2.g-i, 2.k-o & 2.aa.- Haute Silsie (Pologne): Trias moyen, et/ou Pertisau, Achensee,
Tirol (Autriche).- Types: Pl. D.II, fig. 2.a-i, 2.k-o & 2.aa, Collection C.W. Gmbel (Coll. Prof. Pich -
ler), Mnchen (Allemagne)
1872 (?) Gyroporella macrostoma n. sp.- Gmbel, Pl. D.II, fig. 4.a-b.- Mendola, Trentino - Alto Adige (Italie):
Trias moyen (Mendoladolomit).- Types: Pl. D.II, fig. 4.a-b, Collection C.W. Gmbel (Coll. Prof.
Pichler), Mnchen (Allemagne)
1872 (? pars)  Gyroporella silesiaca n. sp. [? = Diplopora nodosa ].- Gmbel, Pl. D.III, fig. 6.- Jemielnica / Himmel-
witz, NE Strzelce Opolskie, Haute Silsie (Pologne): Trias moyen; Pl. D.III, fig. 7.a-b.- Mendola, Trenti-
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no - Alto Adige (Italie): Trias moyen (Mendoladolomit).- Type: Pl. D.III, fig. 6, Collection C.W. Gm -
bel, Mnchen (Allemagne)
1876 Diplopora , Gruppe der annulatae.- Benecke, Pl. XXII(2), fig. 5 & 7-11; Pl. XXIII(3), fig. 3, 5 & 8.- Sas-
so Mattilono, Esino Lario, E Lago di Como, Lombardia (Italie): Trias moyen (Esinokalk / Fm del Calcare
di Esino); Pl. XXII(2), fig. 12.- Val Vachera, Esino Lario, E Lago di Como, Lombardia (Italie): Trias
moyen (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1877 non Gyroporella multiserialis [ = Teutloporella herculea ] .- Karrer, Pl. XVI.b, fig. 15
1878 Gyroporella annulata .- Alth, Pl. VI, fig. 9, extrait de Gmbel (1872: Pl. D.II, fig. 1.a); Pl. VI, fig. 10,
extrait de Gmbel (1872: Pl. D.II, fig. 1.c)
1878 Gyroporella cylindrica .- Alth, Pl. VI, fig. 11.a-b, extrait de Gmbel (1872: Pl. D.II, fig. 2.e-f)
1887 Diplopora sp.- Solms-Laubach, Fig. 4.A, extrait de Benecke (1876: Pl. XXIII(3), fig. 3 pars); Fig. 4.B,
extrait de Benecke (1876: Pl. XXII(2), fig. 9 pars)
1890 (?) Gyroporella cylindrica .- Schimper & Schenk, Fig. 30, N¡ 6 ( gauche), extrait de Gmbel (1872: Pl.
D.II, fig. 2.a); Fig. 30, N¡ 6 ( droite), extrait de Gmbel (1872: Pl. D.II, fig. 2.aa); Fig. 30, N¡ 6.a, extrait
de Gmbel (1872: Pl. D.II, fig. 2.m)
1890 Gyroporella annulata .- Schimper & Schenk, Fig. 30, N¡ 7 ( droite), extrait de Gmbel (1872: Pl. D.II,
fig. 1.a); Fig. 30, N¡ 7 ( gauche), extrait de Gmbel (1872: Pl. D.II, fig. 1.b)
1890 Diplopora sp.- Schimper & Schenk, Fig. 31, N¡ 1, extrait de Benecke (1876: Pl. XXIII(3), fig. 3 pars);
Fig. 31, N¡ 2, extrait de Benecke (1876: Pl. XXII(2), fig. 9 pars)
1895 Diplopora porosa .- Salomon, Pl. I, fig. 1, 2.a-c, 3.a-b & 4-5.- Marmolada, Trentino - Alto Adige - Vne-
to (Italie): Trias moyen (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1896 Diplopora Gurmarae n. sp.- De Lorenzo, Pl. XV, fig. 3.- SE Mte Gurmara, Valle del Chiotto, Lagone-
gro, Basilicata (Italie): Trias moyen.- Type: Pl. XV, fig. 3
1898 Diplopora .- Seward, Fig. 35.B, extrait de Benecke (1876: Pl. XXIII(3), fig. 3 pars)
1899 Diplopora annulata .- Tornquist, Pl. XVIII, fig. 5.a-b.- Pollichero, Fongara, Mte Spitz, S Recoaro Terme,
W Schio, Vneto (Italie): Trias moyen (Monte Spitz Limestone); Pl. XVIII, fig. 7.- San Rocco, Tretto, N
Schio, Vneto (Italie): Trias moyen (Monte Spitz Limestone)
1899 Diplopora multiserialis n. comb.- Tornquist, Pl. XVIII, fig. 8.- San Rocco, Tretto, N Schio, Vneto (Ital-
ie): Trias moyen (Monte Spitz Limestone)
1903 G y r o p o r e l l a (D i p l o p o r a ) porosa [sic].- Tommasi, Pl. XVIII(III), fig. 30, extrait de Stoppani (1865: Pl.
59, fig. 22)
1906 Diplopora Rauffi n. sp.- Ahlburg, Pl. III, fig. 1.- Granice / Granietz, Imielin, Haute Silsie (Pologne):
Trias moyen (oberen Dolomite).- Type: Pl. III, fig. 1
1907 Diplopora porosa .- Steinmann, Fig. 10.A.- Marmolada, Trentino - Alto Adige (Italie): Ladinien
1908 Diplopora annulata .- Arthaber, Pl. 37, fig. 8, extrait de Gmbel (1872: Pl. D.II, fig. 1.b)
1908 Diplopora multiserialis .- Arthaber, Pl. 37, fig. 9, extrait de Gmbel (1872: Pl. D.III, fig. 11.b)
1911 G y r o p o r e l l a (D i p l o p o r a ) porosa [sic].- Tommasi, Pl. I, fig. 1.a-b.- Ghegna, Valsecca, Roncobello, N
Bergamo, Lombardia (Italie): Trias
1912 Diplopora annulata .- Pia, Pl. VII(VI), fig. 1-2 & 14-15.- origine inconnue; Pl. VII(VI), fig. 3-8.- Hl-
lengebirge, Obersterreich (Autriche): Trias ? moyen (Wettersteinkalk); Pl. VII(VI), fig. 9-11.- S Wind-
hag, NE Grnau im Almtal, Obersterreich (Autriche): Trias ? moyen (Wettersteinkalk); Pl. VII(VI), fig.
12-13.- SW Malurch, N Pontebba / Pontafel, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Trias moyen (Spizze-Kalk);
Pl. VII(VI), fig. 16.- Steyrtal, Sengsengebirge, Obersterreich (Autriche): Trias ? moyen (Wetter-
steinkalk); Pl. VII(VI), fig. 17.- Ehrwald, Gaistal, Tirol (Autriche): Alpenkalk suprieur (Chem-
nizienkalk); Pl. VIII(VII), fig. 1-2.- Windhag, NE Grnau im Almtal, Obersterreich (Autriche): Trias ?
moyen (Wettersteinkalk)
1915 (?) Gyroporella cylindrica .- Ngris, Pl. XII, fig. a.- Gourizi (Grce): Trias; Pl. XII, fig. §.- Tato, Parnasss
Mts (Grce): Trias
1919 (?) Diplopora annulata .- Ngris, Pl. XXVIII, fig. 1.- Arachnaeon, Argols (Grce): Trias; Pl. XXIX, fig. 3.-
Gourizi, Kiourka - Kakossalessi (Grce): Trias; Pl. XXIX, fig. 4.- Tato, Parnasss Mts (Grce): Trias
1920 Diplopora annulata var. debilis (forma trichophora) n. stat. n. comb.- Pia, Pl. V, fig. 24.- Wei§en Wand,
Stlves / Stilfes, SE Vipiteno / Sterzing, Trentino - Alto Adige (Italie): Ladinien
1920 Diplopora annulata ? var. dolomitica (forma trichophora) n. stat. n. comb.- Pia, Pl. V, fig. 22.- Mudrog-
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no, Pizzo Cainallo, Esino Lario, E Lago di Como, Lombardia (Italie): Ladinien (Esinokalk / Fm del Cal-
care di Esino)
1920 Diplopora annulata var. d o l o m i t i c a (forma trichophora) n. stat. n. comb.- Pia, Pl. V, fig. 12.- Crnopac,
Graèac, Velebit Mt (Croatie): Ladinien; Pl. V, fig. 13.- Mali Halan - Sv. Rok, Velebit Mt (Croatie):
Ladinien
1920 (nom. nud.)  Diplopora annulata var. septemtrionalis (forma trichophora) n. var.- Pia, Pl. V, fig. 14-15 & 23.-
Pertisau, Achensee, Tirol (Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk); Pl. V, fig. 25.- Steinbach am Attersee,
Hllengebirge, Obersterreich (Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk); Pl. V, fig. 16 & 20.- Haute Silsie
(Pologne): Ladinien.- Types: Pl. VII(VI), fig. 1-2 in Pia (1912), lame mince N¡ XIII/1; Pl. VII(VI),
fig. 3 & 6 in Pia (1912), lame mince N¡ II/5; Pl. VII(VI), fig. 4-5 in Pia (1912), lame mince N¡ II/2;
Pl. VII(VI), fig. 7-8 in Pia (1912), lame mince N¡ XXV/3; Pl. VII(VI), fig. 9 in Pia (1912), lame
mince N¡ XXV/1; Pl. VII(VI), fig. 10 in Pia (1912), lame mince N¡ XL/2; Pl. VII(VI), fig. 11 in Pia
(1912), lame mince N¡ XL/1; Pl. VII(VI), fig. 12 in Pia (1912), lame mince N¡ XII/1; Pl. VII(VI), fig.
13 in Pia (1912), lame mince N¡ LXIX/1; Pl. VII(VI), fig. 14 in Pia (1912), lame mince N¡ L/2; Pl.
VII(VI), fig. 15 in Pia (1912), lame mince N¡ LXXVI/1; Pl. VII(VI), fig. 16 in Pia (1912), lame
mince N¡ L/?; Pl. VII(VI), fig. 17 in Pia (1912), lame mince N¡ LXXVI/?; Pl. VIII (VII), fig. 1 in Pia
(1912), lame mince N¡ LXI/2; Pl. VIII (VII), fig. 2 in Pia (1912), lame mince N¡ XXIV/1; Pl. V, fig.
14-16, 20, 23 & 25, lames minces N¡ ?, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien
(Autriche)
1920 non (nom. nud.)  Diplopora annulata var. septemtrionalis (forma vesiculifera) n. var. [ = Kantia dolomitica ] .-
Pia, Pl. V, fig. 17.- 1 des types: Pl. V, fig. 17, lame mince N¡ ?, Collection J. von Pia, Naturhis-
torisches Museum, Wien (Autriche)
1921 Diplopora annulata .- Bubnoff, Pl. X, fig. 13.- Forno, N Predrazzo, Val di Fiemme, Trentino - Alto Adige
(Italie): Ladinien
1921 Kantia crassipora n. sp.- Bubnoff, Pl. X, fig. 8-10.- Forno, N Predrazzo, Val di Fiemme, Trentino - Alto
Adige (Italie): Ladinien.- Types: Pl. X, fig. 8-10
1921 Kantia dolomitica var. s u b a n n u l a t a n. var.- Bubnoff, Pl. X, fig. 4-7.- Forno, N Predrazzo, Val di
Fiemme, Trentino - Alto Adige (Italie): Ladinien.- Types: Pl. X, fig. 4-7
1925 (?) Diplopora annulata .- Diener (Pia), Pl. XXVI, fig. 3.- Esino Lario, E Lago di Como, Lombardia (Italie):
Ladinien (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1925 Diplopora annulata var. d o l o m i t i c a.- Pia, Pl. I, fig. 5-6.- Mali Halan - Sv. Rok, Velebit Mt (Croatie):
Anisien; Pl. I, fig. 7.- extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 13)
1925 non Diplopora annulata var. dolomitica [ = Kantia dolomitica ] .- Pia, Pl. I, fig. 4
1926 (? pars)  Diplopora silesiaca n. comb. [? = Diplopora nodosa ].- Assmann, p. 505, non figure
1927 Diplopora annulata .- Ogilvie Gordon, Pl. IX, fig. 6.- Val di Fassa, Trentino - Alto Adige (Italie): Mar-
molatakalk; Pl. X, fig. 13.- Sasso Lungo / Langkofel, Santa Cristina / St. Christina, Val Gardena / Grd-
nertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Trias moyen (Schlerndolomit)
1928 Diplopora annulata .- Cosijn, Fig. 1.a-e.- Olmo al Brembo, Valle Brembana, N Bergamo, Lombardia
(Italie): Trias moyen (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1928 (?) Diplopora silesiaca .- Schmidt, Fig. 12, extrait de Gmbel (1874: Pl. D.III, fig. 6)
1 9 2 8 (nom. nud.)  Diplopora annulata var. s e p t e n t r i o n a l i s [ s i c ] .- Schmidt, Fig. 8.a, extrait de Ahlburg (1906: Pl.
III, fig. 1); Fig. 8.b, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 16)
1932 Diplopora annulata .- Pia, Fig. p. 13- St. Aegyd, Niedersterreich (Autriche): Trias moyen
1937 Diplopora annulata .- Andrusov, Pl. I, fig. 1.- ®arnovick dolina, VelÕk Fatra (Slovaquie): Ladinien
(Choè-Dolomit)
1940c Diplopora annulata .- Pia, Pl. 3, fig. 5; Pl. 4, fig. 6-9.- Hllengebirge, Obersterreich (Autriche):
Ladinien (Wettersteinkalk)
1943 Diplopora annulata .- Pia, Pl. V, fig. 14.- Jansenmuer, Grnau im Almtal, Obersterreich (Autriche):
Ladinien (Wettersteinkalk)
1944 Diplopora annulata .- Johnson, Pl. 302, fig. 6, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 16); Pl. 302, fig. 7, extrait
de Pia (1920: Pl. V, fig. 22); Pl. 302, fig. 8, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 14); Pl. 302, fig. 10, extrait de
Pia (1920: Pl. V, fig. 15)
1944 non Diplopora annulata [ = Kantia dolomitica ] .- Johnson, Pl. 302, fig. 3, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 21);
Pl. 302, fig. 4, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 27); Pl. 302, fig. 5, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 26)
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1944 non Diplopora annulata [ = Kantia praecursor ] .- Johnson, Pl. 302, fig. 9, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 28)
1945 Diplopora annulata .- Wirz, Fig. 2-3.- Mte San Giorgio, Ticino (Suisse): Ladinien
1949 Diplopora annulata .- De Sitter & De Sitter-Koomans, Pl. XXI, fig. 2.- Zucco Orscellera, SE Introbio,
Valsassina, E Lago di Como, Lombardia (Italie): Ladinien (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1950 Diplopora annulata .- Herak, Pl. I, fig. 2-3.- Zrmanja-Vrelo, NW Knin (Croatie): Ladinien; Pl. II, fig. 1-2;
Pl. IV, fig. 1 pars.- Grgin brijeg, Velebit Mt (Croatie): Ladinien
1950 Diplopora annulatissima .- Herak, Pl. II, fig. 3.- Grgin brijeg, Velebit Mt (Croatie): Ladinien
1950 Teutloporella vicentina.- Herak, Pl. I, fig. 1.- Grgin brijeg, Velebit Mt (Croatie): Ladinien
1954 Diplopora annulata .- Rosenberg & Zapfe in Gtzinger et al., Pl. 1, fig. 11.- Gller Decke, St. Aegyd,
Niedersterreich (Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
1955 Diplopora annulata .- Hagn, Pl. V, fig. 1.- Riedkopf, Arnspitzmassiv, Mittenwald, E Garmisch-
Partenkirchen, Bayern (Allemagne): Ladinien (Wettersteinkalk)
1957 Diplopora annulata .- Bystricky«, Pl. VII, fig. 5.- Murnÿska planina (Slovaquie): Ladinien; Pl. VII, fig. 6-
7.- Macova dolina, Murnÿska planina (Slovaquie): Ladinien
1957 Diplopora annulata subsp. annulata n. subsp.- Herak, p. 52, non figure
1959 Diplopora annulata .- Andrusov, Pl. XI, fig. 1.- ®arnovick dolina, VelÕk Fatra (Slovaquie): Trias
moyen (Choè-Dolomit)
1959 Diplopora pars.- ÒAnonymeÓ, Pl. X, bas.- Mte Ozol, N Rev, Val di Non, Trentino - Alto Adige (Italie):
Ladinien
1959 non Diplopora annulata [ = Griphoporella curvata ] .- ÒAnonymeÓ, Pl. XXIV, bas; Pl. XXV; Pl. XXVI, haut
1960 non cf. Gyroporella multiserialis .- Pastwa-Leszczyn«ska & S«l i w in«ski, Pl. II, fig. 11.- Kaüty (Rosowa Gra),
NW Chrzanw, Haute Silsie (Pologne): Anisien
1961 Diplopora annulata .- Johnson, Pl. 52, fig. 4, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 16)
1962a (?) Diplopora sp.- Michard, Pl. IV, fig. 6.- Valle di Cavoira, Val Grana, Piemonte (Italie): Ladinien
1963 Diplopora annulata annulata .- E. Flgel & Kirchmayer, Pl. X, fig. 3.- Gutenstein, Niedersterreich
(Autriche): Anisien (Gutensteiner Kalk)
1 9 6 3 (nom. nud.)  Diplopora annulata septemtrionalis .- E. Flgel & Kirchmayer, Pl. X, fig. 2.- Gutenstein,
Niedersterreich (Autriche): Anisien (Gutensteiner Kalk)
1963 Diplopora annulata .- Herak, Fig. 37, extrait de Herak (1950: Pl. I, fig. 2)
1963 Diplopora annulata .- Kotan« ski, Pl. III, fig. 1-2; Pl. IV, fig. 1-2.- DlÚ ugi Z¡ leb, Dolina Jaworzynka, SE
Zakopane, Tatry (Pologne): Ladinien infrieur
1963 (?) Diplopores.- Kotan« ski, Pl. V, fig. 1; Pl. VI, fig. 1.- LÚ ysanki, Dolina Za Bramkaü, Zakopane, Tatry
(Pologne): Ladinien infrieur; Pl. VI, fig. 2.- Dolina Maly Z¡ leb, S Zakopane, Tatry (Pologne): Ladinien
infrieur
1963 Diplopora annulata .- Ott, Fig. 1, 7-9, 11-13, 14 pars, 16 & 19.- Karwendelgebirge, Tirol (Autriche):
Ladinien (Wettersteinkalk)
1964 Diplopora annulata var. a n n u l a t a nom. nov.- Bystricky«, Pl. XXIX, fig. 1-3.- Domica - Keèovo, SE
Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie): Ladinien (Wettersteinkalk)
1964 ? Diplopora annulata .- Bystricky«, Pl. XXIX, fig. 4.- Domica - Keèovo, SE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Ladinien (Wettersteinkalk)
1964 Diplopora annulata .- Dercourt, Pl. IX, fig. 1-2.- Skafa îros, Sofikn, Korintha (Grce): Ladinien
1965 Diplopora annulata .- Andrusov, Fig. 8.- ®arnovick dolina, VelÕk Fatra (Slovaquie): Trias moyen
(Choè-Dolomit); Fig. 15, extrait de Andrusov (1959: Pl. XI, fig. 1)
1965 Diplopora annulata subsp. a n n u l a t a .- Herak, Pl. VI, fig. 2.- Debela Greda, Orlovica, N Knin (Croatie):
Ladinien; Pl. VI, fig. 3.- Vrace, SW Graèac, Velebit Mt (Croatie): Ladinien; Pl. VI, fig. 4.- Crni vrh,
Velika Popina, Velebit Mt (Croatie): Ladinien
1965 Diplopora annulata .- Herak, Pl. VII, fig. 3.- Gradina, Vrkljanski ponori, Sv. Rok, Lika (Croatie):
Ladinien; Pl. VII, fig. 4.- Debela Greda, Orlovica, N Knin (Croatie): Ladinien; Pl. XII, fig. 7 pars.- Veli-
ka Vr¹ina, Sv. Rok, Lika (Croatie): Ladinien
1965a Diplopora annulata var. a n n u l a t a , forma trichophora.- Zanin Buri, Pl. 54, fig. 4.- Sas Carln, Esino
Lario, E Lago di Como, Lombardia (Italie): Ladinien suprieur (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino); Pl.
54, fig. 5-6.- Cugno di Sotto, Valle Brembana, N Bergamo, Lombardia (Italie): Ladinien moyen-
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suprieur (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino); Pl. 55.- Ghegna, Valsecca, Roncobello, N Bergamo,
Lombardia (Italie): Ladinien suprieur (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1965a Diplopora annulata var. annulata .- Zanin Buri, Pl. 54, fig. 1-3.- Ghegna, Valsecca, Roncobello, N Berg-
amo, Lombardia (Italie): Ladinien (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1965a Diplopora annulata var. d e b i l i s, forma trichophora.- Zanin Buri, Pl. 57, fig. 1.c.- Cugno di Sotto, Valle
Brembana, N Bergamo, Lombardia (Italie): Ladinien moyen-suprieur (Esinokalk / Fm del Calcare di
Esino)
1966 Diplopora annulata var. a n n u l a t a .- Bystricky«, Pl. VIII, fig. 7.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce -
Postredn Mlèa, E Bansk Bystrica (Slovaquie): Ladinien infrieur (Wettersteinkalk)
1966 Diplopora annulata var. a n n u l a t a .- Per¾el (Bystricky«), Pl. XIX, fig. 1-2.- N Ostry« vrch, Biele pohorie,
Mal Karpaty (Slovaquie): Ladinien
1967a non Diplopora cf. annulata [ = Teutloporella herculea ] .- Herak, Pl. 9, fig. 3-4
1967 (?) Diplopora annulata .- Michard, Pl. VIII, fig. 1, extrait de Michard (1962a: Pl. IV, fig. 6); Pl. VIII, fig. 2-
3.- Valle di Cavoira, Val Grana, Piemonte (Italie): Ladinien
1967 Diplopora annulata .- Pantiæ, Pl. IV, fig. 5.- Sokolarica, Tara Mt, W Serbie (Yougoslavie): Ladinien
1968 Diplopora annulata .- Schindlmayr, Pl. V, fig. 1 & 3; Pl. VI, fig. 5.- Wei§en Wand, Stlves / Stilfes, SE
Vipiteno / Sterzing, Trentino - Alto Adige (Italie): Ladinien
1969 non Diplopora annulata [ = Kantia dolomitica ] .- Bloch & Lefevre, Pl. I, fig. 1-3 & 10-12
1969 Diplopora annulata var. annulata .- Diaconu & Dragastan, Pl. VI, fig. 3; Pl. VII, fig. 1-2.- dealul Glimeia,
Apuseni Mts (Roumanie): Ladinien; Pl. VII, fig. 3.- dealul Glimeia, Apuseni Mts (Roumanie): Anisien
suprieur
Fig. 8  Diplopora annulata subsp. annulata (HERAK, 1965, Pl. VI,
fig. 3), x18.
Fig. 9  Diplopora annulata (HERAK, 1965, Pl. VII, fig. 3), x18.
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1970 Diplopora annulata .- Bchner, Fig. 15-16.- Bruckstein, Weng bei Admont-Gstatterboden, Gesuse,
Steiermark (Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
1970 Diplopora annulata a n n u l a t a .- Patrulius, Pl. III, fig. 1.- Glimeiul Mic, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts,
Bihor (Roumanie): Ladinien
1971 Diplopora annulata .- Zorn, Pl. 4, fig. 4 pars.- Mte San Salvatore, S Lugano, Ticino (Suisse): Ladinien
(oberer Salvatoredolomit); Pl. 17, fig. 1.- Mte San Giorgio, Ticino (Suisse): Anisien (unterer Salva-
toredolomit)
1972 Diplopora annulata .- Kodra, Pl. 2, fig. 2 & 5 pars.- Prozhm, Kollat, Valbona (Albanie): Ladinien (Sui-
ta e Selimajt)
1972 Diplopora annulata .- Mi¹k, Pl. XXXVIII, fig. 2; Pl. LXI, fig. 3.- Harmanec, VelÕk Fatra (Slovaquie):
Ladinien (Choè-Dolomit)
1972 Diplopora annulata .- Pantiæ & Rampnoux, Pl. II, fig. 3.- Ljubi¹nja Mt, Montngro (Yougoslavie):
Ladinien
1972a Diplopora annulata .- Zorn, Pl. III, fig. 2.- Mte San Salvatore, S Lugano, Ticino (Suisse): Anisien
suprieur - Ladinien (mittlerer Salvatoredolomit)
1972b Diplopora annulata .- Zorn, Fig. 2.1-4 & 3.1.- Ghegna, Valsecca, Roncobello, N Bergamo, Lombardia
(Italie): Ladinien; Fig. 2.5.- Mte San Salvatore, S Lugano, Ticino (Suisse): Ladinien
1973 Diplopora annulata forma trichophora.- Popa & Dragastan, Pl. XVIII, fig. 69-71 & 72 pars; Pl. XX, fig.
78.- dealul Ruget - Remetüi, W valea Boiului, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie):
Anisien-Ladinien, Illyrien suprieur - Langobardien
1974 Diplopora annulata .- Zorn, Pl. I, fig. 1.- Mte San Salvatore, S Lugano, Ticino (Suisse): Anisien-Ladinien
(Salvatoredolomit); Pl. I, fig. 2-4 & 6; Pl. II, fig. 2.- Mte San Salvatore, S Lugano, Ticino (Suisse):
Ladinien infrieur (mittlerer Salvatoredolomit); Pl. I, fig. 5; Pl. II, fig. 8.- Cima dei Cic, Pizzo Cainallo,
Esino Lario, E Lago di Como, Lombardia (Italie): Ladinien suprieur (Esinokalk / Fm del Calcare di
Esino); Pl. I, fig. 7; Pl. II, fig. 1 & 7.- Varenna-Esino Lario, E Lago di Como, Lombardia (Italie):
Ladinien suprieur (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1975 Diplopora annulata .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. XLVI, fig. 1 pars; Pl. XLVII, fig. 1 pars.- Sokolarica, Tara
Mt, W Serbie (Yougoslavie): Ladinien
1976 Diplopora annulata .- Epting et al., Fig. 8.d pars.- Mte Spitz, S Recoaro Terme, W Schio, Vneto (Italie):
Anisien-Ladinien, Illyrien suprieur - Fassanien (Monte Spitz Limestone)
1976 Diplopora annulata forma trichofora [ sic] .- Hanèek, Pl. VII, fig. 2 pars; Pl. VIII, fig. 1, 2 pars & 3 pars.-
Str¾ovsk vrchy, E Trencn (Slovaquie): Ladinien (Wettersteinkalk)
1977 Diplopora annulata .- Freels & Hemleben, Fig. 5.- Mont-ral, NW Tarragona (Espagne): Trias moyen
1977 Diplopora annulata .- Zorn, Fig. 1.b-c.- Alpes (?): Trias moyen
1978 Diplopora annulata .- Anðelkoviæ, Pl. LXIX, fig. 2, extrait de Herak (1965: Pl. XII, fig. 7)
1978 Diplopora annulata .- Bousquet et al., Pl. I, fig. 2-3.- E Mte Cava del Oro, W San Donato di Ninea, Cal-
abria (Italie): Ladinien
1978 Diplopora annulata .- E. Flgel, Pl. 25 pars.- Amtmanngalgen, Johnsbach, Gesuse, Steiermark
(Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
1978 Teutloporella nodosa .- E. Flgel, Pl. 22, fig. 5.- Velebit Mt (Croatie): Anisien
1978 Diplopora annulata .- Ramov¹, Fig. 7.- Me¾aklja, Jesenice (Slovnie): Carnien, Cordevolien
1979 Diplopora annulata .- Gven, p. 630, non figure
1979 (nom. nud.)  Diplopora septentrionalis n. stat. [ sic ] .- Gven, p. 630, non figure
1979 Diplopora annulata annulata .- Kotan« ski, Pl. 80, fig. 13.- Tatry (Pologne): Ladinien infrieur
1980 Diplopora annulata .- Ramov¹, Fig. 8, extrait de Ramov¹ (1978: Fig. 7)
1981 Diplopora annulata .- Gaetani et al., Fig. 7 & 15.8.- Ltemar, Trentino - Alto Adige - Vneto (Italie):
Ladinien infrieur (Ltemar Limestone)
1982 Diplopora annulata var. annulata .- Bystricky«, Pl. 2, fig. 1 pars & 3-4; Pl. 4, fig. 2 pars & 3 pars.- Slatin-
ka nad Bebravou - ©pkov, Str¾ovsk vrchy, E Trencn (Slovaquie): Anisien-Ladinien
1982 Diplopora annulata .- E. Flgel, Pl. 33 pars, extrait de E. Flgel (1978: Pl. 25 pars)
1983 Diplopora annulata .- Fois & Jadoul, Pl. 1, fig. a pars.- Mte Bruca, N Pontebba / Pontafel, Friuli -
Venezia Giulia (Italie): Anisien, Illyrien (A v i a s i a n u s zone, Calcari Nodulari Superiori); Pl. 1, fig. f.1.-
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Mte Bruca, N Pontebba / Pontafel, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Anisien, Illyrien (A v i a s i a n u s z o n e ,
Calcari Nodulari Inferiori)
1984 Diplopora annulata .- Ogorelec et al., Pl. 6, fig. 1 pars & 2.- Planica, W Kranjska Gora (Slovnie):
Carnien, Cordevolien
1986 Diplopora annulata var. a n n u l a t a .- Bystricky«, Pl. IV, fig. 1.- ©pkov, Str¾ovsk vrchy, E Trencn (Slo-
vaquie): Ladinien (Diplopora annulata taxon-range zone); Pl. IV, fig. 6.- Slatinka nad Bebravou,
Str¾ovsk vrchy, E Trencn (Slovaquie): Ladinien (Diplopora annulata taxon-range zone)
1986 Diplopora annulata annulata .- Kotan«ski, Pl. CIV, fig. 13, extrait de Kotan«ski (1979: Pl. 80, fig. 13); Pl.
CV, fig. 1, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 16)
1986 non Diplopora annulata annulata [ = Kantia dolomitica ] .- Kotan«ski, Pl. CV, fig. 2, extrait de Pia (1920: Pl. V,
fig. 21)
1986 Diplopora annulata .- Kotan«ski, Pl. CV, fig. 3-7.- forage Z¡ arki Letnisko 11-Z, W Z¡ arki Letnisko, ENE
Kozieglowy, Haute Silsie (Pologne): Anisien, Illyrien
1986 (?) Diplopora annulata .- Sudar, Pl. XXVI, fig. 3.- Mitrovac, Tara Mt, W Serbie (Yougoslavie): Ladinien
(Wettersteinkalk)
1987 Diplopora annulata .- Braga & Martin, Pl. I, fig. 6.- Sierra de Baza, Gor - Baza, Granada (Espagne):
Anisien suprieur - Ladinien
1988 Diplopora annulata .- Pfeiffer, Pl. 8, fig. 5; Pl. 11, fig. 4-5.- Gartnerkofel, S Hermagor, Krnten
(Autriche): Ladinien, Fassanien (Schlerndolomit)
1988 (?) Diplopora cf. a n n u l a t a .- Pfeiffer, Pl. 11, fig. 6.- Gartnerkofel, S Hermagor, Krnten (Autriche):
Ladinien, Fassanien (Schlerndolomit)
1988 Diplopora annulata .- Sartorio & Venturini, p. 55, extrait de ÒAnonymeÓ (1959: Pl. X, bas)
1989 Diplopora annulata v a r . a n n u l a t a .- Buèek, Pl. III, fig. 4.- N Zrub, Mal Karpaty (Slovaquie): Ladinien
(Wettersteindolomit)
1989 (?) Diplopora annulata var. ind.- Buèek, Pl. III, fig. 5.- Bukov, Mal Karpaty (Slovaquie): Ladinien (Wet-
tersteindolomit)
1990 Diplopora annulata .- Ciarapica et al., Fig. 8.top.- La Cercharia, NE Brienza - SW Potenza, Basilicata
(Italie): Ladinien (Monte Facito Fm)
1990 Diplopora annulata .- Scheuber, Pl. 9, fig. 2 pars.- Mte Rove, Recoaro Terme, W Schio, Vneto (Italie):
Anisien-Ladinien, Illyrien-Fassanien moyen (Monte Spitz Limestone); Pl. 11, fig. 5.- Mte Spitz, S
Recoaro Terme, W Schio, Vneto (Italie): Anisien-Ladinien, Illyrien-Fassanien moyen (Monte Spitz
Limestone)
1991 non Diplopora annulata [ = Kantia dolomitica ] .- Barattolo, Pl. III, fig. 2
1991 Diplopora .- Ti¹ljar et al. (Sokaè), Pl. III, fig. 1.- Vrace, SW Graèac, Velebit Mt (Croatie): Ladinien
1993 Diplopora annulata .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 55, fig. 2.- Piz da Perez, Valdora / Olang, Pusteria /
Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien (Fm del Serla superiore), Illyrien infrieur; Pl. 55, fig. 3
& 5.- Piz da Perez, Valdora / Olang, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien (Fm del
Serla superiore); Pl. 55, fig. 4.- Flatschkofel, E S. Vigilio di Marebbe / St. Vigil, S Valdora / Olang,
Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien, Pelsonien suprieur
1993 (?) ? Diplopora annulata .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 55, fig. 7.- Piz da Perez, Valdora / Olang, Pusteria /
Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien (Fm del Serla superiore)
1994 (?) Diplopora annulata .- Rinaldo & Jadoul, Fig. 17.- Val Brenta Alta, SW Cima Brenta, Gruppo di Brenta,
Trentino - Alto Adige (Italie): Carnien infrieur (Dolomia di Val dÕAdige)
1997 Diplopora annulata .- Pugliese, Pl. 1, fig. 6-9.- Mte Toff, N Tione di Trento, Gruppo di Brenta, Trentino -
Alto Adige (Italie): Ladinien
Diplopora annulata var. [ Òsubsp.Ó ] annulata HERAK 1957 
[ varit superflue du fait des transferts des varits dolomitica PIA 1920 et debilis (GMBEL 1872) PIA 1920
dans le genre Kantia PIA 1912, emend. GVEN 1979; = forma trichophora PIA 1920 ]
Diplopora annulata var . brianconnensis SCHNEEGANS 1933 
[ synonyme postrieur de Diplopora uniserialis (PIA 1920) GVEN 1979 et/ou
de Kantia uniserialis (PIA 1920) GVEN 1979 ]
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Diplopora annulata var. debilis (forma trichophora) (GMBEL 1872) PIA 1920 
[ cf. Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863 ]
Diplopora annulata var. debilis (forma vesiculifera) (GMBEL 1872) PIA 1920 
[ cf. Kantia debilis (GMBEL 1872) BARETTI 1919, emend. GVEN 1979 ]
Diplopora annulata var. [ Òsubsp.Ó ] dolomitica (PIA 1912) HERAK 1957 
[ cf. Kantia dolomitica PIA 1912, emend. GVEN 1979; = forma vesiculifera PIA 1920 ]
Diplopora annulata var. dolomitica (forma trichophora) (PIA 1912) 1920 
[ cf. Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863 ]
Diplopora annulata var. dolomitica (forma vesiculifera) (PIA 1912) 1920 
[ cf. Kantia dolomitica PIA 1912, emend. GVEN 1979 ]
Diplopora annulata var . physoporelloidea PASTWA-LESZCZYN« SKA et S« LIWIN« SKI 1960 
[ synonyme postrieur de Physoporella praealpina PIA 1920, dÕaprs Kotan«ski, 1979 ]
Diplopora annulata var. septemtrionalis (forma trichophora) PIA 1920, nom. nud. 
[ cf. Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863 ]
Diplopora annulata var. septemtrionalis (forma vesiculifera) PIA 1920, nom. nud. 
[ cf. Kantia dolomitica PIA 1912, emend. GVEN 1979 ]
Diplopora annulatissima PIA 1920 
[ synonyme postrieur de Kantia monregalensis BARETTI 1919, dÕaprs Herak, 1957 ]
Diplopora articulata SCHAFHUTL 1863 
[ synonyme postrieur de Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863, dÕaprs Pia, 1912 ]
Diplopora belcherensis ROUX ex MAMET et ROUX in MAMET et al. 1987
1 9 7 9 a (nom. nud.)  Diplopora belcherensis n. sp.- Roux, Pl. 21, fig. 1-3.- Blind Fiord, Ellesmere, Nunavut (Cana-
da): Asslien infrieur (Fm Belcher Channel).- Type: Pl. 21, fig. 1, lame mince N¡ CGC 61156, Com -
mission gologique du Canada, Calgary (Canada)
1987 Diplopora belcherensis n. sp.- Mamet & Roux in Mamet et al., Pl. 21, fig. 1-3, extrait de Roux (1979a:
Pl. 21, fig. 1-3).- Type: Pl. 21, fig. 1, lame mince N¡ CGC 61156, Commission gologique du Cana-
da, Calgary (Canada)
Diplopora beneckei SALOMON 1895 
[ cf. Macroporella beneckei (SALOMON 1895) PIA 1920 ]
Diplopora bisulcata ENDO 1968, nom. nud.
1968b (nom. nud.)  Diplopora bisulcata n. sp.- Endo, ÒchartÓ, non figure.- Type non figur
Diplopora borzai BYSTRICKY« 1978
1978 Diplopora borzai n. sp.- Bystricky«, Pl. 1, fig. 1-4; Pl. 2, fig. 1-4.- ESE Hradov, W Tisovec, Murnÿs k a
planina (Slovaquie): Carnien, ? Tuvalien (Tisoveckalk).- Holotype: Pl. 1, fig. 1, lame mince N¡ 5507,
Collection J. Bystricky«, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovaquie)
1981a Diplopora panormitana n. sp.- P. Di Stefano, Pl. I, fig. 1-3; Pl. II, fig. 1-3; Pl. III, fig. 1-4; Pl. IV, fig. 1-
4.- Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W Palermo, Sicile (Italie): Norien.- Holotype: Pl. I, fig. 1, lame
mince N¡ A 20/5; paratypes: Pl. I, fig. 2, lame mince N¡ A 20/4; Pl. I, fig. 3, lame mince N¡ A 20/5;
Pl. III, fig. 2, lame mince N¡ A 20/6; Pl. II, fig. 1 & 3; Pl. III, fig. 1 & 3-4; Pl. IV, fig. 1-4, lame
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mince N¡ A 20/7; Pl. II, fig. 2, lame mince N¡ A 20/9, Collection P. Di Stefano, Museo di Geologia
dellÕUniversit di Palermo (Italie)
1981b Diplopora panormitana .- P. Di Stefano in Catalano & DÕArgenio, Fig. 28.C, extrait de P. Di Stefano
(1981a: Pl. III, fig. 3)
1982 Diplopora panormitana .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 23, fig. 3.- Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W
Palermo, Sicile (Italie): Norien
1985 Diplopora borzai .- P. Di Stefano & Senowbari-Daryan, Fig. 7 pars & 11; Pl. IV, fig. 3, extrait de P. Di
Stefano (1981a: Pl. I, fig. 1); Pl. IV, fig. 4, extrait de P. Di Stefano (1981a: Pl. III, fig. 3); Pl. IV, fig. 6,
extrait de P. Di Stefano (1981a: Pl. II, fig. 2)
Diplopora cadorica OGILVIE GORDON 1935
1935 Diplopora cadorica n. sp.- Ogilvie Gordon, Pl. V, fig. 2.- Mte Trnego, W Pieve di Cadore, Vneto (Ital-
ie): Trias moyen (Mendoladolomit).- Type: Pl. V, fig. 2
Diplopora cellulata HURKA 1967, nom. nud.
1967 (nom. nud.)  Diplopora cellulata n. sp.- Hurka, Fig. 14.a-m, 15.a-h & 16.a-k; Pl. 6, fig. 6; Pl. 7, fig. 1-2 & 4.-
E Bagni di Piandimia / Bad Maistatt, Villabassa / Niederdorf, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige
(Italie): Anisien, Hydaspien suprieur (Prasgser Dolomiten).- Type non dsign: Pl. 6, fig. 6; Pl. 7, fig.
1-2 & 4, lames minces N¡ UG1/1-UG1/45, N¡ UG1/15, Schliffsammlung des Institutes fr spezielle
Botanik der Universitt Tbingen (Allemagne)
1972c (nom. nud.)  Diplopora cellulata .- Ott, Fig. 3, n¡ 1-2.- Martinswand, Innsbruck, Tirol (Autriche): Anisien
1 9 7 3 (nom. nud.)  Diplopora cellulata .- Popa & Dragastan, Pl. III, fig. 9.- W Loraÿu, E Paÿdurea Craiului, Apuseni
Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (Couches  Dadocrinus communis)
1982 (?) (nom. nud.)  Diplopora cellulata .- Farabegoli & Levanti, Pl. 6, fig. 2 pars.- Mte Tuglia-Mte Pleros, Sappa-
da, Vneto (Italie): Anisien, Illyrien suprieur
Diplopora clavaeformis PIA 1920 
[ cf. Clavapora clavaeformis (PIA 1920) GVEN 1979 ]
Diplopora comelicana FOIS 1979
1979 Diplopora comelicana n. sp.- Fois, Pl. 1, fig. 1-7; Pl. 2, fig. 1-5; Pl. 3, fig. 10.a; Pl. 4, fig. 1-12.- Mte
Popera, Rocca di Campo - Bivacco Piovan, Belluno, Vneto (Italie): Anisien, Illyrien (ÒAlgal Lime-
stonesÓ, A v i a s i a n u s z o n e ).- Holotype: Pl. 1, fig. 1, lame mince N¡ CR 10, Coll. ss. n. 178, paratypes:
Pl. 1, fig. 2-7; Pl. 2, fig. 1-5; Pl. 3, fig. 10.a, lames minces N¡ CR 10, *A/2, *F/1, A/1, F/3, B/1, P/1,
A/2, EF 10c, Coll. ss. n. 178-185 & 188; Pl. 4, fig. 1-12, Coll. m. n. 1745-1755, Collection E. Fois,
Laboratorio di Micropaleontologia, Istituto di Paleontologia, Universit di Milano (Italie)
1982 (?) Diplopora a f f . c o m e l i c a n a.- Bystricky«, Pl. 2, fig. 2.- Slatinka nad Bebravou - ©pkov, Str¾ovsk vrchy,
E Trencn (Slovaquie): Anisien-Ladinien
1983 Diplopora comelicana .- Fois & Jadoul, Pl. 1, fig. a pars.- Mte Bruca, N Pontebba / Pontafel, Friuli -
Venezia Giulia (Italie): Anisien, Illyrien (Aviasianus zone, Calcari Nodulari Superiori); Pl. 1, fig. c pars,
d.1, e & f.2.- Mte Bruca, N Pontebba / Pontafel, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Anisien, Illyrien (A v i -
asianus zone, Calcari Nodulari Inferiori)
1986 Diplopora comelicana .- Bystricky«, Pl. IV, fig. 2 & 4.- Poniky, E Bansk Bystrica (Slovaquie): Ladinien,
Fassanien (Diplopora annulata taxon-range zone)
Diplopora debilis (GMBEL 1872) PIA 1912 
[ cf. Kantia debilis (GMBEL 1872) BARETTI 1919, emend. GVEN 1979 ]
Diplopora decastroi P. DI STEFANO et SENOWBARI-DARYAN 1985
1985 Diplopora decastroi n. sp.- P. Di Stefano & Senowbari-Daryan, Fig. 12; Pl. V, fig. 1-6; Pl. VI, fig 1-4 &
5 pars; Pl. VII, fig. 5 pars.- Mte Pellegrino, S Mondello - N Palermo, Sicile (Italie): Norien.- Holotype:
Pl. V, fig. 1-2, lame mince N¡ P.11.3, Collection P. Di Stefano, Coll. A 57, Museo di Geologia
dellÕUniversit di Palermo (Italie)
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1997 Diplopora decastroi .- De Castro, Pl. 23, fig. 1.- Mte Pellegrino, S Mondello - N Palermo, Sicile (Italie):
Norien
Diplopora elegans ASSMANN 1926, nom. nud. 
[ cf. Oligoporella elegans ASSMANN ex PIA 1931 ]
Diplopora exuberans PIA ex ZORN 1974, nom. nud. 
[ = Diplopora philosophi var . exuberans PIA 1942, nom. nud. ]
Diplopora exuberans var . exuberans ZORN 1974, nom. nud.
1920 Diplopora philosophi n. comb.- Pia, Pl. V, fig. 9-11.- gisement inconnu (? Autriche): Trias ? moyen
(galet dÕorigine inconnue)
1942 (nom. nud.)  Diplopora philosophi var. exuberans n. var.- Pia, p. 28, non figure.- Type non figure
1962b (?) Diplopora cf. p h i l o s o p h i.- Michard, Pl. VIII, fig. 1-2; Pl. IX, fig. 1 & 2 pars.- Case Solano, Valle di
Cavoira, Val Grana, Piemonte (Italie): Anisien terminal - Ladinien
1 9 6 5 a (nom. nud.)  Diplopora philosophi var. e x u b e r a n s.- Zanin-Buri, Pl. 60; Pl. 61, fig. 1-4.- Cugno di Sotto,
Valle Brembana, N Bergamo, Lombardia (Italie): Ladinien moyen-suprieur
1 9 6 7 (?) (nom. nud.)  Diplopora cf. p h i l o s o p h i cf. var. e x u b e r a n s.- Michard, Pl. VIII, fig. 8-9.- Valle di Cavoira,
Val Grana, Piemonte (Italie): Ladinien; Pl. VIII, fig. 4, extrait de Michard (1962b: Pl. IX, fig. 1); Pl. VIII,
fig. 5, extrait de Michard (1962b: Pl. VIII, fig. 1 pars); Pl. VIII, fig. 6, extrait de Michard (1962b: Pl.
VIII, fig. 2); Pl. VIII, fig. 7, extrait de Michard (1962b: Pl. IX, fig. 2 pars)
1 9 6 9 (nom. nud.)  Diplopora philosophi var. e x u b e r a n s.- Diaconu & Dragastan, Pl. VIII, fig. 4-5.- dealul Glimeia,
Apuseni Mts (Roumanie): Anisien suprieur
1971 Diplopora philosophi philosophi .- Zorn, Pl. 4, fig. 3.- Ardena, NW Brusimpiano, S Lugano, Ticino
(Suisse): Anisien-Ladinien (Salvatoredolomit); Pl. 17, fig. 9.- W Ciona, Ticino (Suisse): Anisien
suprieur - Ladinien infrieur (mittlerer Salvatoredolomit, Gervillienhorizont)
1 9 7 2 b (nom. nud.)  Diplopora philosophi var. e x u b e r a n s.- Zorn, Fig. 2.6.- Pizzo Cainallo, Esino Lario, E Lago di
Como, Lombardia (Italie): Trias moyen (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino); Fig. 3.3.- galet dÕorigine
inconnue (Collection J. von Pia)
1 9 7 4 (nom. nud.)  Diplopora exuberans subsp. exuberans n. stat.- Zorn, Fig. 16.a; Pl. II, fig. 5-6.- Cima dei Cic,
Pizzo Cainallo, Esino Lario, E Lago di Como, Lombardia (Italie): Ladinien suprieur (Esinokalk / Fm del
Calcare di Esino)
1 9 7 7 (nom. nud.)  Diplopora exuberans exuberans .- Zorn, Fig. 1.e.- Gruppo di Grigna, E Lago di Como, Lombar-
dia (Italie): Ladinien suprieur
Diplopora exuberans var . truempyi ZORN 1974, nom. nud.
1965a Diplopora philosophi philosophi .- Zanin-Buri, Pl. 58-59.- Parlasco, Valsassina, E Lago di Como, Lom-
bardia (Italie): Anisien infrieur
1 9 7 4 (nom. nud.)  Diplopora exuberans subsp. t r  m p y i n. subsp.- Zorn, Fig. 16.b; Pl. II, fig. 3.- Ardena -
Brusimpiano, S Lugano, Ticino (Suisse): Ladinien infrieur (Gervillienhorizont); Pl. II, fig. 4.- Campione
dÕItalia, S Lugano, Ticino (Suisse): Ladinien infrieur (Gervillienhorizont).- Type non dsign
1977 (nom. nud.)  Diplopora exuberans trmpyi .- Zorn, Fig. 1.d.- Ticino (Suisse): Ladinien infrieur
Diplopora gmbeli SALOMON 1895 
[ cf. Griphoporella guembeli (SALOMON 1895) PIA 1920 ]
Diplopora gurmarae DE LORENZO 1896 
[ synonyme postrieur de Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863, dÕaprs Pia, 1920 ]
Diplopora helvetica (PIA 1912) 1920 
[ cf. Poncetella helvetica (PIA 1912) GVEN 1979 ]
Diplopora herculea (STOPPANI 1857) SALOMON 1895 
[ cf. Teutloporella herculea (STOPPANI 1857) PIA 1912 ]
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Diplopora hexaster (PIA 1912) 1920 
[ cf. Poncetella hexaster (PIA 1912) GVEN 1979 ]
Diplopora hexaster susbsp. helvetica (PIA 1912) HERAK 1965
[ subsp. superflue; cf. Poncetella helvetica (PIA 1912) GVEN 1979 ]
Diplopora hexaster susbsp. hexaster (PIA 1912) HERAK 1965
[ subsp. superflue; cf. Poncetella helvetica (PIA 1912) GVEN 1979 ]
Diplopora interiecta FENNINGER 1969
1969 Diplopora interiecta n. sp.- Fenninger, Pl. 1, fig. 1-9.- N Gol-Tschesmeh, NW Muteh, Golpaygan (Iran):
Norien suprieur - Rhtien.- Holotype: Pl. 1, fig. 1, lame mince N¡ Gol-Tschesmeh 13/6, Collection E.
Fenninger
1979 (?) Diplopora cf. i n t e r i e c t a .- E. Flgel, Pl. 2, fig. 7.- Gosaukamm, Dachsteingruppe, Obersterreich
(Autriche): Norien suprieur (Dachsteinkalk)
1982 (?) Diplopora cf. D. interiecta .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 23, fig. 4 pars.- Mte Pellegrino, S Mondello - N
Palermo, Sicile (Italie): Norien
1982 (?) Diplopora cf. D. interiecta .- Wurm, Pl. 33, fig. 4.- Gosaukamm, Dachsteingruppe, Obersterreich
(Autriche): Norien (Dachsteinkalk)
Diplopora latissima ENDO 1956
1956 Diplopora ? latissima n. sp.- Endo, Pl. 26, fig. 5-6; Pl. 27, fig. 2.- Sakaishi, Agano-mura, Hannoø -shi, Iru-
ma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne). -
Holotype: Pl. 26, fig. 6, lame mince N¡ 392; paratypes: Pl. 26, fig. 5, lame mince N¡ 333; Pl. 27, fig.
2, lame mince N¡ 337, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1961a Diplopora latissima .- Endo, Pl. 4, fig. 8, extrait de Endo (1956: Pl. 26, fig. 6)
Diplopora lotharingica BENECKE 1898 
[ cf. Physoporella lotharingica (BENECKE 1898) PIA 1931 ]
Diplopora multiserialis (GMBEL 1872) TORNQUIST 1899 
[ synonyme postrieur de Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863, dÕaprs Pia, 1912 ]
Diplopora muranica BYSTRICKY« 1967 
[ synonyme postrieur de Diplopora tubispora OTT 1967, dÕaprs Ott, 1968 ]
Diplopora nodosa SCHAFHUTL 1863, emend. DE CASTRO 1979 
[ = Teutloporella nodosa (SCHAFHUTL 1863) PIA 1920 ]
1863 Diplopora nodosa n. sp.- Schafhutl, Pl. LXV.e, fig. 19-20.- Zugspitze, Bayern (Allemagne).- Types: Pl.
LXV.e, fig. 19-20, Coll. Schafhutl
1867 Bryozoe.- Schafhutl, Pl. I, fig. 1.r.- Zugspitze, Bayern (Allemagne)
1872 Gyroporella infundibuliformis n. sp.- Gmbel, Pl. D.III, fig. 8.a-c.- plusieurs localits: Mendola, Trentino
- Alto Adige (Italie): Trias moyen (Mendoladolomit), et/ou Zugspitze, Bayern (Allemagne): Trias ?
moyen (Wettersteindolomit); Pl. D.III, fig. 9.- Htting, Innsbruck, Tirol (Autriche); Pl. D.III, fig. 10.- Mt
Csiker (Hongrie): Trias moyen.- Types: Pl. D.III, fig. 8.a-c, Collection C.W. Gmbel (Coll. Prof.
Pichler), Mnchen (Allemagne)
1872 (? pars)  Gyroporella silesiaca n. sp.- Gmbel, Pl. D.III, fig. 6.- Jemielnica / Himmelwitz, NE Strzelce Opol-
skie, Haute Silsie (Pologne): Trias moyen; Pl. D.III, fig. 7.a-b.- Mendola, Trentino - Alto Adige (Italie):
Trias moyen (Mendoladolomit).- Type: Pl. D.III, fig. 6, Collection C.W. Gmbel, Mnchen (Alle-
magne)
1895 Diplopora nodosa .- Salomon, Pl. I, fig. 6.a-b, 7.a-c, 8.a-b, 10.a-c, 11.a-b, 12 & 12.a.- Marmolada, Trenti-
no - Alto Adige - Vneto (Italie): Trias ? moyen (Wettersteinkalk)
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1895 Diplopora nodosa var. elliptica n. var.- Salomon, Pl. I, fig. 9.a-b.- N Marmolada, Trentino - Alto Adige -
Vneto (Italie): Trias ? moyen (Wettersteinkalk).- Types: Pl. I, fig. 9.a-b, Collection W. Salomon,
Mnchen (Allemagne)
1920 Teutloporella nodosa n. comb.- Pia, Pl. II, fig. 11-13.- Marmolada, Trentino - Alto Adige - Vneto (Ital-
ie): Ladinien
1926 (? pars)  Diplopora silesiaca n. comb.- Assmann, p. 505, non figure
1928 (?) Diplopora silesiaca .- Schmidt, Fig. 12, extrait de Gmbel (1874: Pl. D.III, fig. 6)
1960 non Diplopora cf. silesiaca [ = Physoporella minutula ] .- Pastwa-Leszczyn«ska & S«liwin« ski, Fig. 7; Pl. III, fig.
13 [ = Fig. 7 ]
1964 Problematicum.- Bystricky«, Pl. XXXII, fig. 1.- Slovensky« kras (Slovaquie): Ladinien
1965 Teutloporella nodosa .- Herak, Pl. II, fig. 1.- Brdo, W Tr¾iè (Slovnie): Ladinien; Pl. III, fig. 1-3.- Orlovi-
ca, N Knin (Croatie): Ladinien; Pl. III, fig. 4.- Debelo brdo, NW Knin (Croatie): Ladinien; Pl. IV, fig. 1-
4.- ©uplje brdo, Velika Popina, Velebit Mt (Croatie): Ladinien
1967 Teutloporella nodosa .- Pantiæ, Pl. V, fig. 1-3.- ©ljivovica, Tara Mt, W Serbie (Yougoslavie): Ladinien
1967 Teutloporella nodosa .- Scandone (De Castro), Pl. II.- Marsico Nuevo, Basilicata (Italie): Trias moyen-
suprieur
1969 Teutloporella triasina .- Diaconu & Dragastan, Pl. I, fig. 2.- dealul Glimeia, Apuseni Mts (Roumanie):
Ladinien
1969 non Teutloporella nodosa .- Diaconu & Dragastan, Pl. I, fig. 3.- dealul Glimeia, Apuseni Mts (Roumanie):
Ladinien
1969 (?) Teutloporella nodosa .- Diaconu & Dragastan, Pl. I, fig. 4.- dealul Glimeia, Apuseni Mts (Roumanie):
Ladinien
1969 T e u t l o p o r e l l a sp. 1.- Diaconu & Dragastan, Pl. II, fig. 1.- dealul Glimeia, Apuseni Mts (Roumanie):
Ladinien
1969 (?) T e u t l o p o r e l l a sp. 2.- Diaconu & Dragastan, Pl. IV, fig. 9; Pl. V, fig. 3.- dealul Glimeia, Apuseni Mts
(Roumanie): Ladinien
1970 (?) Teutloporella aff. n o d o s a.- Patrulius, Pl. III, fig. 2.- Sü u n c u i usü, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor
(Roumanie): Ladinien
1971 T e u t l o p o r e l l a n o d o s a .- Zorn, Pl. 17, fig. 6.- Fornace, N Campione dÕItalia, S Lugano, Ticino (Suisse):
Anisien suprieur - Ladinien infrieur (mittlerer Salvatoredolomit, Gervillienhorizont)
1972a Teutloporella nodosa .- Pantiæ, Pl. V, fig. 4; Pl. X, fig. 2-3.- forage SB-2, rivire Piva, Mratinje, Montn-
gro (Yougoslavie): Ladinien
1973 (?) T e u t l o p o r e l l a aff. n o d o s a .- Popa & Dragastan, Pl. III, fig. 12.- E vaÿ ii Iadului, E Paÿdurea Craiului,
Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (Couches  D a d o c r i n u s
communis)
1974 Teutloporella nodosa .- Assereto & Monod, Fig. 12.B.- Seydisehir-Tarasi, W Taurus (Turquie): Ladinien
infrieur (Calcaire dÕEmir Kaya)
1974 Teutloporella nodosa .- Pantiæ, Pl. III, fig. 2.- Koprivnik, Kr¹ Èvrlje, Prokletije Mts, Kosovo, Serbie
(Yougoslavie): Ladinien
1975 ÒProblematikumÓ.- Mello, Pl. VI, fig. 6.- N Silica, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Ladinien
(Wettersteinkalk)
1975 Teutloporella nodosa.- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. XLV, fig. 1 pars.- ©ljivovica, Tara Mt, W Serbie (Yougo-
slavie): Ladinien
1978 Teutloporella nodosa .- Anðelkoviæ, Pl. LXIX, fig. 4, extrait de Herak (1965: Pl. III, fig. 2)
1978 Teutloporella nodosa .- E. Flgel, Pl. 25 pars.- Amtmanngalgen, Johnsbach, Gesuse, Steiermark
(Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
1978 non Teutloporella nodosa [ = Diplopora annulata ] .- E. Flgel, Pl. 22, fig. 5
1979 Diplopora nodosa emend.- De Castro, Fig. 2.A, extrait de Schafhutl (1863: Pl. LXV.e, fig. 19-20); Fig.
2.B, extrait de Gmbel (1872: Pl. D.III, fig. 8.a-c); Fig. 2.C, extrait de Salomon (1895: Pl. I, fig. 6.a-b,
7.a-c, 8.a-b, 9.a-b, 10.a-c, 11.a-b, 12 & 12.a); Pl. I, fig. 1-7; Pl. II, fig. 1-9; Pl. III, fig. 1-13; Pl. IV, fig. 1-
12; Pl. V, fig. 1-10; Pl. VI, fig. 1-9; Pl. VII, fig. 1-9; Pl. VIII, fig. 1-4; Pl. IX, fig. 1-4; Pl. X, fig. 1-3; Pl.
XI, fig. 1-8; Pl. XII, fig. 1-6; Pl. XIII, fig. 1-5; Pl. XIV, fig. 1-6; Pl. XV, fig. 1-5; Pl. XVI, fig. 1-7; Pl.
XVII, fig. 1-2; Pl. XIX; Pl. XX.- il Castello, S Marsico Nuevo, Basilicata (Italie): Trias moyen; Pl. XVI-
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II.- dÕaprs Barattolo & De Castro (1991): il Castello, S Marsico Nuevo, Basilicata (Italie): Anisien p.p. -
Ladinien
1980 Teutloporella nodosa .- Dragastan, Pl. VI, fig. 1, extrait de Diaconu & Dragastan (1969: Pl. I, fig. 2); Pl.
VI, fig. 3, extrait de Diaconu & Dragastan (1969: Pl. II, fig. 1); Pl. VI, fig. 5 pars.- Glimeia, Paÿd u r e a
Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Ladinien; Pl. VI, fig. 11.- Braÿ tcutüa, Paÿdurea Craiului, Apuseni
Mts, Bihor (Roumanie): Ladinien; Pl. VII, fig. 3.- forage Sterpinoasa, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts,
Bihor (Roumanie): Ladinien
1982 algae.- Farabegoli & Levanti, Pl. 6, fig. 1.- Mte Tuglia, Sappada, Vneto (Italie): Anisien, Illyrien
suprieur
1982 Teutloporella nodosa .- Fenninger, Fig. 1.- Gartnerkofel, S Hermagor, Krnten (Autriche): Ladinien
(Schlerndolomit)
1982 Teutloporella nodosa .- E. Flgel, Pl. 33 pars, extrait de E. Flgel (1978: Pl. 25 pars)
1982 Diplopora nodosa .- Veliæ & Sokaè, Pl. III, fig. 2 pars & 3-4.- Poloj, W Kordun, SW Karlovac (Croatie):
Anisien
1984 Teutloporella nodosa .- Gu¹iæ et al., Fig. 6.6.- Karaburun, NW Izmir (Turquie): Ladinien
1985 Teutloporella nodosa .- Farabegoli et al., Pl. 5.a.- Clap Forat, Pietratagliata, Pontebba / Pontafel - Dogna,
Friuli - Venezia Giulia (Italie): Anisien, Pelsonien (Fm di Agordo)
1987 Teutloporella nodosa .- Braga & Martin, Pl. I, fig. 4.- Sierra de Baza, Gor - Baza, Granada (Espagne):
Anisien-Ladinien
1988 Teutloporella nodosa .- Pfeiffer, Pl. 11, fig. 1.- Gartnerkofel, S Hermagor, Krnten (Autriche): Ladinien,
Fassanien (Schlerndolomit)
1988 Diplopora nodosa .- Sartorio & Venturini, p. 54, haut & bas.- Lagonegro, Basilicata (Italie): Ladinien
1989 Teutloporella nodosa .- Buèek, Pl. II, fig. 6.- NW Trstn, Mal Karpaty (Slovaquie): Ladinien (Wetter-
steinkalk)
1990 Teutloporella nodosa .- Ciarapica et al., Fig. 2.B.- La Cercharia, NE Brienza - SW Potenza, Basilicata
(Italie): Ladinien (Monte Facito Fm)
1991 Diplopora nodosa .- Barattolo, Pl. III, fig. 5.- il Castello, S Marsico Nuevo, Basilicata (Italie): Trias
moyen
1991 Diplopora nodosa .- Barattolo & De Castro, Pl. XIV, extrait de De Castro (1979: Pl. XVIII)
1995 Teutloporella nodosa .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. VI, fig. 8.- Podravno, W Srebrenica (Bosnie-Herz-
govine): Ladinien
Diplopora nodosa var. elliptica SALOMON 1895 
[ varit superflue ]
Diplopora oregonensis E. FLGEL et al. 1989
1989 Diplopora oregonensis n. sp.- E. Flgel et al., Fig. 2, 3.1-7 & 4.1-3.- Wallowa Mts, Oregon (tats-Unis
dÕAmrique): Trias suprieur (Hurwal Fm).- Holotype: Fig. 3.1, lame mince N¡ RG-1A, UMIP 10012,
University of Montana Paleontological Museum, Missoula (tats-Unis dÕAmrique)
Diplopora orientalis ENDO 1957
1957 Diplopora orientalis n. sp.- Endo, Pl. 41, fig. 2.- Arito, Taishaku-mura, Hiba-gun, Hiroshima-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie suprieure); Pl. 41, fig. 3.- Zenbutsu-
ji-dani, Taishaku-mura, Hiba-gun, Hiroshima-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa sub-
system / partie suprieure).- ÒTypeÓ (syntypes): Pl. 41, fig. 2, lame mince N¡ 571; Pl. 41, fig. 3, lame
mince N¡ 563, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
Diplopora panormitana P. DI STEFANO 1981 
[ synonyme postrieur de Diplopora borzai BYSTRICKY« 1978, dÕaprs P. Di Stefano &
Senowbari-Daryan, 1985 ]
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Diplopora permiana ENDO 1969
1969 Diplopora permiana n. sp.- Endo, Pl. XXXV, fig. 2-6.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  C a n c e l l i n a -
zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure).- Holotype: Pl. XXXV, fig. 2, lame mince N¡ GK.D
13659, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
1992 (?) Diplopora cf. permiana .- Vachard et al., Pl. III, fig. 10 pars.- N Ban Na Wai, NW Thalande (Thalande):
Murghabien suprieur - Midien
Diplopora permica KORD 1965
1965 Diplopora permica n. sp.- Kord, Pl. LIV, fig. 8.- Dorasham 2, DzhulÕfa, NakhichevanÕ (Azerbadjan):
Djulfien; Pl. LIV, fig. 9 & 11.- Chanakhchi (Armnie): Djulfien.- Holotype: Pl. LIV, fig. 8, lame mince
N¡ 2307/13, Collection K.B. Kord, Moscou (Fdration de Russie)
1980 Diplopora permica .- Lys in Lys et al., Pl. 1, fig. 6-7.- Lamayuru, Ladakh (Inde): Djulfien (zone 
Coloniella parva )
1988b Diplopora permica .- Lys, Pl. XV, fig. 6-7, extrait de Lys et al. (1980: Pl. 1, fig. 6-7)
Diplopora phanerospora PIA 1920
1920 Diplopora phanerospora n. sp.- Pia, Pl. IV, fig. 1-10.- chemin du Palmwand, Bad Oberdorf, Hindelang,
S Kempten, Bayern (Allemagne): Trias suprieur, ? Rhtien (? Kssener Schichten).- Types: Pl. IV, fig.
1-10, lame mince N¡ XCVII/1a (? XCVIIa/1); Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum,
Wien (Autriche)
1930 Diplopora phanerospora .- Pia, Pl. 4, fig. 10, extrait de Pia (1920: Pl. IV, fig. 9); Pl. 4, fig. 11, extrait de
Pia (1920: Pl. IV, fig. 10); Pl. 4, fig. 12, extrait de Pia (1920: Pl. IV, fig. 4)
1941a Diplopora phanerospora .- Pia, Fig. 11, extrait de Pia (1920: Pl. IV, fig. 1, 3, 7 & 9-10)
1 9 5 2 a non  Diplopora phanerospora .- Endo, Pl. 12, fig. 2.- Sakamotozawa, Hikoroichi-mura, Kesen-gun, Iwate-
ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1961 Diplopora phanerospora .- Johnson, Pl. 52, fig. 1, extrait de Pia (1920: Pl. IV, fig. 2)
1964 non Diplopora cf. phanerospora [ = ? Diplopora tubispora ] .- Bystricky«, Pl. XXX, fig. 8
1967 D i p l o p o r a p h a n e r o s p o r a .- Ott, Pl. 12, fig. 1-3.- Kotalm, Wendelstein, Bayern (Allemagne): Rhtien
(Kssener Schichten).- ÒLectotypeÓ (syntypes): lame mince N¡ XCVII/1a, reclant plusieurs spci-
mens, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1969 (?) Diplopora cf. p h a n e r o s p o r a .- Diaconu & Dragastan, Pl. VI, fig. 4.- dealul Glimeia, Apuseni Mts
(Roumanie): Ladinien
1971 D i p l o p o r a p h a n e r o s p o n g i a [ s i c ] .- Elliott, Pl. 118, fig. 5.- (Oman): Trias suprieur remani dans du Cr-
tac suprieur (Hawasina Fm)
1972 (?) Diplopora cf. phanerospora .- E. Flgel, Pl. 1, fig. 2.- Hinterer Gosausee, Gosaukamm, Dachsteingruppe,
Obersterreich (Autriche): Norien-Rhtien (Dachsteinkalk)
1974 Diplopora phanerospora .- Glennie et al., Fig. 4.4.21a-b.- (Oman): Trias suprieur (Mayhah Fm)
1975 D i p l o p o r a cf. D. phanerospora .- E. Flgel, Pl. 4, fig. 5.- Hinterer Gosausee, Gosaukamm, Dachstein-
gruppe, Obersterreich (Autriche): Norien suprieur - Rhtien (Dachsteinkalk)
1978 (?) D i p l o p o r a cf. p h a n e r o s p o r a .- Bousquet et al., Pl. III, fig. 4 pars.- Timpone del Convento, S Campo
Tenese, E Mormanno, Calabria (Italie): Norien
1978 Diplopora phanerospora .- E. Flgel, Pl. 5, fig. 4, extrait de E. Flgel (1975: Pl. 4, fig. 5)
1980 Diplopora phanerospora .- Senowbari-Daryan, Pl. 13, fig. 6 & 8.- Feichtenstein, Hintersee, Salzburg
(Autriche): Rhtien suprieur
1981 (?) D i p l o p o r a cf. p h a n e r o s p o r a .- E. Flgel, Fig. 10.C.- Hinterer Gosausee, Gosaukamm, Dachsteingruppe,
Obersterreich (Autriche): Trias suprieur
1981 non Diplopora cf. D. phanerospora [ = Diplopora tubispora ] .- Sadati, Pl. 59, fig. 4
1982 Diplopora phanerospora .- E. Flgel, Pl. 5, fig. 5, extrait de E. Flgel (1975: Pl. 4, fig. 5)
1982 Diplopora phanerospora .- Mu, Pl. XI, fig. 1-4.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Trias suprieur
1982 (?) Diplopora cf. D. phanerospora .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 23, fig. 5.- Cozzo di Lupo, Torretta, S
Carini, W Palermo, Sicile (Italie): Norien
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1986 non Diplopora aff. phanerospora [ = Diplopora tubispora ] .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 5
1988 Holosporella [ sic ] .- Deloffre, Pl. 4, fig. 6, extrait de Pia (1920: Pl. IV, fig. 9); Pl. 4, fig. 7, extrait de Pia
(1920: Pl. IV, fig. 10)
1993 Diplopora phanerospora .- Senowbari-Daryan & E. Flgel, Pl. 8, fig. 2; Pl. 9, fig. 4.- Feichtenstein, Hin-
tersee, Salzburg (Autriche): Rhtien suprieur
Diplopora philosophi (PIA 1912) 1920 
[ cf. Kantia philosophi PIA 1912, emend. GVEN 1979 ]
Diplopora philosophi var . exuberans PIA 1942, nom. nud. 
[ = Diplopora exuberans PIA ex ZORN 1974, nom. nud. ]
Diplopora porosa SCHAFHUTL 1863 
[ synonyme postrieur de Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863, dÕaprs Pia, 1912 ]
Diplopora praecursor PIA 1920, emend. HURKA et SCHMID 1971 
[ cf. Kantia praecursor (PIA 1920) GVEN 1979 ]
Diplopora proba PIA 1935
1935a Diplopora proba n. sp.- Pia, Pl. V, fig. 1.- W Trebeviæ, S Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien,
Hydaspien suprieur - Pelsonien.- Type: Pl. V, fig. 1, lame mince N¡ 557a (1), Collection J. von Pia,
Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1964 (?) Diplopora cf. proba .- Bystricky«, Pl. XXII, fig. 9.- Zakzan, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Illyrien infrieur ?
1986 (?) Diplopora aff. p r o b a .- Bystricky«, Pl. III, fig. 5.- Zakzan, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien terminal - Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa a s s e m-
blage zone)
1991 (?) D i p l o p o r a aff. p r o b a .- Bucur, Pl. 42, fig. 18.- dealul Redut - Sasca Montana, Resita, Carasü- S e v e r i n
(Roumanie): Anisien moyen
1994 (?) D i p l o p o r a sp. cf. D i p l o p o r a p r o b a .- Bucur et al., Pl. 10, fig. 2 pars; Pl. 13, fig. 7 & 11.- Sasca zone,
C a r asü-Severin (Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone
Member)
Diplopora pseudoseptata ENDO 1968, nom. nud.
1968b (nom. nud.)  Diplopora pseudoseptata n. sp.- Endo, ÒchartÓ, non figure.- Type non figur
Diplopora pusilla KOCHANSKY et HERAK 1960 
[ cf. Eovelebitella pusilla (KOCHANSKY et HERAK 1960) VACHARD 1974 ]
Diplopora rauffi AHLBURG 1906 
[ synonyme postrieur de Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863, dÕaprs Pia, 1920 ]
Diplopora septemtrionalis (PIA 1920) GVEN 1979, nom. nud. 
[ illgitime car il fait double emploi avec Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863 ]
Diplopora ? serialis PIA 1935
1935a Diplopora ? serialis n. sp.- Pia, Pl. IV, fig. 7.- NW Blizanac, Trebeviæ, S Sarajevo (Bosnie-Herzgovine):
Anisien, Pelsonien-Illyrien (Bulogkalk).- Type: Pl. IV, fig. 7, lame mince N¡ 555a (1), Collection J.
von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1964 (?) D i p l o p o r a cf. s e r i a l i s .- Bystricky«, Pl. XXIV, fig. 3.- Zakzan, Silick planina, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Illyrien infrieur
1993 (?) Diplopora ? cf. Diplopora serialis (sic, dans la lgende des figures, devient Macroporella alpina dans le
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texte).- Senowbari-Daryan et al., Pl. 56, fig. 15 & 17.- Valdora / Olang, Pusteria / Pustertal, Trentino -
Alto Adige (Italie): Anisien suprieur
1994 (?) D i p l o p o r a sp. cf. D i p l o p o r a s e r i a l i s .- Bucur et al., Pl. 13, fig. 12.- Sasca zone, Carasü - S e v e r i n
(Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
Diplopora silesiaca (GMBEL 1872) ASSMAN 1926 
[ synonyme postrieur de Diplopora nodosa SCHAFHUTL 1863, emend. DE CASTRO 1979 et/ou
de Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863, dÕaprs Pia, 1920 ]
Diplopora subtilis PIA 1935 
[ cf. Kantia ? subtilis (PIA 1935) GVEN 1979 ]
Diplopora subtilis forma typica PIA 1935, nom. nud. 
[ cf. Kantia ? subtilis var . subtilis (PIA ex BYSTRICKY« 1964) GVEN 1979 ]
Diplopora subtilis var. calicina PIA 1935 
[ cf. Kantia ? subtilis var. calicina (PIA 1935) GVEN 1979 ]
Diplopora subtilis var . dissocladelloidea PIA 1935 
[ cf. Kantia ? subtilis var . dissocladelloidea (PIA 1935) GVEN 1979 ]
Diplopora subtilis var . graeca HERAK 1967 
[ cf. Kantia ? subtilis var . graeca (HERAK 1967) GVEN 1979 ]
Diplopora subtilis var . subtilis PIA ex BYSTRICKY« 1964 
[ cf. Kantia ? subtilis var . subtilis (PIA ex BYSTRICKY« 1964) GVEN 1979 ]
Diplopora thailandensis ENDO 1969, nom. nud.
1969 (nom. nud.)  Diplopora thailandensis n. sp.- Endo, Pl. XX, fig. 7; Pl. XXXIV, fig. 7; Pl. XXXV, fig. 1.- Khao
Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien infrieur-
moyen (Rat Buri Limestone, zone  M i s e l l i n a - zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure). -
Type non dsign: Pl. XX, fig. 7, lame mince N¡ GK.D 13905; Pl. XXXIV, fig. 7, lame mince N¡
GK.D 13903; Pl. XXXV, fig. 1, lame mince N¡ GK.D 13754; Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
Diplopora tibetica MU 1982
1982 D i p l o p o r a t i b e t i c a n. sp.- Mu, Pl. XI, fig. 5-7.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Permien ÒinfrieurÓ /
partie suprieure.- Holotype: Pl. XI, fig. 6, lame mince N¡ PB8093, Nanjing Institute of Geology and
Paleontology, Academia Sinica, Nanjing (Chine populaire)
Diplopora triasina (SCHAUROTH 1859) TORNQUIST 1900 
[ cf. Euteutloporella triasina (SCHAUROTH 1859) DE CASTRO 1993 ]
Diplopora tubispora OTT 1967
1964 (?) D i p l o p o r a cf. p h a n e r o s p o r a .- Bystricky«, Pl. XXX, fig. 8.- Bleskovy« pramen, Drnava, Slovensky« k r a s
(Slovaquie): Norien, Svatien
1967 Diplopora tubispora n. sp.- Ott, Pl. 12, fig. 4-6.- Hoher Gll, Berchtesgaden, Bayern (Allemagne):
Norien-Rhtien (Dachsteinkalk).- Holotype: Pl. 12, fig. 4, lame mince N¡ A 167 a/67, Collection E.
Ott, Bayerischen Staatssammlung fr Palontologie und Historische Geologie, Mnchen (Alle-
magne)
1967b Diplopora muranica n. sp.- Bystricky«, Pl. XVII, fig. 3-8; Pl. XVIII, fig. 1-8.- N Murnÿska Huta,
M u r nÿska planina (Slovaquie): ? Norien terminal - Rhtien basal.- Holotype: Pl. XVIII, fig. 7, lame
mince N¡ 2926, Collection J. Bystrick y«, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratisla -
va (Slovaquie)
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1968 Physoporella minutula .- Bilgtay, Pl. III, fig. 11.- Plackles, Hohe Wand, Niedersterreich (Autriche):
Rhtien
1972 (?) D i p l o p o r a cf. t u b i s p o r a .- E. Flgel, Pl. 1, fig. 2.- Gosaukamm, Dachsteingruppe, Obersterreich
(Autriche): Norien (Dachsteinkalk)
1975 Diplopora tubispora .- E. Flgel, Pl. 4, fig. 8.- Amorgs, Kikldhes (Grce): Trias suprieur
1977 Diplopora tubispora .- Abate et al., Fig. 5 pars.- Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W Palermo, Sicile
(Italie): Trias suprieur
1977 (?) Diplopora cf. D. tubispora .- Abate et al., Fig. 4 pars.- Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W Palermo,
Sicile (Italie): Trias suprieur
1979 Diplopora tubispora .- E. Flgel, Pl. 2, fig. 8.- Gosaukamm, Dachsteingruppe, Obersterreich (Autriche):
Norien suprieur (Dachsteinkalk)
1980 (?) Diplopora tubispora .- Dragastan, Pl. VI, fig. 1, 3, 5 pars & 7 pars.- Glimeia, Paÿdurea Craiului, Apuseni
Mts, Bihor (Roumanie): Ladinien
1980b Diplopora tubispora .- Dullo, Pl. 10, fig. 11.- Schildmauer, SW Gesuse, Steiermark (Autriche): Trias
suprieur (Dachsteinkalk)
1980 Diplopora tubispora .- Senowbari-Daryan, Pl. 13, fig. 5.- Feichtenstein, Hintersee, Salzburg (Autriche):
Rhtien suprieur
1980 (?) Diplopora sp.- Senowbari-Daryan, Pl. 14, fig. 7.- Feichtenstein, Hintersee, Salzburg (Autriche): Rhtien
suprieur
1981b Diplopora tubispora .- P. Di Stefano in Catalano & DÕArgenio, Fig. 28.F.- Cozzo di Lupo, Torretta, S
Carini, W Palermo, Sicile (Italie): Norien
1981 Diplopora cf. D. phanerospora .- Sadati, Pl. 59, fig. 4.- Hohe Wand, Niedersterreich (Autriche): Norien
suprieur - Rhtien infrieur (Dachsteinkalk)
1982 Diplopora tubispora .- Wurm, Pl. 33, fig. 7.- Gosaukamm, Dachsteingruppe, Obersterreich (Autriche):
Norien (Dachsteinkalk)
1985 Diplopora tubispora .- P. Di Stefano & Senowbari-Daryan, Fig. 7 pars; Pl. VII, fig. 1-4.- Cozzo di Lupo,
Torretta, S Carini, W Palermo, Sicile (Italie): Norien
1986 Diplopora aff. phanerospora .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 5.- Bleskovy« pramen, Drnava, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Rhtien (Heteroporella taxon-range superzone)
1986 Diplopora muranica .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 4.- Murnÿska planina (Slovaquie): Rhtien (Skalka Lime-
stone, Heteroporella taxon-range superzone)
1988 Diplopora muranica .- Èanoviæ & Kemenci, Pl. XXVI, fig. 1.- forage Baj¹a-2 (Ba-2), Baj¹a, Vojvodina,
Serbie (Yougoslavie): Norien-Rhtien remani dans du Tertiaire
1991 D i p l o p o r a sp.- Rhl et al., Pl. 59, fig. 1.- ODP Leg 122, Wombat Plateau, offshore NW Australia (Aus-
tralie): Rhtien
1993 D i p l o p o r a t u b i s p o r a .- Senowbari-Daryan & E. Flgel, Pl. 8, fig. 3.- Feichtenstein, Hintersee, Salzburg
(Autriche): Rhtien suprieur
1993 (?) D i p l o p o r a sp.- Senowbari-Daryan & E. Flgel, Pl. 8, fig. 1.- Feichtenstein, Hintersee, Salzburg
(Autriche): Rhtien suprieur
1996 Diplopora tubispora .- Bernecker, Pl. 12, fig. 1.- Jabal Wasa (Oman): Norien-Rhtien
Diplopora uniserialis PIA 1920, emend. GVEN 1979 
[ = Diplopora uniserialis (forma trichophora) PIA 1920 ]
1920 Diplopora uniserialis n. sp. (forma trichophora).- Pia, Pl. V, fig. 2 & 6.- Rothorn, Diemtigtal, Bern
(Suisse): Anisien; Pl. V, fig. 3.- Chable-Croix, Trvenensaz-Masse, Muraz - Vionnaz, Valais (Suisse):
Anisien.- Types: Pl. V, fig. 2 & 6, lames minces N¡ ?, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Muse -
um, Wien (Autriche)
1933 Diplopora annulata var. brianonnensis n. var. forma trichophora.- Schneegans, Pl. I, fig. 2-3; Pl. II, fig.
1-2 & 5-8.- Rocher de la Tte Noire, NE Val des Prs (France): Trias moyen.- Types: Pl. I, fig. 1-6; Pl.
II, fig. 1-8 & 12-14
1933 (?) Diplopora annulata var. brianonnensis n. var.- Schneegans, Pl. I, fig. 4-5; Pl. II, fig. 13-14.- Rocher de
la Tte Noire, NE Val des Prs (France): Trias moyen; Pl. I, fig. 6.- col de lÕIzoard, Arvieux, Hautes-
Alpes (France): Trias moyen; Pl. II, fig. 12.- Grand Galibier, Savoie (France): Trias (galet de la brche
triasique)
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1969 Diplopora uniserialis .- Bloch & Lefevre, Pl. I, fig. 4-6 & 13-14.- Val de Preit, Bric Bernoir, Col del
Mulo-Passo della Gardetta, Bersezio, Piemonte (Italie): Ladinien
1 9 6 9 (nom. nud.)  Diplopora uniserialis var. l i g u r i c a n. var.- Bloch in Bloch & Lefevre, p. 1167, non figure. -
Type non dsign
1969 Diplopora uniserialis emend.- Gven, p. 630, non figure
Diplopora uniserialis (forma trichophora) PIA 1920 
[ cf. Diplopora uniserialis PIA 1920, emend. GVEN 1979 ]
Diplopora uniserialis (forma vesiculifera) PIA 1920 
[ cf. Kantia uniserialis (PIA 1920) GVEN 1979 ]
Diplopora uniserialis var . brianconnensis (SCHNEEGANS 1933) BLOCH in
BLOCH et LEFEVRE 1969, nom. nud. 
[ varit superflue; cf. Kantia uniserialis (PIA 1920) GVEN 1979 ]
Diplopora uniserialis var . ligurica BLOCH in BLOCH et LEFEVRE 1969, nom. nud. 
[ cf. Diplopora uniserialis PIA 1920, emend. GVEN 1979 ]
Diplopora vicentina TORNQUIST 1899 
[ cf. Teutloporella vicentina (TORNQUIST 1899) PIA 1912 ]
Diplopora yoshinobensis ISHIJIMA et al. 1971
1971 Diplopora yoshinobensis n. sp.- Ishijima et al., Pl. 13, fig. 1; Pl. 15, fig. 1-2.- Sakaishimachibun, Hannoø -
shi, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 15, fig. 1, spcimen N¡ NSMP1-
18072a, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Dissocladella PIA in L.R. RAO et PIA 1936, emend. BASSOULLET et al. 1978
Dissocladella bystrickyi SOKAÈ et GRGASOVIÆ 1995
1995 Dissocladella bystrickyi n. sp.- Sokaè & Grgasoviæ, Pl. I, fig. 1-11; Pl. II, fig. 1-11.- Gornje Vrapèe, SW
Medvednica Mt, W Zagreb (Croatie): Norian-Rhaetian (Dolomia Principale / Hauptdolomit).- Holotype:
Pl. I, fig. 7, chantillon VR-1A/9, Collection B. Sokaè, Institut za geolo¹ka istra¾ivanja [ Institute of
Geology ] , Zagreb (Croatie)
Dvinella KHVOROVA 1949
Dvinella subg. Dvinella MASLOV et KULIK ex KULIK 1964
*Dvinella (Dvinella) comata KHVOROVA 1949
1949 Dvinella comata n. sp.- Khvorova, Fig. 1-2.- ArkhangelÕsk (Fdration de Russie): Carbonifre, Silsien,
Moscovien, Podolskien.- Holotype: Fig. 1 [ = Pl. 11, fig. 13 in Roux (1979a); = Pl. 11, fig. 13 in Mamet
et al. (1987) ] , lame mince N¡ CGC 61009, lame mince N¡ 1071, Collection I.V. Khvorova, Institut de
Palontologie, Acadmie des Sciences de lÕURSS, Moscou (Fdration de Russie)
1950 Dvinella comata .- Kord, Fig. 1-2.- Moskva (Fdration de Russie): Carbonifre ÒmoyenÓ
1956 Dvinella comata.- Johnson & Konishi, Pl. 9, fig. 4, extrait de Kord (1950: Fig. 1)
1956 non Dvinella comata [ = Beresella ex gr. polyramosa ] .- Maslov, Pl. XIII, fig. 1-2 & 5; Pl. XIX, fig. 2
1958 Dvinella.- Lys & Serre, Pl. I, fig. 3.- Covadonga, Asturias (Espagne): Carbonifre, Silsien, Westphalien
A (Calcaire de Rivadesella, zone ÒsuprieureÓ  Fusulinella bcki et var. d e l e p i n e i); Pl. IV, fig. 2 pars;
Pl. VI, fig. 4 pars.- Arriondas - Cofino, Asturias (Espagne): Carbonifre, Silsien, Westphalien A (Cal-
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caire de Rivadesella, zone ÒsuprieureÓ  Fusulinella bcki et var. d e l e p i n e i); Pl. V, fig. 5 pars.-
Camarmea - Arenas de Calabres, Asturias (Espagne): Carbonifre, Silsien, Westphalien A (Calcaire de
Rivadesella, zone ÒsuprieureÓ  Fusulinella bcki et var. delepinei)
1 9 6 1 a non  Dvinella comata [ = Beresella ex gr. p o l y r a m o s a ] .- Endo, Pl. 8, fig. 5, extrait de Endo & Horiguchi
(1957: Pl. XIII, fig. 4)
1961c Dvinella comata - Divinella comata [ s i c ] .- Endo, Pl. 7, fig. 4.- Sayama-Managatake, Agako, Mitoø - c hoø ,
NE Mine-shi, Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, zone 
Pseudoschwagerina , sous-zone  Triticites simplex)
1963 Dvinella comata.- Herak & Kochansky, Pl. II, fig. 1-4.- Nagyberens, Bkk hegysg (Hongrie): Car-
bonifre, Silsien, Moscovien suprieur
1963 Dvinella.- Herak, Fig. 36, extrait de Herak & Kochansky (1963: Pl. II, fig. 1)
1963 non Dvinella comata [ = Beresella ex gr. p o l y r a m o s a ] .- Johnson, Pl. 12, fig. 1, extrait de Maslov (1956: Pl.
XIII, fig. 2); Pl. 12, fig. 2, extrait de Maslov (1956: Pl. XIX, fig. 2); Pl. 12, fig. 3, extrait de Maslov
(1956: Pl. XIII, fig. 5); Pl. 13, fig. 1
1963 non Dvinella comata .- Maslov in Bakhrameeba et al., Pl. XV, fig. 3.- (Fdration de Russie): Carbonifre
1964 Dvinella (D v i n e l l a) c o m a t a.- Kulik, Pl. VIII, fig. 11.- SivinÕ, W Saransk, Mordovskaya (Fdration de
Russie): Carbonifre, Silsien, Moscovien, Podolskien
1964 Dvinella (D v i n e l l a) c o n i f o r m i s n. sp.- Kulik, Fig. 3.c.- Samarskaya, W Kuybyshev (Fdration de
Russie): Carbonifre, Silsien, Moscovien.- Holotype: Fig. 3.c, lame mince N¡ 3438/19, Collection
E.L. Kulik, Geologicheski institut Akademije nauk SSSR (Fdration de Russie)
1964 non Dvinella comata.- Rcz, Pl. III, fig. 1-2.- Len (Espagne): Carbonifre, Silsien, Moscovien infrieur
(Fm Lois-Ciguera, zone  Profusulinella , sous-zone B; zone  Fusulinella , sous-zone A)
1967 non Dvinella comata [ = Beresella ex gr. polyramosa ] .- Rich, Pl. 125, fig. 1-2, 4, 11, 14, 15 pars & 17
1971 Dvinella comata .- De Meijer, Pl. XIII, fig. 8 pars; Pl. XV, fig. 6, 7 pars & 8 pars.- Len (Espagne): Car-
bonifre, Silsien, Moscovien (Fm Lois-Ciguera)
1971 (?) Dvinella a f f . c o m a t a.- Perret, Pl. XXX, fig. 1.a-b.- NW Areng, Hautes-Pyrnes (France): Carbonifre,
Dinantien, Visen suprieur
1978 Dvinella comata .- Lys et al., Pl. 3, fig. 19.- Ramian, E Elbourz (Iran): Carbonifre, Silsien, Moscovien,
Vreiskien
1979a Dvinella comata .- Roux, Pl. 11, fig. 12.- Girty Creek, Ellesmere, Nunavut (Canada): Carbonifre,
Silsien, Moscovien moyen ou plus jeune (Fm Nansen); Pl. 11, fig. 13, extrait de Khvorova (1949: Fig.
1); Pl. 11, fig. 14.- Hare Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Carbonifre, Silsien, Moscovien moyen
ou plus jeune (Fm Otto Fiord); Pl. 11, fig. 15-18.- N Otto Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Car-
bonifre, Silsien, Moscovien moyen ou plus jeune (Fm Nansen)
1979 Dvinella comata .- Zagorodnjuk, Pl. II, fig. 7.- Bashkirskaya (Fdration de Russie): Carbonifre,
Silsien, Moscovien
1987 Dvinella comata.- Mamet et al., Pl. 11, fig. 12-18, extrait de Roux (1979a: Pl. 11, fig. 12-18)
1988 Dvinella comata .- E. Flgel & Kahler, Pl. 20, fig. 3.- S Belemedik, Nigde (Turquie): Carbonifre,
Silsien, Moscovien, Podolskien; Pl. 18, fig. 6 pars; Pl. 20, fig. 4.- Belemedik, Nigde (Turquie): Car-
bonifre, Silsien, Moscovien, Podolskien
1988b Dvinella comata .- Lys, Pl. VIII, fig. 19, extrait de Lys et al. (1978: Pl. 3, fig. 19)
Dvinella (Dvinella) coniformis KULIK 1964 
[ synonyme postrieur de Dvinella (Dvinella) comata KHVOROVA 1949,
dÕaprs Mamet et Roux in Mamet et al. , 1987 ]
Dvinella subg. Trinodella MASLOV et KULIK ex KULIK 1964
*Dvinella (Trinodella ) bifurcata MASLOV et KULIK ex KULIK 1964
1956 (nom. nud.)  Trinodella bifurcata n. subgen. n. sp.- Maslov & Kulik, p. 128, non figure.- Type non figure
1964 B e r e s e l l a e .- Glintzboeckel & Rabat, Pl. XXIX, fig. 1-2.- forage Kirchaou, S Gabes (Tunisie): Car-
bonifre, Silsien
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1964 D v i n e l l a.- Glintzboeckel & Rabat, Pl. XIII, fig. 1.- forage Kirchaou, S Gabes (Tunisie): Carbonifre,
Silsien, Moscovien; Pl. XXIX, fig. 1-2.- forage Kirchaou, S Gabes (Tunisie): Carbonifre, Silsien
1964 Trinodella (T r i n o d e l l a) b i f u r c a t a .- Kulik, Pl. VIII, fig. 14.- Yulovo-Ishima, E Penza (Fdration de
Russie): Carbonifre, Silsien, Moscovien, Kashirskien.- Holotype: Pl. VIII, fig. 14, lame mince N¡
3438/22, Collection E.L. Kulik, Geologicheski institut Akademije nauk SSSR (Fdration de
Russie)
1979 Dvinella bifurcata .- Mamet et al., Pl. 3, fig. 2 pars.- Girty Creek, Ellesmere, Nunavut (Canada): Car-
bonifre, Silsien, Moscovien moyen ou plus jeune (Fm Nansen)
1979a Dvinella bifurcata .- Roux, Pl. 11, fig. 7; Pl. 12, fig. 1-3, 5-8, 11, 14, 17-18, 20 & 23.- Girty Creek,
Ellesmere, Nunavut (Canada): Carbonifre, Silsien, Moscovien moyen ou plus jeune (Fm Nansen); Pl.
12, fig. 4.- Glacier de Wood, Ellesmere, Nunavut (Canada): Carbonifre, Silsien, Moscovien moyen ou
plus jeune (Fm Otto Fiord); Pl. 12, fig. 12.- Griesbach, Axel Heiberg, Nunavut (Canada): Permien (Fm
Nansen); Pl. 12, fig. 13.- N Otto Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Sakmarien (Fm Nansen); Pl. 12,
fig. 16.- Glacier de Wood, Ellesmere, Nunavut (Canada): Carbonifre, Silsien, Bashkirien, Kayalien ou
plus jeune (Fm Otto Fiord); Pl. 12, fig. 19.- Baie dÕOobloyah, Ellesmere, Nunavut (Canada): Car-
bonifre, Silsien (Fm Nansen); Pl. 12, fig. 21.- N Col van Hauen, Ellesmere, Nunavut (Canada): Car-
bonifre, Silsien, Bashkirien (Fm Otto Fiord); Pl. 12, fig. 22.- Griesbach, Axel Heiberg, Nunavut (Cana-
da): Sakmarien (Fm Nansen)
1987 Dvinella bifurcata .- Mamet et al., Pl. 11, fig. 7, extrait de Roux (1979a: Pl. 11, fig. 7); Pl. 12, fig. 1-8 &
11-23, extrait de Roux (1979a: Pl. 12, fig. 1-8 & 11-23)
Embergerella GVEN 1972, nom. nud. 
[ illgitime car cÕest un homonyme postrieur de Embergerella GRAMBAST 1969, Charophytes ]
*Embergerella anatoliana GVEN 1972, nom. nud.
1965 Dasycladaceae indt. sp. 1.- Gven, Pl. A8, fig. 1.- valle du Dikenli Dere, Alanya (Turquie): Permien
ÒinfrieurÓ terminal
1972 (nom. nud.)  Embergerella anatoliana n. gen. n. sp.- Gven, Fig. 1, extrait de Gven (1965: Pl. A8, fig. 1);
Fig. 2-3.- valle du Dikenli Dere, Alanya (Turquie): Permien moyen, Darvasien.- Holotype: Fig. 1 & 3,
lame mince N¡ TG-401, Collection T. Gven, Ankara (Turquie)
1988 (nom. nud.)  Embergerella anatoliana .- Deloffre, Pl. 3, fig. 4, extrait de Gven (1965: Pl. A8, fig. 1)
Endoina KORD 1965
*Endoina stellata KORD 1965
1965 Endoina stellata n. gen. n. sp.- Kord, Pl. LVII, fig. 1, 2.a-c & 3.a-b.- Avush, NakhichevanÕ (Azerbad-
jan): Guadalupien.- Holotype: Pl. LVII, fig. 1, lame mince N¡ 2307/33, Collection K.B. Kord,
Moscou (Fdration de Russie)
Eoclypeina EMBERGER ex VACHARD 1985, non PONCET 1987
*Eoclypeina embergeri VACHARD 1985
1964 (nom. nud.)  ÒEoclypeinaÓ.- Glintzboeckel & Rabat, Pl. LXXIV, fig. 2; Pl. LXXXIII, fig. 1-2.- Djebel Teba-
ga (Tunisie): Permien suprieur (zone  Y a b e i n a); Pl. LXXV, fig. 1-2; Pl. LXXIX, fig. 1 pars; Pl.
LXXXIV, fig. 2; Pl. LXXXV, fig. 1-2.- Djebel Tebaga (Tunisie): Permien ÒsuprieurÓ
1965 (?) Diploporidae.- Gven, Pl. M.17, fig. 1 pars.- W Taurus (Turquie): Permien ÒsuprieurÓ terminal
1977 non (nom. nud.)  Eoclypeina sp.- Vachard in H. Termier et al., Pl. 2, fig. 8.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murgha-
bien (Calcaires  Bellerophon); Pl. 2, fig. 9.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien (Dolomies infrieures
et Marnes du Chabet n Guer)
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1985 Eoclypeina embergeri n. gen. n. sp.- Vachard, Pl. 1, fig. 2, 5 & 8-9; Pl. 2, fig. 1-4.- Djebel Tebaga
(Tunisie): Murghabien suprieur.- Holotype: Pl. 2, fig. 3, lame mince N¡ Ab 16d, Collection D.
Vachard, IGAL, Paris (France); paratypes: Pl. 1, fig. 2; Pl. 2, fig. 4, lame mince N¡ Ab 16d; Pl. 1,
fig. 5, lame mince N¡ Ab 16e; Pl. 1, fig. 8-9, lame mince N¡ Ab 16b; Pl. 2, fig. 1-2, lame mince N¡ Ab
16f, Collection J.-P. Bassoullet
1985 Eoclypines.- Vachard, Pl. 1, fig. 4 pars.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien suprieur
1988 Eoclypeina embergeri .- Vachard & Razgallah, Pl. 1, fig. 24.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien Òter-
minalÓ (zone  Neoschwagerina et Yabeina)
1993 Eoclypeina embergeri.- Vachard & Razgallah, Pl. 1, fig. 4.2.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien
suprieur (zone  Neoschwagerina, Yabeina et Dunbarula , sous-zone  Dunbarula nana )
Eogoniolina ENDO 1953 
[ synonyme postrieur de Mizzia SCHUBERT 1909, emend. REZAK 1959, dÕaprs Vachard, 1980 ]
Eogoniolina endoi NAKAMURA et CHISAKA 1984
1984 Eogoniolina endoi n. sp.- Nakamura & Chisaka, Pl. 6, fig. 8-9.- Mt Atagoyama, Chshi-shi, Chiba-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate).- Holotype: Pl. 6, fig. 8, lame mince N¡
NSM-PP 7910c, National Science Museum, Tokyo (Japon)
*Eogoniolina johnsoni ENDO 1953
1953b Eogoniolina johnsoni n. gen. n. sp.- Endo, Pl. IX, fig. 5-10.- Kinshoø -zan hill, Mino-Akasaka, N O
_
g a k i -
shi, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien moyen (zone  Neoschwagerina craticulifera ).- Syntypes: Pl.
IX, fig. 5 et/ou 6 et/ou 7 & 8-9, lame mince N¡ 173, chantillon 10864, Department of Earth Sci-
ences, Saitama University, Urawa (Japon)
1954 Eogoniolina johnsoni.- Endo in Endo & Kanuma, Pl. XIV, fig. 7; Pl. XV, fig. 11.- Kayu-gawa, Takeda-
mura, Gujoø -gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien moyen (Kayugawa Fm, zone  N e o s c h w a g e r i n a-
Verbeeckina)
1956 Eogoniolina johnsoni .- Endo, Pl. 23, fig. 2-3.- Onokubo, Okama, Senpa, Tokiwa-mura, Aso-gun, Tochi-
gi-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie suprieure); Pl. 23, fig. 4.-
S hoø m u r a - toø ge Pass, Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien
ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne)
1957 Eogoniolina johnsoni .- Endo, Pl. 37, fig. 2-3.- Zenbutsuji-dani, Taishaku-mura, Hiba-gun, Hiroshima-
ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie suprieure)
1959 Eogoniolina johnsoni.- Endo, Pl. 31, fig. 2.- Yokoberadani valley, Hatahoko, Nyuøgawa-mura, O
_
n o - g u n ,
Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien moyen (O
_
zu Fm, zone  N e o s c h w a g e r i n a); Pl. 31, fig. 3-4; Pl. 37,
fig. 8.- Sotedani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur-moyen
(Gonboø Fm, zone  Parafusulina )
1961c Eogoniolina johnsoni .- Endo, Pl. 5, fig. 1.- Yobara-W Irimi, O
_
mine, NW Mine-shi, Yamaguchi-ken,
Honshuø (Japon): Permien suprieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  Yabeina shiraiwensis); Pl. 5, fig.
2.- S Hagiwara, Ofuku, N Mine-shi, Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien suprieur (Akiyoshi
Limestone Group, zone  Yabeina shiraiwensis)
1963 Eogoniolina johnsoni .- Johnson, Pl. 55, fig. 2, extrait de Endo (1956: Pl. 23, fig. 4); Pl. 55, fig. 3, extrait
de Endo (1957: Pl. 37, fig. 2); Pl. 55, fig. 4, extrait de Endo (1956: Pl. 23, fig. 3); Pl. 55, fig. 5, extrait de
Endo (1956: Pl. 23, fig. 2)
1964 Eogoniolina johnsoni .- Glintzboeckel & Rabat, Pl. LXXIV, fig. 2.- Djebel Tebaga (Tunisie): Permien
suprieur (zone  Yabeina)
1965 Eugoniolina Johnsoni [ sic ] .- Kord, Pl. LIV, fig. 1.- Dorasham 1, DzhulÕfa, NakhichevanÕ (Azerbadjan):
Guadalupien; Pl. LIV, fig. 2.- Dorasham 2, DzhulÕfa, NakhichevanÕ (Azerbadjan): Guadalupien; Pl. LIV,
fig. 10.- Chanakhchi (Armnie): Guadalupien
1974 Eogoniolina johnsoni.- Mu, Pl. 167, fig. 4-5.- SW Chine (Chine populaire)
1977 Eogoniolina johnsoni .- Vachard in H. Termier et al., Pl. 2, fig. 6.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien
(Dolomies infrieures et Marnes du Chabet n Guer)
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1981 Eogoniolina johnsoni .- Nakamura, Pl. 6, fig. 6-9.- Ishiyama, O
_
n o - c hoø - Tanigumi-mura, Gifu-ken,
Honshuø (Japon): Permien (Ishiyama Limestone)
1982 Eogoniolina johnsoni.- Mu, Pl. VIII, fig. 7-8.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Permien ÒinfrieurÓ /
partie suprieure
1985 Mizzia yabei = Eogoniolina johnsoni.- Vachard, Pl. 1, fig. 1.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien
suprieur
1988 Eogoniolina.- Deloffre, Pl. 2, fig. 20, extrait de Endo (1956: Pl. 23, fig. 3)
1990 Eogoniolina johnsoni .- E. Flgel, Pl. 4, fig. 2.- Balya-Edremit, SW Balya, W Balikesir (Turquie):
Murghabien suprieur (zone  Neoschwagerina / partie suprieure)
1993 (?) Eogoniolina johnsoni.- Vachard & Razgallah, Pl. 2, fig. 6.4.- Djebel Sekra, Djebel Tebaga (Tunisie):
Murghabien suprieur (zone  Neoschwagerina, Yabeina et Dunbarula , sous-zone  Dunbarula mathieui
et Codonofusiella)
1996 Eogoniolina johnsoni.- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. I, fig. 1.- Gaj, Vla¹iæ Mt, Oseèina, W Krupanj, Serbie
(Yougoslavie): Permien suprieur
Eogoniolina pamiri GVEN 1966, non 1965
1965 (nom. nud.)  Eogoniolina pamiri n. sp.- Gven, Pl. A7, fig. 8-9.- col de Hortubeleni, valle du Dikenli Dere,
Alanya (Turquie): Permien ÒsuprieurÓ.- Holotype: Pl. A7, fig. 8, lame mince N¡ T.G. II-695, Collec-
tion T. Gven, Laboratoire de Micropalontologie, Facult des Sciences de Paris (France)
1965 Eogoniolina sp.- Gven, Pl. M12, fig. 2.b.- W Taurus (Turquie): Permien ÒinfrieurÓ terminal
1966b Eogoniolina pamiri n. sp.- Gven, Pl. 3, fig. 4, extrait de Gven (1965: Pl. A7, fig. 8); Pl. 3, fig. 5,
extrait de Gven (1965: Pl. A7, fig. 9).- Holotype: Pl. 3, fig. 4, lame mince N¡ T.G. 11-695, Collec-
tion T. Gven, Laboratoire de Micropalontologie, Facult des Sciences de Paris (France)
Eogoniolina undulata ENDO 1957
1957 Eogoniolina undulata n. sp.- Endo, Pl. 37, fig. 6-7.- Zenbutsuji-dani, Taishaku-mura, Hiba-gun, Hiroshi-
ma-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie suprieure).- Syntypes: Pl.
37, fig. 6, lame mince N¡ 544; Pl. 37, fig. 7, lame mince N¡ 552, Department of Earth Sciences,
Saitama University, Urawa (Japon)
Eomizzia ENDO et HORIGUCHI 1957, nom. nud. 
[ ÒsynonymeÓ de Beresella MAKHAEV ex MASLOV et KULIK 1956 et/ou de Donezella (MASLOV 1929) ]
*Eomizzia igoi ENDO et HORIGUCHI 1957, nom. nud. 
[ ÒsynonymeÓ de Beresella polyramosa KULIK 1964 et/ou de Donezella lutugini (MASLOV 1929) ]
Eovelebitella VACHARD 1974, emend. MAMET et ROUX 1983
Eovelebitella media VACHARD in VACHARD et MONTENAT 1981 
[ = Clavaporella media VACHARD 1980, nom. nud. ]
1 9 8 0 (nom. nud.)  Clavaporella media n. comb.- Vachard, Pl. 24, fig. 2-3 & 5.- Khwaja Bahadur, Tezak
(Afghanistan): Kubergandien
1981 Eovelebitella media n. sp.- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 5, fig. 2, extrait de Vachard (1980: Pl.
24, fig. 5); Pl. 5, fig. 3-5; Pl. 5, fig. 9.- Khwaja Bahadur, Tezak (Afghanistan): Kubergandien.- Holotype:
Pl. 5, fig. 2, lame mince N¡ IV/452 (ML 4187); paratypes: Pl. 5, fig. 3-4, lame mince N¡ IV/452 (ML
4187); Pl. 5, fig. 5 & 9, lame mince N¡ IV/419, Collection M. Lys, Institut de Gologie IGAL, Paris
(France)
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Eovelebitella pusilla (KOCHANSKY et HERAK 1960) VACHARD 1974 
[ = Diplopora pusilla KOCHANSKY et HERAK 1960 ]
1960 Diplopora pusilla n. sp.- Kochansky & Herak, Pl. IX, fig. 1-8.- Matkoviæ, NW Bar, S Montngro
(Yougoslavie): Lonardien suprieur - Wordien infrieur (galets dans un conglomrat anisien).- Holo-
type: Pl. IX, fig. 2, lame mince N¡ 1081, Collection V. Kochansky-Devid & M. Herak, Geolo¹ko-
paleontolo¹ki zavod, Prirodoslovno-matematièki fakultet [ Geological and Palaeontological Insti-
tute, Faculty of Sciences ] , Zagreb (Croatie)
1963 Diplopora pusilla .- H. Flgel, Pl. 1, fig. 2.- Dizdere, Djulfa, Azerbadjan iranien (Iran): Permien
1963 Diplopora pusilla .- Johnson, Pl. 54, fig. 1-8, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. IX, fig. 1-8)
1974 (?) Diplopora pusila [ s i c ] .- Mirkoviæ, Pl. VIII, fig. 4.- Ratkovica, E Montngro (Yougoslavie): Permien
ÒmoyenÓ
1974 Eovelebitella pusilla n. comb.- Vachard, p. 1855 & 1857, non figure
1978 Diplopora pusilla .- Anðelkoviæ, Pl. XLI, fig. 9, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. IX, fig. 2); Pl.
XLI, fig. 10, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. IX, fig. 4); Pl. XLI, fig. 11, extrait de Kochansky
& Herak (1960: Pl. IX, fig. 7); Pl. XLI, fig. 12, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. IX, fig. 6); Pl.
XLI, fig. 13, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. IX, fig. 5)
1978 Diplopora pusula [ sic ] .- Anðelkoviæ, Pl. XL, fig. 2, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. IX, fig. 4)
1978 (?) Eovelebitella sp.- Lys et al., Pl. 2, fig. 1-5.- Tilabad, NE Thran, E Elbourz (Iran): Carbonifre, Silsien,
Serpukhovien infrieur (Fm de Bagherabad)
1979a (?) Diplopora sp. cf. p u s i l l a .- Roux, Pl. 20, fig. 9-10.- Girty Creek, Ellesmere, Nunavut (Canada): Car-
bonifre ÒmoyenÓ (Fm Nansen)
Fig. 10  Diplopora pusilla (KOCHANSKY & HERAK, 1960, Pl. IX,
fig. 2), x44.
Fig. 11  Diplopora pusilla (KOCHANSKY & HERAK, 1960, Pl. IX,
fig. 8), x44.
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1980 Clavaporella pusilla n. comb.- Vachard, Pl. 24, fig. 6.- Tezak Khwaja Bahadur, Tezak (Afghanistan):
Murghabien suprieur
1981 Eovelebitella pusilla.- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 5, fig. 6, extrait de Vachard (1980: Pl. 24,
fig. 6); Pl. 5, fig. 7.- Khwaja Bahadur, Tezak (Afghanistan): Kubergandien; Pl. 14, fig. 18 pars.- Khwaja
Bahadur, Tezak (Afghanistan): Murghabien infrieur
1987 (?) Diplopora sp. cf. pusilla.- Mamet et al., Pl. 20, fig. 9-10, extrait de Roux (1979a: Pl. 20, fig. 9-10)
1990 Diplopora pusilla .- Dragastan et al., Pl. I, fig. 6; Pl. III, fig. 1.- Sakesar, Salt Range (Pakistan): Murgha-
bien suprieur - Djulfien suprieur (Wargal Fm)
Epimastopora PIA ex KORD 1951, emend. ROUX 1979
Epimastopora alpina KOCHANSKY et HERAK 1960, nom. nud.
[ cf. Epimastoporella alpina KOCHANSKY et HERAK ex ROUX 1979 ]
Epimastopora angulata (CHUVASHOV 1974) ROUX 1979 
[ = Globuliferoporella angulata CHUVASHOV 1974 ]
1974 Globuliferoporella angulata n. sp.- Chuvashov, Pl. XII, fig. 8-9; Pl. XIII, fig. 1-3 & 5-7.- W Y e k a t e r i n-
burg, W Oural (Fdration de Russie): Asslien; Pl. XIII, fig. 4 & 8.- dÕaprs Chuvashov et al. (1993):
BisertÕ River, W Yekaterinburg (Fdration de Russie): Asslien.- Holotype: Pl. XIII, fig. 4, lame
mince N¡ P 208-71, Collection B.I. Chuvashov, UNT AI SSSR [ Institute of Geology and Geochem-
istry of Urals, Section of Russian Academy of Sciences ] , Yekaterinburg (Fdration de Russie)
1979b Epimastopora angulata n. comb.- Roux, p. 807, non figure
1982 (?) Globuliferoporella c f . a n g u l a t a .- Mu, Pl. IX, fig. 10.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Carbonifre,
Silsien
1989 Globuliferoporella angulata .- Vachard, Pl. 6, fig. 10-11; Pl. 9, fig. 2 pars.- Pulau Apat, Jambi Province,
Sumatra (Indonsie): Asslien moyen-Sakmarien (Asslien suprieur probable)
1993 Globuliferoporella angulata .- Chuvashov et al., Pl. 14, fig. 18, extrait de Chuvashov (1974: Pl. XIII, fig.
4); Pl. 14, fig. 19, extrait de Chuvashov (1974: Pl. XIII, fig. 8)
Epimastopora bashkirica KULIK 1978
1978 Epimastopora bashkirica n. sp.- Kulik, Pl. V, fig. 9.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de
Russie): Sakmarien, Tastubien (zone  Pseudofusulina moelleri, sous-zone ts1); Pl. V, fig. 10.- Shakhtau
Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie): Asslien, Kurmainskien (zone  Schwagerina sphaerica et
Pseudofusulina firma, zone ass3).- Holotype: Pl. V, fig. 9, lame mince N¡ 4513/50, Collection E.L.
Kulik, Geologicheski institut Akademije nauk SSSR (Fdration de Russie)
Epimastopora choshiensis NAKAMURA et CHISAKA 1984
1981 Epimastopora sp.- Nakamura, Pl. 2, fig. 7.- Ishiyama, O
_
n o - c hoø - Tanigumi-mura, Gifu-ken, Honshuø
(Japon): Permien (Ishiyama Limestone)
1984 Epimastopora choshiensis n. sp.- Nakamura & Chisaka, Pl. 7, fig. 12-14.- Mt Atagoyama, Chshi-shi,
Chiba-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate).- Holotype: Pl. 7, fig. 12,
lame mince N¡ NSM-PP 7919a, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Epimastopora densipora ENDO 1969
1969 Epimastopora densipora n. sp.- Endo, Pl. XLII, fig. 1-2.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  C a n c e l l i n a ). -
Holotype: Pl. XLII, fig. 1, lame mince N¡ GK.D 13083 (non 13293), Kyuø s huø University, Fukuoka
(Japon)
1984 Epimastopora densipora .- E. Flgel, Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. 30, fig. 7.- Stra¾a, Bled
(Slovnie): Permien ÒmoyenÓ
1984 Epimastopora densipora .- Nakamura & Chisaka, Pl. 7, fig. 3-6.- Mt Atagoyama, Chshi-shi, Chiba-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate)
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Epimastopora fluegeli KULIK 1978
1978 Epimastopora flgeli n. sp.- Kulik, Pl. V, fig. 4-5.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de
Russie): Asslien, Kurmainskien (zone  Schwagerina sphaerica et Pseudofusulina firma, zone ass3); Pl.
V, fig. 6.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie): Sakmarien, Sterlitimakien (zone 
Pseudofusulina urdalensis , sous-zone st2).- Holotype: Pl. V, fig. 4, lame mince N¡ 4513/39-1, Collec-
tion E.L. Kulik, Geologicheski institut Akademije nauk SSSR (Fdration de Russie)
1980 Epimastopora flgeli.- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 6, fig. 2.- NE Col Mezzod, Forni Avoltri, Friuli -
Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
Epimastopora grandis CHUVASHOV et ANFIMOV 1988
1974 Epimastopora sp.- Chuvashov, Pl. IX, fig. 1.- rivire Chigishan, W Yekaterinburg, W Oural (Fdration
de Russie): Asslien
1988 Epimastopora grandis n. sp.- Chuvashov & Anfimov, Pl. XXIV, fig. 1-4.- SW Oural (Fdration de
Russie): Moscovien suprieur.- Holotype (non figur): Pl. IX, fig. 1 in Chuvashov (1974), lame mince
N¡ P 208-37, Collection B.I. Chuvashov, UNT AI SSSR [ Institute of Geology and Geochemistry of
Urals, Section of Russian Academy of Sciences ] , Yekaterinburg (Fdration de Russie)
Epimastopora hexagona ISHIJIMA 1975
1975 Epimastopora hexagona n. sp.- Ishijima, Pl. 2, fig. 1-3.- Chshi-shi, Chiba-ken, Honshuø (Japon): Per-
mien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate).- Holotype: Pl. 2, fig. 1-3, Collection W. Ishijima, ? St.
PaulÕs Rikkyo University, Tokyo (Japon)
1984 Epimastopora hexagona .- Nakamura & Chisaka, Pl. 7, fig. 7-11.- Mt Atagoyama, Chshi-shi, Chiba-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate)
Epimastopora hinomatensis HORIGUCHI 1958, nom. nud.
1958 (nom. nud.)  Epimastopora hinomatensis n. sp.- Horiguchi, Pl. 28, fig. 1-3.- Iwate-ken, Honshuø (Japon): Per-
mien ÒinfrieurÓ.- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 28, fig. 1-3, lame mince N¡ 11069, Department of Earth
Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
Epimastopora hunzaensis ZANIN BURI 1965 
[ cf. Epimastoporella hunzaensis (ZANIN BURI 1965) ROUX 1979 ]
Epimastopora iwaizakiensis ENDO 1953 
[ cf. Epimastoporella iwaizakiensis (ENDO 1953) ROUX 1979 ]
Epimastopora japonica ENDO 1951 
[ cf. Epimastoporella japonica (ENDO 1951) ROUX 1979 ]
Epimastopora kansasensis JOHNSON 1951, non 1946 
[ cf. Paraepimastopora kansasensis (JOHNSON 1951) ROUX 1979 ]
Epimastopora kanumai ENDO in ENDO et KANUMA 1954 
[ cf. Paraepimastopora kanumai (ENDO 1954) ROUX 1979 ]
Epimastopora ketini BILGTAY 1960, nom. nud. 
[ cf. Epimastoporella ketini (BILGTAY 1960) ROUX 1979, nom. nud. ]
Epimastopora kosakiensis KONISHI 1954 
[ cf. Epimastoporella kosakiensis (KONISHI 1954) ROUX 1979 ]
Epimastopora lateinterporosa ENDO 1961 
[ cf. Paraepimastopora lateinterporosa (ENDO 1961) ROUX 1979 ]
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Epimastopora likana KOCHANSKY et HERAK 1960 
[ synonyme postrieur de Epimastoporella japonica (ENDO 1951) ROUX 1979,
dÕaprs Mamet et Roux in Mamet et al. , 1987 ]
Epimastopora longituba ENDO 1957 
[ cf. Paraepimastopora longituba (ENDO 1957) ROUX 1979 ]
Epimastopora malaysiana ELLIOTT 1968 
[ cf. Epimastoporella malaysiana (ELLIOTT 1968) ROUX 1979 ]
Epimastopora minima ELLIOTT 1956 
[ espce exclue des Dasycladales, il sÕagirait dÕun Tauridium sp., dÕaprs Elliott, 1968a ]
Epimastopora piae BILGTAY 1960, nom. nud.
1960 (nom. nud.)  Epimastopora piae n. sp.- Bilgtay, Fig. 2.a-c; Pl. II, fig. 1-4.- Hasanogÿlan, E Ankara (Turquie):
Permien ÒinfrieurÓ.- Types: Pl. II, fig. 1-4, lame mince Coll. N¡ 19, Collection U. Bilgtay, Mineral
Research and Exploration Institute of Turkey (M.T.A.), Ankara (Turquie)
1966 (nom. nud.)  Epimastopora piae .- E. Flgel, Pl. 6, fig. 3.- Krnten (Autriche): Permien infrieur (oberer Pseu-
doschwagerinenkalk)
1 9 7 2 (nom. nud.)  Epimastopora piae .- Homann, Pl. 4, fig. 29.- Untere Ringmauer, Rattendorfer Alpe, Friuli -
Venezia Giulia (Italie): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, unterer Pseudoschwagerinenkalk); Pl. 4, fig.
31.- SW Zollner See, W Rattendorfer Alpe, Krnten (Autriche): Carbonifre, Silsien, Westphalien-
Stphanien (Hhere Auernigschichten)
1 9 7 4 (nom. nud.)  Epimastopora piae .- Chuvashov, Pl. IX, fig. 2-6.- NW Yekaterinburg, W Oural (Fdration de
Russie): Asslien
1979a (?) (nom. nud.)  cf. Globuliferoporella ? piae [ sic ] .- Roux, Pl. 20, fig. 8.- W Blind Fiord, Ellesmere, Nunavut
(Canada): Sakmarien (Fm Belcher Channel)
1 9 8 0 (nom. nud.)  Epimastopora piae .- E. Flgel, Pl. 6, fig. 3.- Tre§dorfer Alm, Krnten (Autriche): Permien
infrieur (Tre§dorfer Kalk); Pl. 6, fig. 4.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur
(Trogkofelkalk)
1 9 8 0 (nom. nud.)  Epimastopora piae .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 6, fig. 3 pars & 8.- NE Col Mezzod, Forni
Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1982 (nom. nud.)  Epimastopora piae .- Mu, Pl. V, fig. 2-3.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Carbonifre, Silsien
1 9 8 4 (nom. nud.)  Epimastopora piae .- E. Flgel, Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. 30, fig. 5-6.- Stra¾a, Bled
(Slovnie): Permien ÒmoyenÓ
1 9 8 6 (?) (nom. nud.)  Epimastopora ? p i a e .- Mirkoviæ, Pl. III, fig. 3.3.- Kuta, Nik¹iæka ®upa, Montngro
(Yougoslavie): Permien ÒmoyenÓ (Trogkofelkalk)
1987 (?) (nom. nud.)  cf. ÒEpimastopora piaeÓ .- Mamet et al., Pl. 20, fig. 8.- extrait de Roux (1979a: Pl. 20, fig. 8)
1 9 8 9 (nom. nud.)  Epimastopora piae .- Vachard, Pl. 6, fig. 4 & 6-9.- Pulau Apat, Jambi Province, Sumatra
(Indonsie): Asslien moyen-Sakmarien (Asslien suprieur probable)
1991 (nom. nud.)  Epimastopora piae .- E. Flgel et al., Pl. 47, fig. 6.- Pietra di Salomone, SW Palazzo Adriano, SW
Prizzi, Sicile (Italie): Permien
*Epimastopora piai KORD 1951
1951 Epimastopora piai n. gen. n. sp.- Kord, Pl. I, fig. 1-3.- N Oural (Fdration de Russie): Carbonifre,
S i l  s i e n.- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. I, fig. 1-3, lame mince N¡ ? 923, Collection K.B. Kord,
Moscou (Fdration de Russie)
1963 Epimastopora piai .- Maslov in Bakhrameeba et al., Pl. XVII, fig. 6.- (Fdration de Russie): Carbonifre
1966 Gyroporella symetrica .- E. Flgel, Pl. 7, fig. 1-2.- Krnten (Autriche): Permien infrieur (oberer Pseu-
doschwagerinenkalk)
1970a Epimastopora piai .- Kochansky-Devid, Pl. XXIII, fig. 10.- W Karavanke (Slovnie): Permien infrieur
(Trogkofelkalk)
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Epimastopora regularis JOHNSON 1951, non 1946 
[ cf. Paraepimastopora regularis (JOHNSON 1951) ROUX 1979 ]
Epimastopora rolloensis RçCZ 1964, nom. nud. 
[ cf. Epimastoporella rolloensis (RçCZ 1964) ROUX 1979, nom. nud. ]
Epimastopora seleukensis KULIK 1978
1978 Epimastopora seleukensis n. sp.- Kulik, Pl. V, fig. 7-8.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de
Russie): Asslien, Kurmainskien (zone  Schwagerina sphaerica et Pseudofusulina firma, zone ass3). -
Holotype: Pl. V, fig. 7, lame mince N¡ 4513/45a, Collection E.L. Kulik, Geologicheski institut
Akademije nauk SSSR (Fdration de Russie)
1980 Epimastopora seleukensis .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 6, fig. 3 pars.- NE Col Mezzod, Forni
Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
Epimastopora ? sphaenopora CHUVASHOV 1974 
[ cf. Sphenoporella sphenopora (CHUVASHOV 1974) in CHUVASHOV et ANFIMOV 1988 ]
Epimastopora symetrica (JOHNSON 1951) ROUX 1979 
[ = Globuliferoporella symetrica (JOHNSON 1951) CHUVASHOV 1974;
= Gyroporella symetrica JOHNSON 1951 ]
1951 Gyroporella symetrica n. sp.- Johnson, Pl. 8, fig. 7; Pl. 10, fig. 1-5.- Apache Mts, Texas (tats-Unis
dÕAmrique): Guadalupien (probablement ? Capitanien).- Types: lames minces N¡ 1108 & 1117 (? Pl.
8, fig. 7 et/ou Pl. 10, fig. 1-5), Collection H.J. Johnson, Colorado School of Mines, Golden, Colorado
(tats-Unis dÕAmrique)
1963 Gyroporella symetrica .- Johnson, Pl. 58, fig. 1-2, extrait de Johnson (1951: Pl. 10, fig. 4-5); Pl. 58, fig. 3-
5, extrait de Johnson (1951: Pl. 10, fig. 1-3)
1964 Gyroporella symetrica .- Glintzboeckel & Rabat, Pl. LXXIX, fig. 1 pars.- Djebel Tebaga (Tunisie): Per-
mien ÒsuprieurÓ
1966 non Gyroporella symetrica [ = Epimastopora piai ] .- E. Flgel, Pl. 7, fig. 1-2
1972 Gyroporella symetrica .- Homann, Pl. 6, fig. 43.- Untere Ringmauer, Rattendorfer Alpe, Friuli - Venezia
Giulia (Italie): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, unterer Pseudoschwagerinenkalk)
1974 Globuliferoporella symetrica n. gen. n. comb.- Chuvashov, Pl. XII, fig. 1.- dÕaprs Chuvashov et al.
(1993): Chusovaya River, NW Yekaterinburg, W Oural (Fdration de Russie): Asslien; Pl. XII, fig. 2-
7.- W Yekaterinburg, W Oural (Fdration de Russie): Asslien
1977 Gyroporella symmetrica [ sic] .- E. Flgel, Pl. 3/3 pars.- Tre§dorfer Alm, Krnten (Autriche): Sakmarien-
Artinskien (Tre§dorfer Kalk)
1978 Globuliferoporella symetrica .- Kulik, Pl. VII, fig. 3.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de
Russie): Sakmarien, Sterlitimakien (zone  Pseudofusulina callosa , sous-zone st1); Pl. VII, fig. 4.-
Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie): Sakmarien, Sterlitimakien (zone  P s e u d o f u s u l i -
na urdalensis , sous-zone st2); Pl. VII, fig. 5.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie):
Sakmarien; Pl. VII, fig. 6.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie): Sakmarien, Tastubien
(zone  Pseudofusulina moelleri, sous-zone ts2)
1979a Globuliferoporella symetrica .- Roux, Pl. 17, fig. 8.- Pninsule de Grinnel, Devon, Nunavut (Canada):
Sakmarien (Fm Belcher Channel); Pl. 17, fig. 9-11.- Fish Creek, Yukon Territory (Canada): Permien
ÒinfrieurÓ (Fm Cache Creek)
1979b Epimastopora symetrica n. comb.- Roux, p. 807, non figure
1979 Epimastopora symetrica .- Mamet et al., Pl. 3, fig. 8.- Otto Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Car-
bonifre, Silsien (Fm Nansen)
1979 Globuliferoporella symetrica .- Zagorodnjuk, Pl. I, fig. 7.- Voskresenskoye, Bashkirskaya (Fdration de
Russie): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (C3c); Pl. II, fig. 1.- Voskresenskoye, Bashkirskaya (Fdration
de Russie): Carbonifre, Kasimovien (C3b)
1980 Globuliferoporella symetrica .- E. Flgel, Pl. 9, fig. 1.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Per-
mien infrieur (Trogkofelkalk)
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1980 Globuliferoporella symetrica .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 7, fig. 1-3.- NE Col Mezzod, Forni
Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1986 Globuliferoporella symmetrica [ s i c ] .- Milanoviæ, Pl. III, fig. 9.- Gorski kotar (Croatie): Permien
ÒinfrieurÓ-ÓmoyenÓ
1986 Globuliferoporella symetrica - Globuliferoporella simetrica [ sic ] - Globuliferopoporella simetrica [ sic ] .-
Mirkoviæ, Pl. I, fig. 2.1.- Vasiljeviæi, Nik¹iæka ®upa, Montngro (Yougoslavie): Permien ÒmoyenÓ
(Trogkofelkalk); Pl. VI, fig. 1.2; Pl. VII, fig. 4.- Gorica, Nik¹iæka ®upa, Montngro (Yougoslavie): Per-
mien (Trogkofelkalk - Bellerophon Limestone)
1986 (?) Globuliferoporella cf. s y m e t r i c a.- Mirkoviæ, Pl. III, fig. 3.3.- Kuta, Nik¹iæka ®upa, Montngro
(Yougoslavie): Permien ÒmoyenÓ (Trogkofelkalk)
1987 Epimastopora symetrica .- Mamet et al., Pl. 17, fig. 8-11, extrait de Roux (1979a: Pl. 17, fig. 8-11)
1988 Globuliferoporella symetrica .- Chuvashov & Anfimov, Pl. XXVI, fig. 5-6.- SW Oural (Fdration de
Russie): Carbonifre, Silsien, Gzhlien
1988 Globuliferoporella symetrica - E. Flgel & Kraus, Pl. 3, fig. 4 pars.- E San Cndido / Innichen, Valle di
Sesto / Sextental, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien infrieur (Sexten Breccia)
1990 Globuliferoporella symetrica .- E. Flgel, Pl. 2, fig. 2.- Kapiskaya, NE Kinik, SSE Balya (Turquie):
Murghabien (zone  Neoschwagerina / partie moyenne)
1991 Epimastopora symetrica .- Mamet, Pl. III, fig. n-o.- Little Fish (Cache) Creek, Yukon Territory (Canada):
Asslien
1993 Globuliferoporella symetrica .- Chuvashov et al., Pl. 14, fig. 8, extrait de Chuvashov (1974: Pl. XII, fig. 1
pars); Pl. 14, fig. 9.- Chusovaya River, NW Yekaterinburg (Fdration de Russie): Asslien
1996 Epimastopora symetrica .- Mamet, Pl. 1, fig. 13-14.- Colquencha, S La Paz (Bolivie): Permien infrieur
(Groupe de Copacabana, zone  Eoparafusulina )
Epimastopora yoshimurai KONISHI 1953
1953 Epimastopora yoshimurai n. sp.- Konishi, Pl. 11, fig. 16-18 & 19.c.- Pai, Bandon., Mayphongson (Tha-
lande): Permien ÒinfrieurÓ.- ÒCotypesÓ (syntypes): Pl. 11, fig.16-18 & 19.c, PP7202, lames minces N¡
123K 6-7 & 124Kb 3, Geological Institute, University of Tokyo (Japon)
Epimastopora ELLIOTT 1956, nom. nud. 
[ illgitime car cÕest un homonyme postrieur de Epimastopora PIA ex KORD 1951, emend. ROUX 1979 ]
Epimastopora alpha ELLIOTT 1956, nom. nud. 
[ rejete en accord avec lÕArticle 23.6 du C.I.N.B. ]
1906 ? Gyroporella .- Gortani, Pl. I, fig. 1.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permo-Carbonifre
1 9 5 6 (nom. nud.)  Epimastopora alpha n. sp.- Elliott, p. 327, non figure.- Holotype (non figur): Pl. I, fig. 1 in
Gortani (1906)
*Epimastopora beta ELLIOTT 1956, nom. nud. 
[ rejete en accord avec lÕArticle 23.6 du C.I.N.B.; ÒsynonymeÓ de Epimastoporella japonica (ENDO 1951)
ROUX 1979 ]
Epimastoporella ROUX 1979
Epimastoporella alpina KOCHANSKY et HERAK ex ROUX 1979 
[ = Epimastopora alpina KOCHANSKY et HERAK 1960, nom. nud. ]
1937 (nom. nud.)  Epimastopora n. sp.- Pia, Pl. 13(97), fig. 4.- Col Mezzod, Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia
(Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1946 (nom. nud.)  Epimastopora sp.- Johnson, Pl. 1, fig. 1, extrait de Pia (1937: Pl. 13(97), fig. 4)
1960 (nom. nud.)  Epimastopora alpina n. sp.- Kochansky & Herak, Pl. IV, fig. 1-4.- Jezersko, N Feuèa (Slovnie):
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Lonardien (Trogkofelkalk).- Holotype (non figur): Pl. 13(97), fig. 4 in Pia (1937), reclant plusieurs
spcimens, lame mince N¡ 126b, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1 9 6 4 a (nom. nud.)  Epimastopora alpina .- Kochansky-Devid, Pl. II, fig. 5 pars.- Mlini¹te, O¹ljak, Radina Kosica
& Raduè, Sv. Rok, Lika (Croatie): Permien infrieur (base Rattendorfer Schichten)
1965 (?) (nom. nud.)  Epimastopora alpina .- Kord, Pl. LV, fig. 1-2.- Ogbin 2 (Armnie): Guadalupien
1965 (nom. nud.)  Epimastopora alpina .- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. IX, fig. 8.- Ortnek (Slovnie): Permien
1 9 6 6 (nom. nud.)  Epimastopora alpina .- E. Flgel, Pl. 6, fig. 4-5.- Krnten (Autriche): Permien infrieur (oberer
Pseudoschwagerinenkalk)
1970a (nom. nud.)  Epimastopora alpina .- Kochansky-Devid, Pl. XXIII, fig. 7-8 & 11.- W Karavanke (Slovnie):
Permien ÒinfrieurÓ
1 9 7 2 (nom. nud.)  Epimastopora alpina .- Homann, Pl. 4, fig. 25.- SE Schulterkofel, Rattendorfer Alpe, Krnten
(Autriche): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, unterer Pseudoschwagerinenkalk); Pl. 5, fig. 39.- E Tre§-
dorfer Hhe, Krnten (Autriche): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, unterer Pseudoschwagerinenkalk)
1 9 7 4 (?) (nom. nud.)  Epimastopora cf. a l p i n a .- Mirkoviæ, Pl. VII, fig. 2.- Lu¾ac, Ivangrad, E Montngro
(Yougoslavie): Sakmarien
1 9 7 4 (nom. nud.)  Epimastopora alpina .- Mirkoviæ, Pl. VI, fig. 1.- Lacina voda, Mujiæa Reèina, E Montngro
(Yougoslavie): Sakmarien; Pl. VIII, fig. 3 pars.- Izlasci, E Montngro (Yougoslavie): Sakmarien
1 9 7 7 (nom. nud.)  Epimastopora alpina .- E. Flgel, Pl. 3/2 pars.- Eustachiushtte, Trgern, Krnten (Autriche):
Asslien (oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1 9 7 8 (nom. nud.)  Epimastopora alpina .- Anðelkoviæ, Pl. XXXIX, fig. 5-6, extrait de Kochansky-Devid (1970a:
Pl. XXIII, fig. 7-8); Pl. XL, fig. 10, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. IV, fig. 2)
1 9 7 8 (nom. nud.)  Epimastopora alpina .- Kulik, Pl. V, fig. 1.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de
Russie): Asslien, Kurmainskien (zone  Schwagerina moelleri et Pseudofusulina fecunda, zone ass2);
Pl. V, fig. 2.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie): Asslien, Kurmainskien (zone 
Schwagerina sphaerica et Pseudofusulina firma , zone ass3); Pl. V, fig. 3.- Shakhtau Massif,
Bashkirskaya (Fdration de Russie): Sakmarien, Tastubien (zone  Pseudofusulina moelleri, sous-zone
ts1)
1 9 7 8 (nom. nud.)  Epimastopora alpina .- Lys et al., Pl. 5, fig. 2.a.- Sad Kalateh Viru, NE Thran, E Elbourz
(Iran): Asslien infrieur
1979 (nom. nud.)  Epimastopora alpina .- E. Flgel, Pl. 1, fig. 6 pars.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie):
Sakmarien (Trogkofelkalk)
1979b Epimastoporella alpina n. comb.- Roux, p. 809, non figure.- Typification et validation de lÕespce;
lectotype (non figur): Pl. 13(97), fig. 4, Òthalle du centre gaucheÓ in Pia (1937), lame mince N¡
126b, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1980 Epimastopora alpina .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 5, fig. 1-7; Pl. 7, fig. 9.- NE Col Mezzod, Forni
Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1980 Epimastopora alpina .- E. Flgel, Pl. 6, fig. 1.- Rio Valp, Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie):
Permien infrieur (Brekzie); Pl. 6, fig. 2; Pl. 8, fig. 3.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Per-
mien infrieur (Trogkofelkalk); Pl. 10, fig. 5.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien
infrieur
1980 ÒEpimastoporaÓ alpina .- Vachard, Pl. 23, fig. 1 pars; Pl. 25, fig. 1 pars.- Khwahan, Tezak (Afghanistan):
Artinskien suprieur
1980 ÒE p i m a s t o p o r a Ó ex gr. alpina .- Vachard, Pl. 7, fig. 7.E.- Khwahan, Tezak (Afghanistan): Artinskien
suprieur
1982 Epimastopora alpina .- Mu, Pl. V, fig. 10.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Carbonifre, Silsien
1986 Epimastopora alpina .- Mirkoviæ, Pl. VI, fig. 1 pars.- Gorica, Nik¹iæka ®upa, Montngro (Yougoslavie):
Permien (Trogkofelkalk - Bellerophon Limestone)
1986 (?) Epimostopora c f . a l p i n a [ s i c ] .- Mirkoviæ, Pl. VI, fig. 4 pars.- Gorica, Nik¹iæka ®upa, Montngro
(Yougoslavie): Permien (Trogkofelkalk - Bellerophon Limestone)
1988 Epimastopora alpina .- E. Flgel & Kraus, Pl. 2, fig. 7.- E San Cndido / Innichen, Valle di Sesto / Sex-
tental, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien infrieur (Sexten Breccia)
1 9 8 8 b (nom. nud.)  Pseudoepimastopora alpina [ s i c ] .- Lys, Pl. X, fig. 2.a-b, extrait de Lys et al. (1978: Pl. 5, fig.
2.a-b)
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1997 Epimastoporella alpina .- Sremac & Aljinoviæ, Pl. II, fig. 5 pars.- Kri¾ potok, Mrzla Vodica, Gorski kotar
(Croatie): Asslien; Pl. III, fig. 5.- Kosmaèev Brijeg, Mrzla Vodica, Gorski kotar (Croatie): Asslien
Epimastoporella ? ampullacea ELLIOTT ex ROUX 1979 
[ = Pseudoepimastopora ampullacea ELLIOTT 1968, nom. nud. ]
1968a (nom. nud.)  Pseudoepimastopora ampullacea n. sp.- Elliott, Pl. 18, fig. 1-2 & 5-7.- Ora, Mosul Liwa, N Irak
(Irak): Permien (Zinnar Fm).- Holotype: Pl. 18, fig. 1, lame mince N¡ V52089; paratype(s): Pl. 18, fig.
2, lame mince N¡ V52090 (et Pl. 18, fig. 7, lame mince N¡ V52094), British Museum (Natural Histo -
ry), London (Royaume-Uni)
1979b Epimastoporella ? ampullacea n. comb.- Roux, p. 809, non figure.- Validation de lÕespce
1 9 9 1 (?) (nom. nud.)  Pseudoepimastopora cf. a m p u l l a c e a .- E. Flgel et al., Pl. 47, fig. 5.- W Pietra di Salomone,
SW Palazzo Adriano, SW Prizzi, Sicile (Italie): Permien
Epimastoporella hunzaensis (ZANIN BURI 1965) ROUX 1979 
[ = Epimastopora hunzaensis ZANIN BURI 1965 ]
1965b Epimastopora hunzaensis n. sp.- Zanin-Buri, Pl. 8, fig. 1-6; Pl. 9, fig. 1-6.- Chapursan valley, W Karako-
rum (Pakistan): Permien infrieur-moyen, Karachiatirien-Darvasien.- Holotype: Pl. 8, fig. 6, lame mince
N¡ M 46/4, Coll. N¡ 1447, Collection C. Zanin Buri, Laboratorio di Micropaleontologia, Istituto di
Paleontologia, Universit di Milano (Italie)
1966 Epimastopora hunzaensis .- E. Flgel, Pl. 6, fig. 2.- Krnten (Autriche): Permien infrieur (oberer Pseu-
doschwagerinenkalk)
1972 Epimastopora hunzaensis .- Homann, Pl. 4, fig. 32.- Untere Ringmauer, Rattendorfer Alpe, Friuli -
Venezia Giulia (Italie): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, unterer Pseudoschwagerinenkalk)
1979a Epimastopora hunzaensis .- Roux, Pl. 15, fig. 13.- Girty Creek, Ellesmere, Nunavut (Canada): Car-
bonifre, Silsien, Moscovien moyen ou plus jeune (Fm Nansen); Pl. 15, fig. 14.- N Otto Fiord,
Ellesmere, Nunavut (Canada): Carbonifre, Silsien, Moscovien moyen (Fm Nansen)
1979b Epimastoporella hunzaensis n. comb.- Roux, p. 809, non figure
1980 Epimastopora hunzaensis .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 6, fig. 4.- NE Col Mezzod, Forni Avoltri,
Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Kalkbrekzie)
1982 Epimastopora hunzaensis .- Mu, Pl. V, fig. 8-9.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Carbonifre / Silsien -
Permien ÒinfrieurÓ / partie suprieure
1987 Epimastoporella hunzaensis .- Mamet et al., Pl. 15, fig. 13-14, extrait de Roux (1979a: Pl. 15, fig. 13-14)
Epimastoporella iwaizakiensis (ENDO 1953) ROUX 1979 
[ = Epimastopora iwaizakiensis ENDO 1953 ]
1953a Epimastopora iwaizakiensis n. sp.- Endo, Pl. XI, fig. 7-9.- Iwaizaki, Motoyoshi-gun, Kitakami Mts, Hon-
shuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ.- Syntypes: Pl. XI, fig. 7-9, lames minces N¡ 129 & 133, N¡ 10845 &
10850, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1 9 6 3 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora iwaizakiensis n. comb.- H. Flgel, Pl. 1, fig. 6.- Aladag / Bademli, NE
Alanya (Turquie): Permien
1 9 7 2 (?) (nom. nud.)  Pseudoepimastopora iwaizakiensis .- Homann, Pl. 5, fig. 36.- W Zweikofel, Krnten
(Autriche): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1979 Epimastoporella iwaizakiensis.- Mamet et al., Pl. 3, fig. 4-5.- Otto Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada):
Carbonifre, Silsien (Fm Nansen)
1979a Epimastopora iwaizakiensis.- Roux, Pl. 16, fig. 4-9, 11 & 13.- Blind Fiord, Ellesmere, Nunavut (Cana-
da): Asslien suprieur (Fm Belcher Channel); Pl. 16, fig. 10 & 12.- N Otto Fiord, Ellesmere, Nunavut
(Canada): Carbonifre, Silsien (Fm Nansen)
1979b Epimastoporella iwaizakiensis n. comb.- Roux, p. 809, non figure
1982 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora iwaizakiensis .- Mu, Pl. VI, fig. 3-4.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Car-
bonifre, Silsien
1 9 8 4 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora iwaizakiensis .- E. Flgel, Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. 30, fig. 4.-
Stra¾a, Bled (Slovnie): Permien ÒmoyenÓ
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1987 Epimastoporella iwaizakiensis.- Mamet et al., Pl. 16, fig. 4-13, extrait de Roux (1979a: Pl. 16, fig. 4-13)
1 9 9 1 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora iwaizakiensis .- E. Flgel et al., Pl. 47, fig. 7.- W Pietra di Salomone, SW
Palazzo Adriano, SW Prizzi, Sicile (Italie): Permien
*Epimastoporella japonica (ENDO 1951) ROUX 1979 
[ = Epimastopora japonica ENDO 1951 ]
1906 ? Gyroporella .- Gortani, Pl. I, fig. 2.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permo-Carbonifre
1951 Epimastopora japonica n. sp.- Endo, Pl. 11, fig. 1-2.- Sakamotozawa, Hikoroichi-mura, Kesen-gun,
Iwate-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- ÒCotypesÓ (syntypes): Pl. 11, fig. 1-2, lames minces
N¡ 14 & 81, Specimen (?) N¡ 10763, Laboratory (Department) of Earth Sciences, Saitama Universi -
ty, Urawa (Japon)
1953b (?) Epimastopora cf. japonica .- Endo, Pl. IX, fig. 1-4.- Mujinazawa valley, Chichibu-gun, Niigata-ken, Hon-
shuø (Japon): Carbonifre, Silsien
1956 (nom. nud.)  Epimastopora beta n. gen. n. sp.- Elliott, p. 327, non figure.- Holotype (non figur): Pl. I, fig.
2 in Gortani (1906)
1959 Epimastopora japonica .- Endo, Pl. 38, fig. 16-18.- Hatahoko, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Hon-
shuø (Japon): Permien (Gonboø Fm, zone  Parafusulina = zone  Pseudoschwagerina [ sic ] )
1 9 6 0 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora japonica n. comb.- Endo, Pl. 44, fig. 1.- N Kobayaski, Isa, S Mine-shi,
Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, sous-zone  P s e u d o -
fusulina vulgaris)
1960 Epimastopora likana n. sp.- Kochansky & Herak, Pl. IV, fig. 5 & 9-10.- Stani¹te, Mali Kraj, Velebit Mt
(Croatie): Permien infrieur (Rattendorfer Schichten); Pl. IV, fig. 6.- ?; Pl. IV, fig. 7.- Robijaèa, Mali
Kraj, Velebit Mt (Croatie): Permien infrieur (Rattendorfer Schichten); Pl. IV, fig. 8.- Alanac, Velebit Mt
(Croatie): Permien infrieur (Rattendorfer Schichten).- Holotype: Pl. IV, fig. 5, lame mince N¡ 1731,
Collection V. Kochansky-Devid & M. Herak, Geolo¹ko-paleontolo¹ki zavod, Prirodoslovno-
matematièki fakultet [ Geological and Palaeontological Institute, Faculty of Sciences ] , Zagreb
(Croatie)
1960 E p i m a s t o p o r a sp.- Kochansky & Herak, Pl. IV, fig. 11.- Bru¹ane, Velebit Mt (Croatie): Carbonifre,
Ouralien
1962 Epimastopora likana .- Kochansky-Devid & Milanoviæ, Pl. VI, fig. 3.- Sjerogo¹te, rivire Tara, Mon-
tngro (Yougoslavie): Sakmarien suprieur ou Artinskien infrieur
1963 Epimastopora likana .- Herak, Fig. 31, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. IV, fig. 5)
1 9 6 3 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora likana n. comb.- H. Flgel, Pl. 1, fig. 5.- Dizdere, Djulfa, Azerbadjan
iranien (Iran): Permien
1963 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora japonica .- Johnson, Pl. 69, fig. 1, extrait de Endo (1960: Pl. 44, fig. 1)
1965 (?) Epimastopora cf. likana.- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. IX, fig. 7.- Ortnek (Slovnie): Permien
1 9 6 6 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora likana .- E. Flgel, Pl. 7, fig. 3-4.- Krnten (Autriche): Permien infrieur
(oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1968a (?) (nom. nud.)  Pseudoepimastopora cf. likana.- Elliott, Pl. 18, fig. 3-4.- Djebel Qamar (Oman): Permien
1 9 6 8 a (nom. nud.)  Pseudoepimastopora japonica .- Endo, Pl. XXXIV, fig. 3-9.- E Barrio Manaul, Mansalay, E
Mindoro (Philippines): Permien dans un conglomrat jurassique (?)
1969 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora japonica .- Endo, Pl. XLI, fig. 5-7.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat,
N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancel -
lina)
1970a Epimastopora likana .- Kochansky-Devid, Pl. XXIII, fig. 9.- W Karavanke (Slovnie): Permien
ÒinfrieurÓ
1 9 7 1 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora japonica .- Ishijima et al., Pl. 15, fig. 4.- Sakaishimachibun, Agano-mura,
Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1972 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora japonica .- Homann, Pl. 5, fig. 34.- NW Zottach-Kogel, Krnten (Autriche):
Sakmarien (Rattendorfer Schichten, oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1 9 7 2 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora kroatiaca n. sp.- Homann, Pl. 5, fig. 35 & 38.- W Zweikofel, Krnten
(Autriche): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, oberer Pseudoschwagerinenkalk).- Holotype: Pl. IV, fig.
11 in Kochansky & Herak (1960), lame mince N¡ 387, Collection V. Kochansky-Devid & M. He-
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rak, Geolo¹ko-paleontolo¹ki zavod, Prirodoslovno-matematièki fakultet [ Geological and Palaeonto -
logical Institute, Faculty of Sciences ] , Zagreb (Croatie)
1 9 7 2 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora likana .- Homann, Pl. 4, fig. 33.- W Zweikofel, Krnten (Autriche): Sak-
marien (Rattendorfer Schichten, oberer Pseudoschwagerinenkalk); Pl. 5, fig. 37.- Untere Ringmauer, Rat-
tendorfer Alpe, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, unterer Pseu-
doschwagerinenkalk)
1 9 7 4 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora likana .- Chuvashov, Pl. XI, fig. 1-8.- W Yekaterinburg, W Oural (Fdra-
tion de Russie): Asslien
1978 Epimastopora likana .- Anðelkoviæ, Pl. XXXIX, fig. 8, extrait de Kochansky-Devid (1970a: Pl. XXIII,
fig. 9); Pl. XL, fig. 9, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. IV, fig. 10)
1978 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora likana .- Kulik, Pl. VI, fig. 1-3.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration
de Russie): Sakmarien, Sterlitimakien (zone  Pseudofusulina urdalensis , sous-zone st2); Pl. VI, fig. 4.-
Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie): Sakmarien, Tastubien (zone  P s e u d o f u s u l i n a
moelleri, sous-zone ts1)
1 9 7 8 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora likana .- Lys et al., Pl. 5, fig. 2.a-b.- Viru, NE Thran, E Elbourz (Iran):
Asslien / partie infrieure
1 9 7 9 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora likana .- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. 1, fig. 3 pars.- N Julijske Alpe
(Slovnie): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (oberer Auernigschichten)
1979a Epimastopora japonica .- Roux, Pl. 15, fig. 6 & 12.- Blind Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Sak-
marien (Fm Belcher Channel); Pl. 15, fig. 7.- N Otto Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Asslien ou
Sakmarien (Fm Nansen); Pl. 15, fig. 8-9; Pl. 16, fig. 1.- N Otto Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Sak-
marien (Fm Nansen); Pl. 15, fig. 10.- Blind Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Permien (Fm Belcher
Fig. 12  Epimastopora likana (KOCHANSKY & HERAK, 1960, Pl.
IV, fig. 7), x44.
Fig. 13  Epimastopora likana (KOCHANSKY & HERAK, 1960, Pl.
IV, fig. 5), x22.
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Channel); Pl. 15, fig. 8-9; Pl. 16, fig. 3.- N Otto Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Carbonifre,
Silsien (Fm Nansen); Pl. 16, fig. 2.- Mt Bayley, Ellesmere, Nunavut (Canada): Sakmarien (Fm
Antoinette)
1979b Epimastoporella japonica n. gen. n. comb.- Roux, p. 809, non figure.- Typification de lÕespce; Òholo -
typeÓ (lectotype): Pl. 11, fig. 2 in Endo (1951)
1979b Epimastoporella kroatiaca n. comb.- Roux, p. 809, non figure
1979b Epimastoporella likana n. comb.- Roux, p. 809, non figure
1979 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora likana .- Zagorodnjuk, Pl. I, fig. 5.- Voskresenskoye, Bashkirskaya (Fdra-
tion de Russie): Carbonifre, Silsien, Kasimovien (C3b)
1980 E p i m a s t o p o r a ? l i k a n a.- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 6, fig. 6 pars; Pl. 7, fig. 4-6 & 8.- NE Col Mez-
zod, Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1980 ÒE p i m a s t o p o r a Ó l i k a n a .- Vachard, Pl. 23, fig. 3 & 9.- Khwahan, Tezak (Afghanistan): Artinskien
suprieur
1 9 8 1 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora nipponica [ s i c ] .- Nakamura, Pl. 1, fig. 6.- Ishiyama, O
_
n o - c hoø - Tanigumi-
mura, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Ishiyama Limestone)
1981 ÒE p i m a s t o p o r a Ó l i k a n a .- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 3, fig. 6.- Khwaja Bahadur, Tezak
(Afghanistan): Artinskien
1981 (?) ÒE p i m a s t o p o r a Ó cf. l i k a n a .- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 3, fig. 4.- Mansur, Tezak
(Afghanistan): Artinskien
1987 Epimastoporella japonica .- Mamet & Roux in Mamet et al., Pl. 15, fig. 6-12, extrait de Roux (1979a: Pl.
15, fig. 6-12); Pl. 16, fig. 1-3, extrait de Roux (1979a: Pl. 16, fig. 1-3)
1988 Epimastopora .- Deloffre, Pl. 3, fig. 13, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. IV, fig. 7)
1990 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora likana .- E. Flgel, Pl. 2, fig. 1.- E Balya, WNW Balikesir (Turquie): Bolo-
rien (zone  Misellina)
1991 (?) E p i m a s t o p o r e l l a .- Riding & Guo, Fig. 8.- Trogkofel / Creta di Aip, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Per-
mien infrieur (oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1993 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora likana .- Chuvashov et al., Pl. 14, fig. 10-11.- forage Urtatau-Sarybulak-2, S
Pr-Oural (Fdration de Russie): Asslien
1996 Epimastoporella japonica .- Mamet, Pl. 1, fig. 9-10.- Colquencha, S La Paz (Bolivie): Permien (Groupe
de Copacabana, zone  Eoparafusulina )
1997 Epimastopora kroatiaca [ sic ] .- Sremac & Aljinoviæ, Pl. III, fig. 4 pars.- Kosmaèev Brijeg, Mrzla Vodica,
Gorski kotar (Croatie): Asslien
1997 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora likana .- Vachard & Fourcade, Fig. 12.15.- Suquinay, Purulh, Baja Verapaz
(Guatemala): Bolorien (Fm Chcal, Chcal de Suquinay)
Epimastoporella ketini (BILGTAY 1960) ROUX 1979, nom. nud. 
[ = Epimastopora ketini BILGTAY 1960, nom. nud. ]
1 9 6 0 (nom. nud.)  Epimastopora ketini n. sp.- Bilgtay, Pl. II, fig. 5; Pl. III, fig. 1-3.- Hasanogÿ lan, E Ankara
(Turquie): Permien ÒinfrieurÓ.- Types: Pl. II, fig. 5; Pl. III, fig. 2, lame mince Coll. N¡ 18/7; Pl. III,
fig. 3, lame mince Coll. N¡ 19; Pl. III, fig. 1, lame mince Coll. N¡ ?, Collection U. Bilgtay, Mineral
Research and Exploration Institute of Turkey (M.T.A.), Ankara (Turquie)
1 9 6 5 (nom. nud.)  Epimastopora ketini.- Gven, Pl. M8, fig. 1 pars.- Yatan Tepe, W Taurus (Turquie): Permien
ÒsuprieurÓ
1 9 7 2 (nom. nud.)  Epimastopora ketini.- Homann, Pl. 4, fig. 30.- Rattendorfer Sattel, N Tre§dorfer Hhe, Krnten
(Autriche): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, Grenzland Fm)
1 9 7 2 (nom. nud.) (?)  Epimastopora c f . E. ketini.- Homann, Pl. 6, fig. 48.- Untere Ringmauer, Rattendorfer Alpe,
Friuli - Venezia Giulia (Italie): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, unterer Pseudoschwagerinenkalk)
1979b (nom.nud.)  Epimastoporella ketini n. comb.- Roux, p. 809, non figure
Epimastoporella kosakiensis (KONISHI 1954) ROUX 1979 
[ = Epimastopora kosakiensis KONISHI 1954 ]
1954a Epimastopora kosakiensis n. sp.- Konishi, Pl. II, fig. 23-25.- Kosaki, Shimomatsukoma-mura, Yatsushi-
ro-gun, Kumamota-ken, Kyuø s huø (Japon): Permien moyen (Kosaki Fm, zone  N e o s c h w a g e r i n a-V e r -
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beeckina).- Types: Pl. II, fig. 23-25, lames minces N¡ PP 7244 (K3-1), PP 7245 (K3-3), PP 7245 (K3-
4), PP 7246 (K3-5), PP 7247 (K3-8) et/ou PP 7247 (K3-6), Collection K. Konishi, ? Geological Insti -
tute, University of Tokyo (Japon)
1979b Epimastoporella kosakiensis n. comb.- Roux, p. 809, non figure
1984 Epimastopora kosakiensis.- Nakamura & Chisaka, Pl. 6, fig. 11-12.- Mt Atagoyama, Chshi-shi, Chiba-
ken, Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate)
Epimastoporella kroatiaca HOMANN ex ROUX 1979 
[ synonyme postrieur de Epimastoporella japonica (ENDO 1951) ROUX 1979,
dÕaprs Mamet et Roux in Mamet et al. , 1987 ]
Epimastoporella likana (KOCHANSKY et HERAK 1960) ROUX 1979 
[ synonyme postrieur de Epimastoporella japonica (ENDO 1951) ROUX 1979,
dÕaprs Mamet et Roux in Mamet et al. , 1987 ]
Epimastoporella malaysiana (ELLIOTT 1968) ROUX 1979 
[ = Epimastopora malaysiana ELLIOTT 1968 ]
1968b Epimastopora malaysiana n. sp.- Elliott, Pl. 93, fig. 3-4.- Kampar, Perak (Malaisie): Permien ÒmoyenÓ.-
Holotype: Pl. 93, fig. 3-4, spcimen V.53442, Collection G.F. Elliott, British Museum (Natural His -
tory), London (Royaume-Uni)
1979b Epimastoporella malaysiana n. comb.- Roux, p. 809, non figure
Epimastoporella pertunda (ENDO 1960) ROUX 1979, nom. nud.
[ cf. Pseudoepimastopora pertunda ENDO 1960, nom. nud. ]
Epimastoporella rolloensis (RçCZ 1964) ROUX 1979, nom. nud.
[ = Epimastopora rolloensis RçCZ 1964, nom. nud. ]
1 9 6 4 (nom. nud.)  Epimastopora rolloensis n. sp.- Rcz, Pl. II, fig. 4-6.- WSW Siero de la Reina, S Boca de
Hurgano, Len (Espagne): Carbonifre, Silsien, Moscovien infrieur (zone  Profusulinella , sous-zone
B ).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. II, fig. 5-6, lame mince N¡ II-A-S-16, Collection L. Rcz, Depart-
ment of Stratigraphy and Paleontology, Leiden University, Leiden (Pays-Bas)
1 9 7 4 (?) (nom. nud.)  Epimastopora aff. r o l l o e n s i s .- Chuvashov, Pl. IX, fig. 7-10.- W Yekaterinburg, W Oural
(Fdration de Russie): Asslien (galet dans un conglomrat sakmarien)
1979b (nom. nud.)  Epimastoporella rolloensis n. comb.- Roux, p. 809, non figure
Euteutloporella DE CASTRO 1993
*Euteutloporella triasina (SCHAUROTH 1859) DE CASTRO 1993 
[ = Neoteutloporella triasina (SCHAUROTH 1859) BASSOULLET et al. 1978; = Teutloporella triasina
(SCHAUROTH 1859) PIA 1912 ; = Diplopora triasina (SCHAUROTH 1859) TORNQUIST 1900 ;
= Gyroporella triasina (SCHAUROTH 1859) GMBEL 1872 ; dÕabord considre comme un
Bryozoaire: Chaetetes triasinus SCHAUROTH 1859 ]
1855 C h a e t e t e s ?.- Schauroth, Pl. III, fig. 4.a-l.- Recoaro Terme, W Schio, Vneto (Italie): Trias moyen
(ÒNiveau von St. CassianÓ)
1859 Chaetetes ? triasinus n. sp.- Schauroth, p.285, non figure
1872 Gyroporella triasina n. comb.- Gmbel, Pl. D.III, fig. 12.a-f.- Recoaro Terme, W Schio, Vneto (Italie):
Trias moyen; Pl. D.III, fig. 13.a-b.- Mendola, Trentino - Alto Adige (Italie): Trias moyen (Men-
doladolomit)
1890 Gyroporella triasina .- Schimper & Schenk, Fig. 30, N¡ 5, extrait de Gmbel (1872: Pl. D.III, fig. 12.a);
Fig. 30, N¡ 5.a, extrait de Gmbel (1872: Pl. D.III, fig. 12.e); Fig. 30, N¡ 5.b, extrait de Gmbel (1872:
Pl. D.III, fig. 12.f)
1900 Diplopora triasina n. comb.- Tornquist, Pl. III, fig. 1.a-d.- San Ulderico, Tretto, N Schio, Vneto (Italie):
Trias moyen (Sturia-Kalk, Trinodosus-Niveau)
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1912 Teutloporella triasina n. comb.- Pia, Pl. IV(III), fig. 12-14.- San Ulderico, Tretto, N Schio, Vneto (Ital-
ie): Trias moyen (Monte Spitz Limestone); Pl. IV(III), fig. 15-16.- Venedig, San Rocco, Tretto, N Schio,
Vneto (Italie): Trias moyen, Virglorien; Pl. IV(III), fig. 17.- San Rocco, Tretto, N Schio, Vneto (Italie):
Trias moyen (Fm dei calcari de Recoaro)
1912 (?) Teutloporella aff. t r i a s i n a .- Pia, Pl. IV(III), fig. 18-19.- W Zirkeljoch, N Pontebba / Pontafel, Friuli -
Venezia Giulia (Italie): Trias moyen
1919 (?) Teutloporella triasina ?.- Ngris, Fig. 72.- Laurium (Grce): Trias
1952a non  Teutloporella cf. triasina .- Endo, Pl. 12, fig. 3.- N Sakamotozawa, Hikoroichi-mura, Kesen-gun, Iwate-
ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ
1954 Teutloporella triasina .- Lemoine in Fallot & Sol Sabaris, Pl. III; Pl. IV, fig. 1-2; Pl. V, fig. 2 & 4.- Cer-
ro de Gor, Sierra de Baza, S Gor, Granada (Espagne): Anisien; Pl. V, fig. 1.- Picn de Gor, Sierra de
Baza, E Gor, Granada (Espagne): Anisien
1961 (?) Teutloporella sp. cf. t r i a s i n a .- Botteron, Pl. VII, fig. 3.- Mont dÕOr, Vaud (Suisse): ÒVirglorienÓ
(Anisien) suprieur
1961 non Teutloporella sp. cf. triasina [ = Teutloporella peniculiformis ] .- Botteron, Pl. VII, fig. 4
1965 Teutloporella triasina .- Herak, Pl. I, fig. 1-3.- Brdo, W Tr¾iè (Slovnie): Ladinien; Pl. I, fig. 4.- Velika
Vr¹ina, Sv. Rok, Lika (Croatie): Ladinien
1965 (?) Teutloporella cf. triasina .- Herak, Pl. II, fig. 2.- Debelo brdo, NW Knin (Croatie): Ladinien
1965 (?) Teutloporella triasina ?.- Herak, Pl. II, fig. 3.- Jelovi vrh, Sv. Rok, Lika (Croatie): Trias moyen
1969 Teutloporella triasina .- Diaconu & Dragastan, Pl. I, fig. 1.- dealul Glimeia, Apuseni Mts (Roumanie):
Ladinien
1969 non Teutloporella triasina [ = Teutloporella nodosa ] .- Diaconu & Dragastan, Pl. I, fig. 2
1971 Teutloporella triasina .- Zorn, Pl. 17, fig. 3.- Mte San Salvatore, S Lugano, Ticino (Suisse): Anisien
suprieur - Ladinien infrieur (mittlerer Salvatoredolomit, Gervillienhorizont)
1978 Neoteutloporella triasina n. comb.- Bassoullet et al., p. 183, non figure
1978 Teutloporella triasina .- Bousquet et al., Pl. I, fig. 1.- Ponte dei Colombi, Lungro - Acquaformosa, Cal-
abria (Italie): Anisien
1978 Teutloporella triasina .- Ramov¹, Fig. 6.4.- Prisojnik, S Kranjska Gora (Slovnie): Trias moyen
1980 Diplopora triasina .- Ramov¹, Fig. 7.- Bistrica, Tr¾iè (Slovnie): Ladinien
1985 Teutloporella triasina .- Farabegoli et al., Pl. 6.c.- Rio Gelovitz, Pietratagliata, Pontebba / Pontafel-
Dogna, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Anisien, Illyrien suprieur (Arenarie del Rio Gelovitz)
1993 Euteutloporella triasina n. gen. n. comb.- De Castro, p. 173, non figure
1998 Teutloporella triasina .- Petek (Sokaè), Pl. 1, fig. 1-2.- carrire Hrastenice, Polhov Gradec, W Ljubljana
(Slovnie): Anisien, Illyrien suprieur
1998 (?) Teutloporella ? triasina .- Petek (Sokaè), Pl. 1, fig. 3-4 & 5 pars.- carrire Hrastenice, Polhov Gradec, W
Ljubljana (Slovnie): Anisien, Illyrien suprieur
Favoporella SOKAÈ 1968 
[ synonyme postrieur de Kantia PIA 1912, emend. GVEN 1979 ]
*Favoporella annulata SOKAÈ 1968 
[ synonyme postrieur de Diplopora annulatissima PIA 1920, dÕaprs Ott, 1972c; cf. Kantia monregalensis
BARETTI 1919 ]
Favoporella WU 1991, nom. nud. 
[ illgitime car cÕest un homonyme postrieur de Favoporella SOKAÈ 1968, fond sur une espce diffrente ]
*Favoporella hexagona WU 1991, nom. nud.
1 9 9 1 a (nom. nud.)  Favoporella hexagona n. gen. n. sp.- Wu, Pl. II, fig. 2; Pl. III, fig. 7; Pl. IV, fig. 6.- Xiangbo,
Longlin County, Guangxi (Chine populaire): Guadalupien, ÔMaokouanÕ.- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. II,
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fig. 2; Pl. III, fig. 7; Pl. IV, fig. 6, lame mince N¡ xb 27-8-4, Beijing Institute of Geology, Academia
Sinica, Pkin (Chine populaire)
1991b (nom. nud.)  Favoporella hexagona n. gen. n. sp.- Wu, Pl. 20, fig. 2, extrait de Wu (1991a: Pl. II, fig. 2); Pl.
21, fig. 7, extrait de Wu (1991a: Pl. III, fig. 7); Pl. 22, fig. 6, extrait de Wu (1991a: Pl. IV, fig. 6)
Globuliferoporella CHUVASHOV 1974 
[ synonyme postrieur de Epimastopora PIA ex KORD 1951, emend. ROUX 1979 ]
Globuliferoporella angulata CHUVASHOV 1974 
[ cf. Epimastopora angulata (CHUVASHOV 1974) ROUX 1979 ]
*Globuliferoporella symetrica (JOHNSON 1951) CHUVASHOV 1974 
[ cf. Epimastopora symetrica (JOHNSON 1951) ROUX 1979 ]
Goniolinopsis MILANOVIÆ 1966, emend. MU 1984
*Goniolinopsis hexagona MILANOVIÆ 1966
1966b Goniolinopsis hexagona n. gen. n. sp.- Milanoviæ, Fig. 3.1-6; Pl. I, fig. 1 [ = Fig. 3.4 ] ; Pl. I, fig. 3 & 5; Pl.
I, fig. 2 [ = Fig. 3.1 ] ; Pl. I, fig. 4 [ = Fig. 3.4 ] ; Pl. I, fig. 6 [ = Fig. 3.3 ] ; Pl. II, fig. 1-6; Pl. II, fig. 6 [ = Fig.
3 . 5 ] ; Pl. III, fig. 1 & 3-6; Pl. III, fig. 2 [ = Fig. 3.6 ] .- Velebit Mt (Croatie): Artinskien suprieur -
Kazanien infrieur.- Holotype: Fig. 3.1; Pl. I, fig. 2 [ = Fig. 3.1 ] , lame mince N¡ U-4012/1, Collection
M. Milanoviæ, Institut za geolo¹ka istra¾ivanja [ Institute of Geology ] , Zagreb (Croatie)
1972 (?) Goniolinopsis cf. G. hexagona.- Homann, Pl. 6, fig. 51.- E Tre§dorfer Hhe, Krnten (Autriche): Sak-
marien (Rattendorfer Schichten, unterer Pseudoschwagerinenkalk)
1978 Goniolinopsis hexagona.- Brnnimann et al. (Elliott), Pl. 12, fig. 19-22.- Nwabangyi, Southern Shan
States (Birmanie-Myanmar): Permien ÒsuprieurÓ (Nwabangyi Dolomite Fm)
1992 Goniolinopsis hexagona.- Vachard et al., Pl. III, fig. 6 pars & 7.- N Ban Na Wai, NW Thalande (Tha-
lande): Murghabien suprieur - Midien
Griphoporella PIA 1915, emend. BARATTOLO et al. 1991
Griphoporella bechstaedti PARENTE et CLIMACO 1999
1999 Griphoporella bechstdti n. sp.- Parente & Climaco, Pl. 36, fig. 1-12.- Mte Rotonda, E Maratea, Basili-
cata (Italie): Norien .- Holotype: Pl. 36, fig. 1, lame mince N¡ AC345.4 (dÕaprs le texte) ou AC354.4
(dÕaprs le lgende de la figure); isotypes: Pl. 36, fig. 2, lame mince N¡ AC565.1; Pl. 36, fig. 3, lame
mince N¡ AC345.15; Pl. 36, fig. 4 & 6, lame mince N¡ AC565.6; Pl. 36, fig. 5, 8, 10 & 12, lame mince
N¡ AC345.7; Pl. 36, fig. 7, lame mince N¡ AC565.2; Pl. 36, fig. 9, lame mince N¡ AC560; Pl. 36, fig.
11, lame mince N¡ AC565.5, Collection V. Zamparelli, Dipartimento di Scienze della Terra, Uni-
versit di Napoli ÒFederico IIÓ (Italie)
*Griphoporella curvata (GMBEL 1872) PIA 1915 , emend. BARATTOLO et al. 1993 
[ = Gyroporella curvata GMBEL 1872 ]
1872 Gyroporella curvata n. sp.- Gmbel, Pl. D.IV, fig. 2.a-d.- ÒBoca di NotaÓ, probablement Passo Nota, S
Bezzecca, Val di Ledro, N Lago di Garda, Trentino - Alto Adige (Italie): ÒDolomite mit Avicula exilis
STOPP. und Megalodon complanatusÓ et/ou Òzahlreichen Orten der SdalpenÓ.- Types: Pl. D.IV, fig.
2.a-d, Collection C.W. Gmbel (Coll. Prof. Pichler), Mnchen (Allemagne)
1908 Gyroporella vesiculifera .- Merciai, Pl. VII, fig. 40-43.- Mte Malbe, Perugia, Umbria (Italie): Trias
suprieur
1915b Griphoporella curvata n. comb.- Pia in Spitz & Dyrenfurth, Pl. I, fig. 11.- Cucler da Jon da dÕOntsch,
Engadin, Graubnden (Suisse): Norien (Dolomia Principale / Hauptdolomit)
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1920 Griphoporella curvata .- Pia, Pl. III, fig. 17 & 19.- Dasio, N Lago di Lugano, Ticino (Suisse): Norien
(Dolomia Principale / Hauptdolomit); Pl. III, fig. 18.- N Cucler da Jon da dÕOntsch, Engadin, Graubn-
den (Suisse): Norien (Dolomia Principale / Hauptdolomit); Pl. III, fig. 20.- Storo, Val dÕçmpola, NE
Lago dÕIdro, Trentino - Alto Adige (Italie): Norien (Dolomia Principale / Hauptdolomit); Pl. III, fig. 21.-
Inzino, N Gardone Val Trmpia, E Lago dÕIseo, Lombardia (Italie): Norien
1959 Diplopora annulata .- ÒAnonymeÓ, Pl. XXIV, bas; Pl. XXV; Pl. XXVI, haut.- Mte Lovinzola, Udine,
Friuli - Venezia Giulia (Italie): Norien
1964 Griphoporella curvata .- Sokaè et al., Fig. 3.3-4.- Mali Halan, Velebit Mt (Croatie): Norien
1965a Gryphoporella curvata var. cistiformis n. var. [ sic ] .- Zanin Buri, Pl. 62.a-c; Pl. 63, fig. 1.a-c.- Resegone,
Erve, NW Bergamo, Lombardia (Italie): Norien (Dolomia Principale / Hauptdolomit).- Holotype: Pl.
62.a, lame mince N¡ MB 365 a, Coll. N¡ 1572, Collection C. Zanin Buri, Laboratorio di Micropale -
ontologia, Istituto di Paleontologia, Universit di Milano (Italie)
1965a Gryphoporella curvata var. c u r v a t a n. var. [ s i c ] .- Zanin Buri, Pl. 62 pars; Pl. 63, fig. 1 pars & 2-3.-
Resegone, Erve, NW Bergamo, Lombardia (Italie): Norien (Dolomia Principale / Hauptdolomit)
1965a Macroporella retica n. sp.- Zanin Buri, Pl. 44-45; Pl. 61, fig. 5-6.- Aviatico, NE Bergamo, Lombardia
(Italie): Rhtien moyen.- Holotype: Pl. 44.a, lame mince N¡ MB-S 51, Coll. N¡ 1567, Collection Don
Rocco Zambelli, Laboratorio di Micropaleontologia, Istituto di Paleontologia, Universit di Milano
(Italie)
1967 (?) Griphoporella sp.- Holzer, Pl. 1, fig. 8 pars.- S Klaus an der Pyhrnbahn, Steyrtal, Obersterreich
(Autriche): Carnien, Cordevolien (Wettersteinkalk)
1967 Griphoporella curvata .- Michard, Pl. XIV, fig. 2.- Pradleves-Rocca Caire, Val Grana, Piemonte (Italie):
Trias suprieur
1967 Griphoporella curvata .- Ott, Pl. 13, fig. 4.- Kohlalpen-Tal, Kaisergebirge, Tirol (Autriche): Rhtien-Lias
(en boulis)
1967 Dasycladaceen.- Wolff, Pl. 9, fig. 4.- Wendelstein, Bayern (Allemagne): Rhtien (bloc dans ÔMornen-
materialÕ)
1970 Griphoporella curvata .- Patrulius, Pl. V, fig. 3-5.- Piatra Süoimului, Mt Raraÿu, Suceava (Roumanie):
Norien
1972 Griphoporella curvata .- Fenninger & Holzer, Pl. 12, fig. 1.- Sparber, Strobl, Salzburg (Autriche): Trias /
Lias (Dachsteinkalk)
1975 Griphoporella curvata .- E. Flgel, Pl. 4, fig. 6.- Steinplatte, Waidring, Tirol (Autriche): Rhtien
suprieur
1977 Dasycladaceae ind.- Chiocchini & Mancinelli, Pl. I, fig. 2; Pl. III, fig. 2.- Mte Carbonaro, NW Gaeta, S
Lazio (Italie): Rhtien; Pl. II, fig. 1-2; Pl. III, fig. 1.- Mte Cefalo, NW Gaeta, S Lazio (Italie): Rhtien
1978 Macroporella retica .- Bassoullet et al., Pl. 19, fig. 4, extrait de Zanin Buri (1965a: Pl. 44.a); Pl. 19, fig. 5,
extrait de Zanin Buri (1965a: Pl. 61, fig. 5)
1978 Gryphoporella curvata [ sic ] .- Bousquet et al., Pl. II, fig. 1.- E Mte Palanuda, Piano dellÕErba - Bocca di
Novaco, S Mormanno, Calabria (Italie): Norien terminal; Pl. II, fig. 4 pars.- Timpone San Sagaria, NNE
Morano Calabro, Calabria (Italie): Norien terminal; Pl. III, fig. 1.- Timpone del Convento, S Campo
Tenese, E Mormanno, Calabria (Italie): Norien; Pl. III, fig. 2 pars.- Timpone del Convento, S Campo
Tenese, E Mormanno, Calabria (Italie): Norien terminal
1978 Gryphoporella sp. [ s i c ] .- Bousquet et al., Pl. II, fig. 3.- Gole del Garga, Saracena, Calabria (Italie): ?
Trias suprieur
1978 Gyroporella cf. vesiculifera.- Carannante et al., Fig. 2.e.- Mti Aurunci, S Lazio (Italie): Norien suprieur
- ? Rhtien
1978 Dasycladales ÒTrÓ [ sic ] .- Chiocchini & Mancinelli, Pl. I, fig. 2.- Mte Meta, Gran Sasso dÕItalia, Abruzzo
(Italie): Norien suprieur
1978 Griphoporella curvata .- E. Flgel, Pl. 22, fig. 6.- Haindlkarbrcke, Gesuse, Steiermark (Autriche): Trias
suprieur (Dachsteinkalk)
1979 Griphoporella curvata .- E. Flgel, Pl. 2, fig. 6.- Gesuse, Steiermark (Autriche): Norien suprieur
(Dachsteinkalk)
1979 Griphoporella curvata .- Senowbari-Daryan & Schfer, Pl. 1, fig. 7.- Gruber, Feichtenstein, Hintersee,
Salzburg (Autriche): Trias suprieur
1980a Griphoporella curvata .- Dullo, Pl. 2, fig. 3 pars.- SW Gesuse, Steiermark (Autriche): Carnien
(Tisoveckalk)
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1980b Griphoporella curvata .- Dullo, Pl. 10, fig. 10; Pl. 13, fig. 6.- Hahnstein, SW Gesuse, Steiermark
(Autriche): Trias suprieur (Dachsteinkalk)
1980 non Griphoporella curvata [ = Spinaporella andalusica ] .- Martin & Delgado, Fig. 4
1980 Griphoporella curvata .- Senowbari-Daryan, Pl. 13, fig. 4.- Gruber, Feichtenstein, Hintersee, Salzburg
(Autriche): Rhtien suprieur
1981 Griphoporella curvata .- E. Flgel, Fig. 10.E.- Haindlkarbrcke, Gesuse, Steiermark (Autriche): Trias
suprieur
1981 Griphoporella curvata .- Piller, Fig. 20.- Steinernes Meer, Salzburg (Autriche): Trias suprieur
1981 Griphoporella curvata .- Sadati, Pl. 59, fig. 7.- Hohe Wand, Niedersterreich (Autriche): Norien
suprieur - Rhtien infrieur (Dachsteinkalk)
1982 Griphoporella curvata .- E. Flgel, Pl. 29, fig. 7, extrait de E. Flgel (1978: Pl. 22, fig. 6)
1982 Griphoporella curvata .- Wurm, Pl. 33, fig. 5.- Gosaukamm, Dachsteingruppe, Obersterreich (Autriche):
Norien (Dachsteinkalk)
1986 Griphoporella curvata .- Braga, Fig. 2.l.- Sierra de Baza, Gor - Baza, Granada (Espagne): Norien (Alpu-
jarride complex, Santa Barbara Unit, Carbonate Fm, member J)
1986 non Gyroporella retica [ sic, = Petrascula iberica ] .- Dragastan & Trappe, Fig. 5.1.- Prjano, SE Logroo, La
Rioja (Espagne): Lias, Sinmurien infrieur (Carniolas Fm)
1987 Griphoporella curvata .- Braga & Martin, Pl. I, fig. 7.- Sierra de Baza, Gor - Baza, Granada (Espagne):
Norien
1987 Dasycladaceae gen. ind.- Ciarapica et al., Pl. XXVII, fig. 1-6.- Mte Cetona, SW Perugia, Umbria (Italie):
Rhtien (Fm du Monte Cetona, zone  Triasina hantkeni )
1987 Griphoporella curvata .- Ciarapica et al., Pl. XXIV, fig. 1-8; Pl. XXV, fig. 3.b & 7.a; Pl. XXVI, fig. 2 &
5.- Mte Cetona, SW Perugia, Umbria (Italie): Rhtien (Fm du Monte Cetona, zone  Triasina hantkeni )
1987 Gyroporella vesiculifera .- Ciarapica et al., Pl. XXIII, fig. 1-10; Pl. XXV, fig. 1.a [ = Pl. XXIII, fig. 5 ] ; Pl.
XXV, fig. 1.b, 3.a, 4.a, 5.a & 6.a.- Mte Cetona, SW Perugia, Umbria (Italie): Rhtien (Fm du Monte Cet-
ona, zone  Triasina hantkeni )
1987 Macroporella retica .- Ciarapica et al., Pl. XXII, fig. 1-8; Pl. XXV, fig. 2.c & 6.b; Pl. XXVI, fig. 1, 3 &
7-8.- Mte Cetona, SW Perugia, Umbria (Italie): Rhtien (Fm du Monte Cetona, zone  Triasina hantkeni )
1987 Griphoporella curvata .- Gaetani et al., Pl. I (Òin bassoÓ) pars.- Sasso San Martino, Esino Lario, E Lago di
Como, Lombardia (Italie): Norien
1987 Gyroporella vesiculifera .- Gaetani et al., Pl. I (Òin bassoÓ) pars.- Sasso San Martino, Esino Lario, E Lago
di Como, Lombardia (Italie): Norien
1987 Macroporella retica .- Gaetani et al., Pl. I (Òin bassoÓ) pars.- Sasso San Martino, Esino Lario, E Lago di
Como, Lombardia (Italie): Norien
1987 Griphoporella curvata .- Nicol, Pl. 5, fig. 8.- Schnleitenplateau, Hochschwab, Steiermark (Autriche):
Norien (Aflenz Limestone)
1988 Griphoporella curvata .- Deloffre, Pl. 3, fig. 11, extrait de Pia (1920: Pl. III, fig. 21); Pl. 3, fig. 12, extrait
de Pia (1920: Pl. III, fig. 19)
1988 Griphoporella curvata .- Sartorio & Venturini, p. 40-41 = p. 56, centre.- Erve, NW Bergamo, Lombardia
(Italie): Norien
1988 Dasycladales.- Sartorio & Venturini, p. 219, [= 40-41 = p. 56, centre]
1988 Macroporella retica .- Sartorio & Venturini, p. 56, bas.- Mte Lovinzola, Udine, Friuli - Venezia Giulia
(Italie): Rhtien
1990 Griphoporella curvata .- De Castro, Pl. 11, fig. 2; Pl. 13, fig. 1.- Croci dÕAcerno, N Acerno, ENE Saler-
no, Campania (Italie): Rhtien
1990 Griphoporella curvata .- Lakew, Pl. 49, fig. 3.- Corni di Canzo, NW Bergamo, Lombardia (Italie): Rh-
tien (Calcare di Zu)
1991 Griphoporella curvata .- Barattolo, Pl. III, fig. 1.- Erchie, SW Vietri sul Mare, W Salerno, Campania
(Italie): Rhtien
1991 Griphoporella curvata .- Barattolo & Parente, Pl. X.- Buonabitcolo, W Salerno, Campania (Italie): Rh-
tien
1991 Griphoporella curvata .- Iannace, Fig. 2.13.- Erchie, SW Vietri sul Mare, W Salerno, Campania (Italie):
Norien-Rhtien
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1993 Griphoporella curvata emend.- Barattolo et al., Pl. 1, fig. 1-10; Pl. 3, fig. 2-5; Pl. 4, fig. 1-4 & 6; Pl. 6.-
Passo Nota, S Bezzecca, Val di Ledro, N Lago di Garda, Trentino - Alto Adige (Italie): Norien; Pl. 2, fig.
1-8; Pl. 4, fig. 5; Pl. 5, fig. 1-4; Pl. 7.- Erchie, SW Vietri sul Mare, W Salerno, Campania (Italie): Norien;
Pl. 3, fig. 1.- Vietri sul Mare, W Salerno, Campania (Italie): Norien.- Choix dÕun notype: Pl. 1, fig. 10,
lame mince N¡ A.8141.17, Collection P. De Castro, Dipartimento di Scienze della Terra, Universit
di Napoli ÒFederico IIÓ (Italie)
1993 Griphoporella curvata .- Senowbari-Daryan & E. Flgel, Pl. 8, fig. 4.- Gruber, Feichtenstein, Hintersee,
Salzburg (Autriche): Rhtien suprieur
1995 Macroporella retica = Griphoporella curvata .- Pugliese, Pl. 1, fig. 1-6; Pl. 2, fig. 7-11; Pl. 3, fig. 12-17.-
Aviatico, NE Bergamo, Lombardia (Italie): Rhtien moyen
1996 Griphoporella curvata .- Bernecker, Pl. 12, fig. 5.- Jabal Kwar (Oman): Norien-Rhtien
1997 Griphoporella curvata .- Climaco et al., Pl. 11, fig. 7.- Mte Rotonda, E Maratea, Basilicata (Italie):
Norien infrieur-moyen; Pl. 11, fig. 8.- Cala La Secca, Castrocucco di Maratea, Basilicata (Italie): Norien
suprieur - Rhtien; Pl. 16, fig. 13 pars.- Mte Rotonda, E Maratea, Basilicata (Italie): Norien
1997 Griphoporella curvata .- Grgasoviæ, Pl. II, fig. 8 & 13.- ®umberak Mt, NE Kra¹iæ, W Zagreb (Croatie):
Rhtien (Dolomia Principale / Hauptdolomit, Triasina hantkeni taxon-range zone)
1997 Griphoporella curvata .- Pugliese, Pl. 2, fig. 6-9.- Cima Rocca-Pietra Grande, E Madonna di Campglio,
Gruppo di Brenta, Trentino - Alto Adige (Italie): Norien-Rhtien
1998 Griphoporella curvata .- Sokaè & Grgasoviæ, Pl. 50, fig. 9.- ®umberak Mt, NE Kra¹iæ, W Zagreb (Croat-
ie): (? Norien suprieur -) Rhtien (Dolomia Principale / Hauptdolomit, zone  Triasina hantkeni )
1999 Griphoporella curvata .- Bernecker et al., Pl. 39, fig. 8.- Adnet, Hallein, Salzburg (Autriche): Rhtien
suprieur
Griphoporella curvata var . cistiformis ZANIN BURI 1965 
[ varit superflue ]
Griphoporella ? guembeli (SALOMON 1895) PIA 1920 
[ = Diplopora gmbeli SALOMON 1895 ]
1895 Diplopora Gmbeli n. sp.- Salomon, Pl. I, fig. 20.a-b.- Marmolada, Trentino - Alto Adige - Vneto (Ital-
ie): Trias ? moyen (Wettersteinkalk).- Types: Pl. I, fig. 20.a-b, Collection W. Salomon, Mnchen
(Allemagne)
1920 ? Griphoporella gmbeli n. comb.- Pia, Pl. III, fig. 22-23.- Marmolada, Trentino - Alto Adige - Vneto
(Italie): Ladinien (Marmolatakalk)
1973 Griphoporella guembeli .- Popa & Dragastan, Pl. XXI, fig. 82-83.- dealul Ruget - Remetüi, W valea Boiu-
lui, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien-Ladinien, Illyrien suprieur - Langob-
ardien
Griphoporella huenzelsauensis E. FLGEL et HAGDORN 1993
1993 Griphoporella hnzelsauensis n. sp.- E. Flgel & Hagdorn, Pl. 1, fig. 3-7; Pl. 2, fig. 1-10.- Schotterwerk
Knzelsau-Garnberg, Knzelsau, Baden-Wrttemberg (Allemagne): Anisien, Illyrien (Trochitenkalk,
zone  Ceratites robustus ).- Holotype: Pl. 1, fig. 6 Òabgebildete Exemplar in Schliff AÓ, Collection H.
Hagdorn, Bayerischen Staatssamlung fr Palontologie und historische Geologie, Mnchen (Alle-
magne)
Griphoporella spinosa PIA 1943, nom. nud.
1943 (nom. nud.)  Griphoporella n. sp. (Gr. spinosa).- Pia, p. 95, non figure.- Type non figure
Gyroporella GMBEL 1872, emend. BENECKE 1876
Gyroporella aequalis GMBEL 1872 
[ synonyme postrieur de Teutloporella herculea (STOPPANI 1857) PIA 1912, dÕaprs Ott, 1963 ]
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Gyroporella ampleforata GMBEL 1874
1874 G y r o p o r e l l a a m p l e f o r a t a n. sp.- Gmbel, p. 79-80, non figure.- Pontebba / Pontafel, Friuli - Venezia
Giulia (Italie).- Types ?: Collection C.W. Gmbel (Coll. G. Stache), Mnchen (Allemagne)
1912 G y r o p o r e l l a a m p l e f o r a t a .- Pia, Pl. II(I), fig. 18-21.- Kar, SW Malurch, N Pontebba / Pontafel, Friuli -
Venezia Giulia (Italie): Trias moyen; Pl. II(I), fig. 22-25.- Lonaswipfel, Mte Corona / Kronalpe, N Pon-
tebba / Pontafel, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Trias moyen; Pl. II(I), fig. 26.- E Padagozalpe, NE Pon-
tebba / Pontafel, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Trias moyen
1962a G y r o p o r e l l a gr. a m p l e f o r a t a .- Michard, Pl. IV, fig. 4-5.- Valle di Cavoira, Val Grana, Piemonte (Italie):
Ladinien
1964 non Gyroporella cf. ampleforata [ = Poikiloporella duplicata ] .- Bystricky«, Pl. VII, fig. 3-4
1965 (?) Gyroporella cf. ampleforata .- Herak, Pl. XV, fig. 1-2.- Gradina, Vrkljanski ponori, Sv. Rok, Lika (Croat-
ie): Ladinien; Pl. XV, fig. 3.- Vrace, SW Graèac, Velebit Mt (Croatie): Ladinien; Pl. XV, fig. 4.- Velika
Vr¹ina, Sv. Rok, Lika (Croatie): Ladinien
1967 G y r o p o r e l l a gr. a m p l e f o r a t a .- Michard, Pl. IX, fig. 4, extrait de Michard (1962a: Pl. IV, fig. 5); Pl. IX,
fig. 5, extrait de Michard (1962a: Pl. IV, fig. 4)
1969 non Gyroporella cf. ampleforata [ = Poikiloporella duplicata ] .- Diaconu & Dragastan, Pl. IV, fig. 1-2
1972 non G y r o p o r e l l a sp. (G y r o p o r e l l a a m p l e f o r a t a ).- Bleahu et al., Pl. V, fig. 5.- Vasücaÿu Plateau, Apuseni Mts,
Bihor (Roumanie): Anisien moyen-suprieur
1972b G y r o p o r e l l a a m p l e f o r a t a .- Zorn, Fig. 3.4.- Pontebba / Pontafel, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Trias
moyen
1973 (?) G y r o p o r e l l a cf. a m p l e f o r a t a .- Kotan«ski & Èatalov, Pl. XII, fig. 1-6.- Staneto, S Troyan, Loveè (Bulgar-
ie): Anisien terminal - ? Ladinien basal
1973 G y r o p o r e l l a a m p l e f o r a t a .- Popa & Dragastan, Pl. XXI, fig. 84.- E valea Boiului, E Paÿdurea Craiului,
Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien-Ladinien, Illyrien suprieur - Langobardien
1978 (?) Gyroporella cf. amplephorata [ sic ] .- Anðelkoviæ, Pl. LXIX, fig. 1, extrait de Herak (1965: Pl. XV, fig. 1)
1988 (?) G y r o p o r e l l a cf. a m p l e f o r a t a .- Pfeiffer, Pl. 12, fig. 10.- Gartnerkofel, S Hermagor, Krnten (Autriche):
Anisien suprieur
Gyroporella anisica ZANIN BURI 1965 
[ cf. Anisoporella anisica (ZANIN BURI 1965) HURKA 1969 ]
Gyroporella annulata (SCHAFHUTL 1853) GMBEL 1872 
[ cf. Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863 ]
Gyroporella balinensis RACIBORSKI 1892, nom. nud. 
[ cf. Oligoporella pilosa var . balinensis RACIBORSKI ex PASTWA-LESZCZYN « SKA et S« LIWIN« SKI 1960 ]
Gyroporella bellerophontis ROTHPLETZ 1894 
[ espce exclue des Dasycladales, il sÕagit de lÕespce-type du genre Gymnocodium PIA 1920 ]
Gyroporella clavata CHUVASHOV 1974
1974 Gyroporella clavata n. sp.- Chuvashov, Pl. XIV, fig. 2-5 & 7.- rivire Chigishan, W Y e k a t e r i n b u r g ,
WOural (Fdration de Russie): Asslien; Pl. XIV, fig. 1 & 6.- rivire Chigishan, ou dÕaprs Chuvashov
et al. (1993): BisertÕ River Basin, W Yekaterinburg (Fdration de Russie): Asslien.- Holotype: Pl.
XIV, fig. 2, lame mince N¡ P 208-77, Collection B.I. Chuvashov, UNT AI SSSR [ Institute of Geolo -
gy and Geochemistry of Urals, Section of Russian Academy of Sciences ] , Yekaterinburg (Fdra-
tion de Russie)
1979a Gyroporella ? clavata .- Roux, Pl. 21, fig. 8-12.- N Otto Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Artinskien
(Fm Nansen); Pl. 21, fig. 13.- N Otto Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Sakmarien (Fm Nansen)
1987 Gyroporella ? clavata .- Mamet et al., Pl. 21, fig. 8-13, extrait de Roux (1979a: Pl. 21, fig. 8-13)
1993 Gyroporella clavata .- Chuvashov et al., Pl. 14, fig. 12, extrait de Chuvashov (1974: Pl. XIV, fig. 6); Pl.
14, fig. 13, extrait de Chuvashov (1974: Pl. XIV, fig. 1)
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Gyroporella compacta ENDO 1969
1969 Gyroporella compacta n. sp.- Endo, Pl. XVI, fig. 8; Pl. XVII, fig. 8-9; Pl. XVIII, fig. 1 & 4-6.- Khao
Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen
(Rat Buri Limestone, zone  C a n c e l l i n a ).- Holotype: Pl. XVII, fig. 8, lame mince N¡ GK.D 13325,
Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
Gyroporella curvata GMBEL 1872 
[ cf. Griphoporella curvata ( GMBEL 1872) PIA 1915, emend. BARATTOLO et al. 1993 ]
Gyroporella cylindrica GMBEL 1872 
[ synonyme postrieur de Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863, dÕaprs Pia, 1912 ]
Gyroporella debilis GMBEL 1872 
[ cf. Kantia debilis (GMBEL 1872) BARETTI 1919, emend. GVEN 1979 ]
Gyroporella dissecta CHUVASHOV 1974
1974 Gyroporella dissecta n. sp.- Chuvashov, Pl. XV, fig. 1, 3-4 & 6.- W Yekaterinburg, W Oural (Fdration
de Russie): Asslien; Pl. XV, fig. 2 & 5.- dÕaprs Chuvashov et al. (1993): BisertÕ River Basin, W Yeka-
terinburg (Fdration de Russie): Asslien.- Holotype: Pl. XV, fig. 5, lame mince N¡ P 208-88, Collec-
tion B.I. Chuvashov, UNT AI SSSR [ Institute of Geology and Geochemistry of Urals, Section of
Russian Academy of Sciences ] , Yekaterinburg (Fdration de Russie)
1979 Gyroporella dissecta .- Zagorodnjuk, Pl. II, fig. 2.- Voskresenskoye, Bashkirskaya (Fdration de
Russie): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (C3d)
1982 Gyroporella dissecta .- Mu, Pl. VI, fig. 7-10.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Carbonifre, Silsien
1993 Gyroporella dissecta .- Chuvashov et al., Pl. 14, fig. 15, extrait de Chuvashov (1974: Pl. XV, fig. 2); Pl.
14, fig. 16.- BisertÕ River, W Yekaterinburg (Fdration de Russie): Asslien; Pl. 14, fig. 17, extrait de
Chuvashov (1974: Pl. XV, fig. 5)
Gyroporella dissita GMBEL 1872 
[ cf. Physoporella dissita (GMBEL 1872) PIA 1912 ]
Gyroporella guatemalense JOHNSON et KASKA 1965
1965 Gyroporella guatemalense n. sp.- Johnson & Kaska, Pl. 3, fig. 3; Pl. 4, fig. 1.- ? San Luis (Guatemala):
P e r m i e n.- ÒType specimenÓ: Pl. 4, fig. 1; ÒType - Slide 8343(2)Ó, Collection J.H. Johnson, = U.S.
National Museum No. 042509A, Smithsonian Institution, Washington (tats-Unis dÕAmrique)
Gyroporella hannoensis ISHIJIMA et al. 1971
1971 Gyroporella hannoensis n. sp.- Ishijima et al., Pl. 11, fig. 7-9.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø -
shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 11, fig. 7, spcimen
N¡ NSMP1-18128, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Gyroporella igoi ENDO 1959, nom. nud. 
[ ÒsynonymeÓ de Gyroporella nipponica ENDO et HASHIMOTO 1955,
dÕaprs Mamet et Roux in Mamet et al. , 1987 ]
Gyroporella infundibuliformis GMBEL 1872 
[ synonyme postrieur de Diplopora nodosa SCHAFHUTL 1863, emend. DE CASTRO 1979,
dÕaprs Pia, 1920 ]
Gyroporella intusannulata KOCHANSKY-DEVID 1970
1970a Gyroporella intusannulata n. sp.- Kochansky-Devid, Pl. XXV, fig. 1-9.- Gozd-Martuljek, E Kranjska
Gora (Slovnie): Permien infrieur (Trogkofelkalk).- Holotype: Pl. XXV, fig. 5, lame mince N¡ J 296,
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Collection V. Kochansky-Devid, Zbirka Katedre za geologijo in paleontologijo Univerze v Ljub-
ljani [ Sammlung des Lehrstuhls fr Geologie und Palontologie der Universitt in Ljubljana ] ,
Ljubljana (Slovnie)
1979 Gyroporella intusannulata .- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. 1, fig. 5.- N Julijske Alpe (Slovnie):
Artinskien (Trogkofelkalk)
Gyroporella konishii ENDO 1957
1957 Gyroporella konishii n. sp.- Endo, Pl. 39, fig. 9-10.- Zenbutsuji-dani, Taishaku-mura, Hiba-gun, Hiroshi-
ma-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie suprieure).- ÒTypeÓ (syn-
types): Pl. 39, fig. 9, lame mince N¡ 568; Pl. 39, fig. 10, lame mince N¡ 549, Department of Earth
Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
Gyroporella kwantoensis ENDO 1956 
[ synonyme postrieur de Gyroporella nipponica ENDO et HASHIMOTO 1955, dÕaprs Endo, 1959 ]
Gyroporella ladinica BYSTRICKY« 1962 
[ synonyme postrieur de Poikiloporella duplicata (PIA 1920) 1943, dÕaprs Ott, 1968 ]
Gyroporella longipora ENDO 1951
1951 Gyroporella longipora n. sp.- Endo, Pl. 10, fig. 6; Pl. 11, fig. 6-7.- Sakamotozawa, Hikoroichi-mura,
Kesen-gun, Iwate-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ-ÓmoyenÓ.- ÒCotypesÓ (syntypes): Pl. 10,
fig. 6, lame mince N¡ 34; Pl. 11, fig. 6, lame mince N¡ 8; Pl. 11, fig. 7, lame mince N¡ 32; Specimen
(?) N¡ 10765, Laboratory (Department) of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1954 (?) Gyroporella (?) cf. longipora .- Endo in Endo & Kanuma, Pl. XVI, fig. 2.- Shimadani valley, Hachiman-
machi, Gujoø -gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Shimadani Fm, zone  Pseudofusulina)
Gyroporella longithalla ENDO 1961
1961b Gyroporella longithalla n. sp.- Endo, Pl. 10, fig. 2-3.- N Manganji, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken,
H o n s huø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 10, fig. 4-5.- W Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-
ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 11, fig. 1-2.- E O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-
gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm).- Holotype: Pl. 10,
fig. 2, lame mince N¡ 510606-8, Geological Survey of Japan (Japon)
1971 Gyroporella longithalla .- Ishijima et al., Pl. 11, fig. 1-2.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø - s h i ,
Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1979 Gyroporella longithalla .- E. Flgel, Pl. 1, fig. 7.- Forni Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien
infrieur (Rattendorfer Schichten - Trogkofelkalk)
1980 Gyroporella longithalla .- E. Flgel, Pl. 14, fig. 2.- Reppwand, S Hermagor, Krnten (Autriche): Permien
infrieur (Trogkofelkalk)
1980 Gyroporella longithalla .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 4, fig. 5.- NE Col Mezzod, Forni Avoltri, Friuli
- Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Kalkbrekzie)
1982 Gyroporella longithalla .- Mu, Pl. VI, fig. 1-2.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Carbonifre, Silsien
Gyroporella macrostoma GMBEL 1872 
[ synonyme postrieur de Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863, dÕaprs Pia, 1920 ]
Gyroporella maxima PIA 1920
1920 Gyroporella maxima n. sp.- Pia, Pl. I, fig. 27-33.- gisement inconnu, ? Spitzberg (Norvge): ? Trias (galet
dÕorigine inconnue).- Types: Pl. I, fig. 27-33, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien
(Autriche)
1944 Gyroporella maxima .- Johnson, Pl. 302, fig. 16, extrait de Pia (1920: Pl. I, fig. 29); Pl. 302, fig. 17,
extrait de Pia (1920: Pl. I, fig. 32); Pl. 302, fig. 18, extrait de Pia (1920: Pl. I, fig. 31); Pl. 302, fig. 19,
extrait de Pia (1920: Pl. I, fig. 28)
1965 Gyroporella maxima.- Herak, Pl. II, fig. 4.- Velika Vr¹ina, Sv. Rok, Lika (Croatie): Ladinien
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1966 Gyroporella maxima .- Bystricky«, Pl. V, fig. 4-5; Pl. VI, fig. 1.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce -
Postredn Mlèa, E Bansk Bystrica (Slovaquie): Ladinien infrieur (Wettersteinkalk)
1973 G y r o p o r e l l a m a x i m a.- Popa & Dragastan, Pl. XXI, fig. 85.- dealul Ruget - Remetüi, W valea Boiului, E
Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien-Ladinien, Illyrien suprieur - Langobardien
1986 Gyroporella maxima .- Bystricky«, Pl. IV, fig. 8-9.- Poniky, E Bansk Bystrica (Slovaquie): Ladinien, Fas-
sanien (Diplopora annulata taxon-range zone)
1987 Gyroporella maxima .- Gaetani et al., Pl. I (Òin altoÓ).- Sasso San Martino, Esino Lario, E Lago di Como,
Lombardia (Italie): Norien
Gyroporella microporosa ENDO 1956
Gyroporella microporosa var . afghanica VACHARD in VACHARD et MONTENAT 1981,
non VACHARD 1980
1974 Algues (A).- H. Termier et al., Pl. 37, fig. 4; Pl. 38, fig. 1-2.- Wardak (Afghanistan): Artinskien (?
suprieur)
1 9 8 0 (nom. nud.)  G y r o p o r e l l a microporosa afghanica n. subsp.- Vachard, Pl. 7, fig. 7.G; Pl. 25, fig. 1 pars.-
Khwahan, Tezak (Afghanistan): Artinskien suprieur.- Type non dsign
1981 Gyroporella microporosa afghanica n. subsp.- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 4, fig. 1-6 & 10; Pl.
6, fig. 4.- Dacht Naw, Tezak (Afghanistan): Sakmarien; Pl. 4, fig. 7.- Khwaja Bahadur, Tezak
(Afghanistan): Sakmarien; Pl. 7, fig. 7 pars.- Mansur, Tezak (Afghanistan): Artinskien.- Holotype: Pl. 4,
fig. 4, lame mince N¡ II/123Õ; paratypes: Pl. 4, fig. 1-3, 5-6 & 10, lame mince N¡ II/123Õ (non Pl. 4,
fig. 7, lame mince N¡ IV/374), Collection D. Vachard, Institut de Gologie IGAL, Paris (France)
Gyroporella microporosa var . microporosa VACHARD in VACHARD et MONTENAT 1981 
[ par accident ! ]
1954 Gyroporella ( ? ) c f . v e s i c u l i f e r a.- Endo in Endo & Kanuma, Pl. XVI, fig. 3-4.- Tominoho-mura, Mugi-
gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur-moyen (Kuchibora Fm, zone  Parafusulina ); Pl. XVI,
fig. 5.- Horikoshi Pass, SE Hachiman-choø , Gujoø -gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur-
moyen (Kuchibora Fm, zone  Parafusulina )
1956 G y r o p o r e l l a m i c r o p o r o s a n. sp.- Endo, Pl. 23, fig. 6-8.- Sakaishi, Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-gun,
Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne); Pl. 23, fig.
9.- Shoø m u r a - toø ge Pass, Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien
ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne); Pl. 23, fig. 10.- Shoø w a d e n koø factory, Kagemori-
mura, S Chichibu-shi, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie
moyenne); Pl. 23, fig. 11.- Hinoda, Chichibu-shi, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
(Yukisawa subsystem / partie moyenne).- Syntypes: Pl. 23, fig. 6, lame mince N¡ 332; Pl. 23, fig. 8,
lame mince N¡ 390; Pl. 23, fig. 10, lame mince N¡ 232; Pl. 23, fig. 11, lame mince N¡ 307, Depart-
ment of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1959 G y r o p o r e l l a m i c r o p o r o s a .- Endo, Pl. 31, fig. 7.- Sotedani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken,
H o n s huø (Japon): Permien infrieur-moyen (Gonboø Fm, zone  P a r a f u s u l i n a / partie infrieure); Pl. 32,
fig. 3.- Yokoberadani valley, Hatahoko, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien
moyen (O
_
zu Fm, zone  Neoschwagerina)
1961b Gyroporella microporosa .- Endo, Pl. 11, fig. 10; Pl. 12, fig. 6.- E O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-gun, Shi-
ga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm); Pl. 12, fig. 7.- W Nagaoka,
Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm)
1963 Gyroporella microporosa .- Johnson, Pl. 58, fig. 6-7, extrait de Endo (1956: Pl. 23, fig. 6-7)
1969 Gyroporella microporosa .- Endo, Pl. XIX, fig. 4-9.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri,
N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina - zone 
Neoschwagerina simplex / partie infrieure)
1969 (?) ? G y r o p o r e l l a m i c r o p o r o s a .- Endo, Pl. XXVII, fig. 4.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina)
1970a G y r o p o r e l l a m i c r o p o r o s a .- Kochansky-Devid, Pl. VII, fig. 7.- W Karavanke (Slovnie): Permien
infrieur (Trogkofelkalk)
1971 (?) G y r o p o r e l l a cf. m i c r o p o r o s a .- Ishijima et al., Pl. 11, fig. 10.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø -
shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
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Gyroporella minuta ENDO 1969
1969 Gyroporella minuta n. sp.- Endo, Pl. XX, fig. 1-6.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri,
N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina).- Holo-
type: Pl. XX, fig. 1, lame mince N¡ GK.D 13032, Kyuø shuø University, Fukuoka (Japon)
Gyroporella minutula GMBEL 1872 
[ cf. Physoporella minutula (GMBEL 1872) PIA 1912 ]
Gyroporella multiporosa ENDO 1961, nom. nud.
1961b (nom. nud.)  Gyroporella multiporosa n. sp.- Endo, Pl. 11, fig. 3.- Muraki, Ibuki-mura, Santoø -machi, Sakata-
gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 12, fig. 12.- E O
_
nogi, Santoø -
machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm); Pl. 13,
fig. 8.- Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm).- ÒHolo-
typeÓ (syntypes): Pl. 11, fig. 3, lame mince N¡ 510603-1; Pl. 13, fig. 8, lame mince N¡ 510606-B,
Geological Survey of Japan (Japon)
Gyroporella multiserialis GMBEL 1872 
[ synonyme postrieur de Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863, dÕaprs Pia, 1912 ]
Gyroporella nipponica ENDO et HASHIMOTO 1955
1952 G y r o p o r e l l a sp.- Konishi, Pl. 14, fig. 15-16.- Dodo, N Yanahara Mine, Kitawake-mura, Katsuta-gun,
Okayama-ken, Honshuø (Japon): Permien moyen - ? suprieur (zone  Y a b e i n a, avec N e o s c h w a g e r i n a
craticulifera )
1954 G y r o p o r e l l a sp.- Endo in Endo & Kanuma, Pl. XVI, fig. 6.- Nishiwara-mura, Gujoø -gun, Gifu-ken,
Honshuø (Japon): Permien infrieur-moyen (Kuchibora Fm, zone  Parafusulina )
1955 G y r o p o r e l l a n i p p o n i c a n. sp.- Endo & Hashimoto, Fig. 1.- Penke River, Nishiokoppe-mura, W Monbet-
su-shi, W Abashiri Province, Hokkaidoø (Japon): Permien (galet dans un conglomrat de la Nakaokoppe
Fm).- Type: Fig. 1, lame mince N¡ 581 (dÕaprs Endo, 1957), Department of Earth Sciences, Saita -
ma University, Urawa (Japon)
1956 G y r o p o r e l l a k w a n t o e n s i s n. sp.- Endo, Pl. 25, fig. 3-4.- usine Shoø w a d e n koø , Kagemori-mura, Chichibu-
gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne); Pl. 25,
fig. 5-7.- Sakaishi, Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien
ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne); Pl. 25, fig. 8.- Shoø m u r a - toø ge Pass, Agano-mura,
H a n noø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie
moyenne).- Syntypes: Pl. 25, fig. 3, lame mince N¡ 223; Pl. 25, fig. 4, lame mince N¡ 232; Pl. 25, fig.
6, lame mince N¡ 336; Pl. 25, fig. 7, lame mince N¡ 330; Pl. 25, fig. 8, lame mince N¡ 368, Depart-
ment of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1957 G y r o p o r e l l a k w a n t o e n s i s.- Endo, Pl. 39, fig. 7-8.- Zenbutsuji-dani, Taishaku-mura, Hiba-gun, Hiroshi-
ma-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie suprieure)
1957 G y r o p o r e l l a n i p p o n i c a.- Endo, Pl. 38, fig. 7-8; Pl. 39, fig. 1-6.- Zenbutsuji-dani, Taishaku-mura, Hiba-
gun, Hiroshima-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie suprieure); Pl.
44, fig. 1, extrait de Endo & Hashimoto (1955: Fig. 1); Pl. 44, fig. 2.- Penke River, Nishiokoppe-mura,
W Monbetsu-shi, W Abashiri Province, Hokkaidoø (Japon): Permien (galets dans un conglomrat de la
Nakaokoppe Fm)
1959 G y r o p o r e l l a n i p p o n i c a .- Endo, Pl. 32, fig. 4 & 9.- Ozudani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken,
H o n s huø (Japon): Permien infrieur-moyen (O
_
zu Fm, zone  Parafusulina - zone  N e o s c h w a g e r i n a); Pl.
32, fig. 5.- Sotedani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur-
moyen (Gonboø Fm, zone  P a r a f u s u l i n a ); Pl. 32, fig. 6 & 8; Pl. 33, fig. 3 & 7.- Hatahoko, Nyuøg a w a -
mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Gonboø Fm, zone  Parafusulina = zone 





zu Fm); Pl. 32, fig. 10.- Chshidani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken,
H o n s huø (Japon): Permien (O
_
zu Fm); Pl. 32, fig. 11; Pl. 33, fig. 6.- Gonboø, Tochiyamadani valley,
Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (O
_
zu Fm, zone  Yabeina); Pl. 33, fig. 4.-
Sotedani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien moyen (O
_
zu Fm, zone 
N e o s c h w a g e r i n a); Pl. 33, fig. 1.- Otani, Horadani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø
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(Japon): Permien infrieur (O
_
zu Fm, zone  P s e u d o f u s u l i n a); Pl. 33, fig. 2.- Hatahoko, Nyuø g a w a - m u r a ,
O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Gonboø Fm, zone  Pseudoschwagerina ); Pl. 33,
fig. 5.- Chshidani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur-
moyen (Gonboø Fm, zone  Parafusulina ); Pl. 40, fig. 1; Pl. 42, fig. 6-7.- Sotedani valley, Nyuøgawa-mura,
O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur-moyen (Gonboø Fm, zone  P a r a f u s u l i n a / partie
suprieure)
1 9 5 9 (nom. nud.)  Gyroporella igoi n. sp.- Endo, Pl. 34, fig. 1-4; Pl. 35, fig. 1-5; Pl. 40, fig. 3; Pl. 41, fig. 7-8.-
Otani, Horadani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (O
_
z u
Fm, zone  P s e u d o f u s u l i n a); Pl. 34, fig. 5.- Yokoberadani valley, Hatahoko, Nyuøgawa-mura, O
_
n o - g u n ,
Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien moyen (O
_
zu Fm, zone  Neoschwagerina).- Holotype non explicite -
ment dsign: Pl. 34, fig. 1, 2, 3 et/ou 4, lame mince N¡ 21128, Geol. Min. Inst., Tokyo Kyoiku
Daigaku [ Tokyo University of Education ] (Japon)
1961a (nom. nud.)  Gyroporella igoi .- Endo, Pl. 3, fig. 1, extrait de Endo (1959: Pl. 41, fig. 8)
1961b G y r o p o r e l l a n i p p o n i c a.- Endo, Pl. 7, fig. 6 & 8; Pl. 11, fig. 9.- W Nagaoka, Santoø -machi, Sakata-gun,
Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 7, fig. 7.- Sukawa, Santoø -machi, Saka-
ta-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 9, fig. 4.- forage Sengokudani-
2, Sengokudani valley, Higashi-Kusano-gun, Higashi-Asai-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien
ÒmoyenÓ / partie infrieure (Lower Takayama Fm); Pl. 11, fig. 4.- N Manganji, Santoø -machi, Sakata-gun,
Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 11, fig. 5-6.- Sukawa, Santoø - m a c h i ,
Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 11, fig. 7-8.- E O
_
n o g i ,
Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm)
1961b (nom. nud.)  Gyroporella igoi .- Endo, Pl. 8, fig. 5-6; Pl. 9, fig. 1-2.- W Nagaoka, Santoø -machi, Sakata-gun,
Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 9, fig. 3.- Iwakura-yama, Sekigahara-
machi, Fuwa-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (Ibukiyama Limestone
Fm)
1961c Gyroporella nipponica.- Endo, Pl. 3, fig. 2; Pl. 4, fig. 6.- WSW Mizuta, Iwanaga, Shuhoø -choø , NE Mine-
shi, Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  P s e u -
doschwagerina , sous-zone  Triticites simplex); Pl. 3, fig. 3.- Kaerimizu, Agako, Mitoø-choø , NE Mine-shi,
Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien moyen (Akiyoshi Limestone Group, zone  P a r a f u s u l i n a ,
sous-zone  Parafusulina kaerimizuensis ); Pl. 3, fig. 4.- S Hagiwara, Ofuku, N Mine-shi, Yamaguchi-
ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  P s e u d o s c h w a g e r i n a , sous-
zone  Pseudofusulina vulgaris ); Pl. 3, fig. 5.- Amagoi-yama, W Okugawara, Isa, S Mine-shi, Yam-
aguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien suprieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  Yabeina shiraiwen -
sis)
1962 (?) G y r o p o r e l l a c f . n i p p o n i c a.- Kochansky-Devid & Milanoviæ, Pl. VII, fig. 4.- Kr¹, S Mojkovac, rivire
Tara, Montngro (Yougoslavie): Sakmarien suprieur ou Artinskien infrieur
1963 Gyroporella kwantoensis.- Johnson, Pl. 58, fig. 8, extrait de Endo (1956: Pl. 25, fig. 7)
1963 G y r o p o r e l l a n i p p o n i c a.- Johnson, Pl. 58, fig. 9, extrait de Endo (1957: Pl. 38, fig. 8); Pl. 58, fig. 10,
extrait de Endo (1957: Pl. 38, fig. 7)
1965 (nom. nud.)  Gyroporella igoi .- Johnson & Kaska, Pl. 3, fig. 5; Pl. 4, fig. 5 & 7.- ? San Luis (Guatemala): Per-
mien
1 9 6 6 (nom. nud.)  Gyroporella igoi .- Johnson & Danner, Pl. 55, fig. 1 & 3.- S Mt Pilchuck, Snohomish County,
NW Washington (tats-Unis dÕAmrique): Permien ÒinfrieurÓ (Stillaguamish Group); Pl. 55, fig. 2.- W
San Juan Island, Washington (tats-Unis dÕAmrique): Permien ÒinfrieurÓ (Stillaguamish Group)
1966 G y r o p o r e l l a n i p p o n i c a.- Johnson & Danner, Pl. 55, fig. 4.- S Mt Pilchuck, Snohomish County, NW
Washington (tats-Unis dÕAmrique): Permien ÒinfrieurÓ (Stillaguamish Group); Pl. 55, fig. 5.- E Jes-
mond, NW Porcupine Creek, British Columbia (tats-Unis dÕAmrique): Permien ÒsuprieurÓ (Cache
Creek Group, Marble Canyon Fm)
1966 (?) Gyroporella cf. nipponica.- Rcz, Pl. III, fig. 14-17; Pl. IV, fig. 18-19.- N Cervera de Pisuerga, N Palen-
cia (Espagne): Carbonifre, Silsien, Ouralien (zone  Protriticites )
1968b G y r o p o r e l l a n i p p o n i c a.- Endo, Pl. II, fig. 2.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N
Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien
1 9 6 8 b (nom. nud.)  Gyroporella igoi .- Endo, Pl. I, fig. 4.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N
Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien
1969 Gyroporella nipponica.- Endo, Pl. XV, fig. 6; Pl. XVI, fig. 5-7; Pl. XVII, fig. 1-7.- Khao Phlong Phrab, E
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Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Lime-
stone, zone  Cancellina - zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure)
1969 (nom. nud.)  Gyroporella igoi .- Endo, Pl. XV, fig. 5; Pl. XVI, fig. 1-4.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phuttha-
bat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone 
Cancellina - zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure)
1970a G y r o p o r e l l a n i p p o n i c a .- Kochansky-Devid, Pl. XXIV, fig. 1 pars, 2 pars & 3-6.- W Karavanke
(Slovnie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1971 Gyroporella nipponica.- Ishijima et al., Pl. 10, fig. 1-3.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø -shi, Iru-
ma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1971 (nom. nud.)  Gyroporella igoi .- Ishijima et al., Pl. 10, fig. 8-10.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø -shi,
Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1 9 7 2 (nom. nud.)  Gyroporella igoi .- Homann, Pl. 6, fig. 42.- NW Zottach-Kogel, Krnten (Autriche): Sakmarien
(Rattendorfer Schichten, oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1974 Gyroporella nipponica .- Chuvashov, Pl. XIV, fig. 8; Pl. XV, fig. 7-8.- W Yekaterinburg, W Oural
(Fdration de Russie): Asslien
1 9 7 7 (nom. nud.)  Gyroporella igoi .- E. Flgel, Pl. 3/3 pars.- Tre§dorfer Alm, Krnten (Autriche): Sakmarien-
Artinskien (Tre§dorfer Kalk)
1978 Gyroporella nipponica .- Anðelkoviæ, Pl. XXXIX, fig. 10, extrait de Kochansky-Devid (1970a: Pl.
XXIV, fig. 1); Pl. XXXIX, fig. 11, extrait de Kochansky-Devid (1970a: Pl. XXIV, fig. 5)
1979 Gyroporella nipponica .- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. 1, fig. 6.- N Julijske Alpe (Slovnie): Artin-
skien (Trogkofelkalk)
1979 Gyroporella nipponica .- Zagorodnjuk, Pl. II, fig. 3.- Voskresenskoye, Bashkirskaya (Fdration de
Russie): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (C3d)
1980 Gyroporella nipponica .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 4, fig. 2, 4 & 9.- N Mte Covolo / Seikofel, ESE
Sesto / Sexten, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien infrieur (Kalkbrekzie)
1980 Gyroporella nipponica .- Ramov¹, Fig. 6.1.- Dol¾anova soteska, Tr¾iè (Slovnie): Permien infrieur
(Trogkofelkalk)
1981 Gyroporella nipponica.- Brczi-Makk & Kochansky-Devid, Pl. III, fig. 7.- forage òjfalu-I, S Lovszi, N
Nagykanizsa, Zala (Hongrie): Permien ÒinfrieurÓ
1981 (?) Gyroporella cf. n i p p o n i c a .- Nakamura, Pl. 7, fig. 4.- Ishiyama, O
_
n o - c hoø - Tanigumi-mura, Gifu-ken,
Honshuø (Japon): Permien (Ishiyama Limestone)
1981 G y r o p o r e l l a n i p p o n i c a .- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. 1, fig. 4 pars.- S Tof, Gozd-Martuljek -
Kranjska Gora (Slovnie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1982 Gyroporella nipponica .- Mu, Pl. VII, fig. 9-10.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Carbonifre, Silsien
1984 Gyroporella nipponica .- Nakamura & Chisaka, Pl. 8, fig. 2-3.- Mt Atagoyama, Chshi-shi, Chiba-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate)
1984 (nom. nud.)  Gyroporella igoi .- Nakamura & Chisaka, Pl. 8, fig. 4-5.- Mt Atagoyama, Chshi-shi, Chiba-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate)
1987 Gyroporella nipponica .- Cati, Sartorio & Venturini, Fig. 2 pars.- forage Amanda 1 bis, S Bibione, off-
shore Veneto (Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1987 Gyroporella nipponica .- Mamet & Roux in Mamet et al., Pl. 22, fig. 3-7.- N Otto Fiord, Ellesmere,
Nunavut (Canada): Carbonifre, Silsien (Fm Nansen)
1996 Gyroporella gr. nipponica.- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. I, fig. 3.- Gaj, Vla¹iæ Mt, Oseèina, W Krupanj, Serbie
(Yougoslavie): Permien suprieur
Gyroporella omensis ENDO 1961, nom. nud.
1961b (nom. nud.)  Gyroporella omensis n. sp.- Endo, Pl. 10, fig. 1.- N Manganji, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-
ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 12, fig. 1.- S Iwasayama, Ibuki-mura, Santoø -
machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (Ibukiyama Lime-
stone Fm / partie infrieure); Pl. 12, fig. 2.- Manganji, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø
(Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 12, fig. 3-4.- Sukawa, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken,
H o n s huø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 10, fig. 1, lame mince
N¡ 510604-1; Pl. 12, fig. 1, lame mince N¡ 510524-3 (non 510604-3), Geological Survey of Japan
(Japon)
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1961c (nom. nud.)  Gyroporella omensis .- Endo, Pl. 4, fig. 3; Pl. 5, fig. 5.- S Hagiwara, Ofuku, N Mine-shi, Yam-
aguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  Pseudoschwagerina ,
sous-zone  Pseudofusulina vulgaris )
1 9 6 9 (nom. nud.)  Gyroporella omensis .- Endo, Pl. XV, fig. 7; Pl. XVIII, fig. 2-3 & 7-9; Pl. XIX, fig. 1-3.- Khao
Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen
(Rat Buri Limestone, zone  Cancellina - zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure)
1 9 7 1 (nom. nud.)  Gyroporella omensis.- Ishijima et al., Pl. 10, fig. 4-7.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø -
shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1974 (?) (nom. nud.)  Gyroporella omensis.- Mu, Pl. 167, fig. 1.- SW Chine (Chine populaire)
1981 (nom. nud.)  Gyroporella omensis.- Nakamura, Pl. 7, fig. 5-6.- Ishiyama, O
_
no-choø - Tanigumi-mura, Gifu-ken,
Honshuø (Japon): Permien (Ishiyama Limestone)
1984 (nom. nud.)  Gyroporella omensis.- Nakamura & Chisaka, Pl. 8, fig. 6-7.- Mt Atagoyama, Chshi-shi, Chiba-
ken, Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate)
Gyroporella pauciforata GMBEL 1872 
[ cf. Physoporella pauciforata (GMBEL 1872) STEINMANN 1903, emend. PIA 1912 ]
Gyroporella plumosa (ZANIN BURI 1965) BRAGA 1986 
[ = Gyroporella vesiculifera var . plumosa ZANIN BURI 1965 ]
1965a Gyroporella vesiculifera var. plumosa n. var.- Zanin Buri, Pl. 48.a = Pl. 51, fig. 3; Pl. 48.b.- Valle
Imagna, Erve, NW Bergamo, Lombardia (Italie): Norien (Dolomia Principale / Hauptdolomit).- Holo-
type: Pl. 48.a = Pl. 51, fig. 3, lame mince N¡ MB-366, Coll. N¡ 1568, Collection C. Zanin Buri, Labo -
ratorio di Micropaleontologia, Istituto di Paleontologia, Universit di Milano (Italie)
1986 Gyroporella plumosa n. stat.- Braga, Fig. 2.h-k & 2.p.- Sierra de Baza, Gor - Baza, Granada (Espagne):
Norien (Alpujarride complex, Santa Barbara Unit, Carbonate Fm, member J)
1987 Gyroporella plumosa .- Braga & Martin, Pl. I, fig. 9.- Pico de la Carne, SSE Monachil - SE La Zubia,
Granada (Espagne): Norien
Gyroporella praturloni ISHIJIMA et al. 1971
1971 Gyroporella praturloni n. sp.- Ishijima et al., Pl. 11, fig. 3-6.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø -
shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 11, fig. 3, spcimen
N¡ NSMP1-18050a, National Science Museum, Tokyo (Japon)
1984 Gyroporella praturloni .- Nakamura & Chisaka, Pl. 8, fig. 8-10.- Mt Atagoyama, Chshi-shi, Chiba-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate)
Gyroporella regulata L.T. NGUYEö N 1970, nom. nud.
1 9 7 0 (nom. nud.)  Gyroporella regulata n. sp.- L.T. Nguyn, Pl. VII, fig. 3 pars; Pl. VIII, fig. 8; Pl. IX, fig. 2-8.-
Phnom-Sup-Trup, NE Sisophon (Cambodge): Permien ÒmoyenÓ (Phnom-Sup-Trup Limestones).- ÒHolo -
typeÓ (syntypes): Pl. IX, fig. 2, lame mince N¡ PST 004; Pl. IX, fig. 3, lame mince N¡ PST 008; Pl.
IX, fig. 4, lame mince N¡ PST 005, Collection Saurin, Geology Department, Science Faculty of
Saigon, H Chi Minh-Ville (Vit Nam)
Gyroporella silesiaca GMBEL 1872 
[ synonyme postrieur de Diplopora nodosa SCHAFHUTL 1863, emend. DE CASTRO 1979 et/ou de Diplo-
pora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863, dÕaprs Pia, 1920 ]
Gyroporella symetrica JOHNSON 1951 
[ cf. Epimastopora symetrica (JOHNSON 1951) ROUX 1979 ]
Gyroporella tenuimarginata ENDO 1956
1956 Gyroporella ? tenuimarginata n. sp.- Endo, Pl. 23, fig. 12; Pl. 24, fig. 1 & 4.- Shoø w a d e n koø f a c t o r y ,
Kagemori-mura, Chichibu-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem
/ partie moyenne); Pl. 24, fig. 2.- Hinoda, Chichibu-shi, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien
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ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne); Pl. 24, fig. 3.- Sakaishi, Agano-mura, Hannoø - s h i ,
Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne).-
Syntypes: Pl. 24, fig. 1 & 4, lame mince N¡ 286; Pl. 24, fig. 2, lame mince N¡ 307, Department of
Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1957 Gyroporella ? t e n u i m a r g i n a t a .- Endo, Pl. 39, fig. 11-12.- Misaka, Shinsaka-mura, Jinseki-gun, Hiroshi-
ma-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne)
1959 Gyroporella tenuimarginata .- Endo, Pl. 32, fig. 1-2.- Hatahoko, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken,
Honshuø (Japon): Permien infrieur (Gonboø Fm, zone  Parafusulina = zone  Pseudofusulina)
1962 (?) Mizzia ? cf. yabei.- Kochansky-Devid & Milanoviæ, Pl. VI, fig. 6.- Kr¹, S Mojkovac, rivire Tara, Mon-
tngro (Yougoslavie): Sakmarien suprieur - Artinskien infrieur
1965 Gyroporella tenuimarginata .- Kord, Pl. LVIII, fig. 4.- Dorasham 2, DzhulÕfa, NakhichevanÕ (Azerbad-
jan): Guadalupien
1965 Gyroporella tenuimarginata .- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. X, fig. 1-3.- Ortnek (Slovnie): Per-
mien
1970a G y r o p o r e l l a ? t e n u i m a r g i n a t a .- Kochansky-Devid, Pl. VII, fig. 8.- W Karavanke (Slovnie): Permien
infrieur (Trogkofelkalk)
1981 Gyroporella tenuimarginata .- Nakamura, Pl. 6, fig. 5; Pl. 7, fig. 7.- Ishiyama, O
_
no-choø - Tanigumi-mura,
Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Ishiyama Limestone)
Gyroporella triasina (SCHAUROTH 1859) GMBEL 1872
[ cf. Euteutloporella triasina (SCHAUROTH 1859) DE CASTRO 1993 ]
Gyroporella verticillata KAMPTNER in TRAUTH 1948 
[ synonyme postrieur de Poikiloporella duplicata (PIA 1920) 1943, dÕaprs Ott, 1974 ]
*Gyroporella vesiculifera GMBEL 1872, emend. BENECKE 1876
1872 Gyroporella vesiculifera n. gen. n. sp.- Gmbel, Pl. D.III, fig. 15; Pl. D.IV, fig. 3.a-e.- plusieurs localits:
Inzino, N Gardone Val Trmpia, E Lago dÕIseo, Lombardia (Italie): ÒDolomite mit Avicula exilis
STOPP. und Megalodon complanatusÓ et/ou Bezzecca, Val di Ledro, N Lago di Garda, Trentino - Alto
Adige (Italie).- Types: Pl. D.III, fig. 15; Pl. D.IV, fig. 3.a-e, Collection C.W. Gmbel (Coll. Prof.
Pichler), Mnchen (Allemagne)
1876 Gyroporella vesiculifera emend.- Benecke, Pl. XXIII(3), fig. 6 & 9-11.- Inzino, N Gardone Val Trmpia,
E Lago dÕIseo, Lombardia (Italie); Pl. XXIII(3), fig. 7 & 12.- San Michele, N Tremsine, W Lago di
Garda, Lombardia (Italie)
1887 Gyroporella vesiculifera .- Solms-Laubach, Fig. 4.C, extrait de Benecke (1876: Pl. XXIII(3), fig. 6); Fig.
4.D, extrait de Benecke (1876: Pl. XXIII(3), fig. 12); Fig. 4.E, extrait de Benecke (1876: Pl. XXIII(3),
fig. 7)
1890 Gyroporella vesiculifera .- Schimper & Schenk, Fig. 31, N¡ 3, extrait de Benecke (1876: Pl. XXIII(3), fig.
6); Fig. 31, N¡ 4, extrait de Benecke (1876: Pl. XXIII(3), fig. 12); Fig. 31, N¡ 5, extrait de Benecke
(1876: Pl. XXIII(3), fig. 7)
1907 Gyroporella vesiculifera .- Steinmann, Fig. 11.A.- Inzino, N Gardone Val Trmpia, E Lago dÕIseo, Lom-
bardia (Italie): Trias suprieur (Dolomia Principale / Hauptdolomit)
1915 (?) Gyroporella vesiculifera .- Ngris, Fig. 3-3Õ & 4-4Õ.- Kythnos (Grce): Trias; Pl. VII; Pl. IX, fig. g-gÕ.-
Kaessariani (Grce): Trias; Pl. IX, fig. §-§Õ.- Zoodochos Pighi (Grce): Trias
1919 (?) Gyroporella vesiculifera .- Ngris, Pl. XXVIII, fig. 5-6.- (Grce): Trias; Pl. XXX, fig. 1-4.- Athnai,
Attik (Grce): Trias
1920 Gyroporella vesiculifera .- Pia, Pl. II, fig. 4 & 6-8.- Val dÕçmpola, NE Lago dÕIdro, Trentino - Alto Adi-
ge (Italie): Norien (Dolomia Principale / Hauptdolomit); Pl. II, fig. 5.- Mte Gurdia, W Lago di Garda,
Lombardia (Italie): Norien (Dolomia Principale / Hauptdolomit)
1954 Gyroporella vesiculifera .- Conti, Pl. II, fig. 10.- Mte Castellar, Val Grana, Piemonte (Italie): Norien
1954 non Gyroporella (?) cf. vesiculifera [ = Gyroporella microporosa var. microporosa ] .- Endo in Endo & Kanu-
ma, Pl. XVI, fig. 3-5
1964 Gyroporella vesiculifera .- Sokaè et al., Fig. 3.1-2.- Vrace, SW Graèac, Velebit Mt (Croatie): Norien
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1965a Gyroporella vesiculifera var. v e s i c u l i f e r a n. var.- Zanin Buri, Pl. 46, fig. 1-2; Pl. 47.- Castione della
Presolana, NE Bergamo, Lombardia (Italie): Norien (Dolomia Principale / Hauptdolomit)
1967b (?) G y r o p o r e l l a ex aff. v e s i c u l i f e r a.- Bystricky«, Pl. IV, fig. 4.- N Murnÿ ska Huta, Murnÿska planina (Slo-
vaquie): Norien terminal - ? Rhtien basal
1970 (?) Gyroporella aff. vesiculifera.- Patrulius, Pl. V, fig. 1-2.- Piatra Sü oimului, Mt Raraÿu, Suceava (Roumanie):
Norien
1973 Gyroporella vesiculifera .- Kotan«ski & Èatalov, Pl. XII, fig. 7-11.- Zessidren, S Teteven, Loveè (Bulgar-
ie): Norien
1974 Gyroporella vesiculifera .- Pantiæ, Pl. V, fig. 4-5.- ruisseau Ljubeniæ, Prokletije Mts, Kosovo, Serbie
(Yougoslavie): Carnien
1975 Gyroporella vesiculifera .- E. Flgel, Pl. 4, fig. 4.- W Julijske Alpe (Slovnie): Norien-Rhtien
(Dachsteinkalk)
1978 Gryphoporella vesiculifera [ s i c ] .- Bousquet et al., Pl. III, fig. 2 pars.- Timpone del Convento, S Campo
Tenese, E Mormanno, Calabria (Italie): Norien terminal
1978 Gyroporella parvovesiculifera [ s i c ] .- Bousquet et al., Pl. II, fig. 4 pars.- Timpone San Sagaria, NNE
Morano Calabro, Calabria (Italie): Norien terminal
1978 Gyroporella vesiculifera .- Bousquet et al., Pl. III, fig. 3 & 4 pars.- Timpone del Convento, S Campo
Tenese, E Mormanno, Calabria (Italie): Norien
1980a Gyroporella vesiculifera .- Dullo, Pl. 1, fig. 1.2.- dÕaprs Dullo & Lein (1982): Kreuzkogel, SE Admont,
Gesuse, Steiermark (Autriche): Carnien (Leckkogelschichten)
1980b Gyroporella vesiculifera .- Dullo, Pl. 10, fig. 9, extrait de Dullo (1980a: Pl. 1, fig. 1 pars)
1982 Gyroporella sp.- Dronov et al., Pl. 15, fig. 3.- Karauldyndala, SE Pamir (Tadzikistan): Svatien infrieur
(Kamarutek Fm)
1982 Gyroporella vesiculifera .- Dullo & Lein, Pl. 4, fig. 5 pars, extrait de Dullo (1980a: Pl. 1, fig. 1)
1982 (?) Gyroporella cf. G. vesiculifera.- E. Flgel & Mu, Pl. 9, fig. 1-2.- Jomda, Qambdo district, E Xizang /
Tibet (Chine populaire): Carnien (Jiapeila Fm)
1982 Gyroporella vesiculifera .- Schfer & Senowbari-Daryan, Pl. 19, fig. 3 pars.- Didymi Mts, Argols
(Grce): Carnien (Pantokrator Limestones)
1983 Gyroporella vesiculifera .- Schfer & Senowbari-Daryan, Pl. 6, fig. 1 & 2 pars (1).- Didymi Mts, Argols
(Grce): Trias suprieur
1985 Gyroporella vesiculifera .- P. Di Stefano & Senowbari-Daryan, Fig. 4.- Capo Rama, Terrasini, W Paler-
mo, Sicile (Italie): Norien
1987 non Gyroporella vesiculifera [ = Griphoporella curvata ] .- Ciarapica et al., Pl. XXIII, fig. 1-10; Pl. XXV, fig.
1.a [ = Pl. XXIII, fig. 5 ] ; Pl. XXV, fig. 1.b, 3.a, 4.a, 5.a & 6.a
1987 non Gyroporella vesiculifera [ = Griphoporella curvata ] .- Gaetani et al., Pl. I (Òin bassoÓ)
1989 (?) Gyroporella cf. v e s i c u l i f e r a.- Bukovac & Sokaè, Pl. I, fig. 1-2.- O¹trc, Gorjanci Mt, S Kostanjevica
(Slovnie): Trias suprieur, ? Rhtien
1997 Gyroporella vesiculifera .- Pugliese, Pl. 2, fig. 1-5.- Cima Rocca, E Madonna di Campglio, Gruppo di
Brenta, Trentino - Alto Adige (Italie): Norien
Gyroporella vesiculifera var . plumosa ZANIN BURI 1965 
[ cf. Gyroporella plumosa (ZANIN BURI 1965) BRAGA 1986 ]
Gyroporella vesiculifera var . vesiculifera ZANIN BURI 1965 
[ varit cre par accident, mais superflue du fait du changement de statut
de la varit plumosa ZANIN BURI 1965 ]
Gyroporella watanabei NAKAMURA et CHISAKA 1984, nom. nud.
1984 (nom. nud.)  Gyroporella watanabei n. sp.- Nakamura & Chisaka, Pl. 8, fig. 11-17.- Mt Atagoyama, Chshi-
shi, Chiba-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate).- Syntypes: Pl. 8, fig.
11, lame mince N¡ NSM-PP 7950a; Pl. 8, fig. 15, lame mince N¡ NSM-PP 7910e; Pl. 8, fig. 16, lame
mince N¡ NSM-PP 7950b, National Science Museum, Tokyo (Japon)
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Halicoryne HARVEY 1859
Halicoryne carpatica MI©êK 1987, nom. nud.
1965 Acicularien.- Schalekova, Pl. XXXVIII, fig. 1.- Mt Zvolen, N Donovaly, Nzke Tatry (Slovaquie): Rh-
tien
1966 Acicularia.- Mi¹k, Pl. XI, fig. 1.a-b.- Hybe, Nzke Tatry (Slovaquie): Norien; Pl. XI, fig. 1.d.- Mt Holi-
ca, Huty, Tatry (Slovaquie): Trias suprieur, ? Carnien; Pl. XI, fig. 2.- Mt Zvolen, N Donovaly, Nzke
Tatry (Slovaquie): Rhtien
1975 Halicoryne sp.- Borza, Pl. VI, fig. 7 & 10-11.- Teplièn, W Tisovec, Murnÿ ska planina (Slovaquie):
Norien (Dachsteinkalk); Pl. VI, fig. 8.- Go¹tanov, W Tisovec, Murnÿ ska planina (Slovaquie): Norien
(Dachsteinkalk); Pl. VI, fig. 9.- Javorina - VelÕk lka, W Tisovec, Murnÿ ska planina (Slovaquie):
Norien (Dachsteinkalk)
1976 Halicoryne sp.- Marschalko et al., Pl. XXIV, fig. 5-6.- Hromo¹, NW Lipany - SE Star LÕubovna (Slo-
vaquie): Rhtien (galet dans un conglomrat palogne)
1976 Halicoryne sp.- Mi¹k & Borza, Pl. XIX, fig. 7.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Norien
(Hallsttter Kalk)
1978 C h a l m a s i a sp.- Istocescu & Dragastan, Pl. IV, fig. 3-4.- Hidisüel, Apuseni Mts (Roumanie): Ladinien-
Carnien - ? Norien
1980 (?) Acicularia ? sp.- Senowbari-Daryan, Pl. 14, fig. 8.- Feichtenstein, Hintersee, Salzburg (Autriche): Rh-
tien suprieur
1987 (?) Halicoryne sp. 2.- Mi¹k, Pl. I, fig. 7.- Bo¹ca (Slovaquie): Carnien suprieur (galet dans un conglomrat
albien); Pl. I, fig. 9; Pl. II, fig. 1.- Donovaly, Nzke Tatry (Slovaquie): Rhtien; Pl. I, fig. 6, extrait de
Mi¹k (1966: Pl. XI, fig. 1.d); Pl. I, fig. 10, extrait de Mi¹k (1966: Pl. XI, fig. 2 pars)
1987 (nom. nud.)  Halicoryne carpatica n. sp.- Mi¹k, Pl. I, fig. 1, extrait de Marschalko et al. (1976: Pl. XXIV, fig.
5); Pl. I, fig. 3, extrait de Marschalko et al. (1976: Pl. XXIV, fig. 6); Pl. I, fig. 2; Pl. II, fig. 3.- Hromo¹,
NW Lipany - SE Star LÕubovna (Slovaquie): Rhtien (galet dans un conglomrat palogne); Pl. I, fig.
5.- Nepordza (Slovaquie): Trias suprieur (Hauptdolomit); Pl. I, fig. 11.- Jablonov, W ®ilina (Slo-
vaquie): Norien (galet dans un conglomrat palogne); Pl. II, fig. 2.- Huty, Tatry (Slovaquie): Norien;
Pl. I, fig. 4, extrait de Mi¹k (1966: Pl. XI, fig. 1.a pars).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. II, fig. 2, lame
mince N¡ 63941/F, reclant plusieurs spcimens, Department of Geology and Paleontology, Come-
nius University, Bratislava (Slovaquie)
1987 (?) Dasycladacea.- Oravecz-Scheffer, Pl. XXV, fig. 2.- Forage Porva 89, Balaton (Hongrie): Norien
(Dachsteinkalk)
1988 Aciculella sp.- Èanoviæ & Kemenci, Pl. XI, fig. 1.- forage Baj¹a-3 (Ba-3), Baj¹a, Vojvodina, Serbie
(Yougoslavie): Carnien
1988 (?) Algae Gen. indet. 2.- Vachard in Fontaine & Suteethorn, Pl. 19, fig. 3.- Ban Chake, Kanchanaburi, W
Krung Thep / Bangkok (Thalande): Trias suprieur
Heteroporella CROS et LEMOINE ex PRATURLON 1967,
emend. GRANIER et al. 1995
Heteroporella carpatica BYSTRICKY« 1967 
[ cf. Chinianella carpatica (BYSTRICKY« 1967) GRANIER et al. 1995 ]
Heteroporella crosi OTT 1968, non 1967 
[ cf. Chinianella crosi (OTT 1968) GRANIER et al. 1995 ]
Heteroporella macropora P. DI STEFANO ex P. DI STEFANO et
SENOWBARI-DARYAN 1985 
[ cf. Chinianella macropora (P. DI STEFANO ex P. DI STEFANO et SENOWBARI-DARYAN 1985)
GRANIER et al. 1995 ]
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Heteroporella micropora P. DI STEFANO ex P. DI STEFANO et
SENOWBARI-DARYAN 1985 
[ cf. Chinianella micropora (P. DI STEFANO ex P. DI STEFANO et
SENOWBARI-DARYAN 1985) GRANIER et al. 1995 ]
Heteroporella zankli OTT 1968, non 1967 
[ synonyme postrieur de Chinianella carpatica (BYSTRICKY« 1967) GRANIER et al. 1995 ]
Imperiella ELLIOTT in GRANIER et DELOFFRE 1995,
non in ELLIOTT et SSSLI 1975
Imperiella afghanica VACHARD in GRANIER et DELOFFRE 1995,
non in VACHARD et MONTENAT 1981, non 1980
1 9 8 0 (nom. nud.)  Imperiella afghanica n. sp.- Vachard, Pl. 5, fig. 5 pars.- Al-e Say, Tezak (Afghanistan): Kuber-
gandien- Murghabien infrieur; Pl. 24, fig. 9.- Tezak Khwaja Bahadur, Tezak (Afghanistan): Kubergan-
dien; Pl. 35, fig. 8.- col du Shebar, W Hindou Kouch (Afghanistan): Kubergandien.- Type non dsign
1 9 8 1 (nom. nud.)  Imperiella afghanica n. sp.- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 5, fig. 13, extrait de Vachard
(1980: Pl. 24, fig. 9).- Holotype: Pl. 5, fig. 13, lame mince IVA/493 (ML 4211), Collection M. Lys,
Institut de Gologie IGAL, Paris (France)
1 9 8 4 (?) (nom. nud.)  Imperiella sp.- E. Flgel, Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. 29, fig. 12.- Stra¾a, Bled
(Slovnie): Permien ÒmoyenÓ
1995 Imperiella afghanica .- Vachard in Granier & Deloffre, p. 57, non figure.- Validation de lÕespce
*Imperiella iranica ELLIOTT in GRANIER et DELOFFRE 1995,
non in ELLIOTT et SSSLI 1975
1 9 7 5 (nom. nud.)  Imperiella iranica n. gen. n. sp.- Elliott & Sssli, Pl. I, fig. 1-3.- Emarat, Central Alborz Mts
(Iran): Permien ÒsuprieurÓ (Ruteh Limestone) .- Syntypes: Pl. I, fig. 1 & 3, lame mince V.57669; Pl. I,
fig. 2, lame mince V.57671, Collection G.F. Elliott, British Museum (Natural History), London
(Royaume-Uni)
1988 (nom. nud.)  Imperiella iranica .- Deloffre, Pl. 10, fig. 22, extrait de Elliott & Sssli (1975: Pl. I, fig. 1)
1989 (?) Imperiella sp.- D.T. Nguyn, Pl. 25, fig. 9.- Lubuk Cada, Batang Tabir, Sumatra (Indonsie): Murghabi-
en
1 9 9 0 (?) (nom. nud.)  Imperiella cf. i r a n i c a .- E. Flgel, Pl. 3, fig. 2 pars, 3 pars & 6.- Kapiskaya, NE Kinik, SSE
Balya (Turquie): Murghabien (zone  Neoschwagerina / partie moyenne)
1 9 9 2 (?) (nom. nud.)  I m p e r i e l l a c f . i r a n i c a .- Vachard et al., Pl. III, fig. 2 pars.- S Doi Luang Mts, NW Thalande
(Thalande): Bolorien
1995 Imperiella iranica .- Elliott in Granier & Deloffre, p. 57, non figure.- Typification et validation de
lÕespce; lectotype: Pl. I, fig. 1 in Elliott & Sssli (1975), lame mince N¡ V.57669, British Museum
(Natural History), London (Royaume-Uni)
Johnsonia KORD 1965, nom. nud. 
[ ÒsynonymeÓ de Likanella MILANOVIÆ in GRANIER et DELOFFRE 1995, non 1966 ]
*Johnsonia spinosa KORD 1965, nom. nud. 
[ ÒsynonymeÓ de Likanella spinosa MILANOVIÆ in GRANIER et DELOFFRE 1995, non 1966 ]
Kantia PIA 1912, emend. GVEN 1979
Kantia ? brunoi BARETTI 1919 
[ synonyme postrieur de Kantia philosophi (PIA 1912) GVEN 1979 ]
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Kantia crassipora BUBNOF 1921 
[ synonyme postrieur de Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863, dÕaprs Pia in Hirmer, 1927 ]
Kantia debilis (GMBEL 1872) BARETTI 1919, emend. GVEN 1979 
[ = Diplopora annulata var. [ Òsubsp.Ó ] dolomitica (PIA 1912) HERAK 1957 [ pars ] ; = Diplopora annulata var.
debilis (forma vesiculifera) (GMBEL 1872) PIA 1920; = Diplopora debilis (GMBEL 1872) PIA 1912;
= Gyroporella debilis GMBEL 1872 ]
1872 Gyroporella debilis n. sp.- Gmbel, Pl. D.II, fig. 3.a-b.- Mendola, Trentino - Alto Adige (Italie): Trias
moyen (Mendoladolomit).- Types: Pl. D.II, fig. 3.a-b, Collection C.W. Gmbel (Coll. Prof. Pichler),
Mnchen (Allemagne)
1912 Diplopora debilis n. comb.- Pia, Pl. VIII(VII), fig. 3.- Mittereckalm, Tweng, Taurach, Salzburg
(Autriche): Trias ? moyen (Wettersteinkalk, Tauerndolomit); Pl. VIII(VII), fig. 4-7.- Tweng, Taurach,
Salzburg (Autriche): Trias ? moyen (Wettersteinkalk, Tauerndolomit)
1915a Diplopora debilis .- Pia in Spitz & Dyhrenfurt, Pl. I, fig. 12.- Piz Starler, Scarltal, Unter-Engadin,
Graubnden (Suisse): Ladinien (Wettersteindolomit)
1919 Kantia debilis n. comb.- Baretti, Fig. 2 & 2.a-d.- Villanova Mondovi, Mondovi, Piemonte (Italie): Trias
1920 Diplopora annulata var. debilis (forma vesiculifera) n. stat. n. comb.- Pia, p. 79, non figure
1920 non Diplopora annulata var. debilis (forma trichophora) n. stat. n. comb. [ = Diplopora annulata ] .- Pia, Pl. V,
fig. 24
1957 (pars)  Diplopora annulata subsp. dolomitica n. stat.- Herak, p. 52, non figure
1962b (?) Diplopora annulata var. d e b i l i s.- Michard, Pl. VII, fig. 2.- Case Solano, Valle di Cavoira, Val Grana,
Piemonte (Italie): Anisien terminal - Ladinien
1962b non  Diplopora annulata var. debilis [ = Kantia dolomitica ] .- Michard, Pl. VI, fig. 1-2; Pl. VII, fig. 1
1962b (?) Diplopora annulata ? var. d e b i l i s.- Michard, Pl. IX, fig. 2 pars.- Case Solano, Valle di Cavoira, Val
Grana, Piemonte (Italie): Anisien terminal - Ladinien
1965a Diplopora annulata var. debilis, forma vesiculifera.- Zanin Buri, Pl. 56; Pl. 57, fig. 1.a-b & 2.- Cugno di
Sotto, Valle Brembana, N Bergamo, Lombardia (Italie): Ladinien moyen-suprieur (Esinokalk / Fm del
Calcare di Esino)
1965a non  Diplopora annulata var. debilis, forma trichophora [ = Diplopora annulata ] .- Zanin Buri, Pl. 57, fig. 1.c
1969 Diplopora annulata var. d e b i l i s.- Diaconu & Dragastan, Pl. VI, fig. 1-2.- dealul Glimeia, Apuseni Mts
(Roumanie): Ladinien; Pl. VII, fig. 4.- valea Crisüului Repede, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Ladinien
1979 Kantia debilis emend.- Gven, p. 631, non figure
Kantia dolomitica PIA 1912, emend. GVEN 1979 
[ = Diplopora annulata var. [ Òsubsp.Ó ] dolomitica (PIA 1912) HERAK 1957 [ pars ] ;
= Diplopora annulata var. dolomitica (forma vesiculifera) (PIA 1912) 1920 ]
1912 Kantia dolomitica n. sp.- Pia, Pl. VI(V), fig. 14-16.- Val Sorda, Ltemar, Trentino - Alto Adige (Italie):
Trias moyen (Schlerndolomit).- Types: Pl. VI(V), fig. 14, lame mince N¡ XXX/1; Pl. VI(V), fig. 15-16,
lame mince N¡ XXX/4, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1919 Kantia dolomitica.- Baretti, Fig. 5.- Garavagna, Mondovi, Piemonte (Italie): Trias
1920 Diplopora annulata var. d o l o m i t i c a (forma vesiculifera) n. stat. n. comb.- Pia, Pl. V, fig. 18-19.-
Crnopac, Graèac, Velebit Mt (Croatie): Ladinien; Pl. V, fig. 21.- Esino Lario, E Lago di Como, Lombar-
dia (Italie): Ladinien (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino); Pl. V, fig. 26.- Velika strana, Velebit Mt
(Croatie): Ladinien; Pl. V, fig. 27.- Halan, Smolèiæ, Velebit Mt (Croatie): Ladinien
1920 non Diplopora annulata ? var. d o l o m i t i c a (forma trichophora) n. stat. n. comb [ = Diplopora annulata ] .- Pia,
Pl. V, fig. 22
1 9 2 0 (nom. nud.)  Diplopora annulata var. s e p t e m t r i o n a l i s (forma vesiculifera) n. var.- Pia, Pl. V, fig. 17.- Stein-
bach am Attersee, Hllengebirge, Obersterreich (Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk).- 1 des types:
Pl. V, fig. 17, lame mince N¡ ?, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1921 non Kantia dolomitica var. subannulata n. var. [ = Diplopora annulata ] .- Bubnoff, Pl. X, fig. 4-7.- Types: Pl.
X, fig. 4-7
1925 Diplopora annulata var. d o l o m i t i c a.- Pia, Pl. I, fig. 4.- Mali Halan - Sv. Rok, Velebit Mt (Croatie):
Anisien
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1944 Diplopora annulata .- Johnson, Pl. 302, fig. 3, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 21); Pl. 302, fig. 4, extrait
de Pia (1920: Pl. V, fig. 27); Pl. 302, fig. 5, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 26)
1957 (pars)  Diplopora annulata subsp. dolomitica n. stat.- Herak, p. 52, non figure
1962b Diplopora annulata var. debilis.- Michard, Pl. VI, fig. 1-2; Pl. VII, fig. 1.- Case Solano, Valle di Cavoira,
Val Grana, Piemonte (Italie): Anisien terminal - Ladinien
1962b Algues.- Michard, Pl. X, fig. 2 pars.- Case Solano, Valle di Cavoira, Val Grana, Piemonte (Italie):
Anisien terminal - Ladinien
1963 Diplopora annulata .- Ott, Fig. 3-6, 10 & 15.- Karwendelgebirge, Tirol (Autriche): Ladinien (Wetter-
steinkalk)
1964 D i p l o p o r a a n n u l a t a var. d o l o m i t i c a.- Bystricky«, Pl. XXIX, fig. 5; Pl. XXX, fig. 1-3 & 6; Pl. XXXI, fig.
2-5.- Slovensky« kras (Slovaquie): Ladinien; Pl. XXX, fig. 4-6; Pl. XXXI, fig. 1.- Zdielska planina, S
Varht, Slovensky« kras (Slovaquie): Ladinien (Wettersteinkalk)
1964 Diplopora annulatissima .- Bystricky«, Pl. XXVI, fig. 1.- Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien suprieur
1965 Diplopora annulata subsp. dolomitica.- Herak, Pl. VI, fig. 1.- Gradina, Vrkljanski ponori, Sv. Rok, Lika
(Croatie): Ladinien
1966 Diplopora annulata var. dolomitica.- Bystricky«, Fig. 2.A-J; Pl. VIII, fig. 5-6.- Ponick Lehtka - Poniky -
Oravce - Postredn Mlèa, E Bansk Bystrica (Slovaquie): Ladinien (Wettersteinkalk)
1966 Diplopora annulata .- Ott, Fig. 1, 5 pars (1f, 2e, 3b, 3e, 4a, 4b & 5c) & 7.- Schlauchkar, Karwendelge-
birge, Tirol (Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk); Fig. 2, extrait de Ott (1963: Fig. 10)
1967 Diplopora annulata subsp. d o l o m i t i c a.- Michard, Pl. VII, fig. 1, 3 & 6.- Case Solano, Valle di Cavoira,
Val Grana, Piemonte (Italie): Ladinien; Pl. VII, fig. 2, extrait de Michard (1962b: Pl. VI, fig. 1); Pl. VII,
fig. 4, extrait de Michard (1962b: Pl. VII, fig. 1); Pl. VII, fig. 5, extrait de Michard (1962b: Pl. VI, fig. 2)
1969 Diplopora annulata .- Bloch & Lefevre, Pl. I, fig. 1-3 & 10-12.- Val de Preit, Bric Bernoir, Col del Mulo-
Passo della Gardetta, Bersezio, Piemonte (Italie): Ladinien
1969 Diplopora annulata var. d o l o m i t i c a.- Diaconu & Dragastan, Pl. VI, fig. 5-7.- dealul Glimeia, Apuseni
Mts (Roumanie): Ladinien
1973 Diplopora annulata var. d o l o m i t i c a.- Kotan«ski, Pl. VI, fig. 4 pars.- Tiesniawy gorge, Koryciska scale,
Jurnov valley, SE Oravice, Tatry (Slovaquie): Ladinien (Wettersteindolomit)
1973 Diplopora annulata forma vesiculifera.- Popa & Dragastan, Pl. XVII, fig. 65-68; Pl. XVIII, fig. 72 pars.-
dealul Ruget - Remetüi, W valea Boiului, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien-
Ladinien, Illyrien suprieur - Langobardien
1 9 7 3 (?) (nom. nud.)  Physoporella likana .- Popa & Dragastan, Pl. XIX, fig. 73.- dealul Ruget - Remetüi, W valea
Boiului, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien-Ladinien, Illyrien suprieur - Lan-
gobardien
1974 Diplopora annulata .- Sokaè, Pl. V, fig. 5-6.- W Rastovaèa, Graèac, Velebit Mt (Croatie): Ladinien
infrieur
1975 (?) D i p l o p o r a .- Zawidzka, Pl. 27, fig. 1-2.- Kamien« S« laüski, ENE Graz¡dz¡e, SE Opole, Haute Silsie
(Pologne): Anisien, Illyrien (Karchowice Fm)
1976 Diplopora annulata forma vesiculifera.- Hanèek, Pl. VIII, fig. 2 pars & 3 pars.- Str¾ovsk vrchy, E
Trencn (Slovaquie): Ladinien (Wettersteinkalk)
1979 Diplopora annulata v a r . d o l o m i t i c a.- Fois, Pl. 3, fig. 6-7, 10.b & 11; Pl. 6, fig. 1-8.- Mte Popera, Rocca
di Campo - Bivacco Piovan, Belluno, Vneto (Italie): Anisien, Illyrien (ÒAlgal LimestonesÓ, A v i a s i a n u s
zone)
1979 Kantia dolomitica emend.- Gven, p. 631, non figure
1979 Diplopora annulata dolomitica .- Kotan« ski, Pl. 80, fig. 2.a-d.- Tatry (Pologne): Ladinien infrieur; Pl. 80,
fig. 10-12 & 14.- Tatry (Pologne): Ladinien infrieur
1980 Diplopora annulata .- Dragastan, Pl. V, fig. 4, extrait de Popa & Dragastan (1973: Pl. XVII, fig. 65); Pl.
V, fig. 6, extrait de Popa & Dragastan (1973: Pl. XVII, fig. 66); Pl. V, fig. 7, extrait de Diaconu & Dra-
gastan (1969: Pl. VI, fig. 6); Pl. VI, fig. 2.- Ruget, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie):
Ladinien; Pl. VI, fig. 8 pars, extrait de Popa & Dragastan (1973: Pl. XVII, fig. 68); Pl. VII, fig. 1-2.- for-
age Sterpinoasa, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Ladinien
1981 Diplopora annulata .- Dragastan, Pl. 9, fig. 2, extrait de Popa & Dragastan (1973: Pl. XVII, fig. 65)
1986 Diplopora annulata annulata .- Kotan« ski, Pl. CV, fig. 2, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 21)
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1986 Diplopora annulata dolomitica .- Kotan« ski, Pl. CIV, fig. 2.a-d, 10-12 & 14, extrait de Kotan«ski (1979: Pl.
80, fig. 2.a-d, 10-12 & 14)
1991 Diplopora annulata .- Barattolo, Pl. III, fig. 2.- Graèac, Velebit Mt (Croatie): Trias moyen
Kantia dolomitica var. subannulata BUBNOF 1921 
[ synonyme postrieur de Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863, dÕaprs Ott, 1974 ]
Kantia hexaster PIA 1912 
[ cf. Poncetella hexaster (PIA 1912) GVEN 1979 ]
Kantia J. v. Piae REIS 1926 
[ synonyme postrieur de Diplopora annulatissima PIA 1920, dÕaprs Pia in Hirmer, 1927;
cf. Kantia monregalensis BARETTI 1919 ]
Kantia monregalensis BARETTI 1919
1919 Diplopora annulata .- Baretti, Fig. 1 & 1.a.- Villanova Mondovi, Mondovi, Piemonte (Italie): Trias
1919 Kantia monregalensis n. sp.- Baretti, Fig. 6 & 6.a-c.- Mte Calvario, Mondovi, Piemonte (Italie): Trias. -
Types: Fig. 6 & 6.a-c
1920 Diplopora annulatissima n. sp.- Pia, Pl. IV, fig. 11-16.- Mythen, Zweckenalp, Schwyz (Suisse): Trias
moyen, ? Anisien (calcaire  Diplopores).- Types: Pl. IV, fig. 11-16, lames minces N¡ ?, Collection J.
von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1925 Diplopora annulatissima .- Pia, Pl. I, fig. 1-3.- Veligrad, N Crni rt, Sutomore, Montngro (Yougoslavie):
Anisien
1926 Kantia J. v. Piae n. sp.- Reis, Pl. II, fig. 39-42.- Ehrwald, Zugspitze, Tirol (Autriche): Ladinien.- Types:
Pl. II, fig. 39-42
1927 Diplopora annulatissima .- Ogilvie Gordon, Pl. IX, fig. 1-3; Pl. X, fig. 7-12.- Trentino - Alto Adige (Ital-
ie): Trias
1931 D i p l o p o r a a n n u l a t i s s i m a .- Pia, Pl. XXI, fig. 1.- Nowe Koszyce / Neu-Koschtz, NW Strzelce Opolskie,
Haute Silsie (Pologne): Anisien, Illyrien (Jemielnica Fm / Himmelwitzdolomit); Pl. XXI, fig. 2.- Sztol-
nia GlÚ eü boka-Fryderyk (Czarny Pstrag) / Tiefen Friedrichsstollen, S Tarnowskie Gry / Tarnowitz, Haute
Silsie (Pologne): Anisien, Illyrien (Jemielnica Fm / Himmelwitzdolomit)
1950 Diplopora annulatissima .- Herak, Pl. II, fig. 4; Pl. III, fig. 2.- Mali Halan-Smolèiæ vrh, Velebit Mt
(Croatie): Ladinien; Pl. III, fig. 3; Pl. IV, fig. 1 pars & 2.- Grgin brijeg, Velebit Mt (Croatie): Ladinien
1950 non Diplopora annulatissima [ = Diplopora annulata ] .- Herak, Pl. II, fig. 3
1957 Diplopora annulatissima .- Bystricky«, Pl. VII, fig. 3.- Kolsky, Stratensk hornatina Mts (Slovaquie):
Anisien, Illyrien suprieur
1958 (?) Diplopora cf. annulatissima .- Ellenberger, Pl. 6, fig. 20-21.- Roc de la Pche, Vanoise, Savoie (France):
ÒVirglorienÓ (Anisien)
1958 Diplopora annulatissima .- MahelÕ, Pl. IX, fig. 4, extrait de Bystricky« (1957: Pl. VII, fig. 3)
1959 Diplopora annulatissima .- Bystricky«, Pl. XI, fig. 1-3; Pl. XII, fig. 1-5.- Domica - Keèovo, SE Ple¹ivec,
Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien
1961 Diplopora annulatissima .- Botteron, Pl. VII, fig. 1.- Mont dÕOr, Vaud (Suisse): ÒVirglorienÓ (Anisien)
suprieur
1961a Diplopora annulatissima .- Endo, Pl. 4, fig. 9, extrait de Pia (1925: Pl. I, fig. 3)
1961 Diplopora annulatissima .- Johnson, Pl. 52, fig. 2-3, extrait de Pia (1920: Pl. IV, fig. 12 & 14)
1963 Diplopora annulatissima .- Herak, Fig. 38.- Sv. Rok, Lika (Croatie): Trias moyen
1964 Diplopora annulatissima .- Bystricky«, Pl. XXIV, fig. 4-5; Pl. XXV, fig. 4; Pl. XXVI, fig. 3-4; Pl. XXVII,
fig. 1-3; Pl. XXVIII, fig. 1-4.- Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien suprieur; Pl. XXV, fig. 1.- Domica -
Keèovo, SE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien-Ladinien, Illyrien-Fassanien, ou dÕaprs
Mi¹k (1966): Anisien, Illyrien suprieur, ou dÕaprs Bystricky« (1986): Anisien-Ladinien, Illyrien-Fas-
sanien (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa assemblage zone, Diplopora annulatissima p a r-
tial range zone et Diplopora annulata taxon-range zone); Pl. XXV, fig. 2.- dÕaprs Mi¹k (1966): Domica
- Keèovo, SE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Illyrien suprieur; Pl. XXV, fig. 3, extrait
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de Bystricky« (1959: Pl. XII, fig. 2); Pl. XXVI, fig. 2, extrait de Bystricky« (1959: Pl. XI, fig. 3); Pl.
XXVII, fig. 4, extrait de Bystricky« (1959: Pl. XI, fig. 2)
1964 non Diplopora annulatissima [ = Kantia dolomitica ] .- Bystricky«, Pl. XXVI, fig. 1
1965 Diplopora annulatissima .- Herak, Pl. V, fig. 3.- Hrastova Kosa, Sv. Rok, Lika (Croatie): Ladinien; Pl. V,
fig. 4.- Rukavinska Gradina, Sv. Rok, Lika (Croatie): Ladinien; Pl. VII, fig. 1, extrait de Herak (1963:
Fig. 38); Pl. VII, fig. 2.- N Vrbani, Sv. Rok, Lika (Croatie): Trias moyen; Pl. XII, fig. 7 pars.- Velika
Vr¹ina, Sv. Rok, Lika (Croatie): Ladinien
1965 Diplopora annulatissima .- Schalekova, Pl. XXXVII, fig. 1.- Domica - Keèovo, SE Ple¹ivec, Slovensky«
kras (Slovaquie): Anisien, Illyrien
1966 Diplopora annulatissima .- Bystricky«, Pl. VIII, fig. 4.- Ponick Lehota - Poniky - Oravce - Mlèa, SW
Banska Bystrica (Slovaquie): Trias moyen, ? passage Anisien-Ladinien (en boulis, ? Wettersteinkalk)
1966 Diplopora annulatissima .- Mi¹k, Pl. III, fig. 2 pars, extrait de Bystricky« (1964: Pl. XXV, fig. 1-2)
1966 Diplopora annulatissima .- Ott, Fig. 4 pars & 5 pars (4f).- Schlauchkar, Karwendelgebirge, Tirol
(Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
1967 Diplopora annulatissima .- Rossi, Fig. 70.- Marmolada, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien moyen-
suprieur (Calcare di Contrin)
1968 Diplopora annulatissima .- Mgard-Galli, Fig. 6.j.- Mte Boulliagna, W Acceglio, Piemonte (Italie):
Anisien moyen
1968 Favoporella annulata n. gen. n. sp.- Sokaè, Pl. I, fig. 1-4; Pl. II, fig. 1-4; Pl. III, fig. 1-5; Pl. IV, fig. 1-5.-
SW Poèitelj, Mala Vodica, Velebit Mt (Croatie): Anisien suprieur - Ladinien infrieur.- Holotype: Pl.
II, fig. 1, lame mince N¡ GO-3201/34, Collection B. Sokaè, Institut za geolo¹ka istra¾ivanja [ I n s t i -
tute of Geology ] , Zagreb (Croatie)
1971 Diplopora annulatissima .- Uro¹eviæ, Pl. V, fig. 1-3.- Vrelo, N Ni¹, E Serbie (Yougoslavie): Anisien,
Illyrien; Pl. VI, fig. 1-4.- Vrelo, N Ni¹, E Serbie (Yougoslavie): Anisien suprieur - Ladinien
Fig. 14  Favoporella annulata (SOKAÈ, 1968, Pl. I, fig. 1), x9. Fig. 15  Favoporella annulata (SOKAÈ, 1968, Pl. III, fig. 3), x11.
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1972c Diplopora annulatissima .- Ott, Fig. 2, N¡ 1-10.- Martinswand, Innsbruck, Tirol et/ou Reiteralm, Hund-
shornscholle (Autriche): Anisien
1975 (?) Diplopora cf. annulatissima .- Christodoulou & Tsala-Monopolis, Pl. X, fig. 1.- Rema Yannoulas torrent,
Thriassion plain, Erythrai (Grce): Trias moyen
1976 Diplopora annulatissima .- Hanèek, Pl. VII, fig. 2 pars; Pl. IX, fig. 1.- Slatinka nad Bebravou,
Str¾ovsk vrchy, E Trencn (Slovaquie): Ladinien (Wettersteinkalk)
1977 Diplopora annulatissima .- Salaj, Pl. I, fig. 6 pars.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien
suprieur (zone  Pilammina densa )
1977 Diplopora .- Wray, Fig. 107, extrait de Herak (1965: Pl. V, fig. 3)
1977 Diplopora annulatissima .- Zorn, Fig. 1.a.- Alpes (?): Trias moyen
1978 Diplopora annulatissima .- Anðelkoviæ, Pl. LXIX, fig. 5, extrait de Herak (1963: Fig. 38)
1978 Diplopora annulatissima .- Ramov¹, Fig. 6.3.- N Mojstrana, W Jesenice (Slovnie): Trias moyen
1979 Diplopora annulatissima .- Kotan«ski, Pl. 79, fig. 1.c, 2.d-e & 7-9.- Tatry (Pologne): Anisien, Illyrien
1980 Diplopora annulatissima .- Dragastan, Pl. V, fig. 3.- Ruget, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor
(Roumanie): Anisien suprieur
1981 Diplopora .- Ercegovac, extrait de Herak (1965: Pl. V, fig. 3)
1981 Diplopora annulatissima .- Gaetani et al., Fig. 4.- Contrin, Marmolada, Trentino - Alto Adige (Italie):
Anisien suprieur (Contrin Fm)
1982 Diplopora annulatissima .- Bystricky«, Pl. 2, fig. 1 pars; Pl. 4, fig. 3 pars.- Slatinka nad Bebravou - ©pkov,
Str¾ovsk vrchy, E Trencn (Slovaquie): Anisien-Ladinien
1982 Favoporella annulata .- Bystricky«, Pl. 4, fig. 4.- Slatinka nad Bebravou - ©pkov, Str¾ovsk vrchy, E
Trencn (Slovaquie): Anisien, ou dÕaprs Bystricky« (1986): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (P h y s o -
porella pauciforata - Oligoporella pilosa assemblage zone)
1982 (?) Favoporella annulata .- Bystricky«, Pl. 4, fig. 1.- Slatinka nad Bebravou - ©pkov, Str¾ovsk vrchy, E
Trencn (Slovaquie): Anisien
1982 (?) Diplopora cf. D. annulatissima .- E. Flgel & Mrtl, Fig. 3-5.- forage K, S Edling-E Khnsdorf, Vlker-
markt, Krnten (Autriche): Anisien-Ladinien infrieur
1983 Diplopora annulatissima .- Fois & Jadoul, Pl. 1, fig. b.- Punta Lonas, N Pontebba / Pontafel, Friuli -
Venezia Giulia (Italie): Anisien, Illyrien (Aviasianus zone, Calcari Nodulari Superiori)
1986 Diplopora annulatissima .- Bystricky«, Pl. III, fig. 8.- Domica - Keèovo, SE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien-Ladinien, Illyrien-Fassanien; Pl. III, fig. 9, extrait de Bystricky« (1964: XXV, fig. 1)
1986 Favoporella annulata .- Bystricky«, Pl. III, fig. 6.- Kamenec, S Dlh Ves, SE Ple¹ivec, Slovensky« k r a s
(Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa assem-
blage zone); Pl. III, fig. 12, extrait de Bystricky« (1982: Pl. 4, fig. 4)
1986 Diplopora annulatissima .- E. Flgel, Pl. 4, fig. 8.- NW Riepl, Eisenkappel-Globasnitz, Krnten
(Autriche): Anisien suprieur
1986 Diplopora annulatissima .- Kotan«ski, Pl. CIII, fig. 1.c, 2.d-e & 7-9, extrait de Kotan«ski (1979: Pl. 79, fig.
1.c, 2.d-e & 7-9); Pl. CV, fig. 8, extrait de Pia (1931: Pl. XXI, fig. 1); Pl. CV, fig. 9, extrait de Pia (1931:
Pl. XXI, fig. 2); Pl. CV, fig. 10-13.- forage Z¡ arki Letnisko 11-Z, W Z¡ arki Letnisko, ENE Kozieglowy,
Haute Silsie (Pologne): Anisien, Illyrien
1986 Diplopora annulatissima .- Senowbari-Daryan & Abate, Pl. 5, fig. 5.- N Palermo, Sicile (Italie): Anisien-
Ladinien
1986 Diploporen.- Senowbari-Daryan & Abate, Pl. 12, fig. 1.- N Palermo, Sicile (Italie): Anisien-Ladinien
1986 non Diplopora annulatissima .- Sudar, Pl. XXV, fig. 4.- Han Bulog, Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Ladinien
(Wettersteinkalk)
1987 Diplopora annulatissima .- Braga & Martin, Pl. I, fig. 1.- Sierra de Baza, Gor - Baza, Granada (Espagne):
Anisien-Ladinien
1989 Favoporella annulata .- Buèek, Pl. I, fig. 8.- W Zrub, Mal Karpaty (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-
Illyrien infrieur (Steinalmkalk)
1993 Diplopora annulatissima .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 55, fig. 1, 6 & 8.- Flatschkofel, E S. Vigilio di
Marebbe / St. Vigil, S Valdora / Olang, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien (Richthofen Fm); Pl. 56,
fig. 14.- Valdora / Olang, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien suprieur
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1997 Diplopora annulatissima .- Pugliese, Pl. 1, fig. 1-5.- Mte Toff, N Tione di Trento, Gruppo di Brenta,
Trentino - Alto Adige (Italie): Ladinien
*Kantia philosophi PIA 1912, emend. GVEN 1979 
[ = Diplopora philosophi (PIA 1912) 1920 ]
1912 Kantia philosophi n. sp.- Pia, Pl. VI(V), fig. 17-21.- Lonaswipfel, Mte Corona / Kronalpe, N Pontebba /
Pontafel, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Trias moyen.- Types: Pl. VI(V), fig. 17-18, lame mince N¡
XIV/1; Pl. VI(V), fig. 19, lame mince N¡ XIV/2; Pl. VI(V), fig. 20-21, lame mince N¡ XIV/3, Collec -
tion J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1919 Kantia (?) Brunoi n. sp.- Baretti, Fig. 7 & 7.a-b.- Garavagna, Mondovi, Piemonte (Italie): Trias.- Types:
Fig. 7 & 7.a-b
1919 Kantia philosophi var. g r a c i l i s n. var.- Baretti, Fig. 3 & 3.a.- Mte Calvario, Mondovi, Piemonte (Italie):
Trias.- Types: Fig. 3 & 3.a
1919 Kantia philosophi .- Baretti, Fig. 3 & 3.a.- Villanova Mondovi-Mte Calvario, Mondovi, Piemonte (Italie):
Trias
1919 (?) Kantia philosophi.- Ngris, Pl. XXIX, fig. 1-2.- Katsimidi, Parnasss Mts (Grce): Trias
1920 non  Diplopora philosophi n. comb. [ = Diplopora exuberans var. exuberans, nom. nud. ] .- Pia, Pl. V, fig. 9-11
1962b non  Diplopora cf. philosophi [ = ? Diplopora exuberans var. exuberans, nom. nud. ] .- Michard, Pl. VIII, fig.
1-2; Pl. IX, fig. 1 & 2 pars
1964 (?) Diplopora cf. philosophi.- Bystricky«, Pl. XXX, fig. 7.- Zdielska planina, S Varht, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Ladinien infrieur (Wettersteinkalk)
1965a non  Diplopora philosophi var. philosophi [ = Diplopora exuberans var. trumpyi, nom. nud.] .- Zanin-Buri, Pl.
58-59
1969 Diplopora philosophi .- Diaconu & Dragastan, Pl. VIII, fig. 6-7.- dealul Glimeia, Apuseni Mts
(Roumanie): Anisien suprieur
1971 non  Diplopora philosophi philosophi [ = Diplopora exuberans var. exuberans, nom. nud. ] .- Zorn, Pl. 4, fig. 3;
Pl. 17, fig. 9
1979 Kantia philosophi emend.- Gven, p. 631, non figure
1980 Diplopora philosophi .- Dragastan, Pl. V, fig. 1, extrait de Diaconu & Dragastan (1969: Pl VIII, fig. 6);
Pl. V, fig. 2.- Glimeia, Ruget, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien suprieur
1981 Diplopora philosophi .- Dragastan, Pl. 9, fig. 1, extrait de Diaconu & Dragastan (1969: Pl VIII, fig. 6)
Kantia philosophi var . gracilis BARETTI 1919 
[ varit superflue; cf. Kantia philosophi PIA 1912, emend. GVEN 1979 ]
Kantia praecursor (PIA 1920) GVEN 1979 
[ = Diplopora praecursor PIA 1920, emend. HURKA & SCHMID 1971 ]
1920 Diplopora praecursor n. sp.- Pia, Pl. V, fig. 28.- Sandkogel / Schlegelberg, Vorderstaff, Schwarzenbach
an der Pielach, Niedersterreich (Autriche): Anisien.- Type: Pl. V, fig. 28, Collection J. von Pia,
Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1944 Diplopora annulata .- Johnson, Pl. 302, fig. 9, extrait de Pia (1920: Pl. V, fig. 28)
1971 Diplopora praecursor emend.- Hurka & Schmid, Fig. 1.A-K, 2.A-H & 3.A-F; Pl. 1, fig. 1-11; Pl. 2, fig.
1-9.- N Mte Serla / Sarlkofel - SE Putzalm, SE Villabassa / Niederdorf, Pusteria / Pustertal, Trentino -
Alto Adige (Italie): Anisien (Pragser Dolomiten)
1979 Kantia praecursor n. comb.- Gven, p. 631, non figure
Kantia ? subtilis (PIA 1935) GVEN 1979 
[ = Diplopora subtilis PIA 1935 ]
Kantia ? subtilis var. calicina (PIA 1935) GVEN 1979 
[ = Diplopora subtilis var. calicina PIA 1935 ]
1935a Diplopora subtilis var. calicina n. var.- Pia, Pl. V, fig. 4.- W Trebeviæ, S Sarajevo (Bosnie-Herzgovine):
Anisien, Hydaspien suprieur - Pelsonien; Pl. V, fig. 2-3 & 5.- Gradi¹te, E Sarajevo (Bosnie-Herz-
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govine): Anisien, Pelsonien; Pl. V, fig. 6-7.- N Haliluæi, E Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien, Pel-
s o n i e n.- Type: Pl. V, fig. 2, lame mince N¡ 568b, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum,
Wien (Autriche)
1994 Diplopora subtilis var. calicina .- Bucur et al., Pl. 13, fig. 1 pars.- Sasca zone, Carasü-Severin (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
Kantia ? subtilis var . dissocladelloidea (PIA 1935) GVEN 1979 
[ = Diplopora subtilis var . dissocladelloidea PIA 1935 ]
1935a D i p l o p o r a s u b t i l i s var. dissocladelloidea n. var.- Pia, Pl. IV, fig. 4.- S Mokranjska Miljacka, E Sarajevo
(Bosnie-Herzgovine): Anisien; Pl. IV, fig. 5-6.- N Haliluæi, E Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien,
P e l s o n i e n.- Type: Pl. IV, fig. 4, lame mince N¡ 569a (1), Collection J. von Pia, Naturhistorisches
Museum, Wien (Autriche)
1994 D i p l o p o r a s u b t i l i s var. d i s s o c l a d e l l o i d e a .- Bucur et al., Pl. 13, fig. 13-15.- Sasca zone, Carasü- S e v e r i n
(Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
Kantia ? subtilis var . graeca (HERAK 1967) GVEN 1979 
[ = Diplopora subtilis var . graeca HERAK 1967 ]
1967a Diplopora subtilis var. graeca n. var.- Herak, Pl. 10, fig. 1-8.- Ligaridi, Khos / Chios (Grce): Anisien.-
Holotype: Pl. 10, fig. 1, lame mince N¡ 342, Collection K.W. Tietze, Geologisch-palontologischen
Institut der Universitt Marburg (Allemagne)
Kantia ? subtilis var . subtilis (PIA ex BYSTRICKY« 1964) GVEN 1979 
[ = Diplopora subtilis var . subtilis PIA ex BYSTRICKY« 1964;
= Diplopora subtilis forma typica PIA 1935, nom. nud. ]
1 9 3 5 a (nom. nud.)  Diplopora subtilis n. sp. (forma typica).- Pia, Pl. V, fig. 8-9 & 11-12.- N Haliluæi, E Sarajevo
(Bosnie-Herzgovine): Anisien, Pelsonien; Pl. V, fig. 10 & 13.- S Mokranjska Miljacka, E Sarajevo
(Bosnie-Herzgovine): Anisien.- Type: Pl. V, fig. 9, lame mince N¡ 577a (23), Collection J. von Pia,
Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1964 Diplopora subtilis var. subtilis n. var.- Bystricky«, Pl. XXIII, fig. 8.- Silick planina, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Illyrien infrieur; Pl. XXIV, fig. 1.- Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien; Pl. XXIV, fig. 2.- Zakzan, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien
suprieur, ou dÕaprs Bystricky« (1986): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata -
Oligoporella pilosa assemblage zone)
1965 Diplopora subtilis .- Herak, Pl. XI, fig. 2-3.- Skubrov vrh, Jezersko (Slovnie): Anisien
1966 Diplopora subtilis var. s u b t i l i s.- Bystricky«, Pl. VIII, fig. 1-2.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce -
Postredn Mlèa, E Bansk Bystrica (Slovaquie): Anisien, Pelsonien (Steinalmkalk)
1970 Diplopora subtilis subtilis .- Patrulius, Pl. IV, fig. 3-4.- Valea Lupsüa, Persüani Mts, Brasüov (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1975 Diplopora subtilis subtilis .- Baltres, Pl. II, fig. 4.- Lacul Rosüu, E Carpathes (Roumanie): Anisien
suprieur
1978 Diplopora subtilis .- Anðelkoviæ, Pl. LXV, fig. 3, extrait de Herak (1965: Pl. XI, fig. 2)
1979 Kantia ? subtilis n. comb.- Gven, p. 631, non figure
1986 Diplopora subtilis var. subtilis.- Bystricky«, Pl. III, fig. 3, extrait de Bystricky« (1964: Pl. XXIV, fig. 2)
Kantia uniserialis (PIA 1920) GVEN 1979 
[ = Diplopora uniserialis (forma vesiculifera) PIA 1920 ]
1920 Diplopora uniserialis n. sp. (forma vesiculifera).- Pia, Pl. V, fig. 1, 4-5 & 7.- Rothorn, Diemtigtal, Bern
(Suisse): Trias moyen, ? Anisien; Pl. V, fig. 8.- Chable-Croix, Trvenensaz-Masse, Muraz - Vionnaz,
Valais (Suisse): Trias moyen, ? Anisien.- Types: Pl. V, fig. 1, 4-5 & 7, lames minces N¡ ?, Collection
J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1933 Diplopora annulata var. brianonnensis n. var. forma vesiculifera.- Schneegans, Pl. I, fig. 1.- W Aiguille
Rouge, Nvache, Hautes-Alpes (France): Trias moyen; Pl. II, fig. 3-4.- Rocher de la Tte Noire, NE Val
des Prs (France): Trias moyen.- Types: Pl. I, fig. 1-6; Pl. II, fig. 1-8 & 12-14
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1933 (?) Diplopora annulata var. brianonnensis n. var.- Schneegans, Pl. I, fig. 4-5; Pl. II, fig. 13-14.- Rocher de
la Tte Noire, NE Val des Prs (France): Trias moyen; Pl. I, fig. 6.- col de lÕIzoard, Arvieux, Hautes-
Alpes (France): Trias moyen; Pl. II, fig. 12.- Grand Galibier, Savoie (France): Trias (galet de la brche
triasique)
1958 Diplopora cf. brianconnensis = Diplopora uniserialis .- Ellenberger, Pl. 7, fig. 21-22 & 24; Pl. 22, fig. 4.-
paroi de la Porteille, fort de Sollires, Montfroid, Vanoise, Savoie (France): Ladinien (en boulis); Pl. 7,
fig. 23.- La Petite Turra, Mont-Cenis, Vanoise, Savoie (France): Ladinien
1958 Diplopora uniserialis .- Genge, Pl. VIII, fig. 5-6.- Spillgerten, NE Grat, Bern (Suisse): Ladinien (Gebn-
derte Kalk)
1961 Diplopora uniserialis (type vsicul) [ s i c ] .- Botteron, Pl. V, fig. 4.- Arte de la Pierre du Moll, Mont
dÕOr, Vaud (Suisse): Ladinien
1968 (?) Diplopora uniseriatis [ s i c ] - Diplopora uniserialis .- Mgard-Galli, Fig. 7.d.- Mte Boulliagna, W
Acceglio, Piemonte (Italie): Ladinien infrieur
1969 (nom. nud.)  Diplopora uniserialis var. brianconensis n. comb. [ sic ] .- Bloch in Bloch & Lefevre, p. 1167, non
figure.- Type non dsign
1979 Kantia uniserialis n. comb.- Gven, p. 631, non figure
1979 Diplopora uniserialis .- Kotan«ski, Pl. 80, fig. 6-9.- Tatry (Pologne): Ladinien infrieur
1986 Diplopora uniserialis .- Kotan«ski, Pl. CIV, fig. 6-9, extrait de Kotan« ski (1979: Pl. 80, fig. 6-9)
1994 (?) K a n t i a sp. cf. K a n t i a u n i s e r i a l i s .- Bucur et al., Pl. 13, fig. 8.- Sasca zone, Carasü-Severin (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
Kochanskyella MILANOVIÆ 1974
*Kochanskyella tulipa MILANOVIÆ 1974
1 9 3 7 (?) (nom. nud.)  A t r a c t y l i o p s i s n. sp.- Pia, Pl. 10(94), fig. 6.- Schloss Thurn, Val Badia / Gadertal, Trentino -
Alto Adige (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Limestone)
1963 (?) Atractyliopsis sp.- Johnson, Pl. 50, fig. 7, extrait de Pia (1937: Pl. 10(94), fig. 6)
1974 Kochanskyella tulipa n. gen. n. sp.- Milanoviæ, Pl. I, fig. 1-4; Pl. II, fig. 1-5; Pl. III, fig. 1-9; Pl. IV, fig. 1-
6; Pl. V, fig. 1-5.- Brezik, Okiæ, Medak & Meðuvode, SE Gospiæ, Velebit Mt (Croatie): Artinskien
suprieur - Kazanien infrieur.- Holotype: Pl. I, fig. 1, lame mince N¡ Br. 8b/5, Collection M.
Milanoviæ, Institut za geolo¹ka istra¾ivanja [ Institute of Geology ] , Zagreb (Croatie)
1980 Kochanskyella tulipa.- Vachard, Pl. 23, fig. 11.- Tezak Khwaja Bahadur, Tezak (Afghanistan): Kuber-
gandien
1980 Kochanskyella.- Vachard, Pl. 23, fig. 12 pars.- Tezak Khwaja Bahadur, Tezak (Afghanistan): Murghabi-
en suprieur
1981 Kochanskyella tulipa.- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 5, fig. 10.- Khwaja Bahadur, Tezak
(Afghanistan): Murghabien infrieur; Pl. 5, fig. 15, extrait de Vachard (1980: Pl. 23, fig. 11)
1988 (?) Atractyliopsis.- Deloffre, Pl. 4, fig. 17, extrait de Pia (1937: Pl. 10(94), fig. 6)
1990 (?) Teutloporella ? sp.- E. Flgel, Pl. 3, fig. 1.- E Balya, WNW Balikesir (Turquie): Bolorien (zone  Misel -
lina)
Kungurella CHUVASHOV in CHUVASHOV et ANFIMOV 1988
*Kungurella ornementata CHUVASHOV in CHUVASHOV et ANFIMOV 1988
1988 Kungurella ornementata n. gen. n. sp.- Chuvashov in Chuvashov & Anfimov, Pl. XXVIII, fig. 1-4.- riv-
ire Sylva, W Yekaterinburg, W Oural (Fdration de Russie): Kungurien.- Holotype: Pl. XXVIII, fig.
1, lame mince N¡ P 210-44, Collection B.I. Chuvashov, UNT AI SSSR [ Institute of Geology and
Geochemistry of Urals, Section of Russian Academy of Sciences ] , Yekaterinburg (Fdration de
Russie)
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Lacrymorphus ELLIOTT 1958
*Lacrymorphus perplexus ELLIOTT 1958
1958 Lacrymorphus perplexus n. gen. n. sp.- Elliott, Pl. 3, fig. 10.- Ora, Mosul Liwa, N Irak (Irak): Trias
s u p  r i e u r.- Holotype: Pl. 3, fig. 10, lame mince N¡ WI. 8618; paratype (non figur): lame mince N¡
Wl. 8618, Collection G.F. Elliott, British Museum (Natural History), London (Royaume-Uni)
Likanella MILANOVIÆ in GRANIER et DELOFFRE 1995, non 1966
Likanella lata ENDO ex GRANIER et DELOFFRE 1995
1969 (nom. nud.)  Likanella lata n. sp.- Endo, Pl. XXXVII, fig. 4-10; Pl. XXXVIII, fig. 5-7; Pl. XLI, fig. 4.- Khao
Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen
(Rat Buri Limestone, zone  Cancellina - zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure).- Holotype:
Pl. XXXVII, fig. 4, lame mince N¡ GK.D 13002, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
1995 Likanella lata .- Granier & Deloffre, p. 57, non figure.- Validation de lÕespce
Likanella longispinosa ENDO ex GRANIER et DELOFFRE 1995
1968b (nom. nud.)  Salopekiella cf. velebitana.- Endo, Pl. I, fig. 5.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien
1 9 6 9 (nom. nud.)  Likanella longispinosa n. sp.- Endo, Pl. XXXVIII, fig. 1-4; Pl. XLII, fig. 7-8.- Khao Phlong
Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri
Limestone, zone  C a n c e l l i n a - zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure).- Holotype: Pl.
XXXVIII, fig. 1, lame mince N¡ GK.D 13079, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
1995 Likanella longispinosa.- Granier & Deloffre, p. 57, non figure.- Validation de lÕespce
Likanella minima MILANOVIÆ 1986, nom. nud.
1 9 8 6 (nom. nud.)  Likanella minima n. sp.- Milanoviæ, Pl. III, fig. 1-4.- Ciganski jarak, N Mrzle Vodice, Gorski
kotar (Croatie): Permien infrieur (Rattendorfer Schichten / partie suprieure).- Absence de diagnose et
type non dsign: Pl. III, fig. 1-4, Collection M. Milanoviæ, Institut za geolo¹ka istra¾ivanja, Zagreb
(Croatie)
Likanella porosa ENDO 1968, nom. nud.
1 9 6 8 b (nom. nud.)  Likanella porosa n. sp.- Endo, Pl. I, fig. 2-3.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (zone  C a n c e l l i n a ).- Type non dsign:
Pl. I, fig. 2, lame mince N¡ 13234; Pl. I, fig. 3, lame mince N¡ 13233, Department of Geology,
Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
*Likanella spinosa MILANOVIÆ in GRANIER et DELOFFRE 1995, non 1966
1 9 6 5 (nom. nud.)  Johnsonia spinosa n. gen. n. sp.- Kord, Pl. LIV, fig. 3.a-b.- Dorasham 1, DzhulÕfa,
NakhichevanÕ (Azerbadjan): Guadalupien; Pl. LIV, fig. 4 & 7.- Dorasham 2, DzhulÕfa, NakhichevanÕ
(Azerbadjan): Guadalupien.- ÒGolotipÓ (syntypes): Pl. LIV, fig. 3.a-b, lame mince N¡ 2307/8, Collec -
tion K.B. Kord, Moscou (Fdration de Russie)
1965b (nom. nud.)  Likanella spinosa .- Milanoviæ, Fig. 2.b-d.- Velebit Mt (Croatie): Permien ÒmoyenÓ-ÓsuprieurÓ
1 9 6 6 a (nom. nud.)  L i k a n e l l a s p i n o s a n. gen. n. sp.- Milanoviæ, Pl. I, fig. 1 [ = Pl. IV, fig. 5 ] , extrait de Milanoviæ
(1965b: Fig. 2.d); Pl. I, fig. 2; Pl. I, fig. 3 [ = Pl. II, fig. 5 ] , extrait de Milanoviæ (1965b: Fig. 2.c); Pl. I,
fig. 4 [ = Pl. IV, fig. 2 ] ; Pl. I, fig. 5 [ = Pl. II, fig. 7 ] , extrait de Milanoviæ (1965b: Fig. 2.b); Pl. I, fig. 6 [ =
Pl. II, fig. 2 ] ; Pl. I, fig. 7 [ = Pl. IV, fig. 7 ] ; Pl. I, fig. 8 [ = Pl. II, fig. 4 ] ; Pl. II, fig. 1-7; Pl. III, fig. 1-7; Pl.
IV, fig. 1-8.- Velebit Mt (Croatie): Permien ÒmoyenÓ-ÓsuprieurÓ.- Syntypes: Pl. I, fig. 5 [ = Pl. II, fig.
7 ] & Pl. II, fig. 1, lame mince N¡ Br.-8b/3; Pl. I, fig. 6 [ = Pl. II, fig. 2 ] , lame mince N¡ Br.-8b/2; Pl. I,
fig. 8 [ = Pl. II, fig. 4 ] & Pl. II, fig. 3, lame mince N¡ U330/4; Pl. I, fig. 3 [ = Pl. II, fig. 5 ] , lame mince
N¡ 8b/1; Pl. II, fig. 6, lame mince N¡ Br.-8b/7, Collection M. Milanoviæ, Institut za geolo¹ka istra¾i -
vanja [ Institute of Geology ] , Zagreb (Croatie)
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1969 (nom. nud.)  Likanella spinosa.- Radoièiæ, Pl. II, fig. 7, extrait de Milanoviæ (1966a: Pl. IV, fig. 4)
1972 non (nom. nud.)  Likanella ? cf. L. spinosa [ = Connexia carniapulchra ] .- Homann, Pl. 6, fig. 44
1 9 7 3 (nom. nud.)  Likanella spinosa.- Kochansky-Devid et al., Pl. 2, fig. 9-10.- Medvodje, NE Tr¾iè (Slovnie):
Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1 9 7 4 (?) (nom. nud.)  Likanella cf. s p i n o s a.- Mirkoviæ, Pl. X, fig. 1.- Sisica, rivire Lim, E Montngro
(Yougoslavie): Permien ÒmoyenÓ
1995 Likanella spinosa.- Milanoviæ in Granier & Deloffre, p. 57, non figure.- Typification et validation de
lÕespce; lectotype: Pl. II, fig. 1 in Milanoviæ (1966a), lame mince N¡ Br.-8b/3, Collection M.
Milanoviæ, Institut za geolo¹ka istra¾ivanja [ Institute of Geology ] , Zagreb (Croatie)
Macroporella PIA 1912, emend. BASSOULLET et al. 1978
Macroporella affinis ENDO 1969
1969 Macroporella affinis n. sp.- Endo, Pl. XI, fig. 4-9.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri,
N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina - zone 
Neoschwagerina simplex / partie infrieure).- Holotype: Pl. XI, fig. 4, lame mince N¡ GK.D 13973 ou
13979 (?), Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
1991a Macroporella affinis .- Wu, Pl. IV, fig. 5.- Xiangbo, Longlin County, Guangxi (Chine populaire):
Guadalupien, ÔMaokouanÕ
1991b Macroporella affinis .- Wu, Pl. 22, fig. 5, extrait de Wu (1991a: Pl. IV, fig. 5)
Macroporella aganoensis ISHIJIMA et al. 1971
1971 Macroporella aganoensis n. sp.- Ishijima et al., Pl. 8, fig. 3; Pl. 9, fig. 3.- Sakaishimachibun, Agano-
mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 9, fig. 3,
spcimen N¡ NSMP1-18073b, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Macroporella akiyoshensis ENDO 1961, nom. nud.
1961c (nom. nud.)  Macroporella akiyoshensis n. sp.- Endo, absence de diagnose et de figuration
Macroporella alpina PIA 1912
1912 M a c r o p o r e l l a a l p i n a n. sp.- Pia, Pl. II(I), fig. 13-15.- Fuchsriegel, S Unter-Steinrott-Bauer, Schwarzen-
bach an der Pielach, Niedersterreich (Autriche): Trias moyen (Reiflinger Kalk).- Types: Pl. II(I), fig.
13-14, lame mince N¡ LVII/1; Pl. II(I), fig. 15, lame mince N¡ LVII/2, Collection J. von Pia,
Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1915 (?) Macroporella alpina .- Ngris, Pl. XVI, fig. §.- Stephanion, Parnasss Mts (Grce): ÒCarbonifreÓ
1935a M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Pia, Pl. I, fig. 1.- Ograda, Bosansko Grahovo (Bosnie-Herzgovine): Anisien, ?
Hydaspien; Pl. I, fig. 2-3.- Ograda, Bosansko Grahovo (Bosnie-Herzgovine): Anisien; Pl. I, fig. 4.- NW
Blizanac, Trebeviæ, S Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien, Pelsonien; Pl. I, fig. 5; Pl. II, fig. 1-2.- N
Haliluæi, E Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien, Pelsonien
1959 Macroporella alpina .- Pantiæ, Pl. VI, fig. 1-3 & 4.a-b.- Zekova Glava, Bjelasica Mt, Montngro
(Yougoslavie): Anisien, Pelsonien
1961 (?) Macroporella sp. cf. alpina .- Botteron, Pl. V, fig. 3.- Mont dÕOr, Vaud (Suisse): ÒVirglorienÓ (Anisien)
1961 (?) Macroporella sp.- Botteron, Pl. VII, fig. 2.- Mont dÕOr, Vaud (Suisse): ÒVirglorienÓ (Anisien)
1964 M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Bystricky«, Pl. V, fig. 1.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien,
Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. V, fig. 2 & 6.- Ro¾kov, E Ple¹ivec, Silick planina, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. V, fig. 3.- Zakzan, Silick planina, Slovensky« k r a s
(Slovaquie): Anisien, ? Illyrien infrieur; Pl. V, fig. 7.- S Dolny« vrch, Aggteleki-karszt (Hongrie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. VI, fig. 1.- Szrosz-szoba, Silick planina, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1964 (?) ? M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Bystricky«, Pl. V, fig. 4 & 5.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1965 (?) M a c r o p o r e l l a cf. a l p i n a .- Assereto et al., Pl. 77, fig. 1-3; Pl. 81, fig. 1.- W Castelfranco, Val Gola / Val
Camnica, NE Bergamo, Lombardia (Italie): Anisien (Calcare di Camorelli)
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1965 Macroporella alpina .- Herak, Pl. IX, fig. 1.a.- Plavno, Ple¹ivica, NW Knin (Croatie): Anisien; Pl. IX, fig.
2.- Deralo, Bosansko Grahovo (Bosnie-Herzgovine): Anisien
1966 Macroporella alpina .- Bystricky«, Pl. V, fig. 1.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce - Postredn Mlèa, E
Bansk Bystrica (Slovaquie): Anisien, Pelsonien (Steinalmkalk)
1967b M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Herak, Pl. 2, fig. 5; Pl. 3, fig. 5-6.- Lo§eck, Gosaukamm, Dachsteingruppe,
Obersterreich (Autriche): Anisien (Massenkalk)
1967 M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Hurka, Pl. 7, fig. 5.- E Bagni di Piandimia / Bad Maistatt, Villabassa / Nieder-
dorf, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien, Hydaspien suprieur (Prasgser
Dolomiten)
1967 M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Pantiæ, Pl. II, fig. 1.- Pepeljevaèke stene, Tara Mt, W Serbie (Yougoslavie):
Anisien
1969 non M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Endo, Pl. VI, fig. 3-7.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N
Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina )
1969 non Macroporella alpina [ = Poncetella helvetica ] .- Kobel, Photo 12
1970 M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Pantiæ, Pl. VIII, fig. 1-2.- ®drelo, E Serbie (Yougoslavie): Anisien, Pelsonien
(Òzone avec Rhynchonella decurtataÓ)
1970 M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Papp & Turnovsky, Pl. 9 pars; Pl. 10 pars.- SW Gosaukamm, Dachsteingruppe,
Salzburg (Autriche): Anisien (Massenkalk)
1971 M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Zorn, Pl. 17, fig. 5.- Fornace, N Campione dÕItalia, S Lugano, Ticino (Suisse):
Anisien suprieur - Ladinien infrieur (mittlerer Salvatoredolomit, Gervillienhorizont)
1972 M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Bleahu et al., Pl. V, fig. 1.- Vasücaÿu Plateau, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie):
Anisien moyen-suprieur
1972b Macroporella alpina .- Pantiæ, Pl. III, fig. 1.- Senoko¹e, Po¾ega, W Serbie (Yougoslavie): Anisien
1973 M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Popa & Dragastan, Pl. XV, fig. 60 pars.- E Loraÿu, E Paÿdurea Craiului, Apuseni
Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis); Pl.
XVI, fig. 62 pars.- W vaÿ ii Iadului, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien,
Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis)
1975 Macroporella alpina .- Baltres, Pl. II, fig. 6-7.- Lacul Rosüu, E Carpathes (Roumanie): Anisien suprieur
1975 Macroporella alpina .- Dragastan & Graÿdinaru, Pl. II, fig. 10-13; Pl. III, fig. 14 & 20 pars; Pl. VI pars.- S
Dunavt, Tulcea (Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1975 Macroporella alpina .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. XXV, fig. 1.- Beèiæi, E Budva, Montngro (Yougoslavie):
Anisien
1977 Macroporella alpina .- Gaz« dzicki & Smit, Pl. 2, fig. 5.- mogota Bukit Kalong, S Kodiang, Kedah, NW
Malaysia (Malaisie): Anisien-Ladinien (Kodiang Limestone Fm)
1977 non M a c r o p o r e l l a aff. a l p i n a .- Mi¹k et al. (Bystricky«), Pl. I, fig. 2.- Nosice, valle moyenne du Vh, W
Carpathes (Slovaquie): Anisien (galet de Steinalmkalk dans un conglomrat dÕge albien)
1978 Macroporella alpina .- Anðelkoviæ, Pl. LXV, fig. 7, extrait de Herak (1965: Pl. IX, fig. 1.a)
1981 non Macroporella alpina .- Nakamura, Pl. 9, fig. 1-2; Pl. 10, fig. 2-3.- Ishiyama, O
_
n o - c hoø - Tanigumi-mura,
Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Ishiyama Limestone)
1982 Macroporella alpina .- Farabegoli & Levanti, Pl. 6, fig. 2 pars.- Mte Tuglia-Mte Pleros, Sappada, Vneto
(Italie): Anisien, Illyrien suprieur
1982 Macroporella alpina .- Veliæ & Sokaè, Pl. III, fig. 1 & 2 pars.- Poloj, W Kordun, SW Karlovac (Croatie):
Anisien
1986 M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Bystricky«, Pl. I, fig. 5-6.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien,
Pelsonien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa assemblage zone)
1986 M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Sudar, Pl. XXV, fig. 1-2.- Han Bulog, Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien,
Pelsonien (Dedoviæi Carbonates)
1986 (?) M a c r o p o r e l l a cf. a l p i n a .- Sudar, Pl. XXVIII, fig. 3.- Han Bulog, Sarajevo (Bosnie-Herzgovine):
Anisien, Pelsonien (Dedoviæi Carbonates)
1989 Macroporella alpina .- Buèek, Pl. I, fig. 6.- N Havranica, Mal Karpaty (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-
Illyrien infrieur (Steinalmkalk)
1989 M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Gaetani & Gorza, Pl. 10, fig. 7.- Crinale, Lvere, Val Camnica, NE Bergamo,
Lombardia (Italie): Anisien (Calcare di Camorelli)
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1993 (?) M a c r o p o r e l l a a l p i n a (sic, dans le texte, devient D i p l o p o r a ? cf. D i p l o p o r a s e r i a l i s dans la lgende des
figures).- Senowbari-Daryan et al., Pl. 56, fig. 15 & 17.- Valdora / Olang, Pusteria / Pustertal, Trentino -
Alto Adige (Italie): Anisien suprieur
1993 (?) M a c r o p o r e l l a cf. M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 57, fig. 3 (non 2).- Piz da Perez,
Valdora / Olang, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien, Pelsonien suprieur (Fm
dei calcari de Recoaro)
1994 (?) M a c r o p o r e l l a sp. cf. M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Bucur et al., Pl. 10, fig. 6.- Sasca zone, Carasü- S e v e r i n
(Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
1994 Macroporella alpina .- E. Flgel et al., Pl. 1, fig. 4-6; Pl. 6, fig. 2.- Bled (Slovnie): Anisien, ? ÔAegeanÕ -
Pelsonien
1995 non M a c r o p o r e l l a gr. a l p i n a .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. III, fig. 9.- Pale¾, W Srebrenica (Bosnie-Herzgovine):
Ladinien
Macroporella apachena JOHNSON 1951
1951 Macroporella apachena n. sp.- Johnson, Pl. 8, fig. 1-4.- Apache Mts, Texas (tats-Unis dÕAmrique):
Guadalupien (probablement ? Capitanien) .- Types: Pl. 8, fig. 1-4, lame mince N¡ 1103, Collection H.J.
Johnson, Colorado School of Mines, Golden, Colorado (tats-Unis dÕAmrique)
1956 (?) Macroporella apachena .- Jones, Fig. 4.5.b; dÕaprs lÕauteur, cette figure serait extraite de Johnson (1951)
1961 M a c r o p o r e l l a .- Johnson, Pl. 54, fig. 1-2, extrait de Johnson (1951: Pl. 8, fig. 1-2) [ Òfrom CarozziÓ:
ÒJurassic, SwitzerlandÓ! ]
1963 Macroporella apachena .- Johnson, Pl. 59, fig. 1-4, extrait de Johnson (1951: Pl. 8, fig. 1-4)
1965 Macroporella apachena .- Kord, Pl. LVI, fig. 8.- Chanakhchi (Armnie): Guadalupien
1966 Macroporella apachena .- Johnson & Danner, Pl. 55, fig. 10.- SE Mt Bowman, E Jesmond, British
Columbia (tats-Unis dÕAmrique): Permien ÒsuprieurÓ (Cache Creek Group, Marble Canyon Fm); Pl.
55, fig. 11.- NW Porcupine Creek, E Jesmond, British Columbia (tats-Unis dÕAmrique): Permien
ÒsuprieurÓ (Cache Creek Group, Marble Canyon Fm)
1977 Macroporella apachena .- Vachard in H. Termier et al., Pl. 2, fig. 1.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabi-
en (Dolomies infrieures et Marnes du Chabet n Guer)
1978a Macroporella apachena .- Mamet & Roux, Pl. 1, fig. 10, extrait de H. Termier et al. (1977: Pl. 2, fig. 1)
1980 Macroporella apachena .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 4, fig. 7.- NW Mte Covolo / Seikofel, ESE Ses-
to / Sexten, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien infrieur (Kalkbrekzie)
1990 Macroporella apachena .- E. Flgel, Pl. 4, fig. 1 & 3.- Balya-Edremit, SW Balya, W Balikesir (Turquie):
Murghabien suprieur (zone  Neoschwagerina / partie suprieure)
1992 Macroporella apachena .- Vachard et al., Pl. III, fig. 9 pars & 10 pars.- N Ban Na Wai, NW Thalande
(Thalande): Murghabien suprieur - Midien
1993 Macroporella apachena .- Vachard et al., Pl. I, fig. 2.- S Ermini, Argols (Grce): Djulfien (galet dans
une Òcoule boueuseÓ kimmridgienne de la Fm de Potami)
Macroporella atagoyamensis NAKAMURA et CHISAKA 1984, nom. nud.
1 9 8 4 (nom. nud.)  Macroporella atagoyamensis n. sp.- Nakamura & Chisaka, Pl. 7, fig. 15-19.- Mt Atagoyama,
Chshi-shi, Chiba-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate).- Syntypes: Pl.
7, fig. 15, lame mince N¡ NSM-PP 7901d; Pl. 7, fig. 16, lame mince N¡ NSM-PP 7908c, National Sci -
ence Museum, Tokyo (Japon)
Macroporella bellerophontis (ROTHPLETZ 1894) PIA 1912 
[ espce exclue des Dasycladales, il sÕagit de lÕespce-type du genre Gymnocodium PIA 1920;
= Gyroporella bellerophontis ROTHPLETZ 1894 ]
Macroporella beneckei (SALOMON 1895) PIA 1920 
[ = Diplopora beneckei SALOMON 1895 ]
1895 Diplopora Beneckei n. sp.- Salomon, Pl. I, fig. 21, 22.a-b & 23-27.- Marmolada, Trentino - Alto Adige -
Vneto (Italie): Trias ? moyen (Wettersteinkalk).- Types: Pl. I, fig. 21, 22.a-b & 23-27, Collection W.
Salomon, Mnchen (Allemagne)
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1915 non Macroporella beneckei .- Ngris, Pl. XI + Fig.- Ktips Mt, Voiota (Grce): Trias
1919 non Macroporella beneckei .- Ngris, Pl. XXVII, fig. 1.- Ktips Mt, Voiota (Grce): Trias
1920 Macroporella beneckei n. comb.- Pia, Pl. I, fig. 24-26.- Marmolada, Trentino - Alto Adige - Vneto (Ital-
ie): Ladinien
1964 Macroporella beneckei .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 2.- W Domica, SE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie):
Ladinien infrieur (Wettersteinkalk)
1965 Macroporella beneckei .- Herak, Pl. IX, fig. 3; Pl. X, fig. 1-4.- Orlovica, N Knin (Croatie): Ladinien
1966 Macroporella beneckei.- Bystricky«, Pl. V, fig. 2.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce - Postredn Mlèa,
E Bansk Bystrica (Slovaquie): Ladinien (Wettersteinkalk)
1967 Macroporella beneckei .- Pantiæ, Pl. IV, fig. 3-4.- Sokolarica, Tara Mt, W Serbie (Yougoslavie): Ladinien
1969 Macroporella beneckei .- Diaconu & Dragastan, Pl. V, fig. 1.- dealul Glimeia, Apuseni Mts (Roumanie):
Ladinien
1971 Macroporella beneckei.- Zorn, Pl. 17, fig. 8.- San Martino, Ticino (Suisse): Anisien suprieur - Ladinien
infrieur (mittlerer Salvatoredolomit, Gervillienhorizont)
1973 Macroporella beneckei .- Popa & Dragastan, Pl. XIX, fig. 76 pars.- dealul Ruget - Remetüi, W valea Boiu-
lui, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien-Ladinien, Illyrien suprieur - Langob-
ardien
1976 Macroporella beneckei .- Epting et al., Fig. 8.c.- Mte Spitz, S Recoaro Terme, W Schio, Vneto (Italie):
Anisien-Ladinien, Illyrien suprieur - Fassanien (Monte Spitz Limestone)
1978 Macroporella beneckei .- Anðelkoviæ, Pl. LXIX, fig. 3, extrait de Herak (1965: Pl. X, fig. 2)
1980 Macroporella beneckei .- Dragastan, Pl. VI, fig. 6, extrait de Diaconu & Dragastan (1969: Pl. V, fig. 1)
1981 Macroporella .- Ercegovac, extrait de Herak (1965: Pl. X, fig. 2)
1987 Macroporella benecki [ s i c ] .- Braga & Martin, Pl. I, fig. 3.- Sierra de Baza, Gor - Baza, Granada
(Espagne): Anisien-Ladinien
1988 Macroporella beneckei .- Pfeiffer, Pl. 11, fig. 3.- Gartnerkofel, S Hermagor, Krnten (Autriche):
Ladinien, Fassanien (Schlerndolomit)
1990 Macroporella beneckei .- Scheuber, Pl. 10, fig. 1.- Mte Rove, Recoaro Terme, W Schio, Vneto (Italie):
Anisien-Ladinien, Illyrien - Fassanien moyen (Monte Spitz Limestone)
1991 (?) Macroporella beneckei .- Bucur, Pl. 42, fig. 17.- dealul Redut - Sasca Montana, Resita, Carasü- S e v e r i n
(Roumanie): Anisien moyen
1994 (?) M a c r o p o r e l l a sp. cf. M a c r o p o r e l l a b e n e c k e i.- Bucur et al., Pl. 10, fig. 7, extrait de Bucur (1991: Pl. 42,
fig. 17).- Sasca zone, Carasü-Severin (Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea
Susara Limestone Member)
1994 Macroporella beneckei .- E. Flgel et al., Pl. 1, fig. 1.- Bled (Slovnie): Anisien, ? ÔAegeanÕ - Pelsonien
1994 (?) M a c r o p o r e l l a cf. b e n e c k e i.- E. Flgel et al., Pl. 1, fig. 2-3.- Bled (Slovnie): Anisien, ? ÔAegeanÕ - Pel-
sonien
Macroporella calicipora PIA 1940, nom. nud.
1940a (nom. nud.)  Macroporella calicipora n. sp.- Pia, p. 56, non figure.- Type non figure
*Macroporella dinarica PIA 1912
1912 Macroporella dinarica n. gen. n. sp.- Pia, Pl. II(I), fig. 1-6.- W Lapèiæi, Budva, Montngro
(Yougoslavie): Trias moyen.- Types: Pl. II(I), fig. 1-2 & 5-6, lame mince N¡ I/3; Pl. II(I), fig. 3-4,
lame mince N¡ I/1, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1964 (?) Macroporella cf. d i n a r i c a .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 3.- E Ple¹ivec, Silick planina, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien-Ladinien
Macroporella ? helvetica PIA 1912 
[ cf. Poncetella helvetica (PIA 1912) GVEN 1979 ]
Macroporella humilis BYSTRICKY« 1967 
[ cf. Salpingoporella humilis (BYSTRICKY« 1967) OTT 1974 ]
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Macroporella infundibula ENDO 1961
1961b Macroporella infundibula n. sp.- Endo, Pl. 7, fig. 5.- S Minami-Toba-ue, Nagahama-shi, Shiga-ken, Hon-
s huø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm).- Holotype: Pl. 7, fig. 5, lame mince N¡ 510605-3, Geo-
logical Survey of Japan (Japon)
1961c Macroporella infundibula .- Endo, Pl. 7, fig. 1.- SSE Tanaiwa, Akiyoshi, Shuhoø-choø , NE Mine-shi, Yam-
aguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  Pseudoschwagerina ,
sous-zone  Pseudofusulina vulgaris )
1971 Macroporella infundibula .- Ishijima et al., Pl. 7, fig. 1-2.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø - s h i ,
Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
Macroporella irregularis PIA 1924
1924a Macroporella irregularis n. sp.- Pia, Pl. I, fig. 9.- Wai Tina, Bara Bai, NW Buru (Indonsie): Norien; Pl.
I, fig. 10-11.- S Tifu, SW Buru (Indonsie): Norien .- Types: Pl. I, fig. 9, lame mince N¡ ?; Pl. I, fig. 10-
11, lame mince N¡ ?, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
Macroporella kantoensis ISHIJIMA et al. 1971
1971 Macroporella kantoensis n. sp.- Ishijima et al., Pl. 7, fig. 3-4.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø -
shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 7, fig. 3, spcimen N¡
NSMP1-18120e, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Macroporella maxima ENDO 1952
1952b Macroporella maxima n. sp.- Endo, Pl. I, fig. 3-9.- Kitakami River, Maiya-machi, Tome-gun, Miyagi-
ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ.- ÒCotypesÓ (syntypes): Pl. I, fig. 6, spcimen N¡ 10793, lame
mince N¡ 108; Pl. I, fig. 7, spcimen N¡ 10796, lame mince N¡ 109, Department of Earth Sciences,
Saitama University, Urawa (Japon)
1954 Macroporella maxima .- Endo in Endo & Kanuma, Pl. XVI, fig. 8; Pl. XVII, fig. 7-8.- SW Kuchibora val-
ley, Nishiwara-mura, Gujoø -gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur-moyen (Kuchibora Fm,
zone  P s e u d o f u s u l i n a - zone  P a r a f u s u l i n a ); Pl. XVI, fig. 7 & 9.- Iwa, Tominoho-mura, Mugi-gun,
Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur-moyen (Kuchibora Fm, zone  P s e u d o f u s u l i n a - zone 
Parafusulina )
1961a Macroporella maxima .- Endo, Pl. 2, fig. 9, extrait de Endo (1952b: Pl. I, fig. 6)
1961b Macroporella maxima .- Endo, Pl. 6, fig. 1-2.- S Minami-Toba-ue, Nagahama-shi, Shiga-ken, Honshuø
(Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 16, fig. 6.- E O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm)
1961c Macroporella maxima .- Endo, Pl. 3, fig. 6.- Kaerimizu, Mitoø - c hoø , NE Mine-shi, Yamaguchi-ken,
Honshuø (Japon): Permien (Akiyoshi Limestone Group)
1963 Macroporella maxima .- Johnson, Pl. 59, fig. 5, extrait de Endo & Kanuma (1954: Pl. XVI, fig. 7)
1963 non Macroporella maxima .- Johnson, Pl. 59, fig. 6, extrait de Endo (1957: Pl. 38, fig. 9)
1963 Macroporella sp.- Johnson, Pl. 59, fig. 7, extrait de Endo & Kanuma (1954: Pl. XVI, fig. 8)
1971 Macroporella maxima .- Ishijima et al., Pl. 8, fig. 1-2.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø -shi, Iru-
ma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1972 Macroporella maxima .- Homann, Pl. 6, fig. 46.- NW Zottach-Kogel, Krnten (Autriche): Sakmarien
(Rattendorfer Schichten, oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1980 Macroporella maxima .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 4, fig. 3.- NW Mte Covolo / Seikofel, ESE Sesto /
Sexten, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien infrieur (Kalkbrekzie)
1981 Macroporella maxima .- Nakamura, Pl. 9, fig. 4-6.- Ishiyama, O
_
no-choø - Tanigumi-mura, Gifu-ken, Hon-
shuø (Japon): Permien (Ishiyama Limestone)
1984 Macroporella maxima .- E. Flgel, Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. 28, fig. 5.- Bled (Slovnie): Per-
mien ÒmoyenÓ
Macroporella mina ENDO 1957
1954 M a c r o p o r e l l a sp.- Endo in Endo & Kanuma, Pl. XVII, fig. 1.- Hachiman-machi, Gujoø -gun, Gifu-ken,
Honshuø (Japon): Permien infrieur (Okuzumi Fm / partie infrieure, zone  Pseudofusulina)
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1957 Macroporella mina n. sp.- Endo, Pl. 38, fig. 4-6.- Misaka, Shinsaka-mura, Jinseki-gun, Hiroshima-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie infrieure).- Syntypes: Pl. 38, fig. 4-
5, lame mince N¡ 496; Pl. 38, fig. 6, lame mince N¡ 497, Department of Earth Sciences, Saitama
University, Urawa (Japon)
1961b Macroporella mina .- Endo, Pl. 13, fig. 5.- Sukawa, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø
(Japon): Permien infrieur (Samegai Fm)
1962 (?) Macroporella aff. mina.- Kochansky-Devid & Milanoviæ, Pl. VI, fig. 2.- Kr¹, S Mojkovac, rivire Tara,
Montngro (Yougoslavie): Sakmarien suprieur ou Artinskien infrieur
1967 (?) Macroporella mina .- Pelhte-Peron, Pl. VIII, fig. 86.- Louverne, NNE Laval, Mayenne (France): Car-
bonifre, Dinantien, Visen suprieur (V3a)
1969 (?) Macroporella mina .- Pelhte-Peron, Pl. VI, fig. 79, extrait de Pelhte-Peron (1967: Pl. VIII, fig. 86)
Macroporella multiporosa ENDO et HORIGUCHI 1957
1952a Macroporella sp.- Endo, Pl. 12, fig. 1.- Sakamotozawa, Hikoroichi-mura, Kesen-gun, Iwate-ken, Honshuø
(Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1957 Macroporella multiporosa n. sp.- Endo & Horiguchi, Pl. XIV, fig. 4-6.- Kamitakara-mura, Fukuji, Gifu-
ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Ichinotani Group, zone  P s e u d o s c h w a g e r i n a ).- ÒSyntypesÓ:
Pl. XIV, fig. 4, lame mince N¡ 595; Pl. XIV, fig. 5, lame mince N¡ 596; Pl. XIV, fig. 6, lame mince
N¡ 597 (non 596), Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1959 Macroporella multiporosa .- Endo, Pl. 31, fig. 8-10.- Hatahoko, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken,
Honshuø (Japon): Permien infrieur (Gonboø Fm, zone  Parafusulina = zone  Pseudofusulina)
1961c Macroporella multiporosa .- Endo, Pl. 1, fig. 6.- Konokami-yama, Mine-shi, Yamaguchi-ken, Honshuø
(Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  Pseudoschwagerina , sous-zone  Pseudo -
fusulina vulgaris); Pl. 2, fig. 4.- Shigeyasu - O
_
mine, N Mine-shi, Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Per-
mien moyen (Akiyoshi Limestone Group, zone  Neoschwagerina craticulifera )
Macroporella nuda ENDO 1969, nom. nud.
1 9 6 9 (nom. nud.)  Macroporella nuda n. sp.- Endo, Pl. XI, fig. 10; Pl. XIV, fig. 1-8.- Khao Phlong Phrab, E Phra
Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone,
zone  C a n c e l l i n a).- Type non dsign: Pl. XI, fig. 10; Pl. XIV, fig. 3, lame mince N¡ GK.D 13050;
Pl. XIV, fig. 1-2, 4, 6 & 8, lames minces N¡ GK.D 13727, 13292, 13037, 13039 & 13040; Pl. XIV, fig.
5 & 7, lame mince N¡ GK.D 13294, Kyuø shuø University, Fukuoka (Japon)
Macroporella ? nyugawensis ENDO 1959, nom. nud.
1 9 5 9 (nom. nud.)  Macroporella ? nyugawensis n. sp.- Endo, Pl. 32, fig. 5.- Yokoberadani valley, Hatahoko,
N yuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien moyen (O
_
zu Fm, zone  N e o s c h w a g e r i -
n a); Pl. 32, fig. 6.- Sotedani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien
infrieur (Gonboø Fm, zone  P a r a f u s u l i n a = zone  P s e u d o f u s u l i n a).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 31,
fig. 5, lame mince N¡ 21149; Pl. 31, fig. 6, lame mince N¡ 21158, Geol. Min. Inst., Tokyo Kyoiku
Daigaku [ Tokyo University of Education ] (Japon)
Macroporella perforatissima PIA 1920
1920 Macroporella perforatissima n. sp.- Pia, Pl. II, fig. 1-3.- Furthof, Trnitz, Niedersterreich (Autriche):
Anisien (Reiflinger Kalk).- Types: Pl. II, fig. 1-3, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum,
Wien (Autriche)
1969 Macroporella perforatissima .- Diaconu & Dragastan, Pl. II, fig. 2.- dealul Glimeia, Apuseni Mts
(Roumanie): Ladinien
1973 M a c r o p o r e l l a p e r f o r a t i s s i m a .- Popa & Dragastan, Pl. XV, fig. 57 pars, 58 & 60 pars.- E Loraÿu, E
Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches 
Dadocrinus communis)
1980 Macroporella perforatissima .- Dragastan, Pl. IV, fig. 8 pars, extrait de Popa & Dragastan (1973: Pl. XV,
fig. 57)
1982 Macroporella perforatissima .- Casati et al., Pl. 35, fig. 2.c & 4.- Col Vidl, S Auronzo di Cadore, Vneto
(Italie): Anisien, Pelsonien - ? Illyrien (Fm del Serla superiore)
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Macroporella phlongphrabensis ENDO 1968, nom. nud.
1968b (nom. nud.)  Macroporella phlongphrabenis n. sp.- Endo, ÒchartÓ, non figure.- Type non figur
Macroporella preromangica PRATURLON 1963 
[ cf. Aciculella preromangica (PRATURLON 1963) OTT 1974 ]
Macroporella retica ZANIN BURI 1965 
[ synonyme postrieur de Griphoporella curvata (GMBEL 1872) PIA 1915,
emend. BARATTOLO et al. 1993 ]
Macroporella siamensis ENDO 1969
1969 Macroporella siamensis n. sp.- Endo, Pl. XII, fig. 6-11.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  C a n c e l l i n a ). -
Holotype: Pl. XII, fig. 6, lame mince N¡ GK.D 13958, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
Macroporella sondaica PIA 1924
1924a Macroporella sondaica n. sp.- Pia, Pl. I, fig. 1-7.- Flusse Bula besar, SW Bula, E Seran (Indonsie):
N o r i e n.- Types: Pl. I, fig. 1-7, lame mince N¡ ?, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum,
Wien (Autriche)
Macroporella spectabilis BYSTRICKY« 1962 
[ cf. Salpingoporella spectabilis (BYSTRICKY« 1962) EMBERGER 1979 ]
Macroporella sturi BYSTRICKY« 1967 
[ cf. Salpingoporella sturi (BYSTRICKY« 1967) EMBERGER 1979 ]
Macroporella tenuimarginata ENDO 1961
1961b Macroporella tenuimarginata n. sp.- Endo, Pl. 7, fig. 2.- E O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken,
H o n s huø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm); Pl. 7, fig. 3.- Yadani valley, Shiga-
ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Kiyotaki Fm); Pl. 7, fig. 4.- Muraki, Ibuki-mura, Santoø -machi,
Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm).- Holotype: Pl. 7, fig. 3, lame
mince N¡ 52068-10, Geological Survey of Japan (Japon)
1980 (?) Macroporella a f f . t e n u i m a r g i n a t a .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 4, fig. 1 & 6.- S Trogkofel / Creta di
Aip, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
Macroporella tetrapora PIA 1937
1937 Macroporella tetrapora n. sp.- Pia, Pl. 10(94), fig. 4.- Batu Mentjada, Djambi, Sumatra (Indonsie): Per-
mien ÒinfrieurÓ-ÓmoyenÓ.- Type: Pl. 10(94), fig. 4, Collection A. Tobler, Naturhistor. Mus. Basel
(Suisse)
Macroporella thailandensis ENDO 1969, nom. nud.
1969 (nom. nud.)  Macroporella thailandensis n. sp.- Endo, Pl. XII, fig. 1-5.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phuttha-
bat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone 
C a n c e l l i n a ).- Type non dsign: Pl. XII, fig. 1-4, lame mince N¡ GK.D 39-A; Pl. XII, fig. 5, lame
mince N¡ GK.D 13002, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
Macroporella toriyamai ENDO 1969, non 1968
1968b (nom. nud.)  Macroporella toriyamai n. sp.- Endo, ÒchartÓ, non figure.- Type non figur
1969 Macroporella toriyamai n. sp.- Endo, Pl. XIII, fig. 1-8.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  C a n c e l l i n a ). -
Holotype: Pl. XIII, fig. 1, lame mince N¡ GK.D 13058, Kyuø shuø University, Fukuoka (Japon)
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Macroporella verticillata PIA 1940, non SOKAÈ et NIKLER 1973
1908 G u a d a l u p i a ? sp. var.- Girty, Pl. XXVII, fig. 11-12.- S Delaware Mts, Texas (tats-Unis dÕAmrique):
Permien (Delaware Mt Fm)
1940a Macroporella verticillata n. nom.- Pia, p. 55, non figure.- Types: Pl. XXVII, fig. 11-12 in G.H. Girty
(1908), lames minces N¡ Ro 118/3 & Ro 118/2, Collection G.H. Girty, = U.S. National Museum
118143, Smithsonian Institution, Washington (tats-Unis dÕAmrique)
1978a Macroporella c f . v e r t i c i l l a t a .- Mamet & Roux, Pl. 1, fig. 1, extrait de Girty (1908: Pl. XXVII, fig. 11);
Pl. 1, fig. 2, extrait de Girty (1908: Pl. XXVII, fig. 12)
1985 Macroporella cf. verticillata .- Roux, Pl. 4, fig. 1, extrait de Girty (1908: Pl. XXVII, fig. 11)
1988 Macroporella verticillata .- Deloffre, Pl. 2, fig. 14, extrait de Girty (1908: Pl. XXVII, fig. 12)
Mizzia SCHUBERT 1909, non 1907, emend. REZAK 1959
Mizzia bramkampi REZAK 1959
1959 Mizzia bramkampi n. sp.- Rezak, Pl. 72, fig. 4 & 14.- forage Damman 43, Hasa Province (Arabie Saou-
dite): Permien ÒmoyenÓ terminal - ÒsuprieurÓ (Khuff Fm).- Holotype: Pl. 72, fig. 4, lame mince USGS
a144b2, U.S. Geological Survey, Denver Federal Center, Denver, Colorado (tats-Unis
dÕAmrique)
Mizzia cornuta KOCHANSKY et HERAK 1960
1960 M i z z i a c o r n u t a n. sp.- Kochansky & Herak, Fig. 4.1 [ = Pl. VII, fig. 8 ] , 4.2 [ = Pl. VII, fig. 2 ] , 4.3 [ = Pl.
VII, fig. 3 ] , 4.4 [ = Pl. VII, fig. 1 ] , 4.5 [ = Pl. VII, fig. 11 ] , 4.6 [ = Pl. VII, fig. 7 ] , 4.7 [ = Pl. VII, fig. 6 ] &
4.8 [ = Pl. VII, fig. 4 ] ; Pl. VII, fig. 1-8 & 11.- Matkoviæ, NW Bar, S Montngro (Yougoslavie): Lonar-
dien suprieur - Wordien infrieur (galets dans un conglomrat anisien); Fig. 4.9 [ = Pl. VII, fig. 13 ] ; Pl.
VII, fig. 13.- Turèini, Bar, S Montngro (Yougoslavie): Wolfcampien moyen; Fig. 4.10 [ = Pl. VII, fig.
1 4 ] & 4.11 [ = Pl. VII, fig. 12 ] ; Pl. VII, fig. 12 & 14.- Crne Grede, Velebit Mt (Croatie): Permien
ÒmoyenÓ-ÓsuprieurÓ; Fig. 4.12 [ = Pl. VII, fig. 10 ] ; Pl. VII, fig. 9-10.- Bohinjska Bela, SW Bled
(Slovnie): Wordien suprieur.- Holotype: Fig. 4.2 [ = Pl. VII, fig. 2 ] ; Pl. VII, fig. 2, lame mince N¡
1029, Geolo¹ko-paleontolo¹ki zavod, Prirodoslovno-matematièki fakultet [ Geological and Palaeon-
tological Institute, Faculty of Science ] , Zagreb (Croatie)
1962 Mizzia cornuta .- Kochansky-Devid & Milanoviæ, Pl. VI, fig. 4-5.- Kr¹, S Mojkovac, rivire Tara, Mon-
tngro (Yougoslavie): Sakmarien suprieur ou Artinskien infrieur
1962 (?) M i z z i a ? cf. c o r n u t a .- Kochansky-Devid & Milanoviæ, Pl. VI, fig. 7.- Kr¹, S Mojkovac, rivire Tara,
Montngro (Yougoslavie): Sakmarien suprieur ou Artinskien infrieur
1963 Mizzia cornuta.- Herak, Fig. 30 (en bas,  droite), extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. VII, fig. 2)
1963 Mizzia cornuta .- Pantiæ, Pl. IX, fig. 4-7.- SW Haj Nehaj, Mi¹iæi, Kotor, Montngro (Yougoslavie): Per-
mien ÒsuprieurÓ (dans un conglomrat anisien)
1964a Mizzia cornuta .- Kochansky-Devid, Pl. IV, fig. 2 pars.- Egeljac - ©iloviæ, Velebit Mt (Croatie): Permien
ÒsuprieurÓ
1965 (?) M i z z i a cf. c o r n u t a .- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. I, fig. 1; Pl. IX, fig. 9.- Ortnek (Slovnie): Per-
mien
1969 Mizzia cornuta.- Pantiæ, Pl. I, fig. 2-3.- Dolovsko brdo, W Serbie (Yougoslavie): Permien ÒsuprieurÓ
1970a Mizzia cornuta .- Kochansky-Devid, Pl. XVIII, fig. 9 pars; Pl. XXIII, fig. 1-4.- W Karavanke (Slovnie):
Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1972 Mizzia cornuta .- Homann, Pl. 5, fig. 40.- NW Zottach-Kogel, Krnten (Autriche): Sakmarien (Rattendor-
fer Schichten, oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1974 (?) Mizzia cf. cornuta .- Mirkoviæ, Pl. VII, fig. 1.- Lu¾ac, Ivangrad, E Montngro (Yougoslavie): Sakmarien
1974 (?) M i z z i a c o r n u t a .- Mirkoviæ, Pl. X, fig. 2.- Lacina voda, Mujiæa Reèina, E Montngro (Yougoslavie):
Sakmarien
1977 Mizzia cornuta.- E. Flgel, Pl. 3/4 pars.- Velebit Mt (Croatie): Permien ÒmoyenÓ
1978 M i z z i a c o r n u t a .- Anðelkoviæ, Pl. XXXIX, fig. 1-4, extrait de Kochansky-Devid (1970a: Pl. XXIII, fig.
1-4); Pl. XL, fig. 4, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. VII, fig. 5); Pl. XLVII, fig. 10, extrait de
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Kochansky & Herak (1960: Pl. VII, fig. 1); Pl. XLVII, fig. 11, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl.
VII, fig. 9); Pl. XLVII, fig. 12, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. VII, fig. 2)
1978 M i z z i a c o r n u t a .- Kulik, Pl. VIII, fig. 5-6.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie): Sak-
marien, Tastubien (zone  Pseudofusulina moelleri , sous-zone ts1); Pl. VIII, fig. 7.- Shakhtau Massif,
Bashkirskaya (Fdration de Russie): Asslien, Kurmainskien (zone  Schwagerina moelleri et P s e u d o -
fusulina fecunda, zone ass2)
1979 Mizzia cornuta .- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. 2, fig. 3 pars.- N Julijske Alpe (Slovnie): Artinskien
(Trogkofelkalk)
1980 Mizzia cornuta.- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 2, fig. 9-10.- NE Col Mezzod, Forni Avoltri, Friuli -
Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1982 Mizzia cornuta.- Mu, Pl. VIII, fig. 6.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Permien ÒinfrieurÓ / partie
suprieure
1983 Mizzia cornuta.- Jenny-Deshusses, Pl. 16, fig. 4.- Kuh e Jamal, Tabas, E Thran (Iran): Murghabien
moyen (Jamal Fm)
1984 Mizzia cornuta.- E. Flgel, Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. 29, fig. 6.- Bohinjska Bela, SW Bled
(Slovnie): Permien ÒmoyenÓ; Pl. 29, fig. 8-9.- Stra¾a, Bled (Slovnie): Permien ÒmoyenÓ
1989 Mizzia cornuta.- Vachard, Pl. 7, fig. 1.- Pulau Apat, Jambi Province, Sumatra (Indonsie): Asslien
moyen-Sakmarien (Asslien suprieur probable)
1990 Mizzia cornuta.- Dragastan et al., Pl. I, fig. 1; Pl. II, fig. 3 & 8 pars.- Sakesar, Salt Range (Pakistan):
Murghabien suprieur - Djulfien suprieur (Wargal Fm)
1991 Mizzia cornuta.- E. Flgel et al., Pl. 47, fig. 1.- E Pietra di Salomone, SW Palazzo Adriano, SW Prizzi,
Sicile (Italie): Permien
Fig. 16  M i z z i a cornuta (KOCHANSKY & HERAK, 1960, Pl. VII,
fig. 2), x44.
Fig. 17  M i z z i a cornuta (KOCHANSKY & HERAK, 1960, Pl. VII,
fig. 6), x44.
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1991 Mizzia cornuta.- Sremac, Pl. 7, fig. 1 pars & 2 pars.- Mila¹novac, Bru¹ane, Ba¹ke O¹tarije, Velebit Mt
(Croatie): Murghabien (zone  Neoschwagerina craticulifera )
1992 Mizzia cornuta.- Vachard et al., Pl. III, fig. 8.- N Ban Na Wai, NW Thalande (Thalande): Murghabien
suprieur - Midien
1993 Mizzia cornuta .- Vachard et al., Pl. I, fig. 4; Pl. VII, fig. 14.- S Ermini, Argols (Grce): Djulfien (galet
dans une Òcoule boueuseÓ kimmridgienne de la Fm de Potami)
1997 Mizzia cornuta.- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. I, fig. 4.- Dvorska, N Krupanj, NW Serbie (Yougoslavie): Per-
mien suprieur
Mizzia japonica KARPINSKY 1909
1909a Mizzia japonica n. sp.- Karpinsky, Pl. III, fig. 2.a-c & 5.a-c.- Kinshoø -zan hill, Mino-Akasaka, N O
_
g a k i -
shi, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (S c h w a g e r i n a L i m e s t o n e ).- Types: Pl. III, fig. 2.a-c & 5.a-c,
Coll. A. Karpinsky
1909b Mizzia japonica n. sp.- Karpinsky, Pl., fig. 2.a-c & 5.a-c, extrait de Karpinsky (1909a: Pl. III, fig. 2.a-c &
5.a-c)
1942 Mizzia japonica.- Johnson & Dorr, Pl. 10, fig. 4 pars, extrait de Karpinsky (1909a: Pl. III, fig. 2.a-c &
5.a-c)
Mizzia longiporosa ENDO 1961
1961c Mizzia longiporosa n. sp.- Endo, Pl. 1, fig. 5; Pl. 2, fig. 5-6.- Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien
(Akiyoshi Limestone Group); Pl. 3, fig. 1.- S Hagiwara, Ofuku, N Mine-shi, Yamaguchi-ken, Honshuø
(Japon): Permien suprieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  Yabeina shiraiwensis); Pl. 4, fig. 4.-
Kaerimizu, Mitoø - c hoø , NE Mine-shi, Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien (Akiyoshi Limestone
Group).- Holotype: Pl. 1, fig. 5, lame mince N¡ 2267A, Dept. of Geology, Ky uø shuø University, Fukuo -
ka (Japon)
1971 Mizzia longiporosa.- Ishijima et al., Pl. 3, fig. 4-5.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-
gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1974 Mizzia longiporosa.- Mu, Pl. 167, fig. 7.- SW Chine (Chine populaire)
1982 (?) Mizzia cf. l o n g i p o r o s a .- Mu, Pl. VI, fig. 5-6.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Permien ÒinfrieurÓ /
partie suprieure
Mizzia minuta JOHNSON et DORR 1942
1942 Mizzia minuta n. sp.- Johnson & Dorr, Pl. 9, fig. 2; Pl. 12, fig. 2.- Apache Mts, Texas (tats-Unis
dÕAmrique): Guadalupien.- Types: Pl. 9, fig. 2; Pl. 12, fig. 2, lame mince N¡ ?, Collection H.J. John -
son, Colorado School of Mines, Golden, Colorado (tats-Unis dÕAmrique)
1942 Mizzia minuta.- Johnson, Pl. 4, fig. 4, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 9, fig. 2); Pl. 5, fig. 4 (= Pl. 3,
fig. 2), extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 12, fig. 2)
1942 Mizzia velebitana.- Johnson, Pl. 3, fig. 2 (= Pl. 5, fig. 4), extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 12, fig. 2)
1944 Mizzia velebitana.- Johnson, Pl. 302, fig. 1, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 12, fig. 2)
1951 Mizzia minuta.- Johnson, Pl. 10, fig. 4.- Apache Mts, Texas (tats-Unis dÕAmrique): Guadalupien
(probablement ? Capitanien)
1954 Mizzia minuta.- Endo, Pl. XVIII, fig. 3.- S Kinshoø -zan hill, Mino-Akasaka, N O
_
gaki-shi, Gifu-ken, Hon-
shuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ
1959 Mizzia minuta.- Bilgtay, Pl. II, fig. 2.- Hazro, Diyarbakir (Turquie): Permien ÒsuprieurÓ
1963 Mizzia minuta.- Johnson, Pl. 62, fig. 1, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 9, fig. 2)
1965 (?) Mizzia cf. M. minuta.- Johnson & Kaska, Pl. 3, fig. 4; Pl. 4, fig. 3.- ? San Luis (Guatemala): Permien
1995 M i z z i a m i n u t a.- Kirkland, Pl. 1, fig. 3.- Walnut Canyon, Guadalupe Mts, New Mexico (tats-Unis
dÕAmrique): Kazanien (Carlsbad Group, Tansill Fm)
Mizzia pseudocornuta KULIK 1978
1978 Mizzia pseudocornuta n. sp.- Kulik, Pl. VIII, fig. 3-4.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de
Russie): Sakmarien, Tastubien (zone  Pseudofusulina moelleri , sous-zone ts1).- Holotype: Pl. VIII, fig.
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3, lame mince N¡ 4513/67, Collection E.L. Kulik, Geologicheski institut Akademije nauk SSSR
(Fdration de Russie)
Mizzia sakaishiensis ISHIJIMA et al. 1971
1971 Mizzia sakaishiensis n. sp.- Ishijima et al., Pl. 3, fig. 6-7.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø - s h i ,
Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 3, fig. 6, spcimen N¡
NSMP1-18091a, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Mizzia tauridiana GVEN 1965, nom. nud.
1 9 6 5 (nom. nud.)  Mizzia tauridiana n. sp.- Gven, Pl. A7, fig. 1-2 & 10.- Imanli - col de Hortubeleni, valle du
Dikenli Dere, Alanya (Turquie): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. A7, fig. 1, lame mince N¡ T.G.-
577, Collection T. Gven, Laboratoire de Micropalontologie, Facult des Sciences de Paris
(France)
*Mizzia velebitana SCHUBERT 1909, emend. REZAK 1959
1908 G u a d a l u p i a ? sp.- Girty, Pl. V, fig. 7-10.- El Capitan, Guadalupe Mts, New Mexico (tats-Unis
dÕAmrique): Guadalupien (Capitan Fm)
1909 Mizzia velebitana n. gen. n. sp.- Schubert, Pl. XVI, fig. 8 pars, 9, 10 pars, 11 & 12 ( droit).- Paklenica,
Velebit Mt (Croatie): ÒCarbonifre suprieurÓ.- Validation du genre; types: Pl. XVI, fig. 8 pars, 9, 10
pars, 11 & 12 ( droit), Collection R.J. Schubert
1909a Mizzia velebitana.- Karpinsky, Pl., fig. 6.a, 6.c-d, 6.j-l, 7.b, 7.e, 7.h, 8 pars & 9.f-g.- Velebit Mt (Croatie)
1909a (?) M i z z i a cf. v e l e b i t a n a.- Karpinsky, Pl., fig. 1.a-c, 3, 4.a-d & 13.a-b.- Kinshoø -zan hill, Mino-Akasaka, N
O
_
gaki-shi, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Schwagerina Limestone)
1909b Mizzia velebitana.- Karpinsky, Pl. III, fig. 6.a, 6.c-d, 6.j-l, 7.b, 7.e, 7.h, 8 pars & 9.f-g, extrait de Karpin-
sky (1909a: Pl., fig. 6.a, 6.c-d, 6.j-l, 7.b, 7.e, 7.h, 8 pars & 9.f-g)
1909b (?) M i z z i a cf. v e l e b i t a n a .- Karpinsky, Pl. III, fig. 1.a-c, 3, 4.a-d & 13.a-b, extrait de Karpinsky (1909a: Pl.,
fig. 1.a-c, 3, 4.a-d & 13.a-b)
1915 Mizzia velebitana.- Ngris (Pia), Fig. 8 pars.- Gourissi, Parnasss Mts (Grce): ÒCarbonifreÓ
1919 Mizzia velebitana.- Ngris, Fig. 56-57.- Gourissi, Parnasss Mts (Grce): ÒCarbonifreÓ; Fig. 59.- Khos /
Chios (Grce): ÒCarbonifreÓ
1919 Vermiporella cf. velebitana.- Ngris, Pl. XXVI, fig. 1.- Gourissi, Parnasss Mts (Grce): ÒCarbonifreÓ
1920 Mizzia velebitana.- Pia, Pl. I, fig. 12, 14-19 & 22-23.- Paklenica, Velebit Mt (Croatie): ÒCarbonifre
suprieurÓ; Pl. I, fig. 13 & 20-21.- Paklenica, Velebit Mt (Croatie): ÒCarbonifre suprieurÓ (Dolomie 
Mizzia)
1925 Mizzia velebitana.- Ozawa, Pl. I, fig. 1.a & 2.a; Pl. II, fig. 6.b & 7.c.- Nagato, Honshuø (Japon): Permien
1927 non Mizzia velebitana.- Ogilvie Gordon, Pl. IX, fig. 8.- Plesch dÕInaz, Val Gardena / Grdnertal, Trentino -
Alto Adige (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm)
1933 Mizzia velebitana.- Simiæ, Pl. IX, fig. 1-2.- Serbie (Yougoslavie): Permien ÒinfrieurÓ
1934 Mizzia velebitana.- Heritsch, Pl. II, fig. 16.- Montngro (Yougoslavie): Permien ÒsuprieurÓ
1937 Mizzia velebitana.- Pia, Pl. 9(93), fig. 3; Pl. 10(94), fig. 3 pars.- Carlsbad, Guadalupe Mts, New Mexico
(tats-Unis dÕAmrique): Guadalupien
1940 Mizzia velebitana.- Makhaev, Pl. I, fig. 1, 3 & 11.- rivire Kara-sou, E Pamir (Tadjikistan): Permien; Pl.
I, fig. 2.- Koubergandy, E Pamir (Tadjikistan): Permien
1941b Mizzia velebitana.- Pia, Fig. 3-4.- Carlsbad, Guadalupe Mts, New Mexico (tats-Unis dÕAmrique):
Guadalupien (Capitankalk)
1942 Mizzia velebitana.- Johnson & Dorr, Pl. 9, fig. 1 & 3-4; Pl. 10, fig. 2 & 5.- Apache Mts, Texas (tats-
Unis dÕAmrique): Guadalupien; Pl. 10, fig. 4 pars, extrait de Karpinsky (1909a: Pl., fig. 1.a-c, 3, 4.a-d,
6.a, 6.c-d, 6.j-l, 7.b, 7.e & 7.h); Pl. 11, fig. 1-2.- Guadalupe Mts, New Mexico (tats-Unis dÕAmrique):
Guadalupien
1942 Mizzia velebitana.- Johnson, Pl. 2, fig. 1, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 9, fig. 1); Pl. 2, fig. 2,
extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 9, fig. 3); Pl. 2, fig. 3, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 9, fig.
4); Pl. 2, fig. 4.- Apache Mts, Texas (tats-Unis dÕAmrique): Guadalupien; Pl. 3, fig. 1, extrait de John-
son & Dorr (1942: Pl. 10, fig. 5); Pl. 3, fig. 3, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 10, fig. 2)
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1942 non Mizzia velebitana [ = M i z z i a m i n u t a ] .- Johnson, Pl. 3, fig. 2 (= Pl. 5, fig. 4), extrait de Johnson & Dorr
(1942: Pl. 12, fig. 2)
1943 Mizzia limestone.- Johnson, Fig. 20, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 9, fig. 1); Fig. 20, extrait de
Johnson & Dorr (1942: Pl. 11, fig. 3)
1944 non Mizzia velebitana [ = M i z z i a m i n u t a ] .- Johnson, Pl. 302, fig. 1, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 12,
fig. 2)
1945 Mizzia.- Johnson, Pl. 53, fig. 21.- Apache Mts, Texas (tats-Unis dÕAmrique): Permien
1946a Mizzia velebitana.- Johnson, Pl. 1, fig. 1, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 9, fig. 4); Pl. 1, fig. 2,
extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 11, fig. 3)
1951 M i z z i a.- Johnson, Pl. 6, fig. 3 pars.- Apache Mts, Texas (tats-Unis dÕAmrique): Guadalupien (proba-
blement ? Capitanien)
1951 Mizzia velebitana.- Johnson, Pl. 7, fig. 1-4.- Apache Mts, Texas (tats-Unis dÕAmrique): Guadalupien
(probablement ? Capitanien)
1952a Mizzia velebitana.- Endo, Pl. 12, fig. 5.- Sakamotozawa, Hikoroichi-mura, Kesen-gun, Iwate-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ
1952b Mizzia velebitana.- Endo, Pl. I, fig. 2.- Kitakami River, Maiya-machi, Tome-gun, Miyagi-ken, Honshuø
(Japon): Permien ÒmoyenÓ
1952 (?) Mizzia velebitana.- Konishi, Pl. 14, fig. 11 & 12 pars.- Dodo, N Yanahara Mine, Kitawake-mura, Kat-
suta-gun, Okayama-ken, Honshuø (Japon): Permien moyen - ? suprieur (zone  Yabeina, avec Neoschwa -
gerina craticulifera )
1953a Mizzia velebitana.- Endo, Pl. XI, fig. 1-2.- Iwaizaki, Motoyoshi-gun, Kitakami Mts, Honshuø ( J a p o n ) :
Permien ÒsuprieurÓ
1954 Mizzia velebitana.- Endo, Pl. XVIII, fig. 1-2.- S Kinshoø -zan hill, Mino-Akasaka, N O
_
gaki-shi, Gifu-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ
1954 Mizzia velebitana.- Endo in Endo & Kanuma, Pl. XIV, fig. 8.- Kayu-gawa, Takeda-mura, Gujoø - g u n ,
Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien moyen (Kayugawa Fm, zone  N e o s c h w a g e r i n a-V e r b e e c k i n a); Pl.
XIV, fig. 9.- Managawa River, Nishino-tani-mura, O
_
no-gun, Fukui-ken, Honshuø (Japon): Permien
ÒsuprieurÓ (galet dans le Motodo Conglomerate)
1954 M i z z i a.- Johnson, Pl. 35, fig. 1, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 9, fig. 1); Pl. 35, fig. 3, extrait de
Johnson (1942: Pl. 2, fig. 4)
1954 Mizzia velebitana.- Schrter, Pl. II, fig. 5.- Htar, NE Szarvask, Bkk hegysg, Heves (Hongrie): Per-
mien
1955 Mizzia velebitana.- Endo & Hashimoto, Fig. 2.- Penke River, Nishiokoppe-mura, W Monbetsu-shi, W
Abashiri Province, Hokkaidoø (Japon): Permien (galet dans un conglomrat de la Nakaokoppe Fm)
1955 Mizzia velebitana.- Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. IV, fig. 10 pars; Pl. V, fig. 9 pars; Pl. VII, fig. 7
pars.- Bohinjska Bela, SW Bled (Slovnie): Wordien suprieur (Neoschwagerinski skladi, zone  P a r a -
fusulina et Neoschwagerina)
1956 Mizzia velebitana.- Endo, Pl. 22, fig. 3-8.- Shoø m u r a - toø ge Pass & Shimokuzuø , Agano-mura, Hannoø - s h i ,
Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne)
1956 Mizzia velebitana.- Jones, Fig. 4.2, extrait de Johnson (1951: Pl. 7, fig. 1 pars)
1956 non Mizzia velebitana [ = Mizzia yabei] .- Jones, Fig. 4.6, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 12, fig. 3)
1956 Mizzia.- Papastamatiou & Reichel, Fig. 1.- PresquÕle de Siteia, Kriti (Grce): Permien
1957 Mizzia velebitana.- Endo, Pl. 37, fig. 4-5.- Zenbutsuji-dani, Taishaku-mura, Hiba-gun, Hiroshima-ken,
H o n s huø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie suprieure); Pl. 44, fig. 3, extrait de
Endo & Hashimoto (1955: Fig. 2)
1958 Mizzia velebitana.- Kiss, Pl. I, fig. 2 & 3 pars.- Sirok, Mtra hegysg, Heves (Hongrie): Permien
ÒsuprieurÓ
1958 Mizzia velebitana.- Marinos & Reichel, Pl. III, fig. 3.- Orthrys Mt (Grce): Permien
1959 Mizzia velebitana.- Bilgtay, Pl. I, fig. 2-3; Pl. II, fig. 1.- Hazro, Diyarbakir (Turquie): Permien
ÒsuprieurÓ
1959 Mizzia velebitana.- Endo, Pl. 30, fig. 2.- Hatahoko, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon):
Permien (Gonboø Fm, zone  P a r a f u s u l i n a = zone  P s e u d o s c h w a g e r i n a [ s i c ] ); Pl. 31, fig. 1.- Otani,
Horadani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (O
_
zu Fm)
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1959 Mizzia velebitana emend.- Rezak, Pl. 72, fig. 1-3, 5-6, 8-10, 12-13 & 15-19.- forage Damman 43, Hasa
Province (Arabie Saoudite): Permien ÒmoyenÓ terminal-ÓsuprieurÓ (Fm Khuff)
1960 M i z z i a v e l e b i t a n a.- Kochansky & Herak, Pl. V, fig. 1 & 9-12.- Bru¹ane, Velebit Mt (Croatie): Permien
ÒmoyenÓ-ÓsuprieurÓ; Pl. V, fig. 2, 4 & 6.- Pariæa livada, Velika Paklenica, Velebit Mt (Croatie): Per-
mien ÒmoyenÓ-ÓsuprieurÓ; Pl. V, fig. 3 & 5.- Crne Grede, Velebit Mt (Croatie): Permien ÒmoyenÓ-
ÓsuprieurÓ
1961a Mizzia velebitana.- Endo, Pl. 7, fig. 10, extrait de Endo in Endo & Kanuma (1954: Pl. XIV, fig. 8)
1961b Mizzia velebitana.- Endo, Pl. 4, fig. 1.- E O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø ( J a p o n ) :
Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm); Pl. 4, fig. 2-3.- W Nagaoka, Santoø -machi, Sakata-gun,
Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm)
1961c Mizzia velebitana.- Endo, Pl. 4, fig. 5.- Yobara-W Irimi, O
_
mine, NW Mine-shi, Yamaguchi-ken, Honshuø
(Japon): Permien suprieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  Yabeina shiraiwensis)
1961 Mizzia velebitana.- Hanzawa, Pl. LXIX, fig. 1.- Hiruii, Aohaka, Akasaka-choø , Fuha-gun, Gifu-ken, Hon-
s huø (Japon): Permien suprieur, ÔBasleoÕ (Akasaka Limestone, zone  Y a b e i n a); Pl. LXIX, fig. 2 pars.-
Okubo, Akasaka-choø , Fuha-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien suprieur, ÔBasleoÕ (Akasaka Lime-
stone, zone  Yabeina)
1961 Mizzia.- Johnson, Pl. 46, fig. 1 pars, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 9, fig. 1); Pl. 46, fig. 3, extrait
de Johnson (1954: Pl. 35, fig. 3); Pl. 128, fig. 1 pars, extrait de Johnson (1951: Pl. 6, fig. 3); Pl. 128, fig.
2 pars, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 9, fig. 1)
1961 Diplopora sp.- Villa, Pl. XXXI, fig. 4.c.- Gola di Balula, Bamian - Chorband, NW Kaboul (Afghanistan):
Permien (Òcalcari di BalulaÓ)
1963 Mizzia velebitana.- H. Flgel, Pl. 1, fig. 3.- Aladag / Bademli, NE Alanya (Turquie): Permien
1963 M i z z i a v e l e b i t a n a .- Herak & Kochansky, Pl. I, fig. 6.- Szodonka vlgy, Bkk hegysg (Hongrie): Per-
mien ÒsuprieurÓ; Pl. IV, fig. 4-6.- Nagyvisny, Bkk hegysg, Heves (Hongrie): Permien ÒsuprieurÓ
1963 M i z z i a v e l e b i t a n a.- Herak, Fig. 30 (en haut,  gauche), extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. V, fig.
12); Fig. 30 (en haut, au centre), extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. V, fig. 1); Fig. 30 (en haut, 
droite), extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. V, fig. 6)
1963 Mizzia velebitana.- Johnson, Pl. 62, fig. 2, extrait de Endo (1957: Pl. 37, fig. 4); Pl. 62, fig. 3, extrait de
Johnson (1951: Pl. 7, fig. 3); Pl. 61, fig. 1 pars, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 9, fig. 1); Pl. 60, fig.
1 pars = Pl. 61, fig. 3, extrait de Johnson (1942: Pl. 2, fig. 4); Pl. 62, fig. 4-5.- Honshuø (Japon): Permien
1963 Mizzia velebitana.- Pantiæ, Pl. IX, fig. 1-3 [ Pl. VII, fig. 2 pars & 4 pars ] .- SW Haj Nehaj, Mi¹iæi, Kotor,
Montngro (Yougoslavie): Permien ÒsuprieurÓ (dans un conglomrat anisien)
1963 Mizzia velebitana.- Praturlon, Pl. V, fig. 1-4 & 7.- Comlico, Pdola-Auronzo di Cadore, Vneto (Italie):
Permien suprieur (Bellerophon Fm / ÒB e l l e r o p h o n-zoneÓ / partie sommitale); Pl. V, fig. 5-6.- Pre-
romang, Val Badia / Gadertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm /
ÒBellerophon-zoneÓ / partie sommitale)
1964 Algues Dasycladaces.- Glintzboeckel & Rabat, Pl. XXXVI, fig. 2; Pl. XXXVII, fig. 2.b.- forage Kir-
chaou, S Gabes (Tunisie): Permien ÒmoyenÓ
1964 Algues.- Glintzboeckel & Rabat, Pl. XXXVII, fig. 1.- forage Kirchaou, S Gabes (Tunisie): Permien
ÒmoyenÓ
1964 (?) Algues.- Glintzboeckel & Rabat, Pl. LXX, fig. 2 pars; Pl. LXXI, fig. 1.- Djebel Tebaga (Tunisie): Per-
mien ÒsuprieurÓ; Pl. CIII, fig. 2; Pl. CVII, fig. 1 pars.- forage Bir Soltane (Tunisie): Permien ÒsuprieurÓ
1964 Mizzia velebitana.- Glintzboeckel & Rabat; Pl. LXXXVI, fig. 2 pars.- Djebel Tebaga (Tunisie): Permien
suprieur (zone  Yabeina)
1964 Mizzia.- Glintzboeckel & Rabat, Pl. LXXXII, fig. 1.- Djebel Tebaga (Tunisie): Permien ÒsuprieurÓ; Pl.
LXXXIII, fig. 1 pars.- Djebel Tebaga (Tunisie): Permien suprieur (zone  Y a b e i n a); Pl. CVI, fig. 1-2.-
forage Bir Soltane (Tunisie): Permien ÒsuprieurÓ
1965 Mizzia velebitana.- Gven, Pl. M12, fig. 2.a; Pl. A7, fig. 4-7.- W Taurus (Turquie): Permien ÒinfrieurÓ
terminal
1965 Mizzia velebitana.- Johnson & Kaska, Pl. 4, fig. 6.- ? San Luis (Guatemala): Permien
1966 Mizzia velebitana.- Johnson & Danner, Pl. 56, fig. 1 & 3.- E Jesmond, NW Porcupine Creek, British
Columbia (tats-Unis dÕAmrique): Permien ÒsuprieurÓ (Cache Creek Group, Marble Canyon Fm); Pl.
56, fig. 2.- E Jesmond, SE Mt Bowman, British Columbia (tats-Unis dÕAmrique): Permien ÒsuprieurÓ
(Cache Creek Group, Marble Canyon Fm)
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1967 Mizzia velebitana.- Accordi & Broglio Loriga, Pl. XV, fig. 5, extrait de Praturlon (1963: Pl. V, fig. 5)
1968a Mizzia velebitana.- Elliott, Pl. 13, fig. 1-2 & 4-5; Pl. 14, fig. 1-4.- Ora, Mosul Liwa, N Irak (Irak): Per-
mien ÒsuprieurÓ (Darari Fm); Pl. 13, fig. 3.- Harur, Mosul Liwa, N Irak (Irak): Permien ÒsuprieurÓ
1968 Mizzia velebitana.- Stevanoviæ & Anðelkoviæ, Fig. 169.I, extrait de Simiæ (1933: Pl. IX, fig. 1)
1969 Mizzia velebitana.- Endo, Pl. IX, fig. 7-9; Pl. X, fig. 4-5.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina )
1969 Mizzia velebitana.- Pantiæ, Pl. II, fig. 1-3.- Obradoviæi, W Serbie (Yougoslavie): Permien ÒsuprieurÓ
1970 Mizzia velebitana.- L.T. Nguyn, Pl. VI, fig. 6; Pl. VII, fig. 1-4.- Phnom-Sup-Trup, NE Sisophon (Cam-
bodge): Permien ÒmoyenÓ (Phnom-Sup-Trup Limestones); Pl. VI, fig. 5.- Ni X-Ngch, Hn Chng, SE
H Tin, W H Chi Minh-Ville / Sagon (Vit-Nam): Kungurien (X-Ngch Limestones); Pl. VII, fig. 5-
9.- Ni Cm, Hn Chng, SE H Tin, W H Chi Minh-Ville / Sagon (Vit-Nam): Kungurien suprieur
- ? Kazanien infrieur (Ni Cm Limestones); Pl. VI, fig. 3-4; Pl. VII, fig. 10; Pl. VIII, fig. 1-3.- Phnom-
Cau-Lan, S Tuk-Mas, Kampot (Cambodge): Kazanien (Phnom-Cau-Lan Limestones)
1971 Mizzia velebitana.- Lys & Lapparent, Pl. XX, fig. 2.- Bulola W Hindou Kouch (Afghanistan): Murghabi-
en moyen (zone  Neoschwagerina schuberti )
1972 Mizzia velebitana.- Homann, Pl. 6, fig. 47.- SE Schulterkofel, Rattendorfer Alpe, Krnten (Autriche):
Sakmarien (Rattendorfer Schichten, unterer Pseudoschwagerinenkalk)
1974 Mizzia.- Glennie et al., Fig. 5.24.7-8.- (Oman): Permien (Ibra Fm); Fig. 5.40.11.- (Oman): Permien
1975 Mizzia (?).- Wilson, Pl. XIII (B).- (Bosnie-Herzgovine, Croatie, Macdoine, Slovnie, ou Yougoslavie):
Permien
1976 Mizzia velebitana.- Montenat et al., Pl. XVIII, fig. 13 pars.- Djebel Akhdar, Oman Mts (Oman): Murgha-
bien suprieur
1976 Mizzia velebitana.- Vachard in Montenat et al., Pl. XIX, fig. 3-4.- Djebel Akhdar, Oman Mts (Oman):
Murghabien suprieur
1977 Mizzia velebitana.- E. Flgel, Pl. 3/4 pars.- Velebit Mt (Croatie): Permien ÒmoyenÓ
1977 Mizzia velebitana.- Vachard in H. Termier et al., Pl. 3, fig. 1 & 3.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien
(Dolomies infrieures et Marnes du Chabet n Guer); Pl. 4, fig. 14(A).- Djebel Tebaga (Tunisie): Murgha-
bien
1977 Mizzia.- Wray, Fig. 103.- Texas (tats-Unis dÕAmrique): Permien
1978 Mizzia velebitana.- Anðelkoviæ, Pl. XL, fig. 7 = Pl. XLVII, fig. 4, extrait de Kochansky & Herak (1960:
Pl. V, fig. 1); Pl. XL, fig. 8 = Pl. XLVII, fig. 5, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. V, fig. 12); Pl.
XLVII, fig. 6, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. V, fig. 6); Pl. LII, fig. 1, extrait de Simiæ (1933:
Pl. IX, fig. 1)
1978 Mizzia.- E. Flgel, Pl. 30, fig. 9.- Velebit Mt (Croatie): Permien ÒmoyenÓ
1978 Mizzia velebitana.- Kulik, Pl. VIII, fig. 1-2.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie): Sak-
marien, Tastubien (zone  Pseudofusulina moelleri, sous-zone ts1)
1978a Mizzia velebitana.- Mamet & Roux, Pl. 1, fig. 3, extrait de Girty (1908: Pl. 5, fig. 9); Pl. 1, fig. 4, extrait
de Girty (1908: Pl. 5, fig. 8); Pl. 1, fig. 5-7.- El Capitan, Guadalupe Mts, Texas (tats-Unis dÕAmrique):
Guadalupien (Capitan Limestone); Pl. 1, fig. 8.- S Delaware Mts, Texas (tats-Unis dÕAmrique): Per-
mien (Delaware Mt Fm); Pl. 1, fig. 9, extrait de H. Termier et al. (1977: Pl. 3, fig. 3)
1978 M i z z i a.- Scholle, p. 9 bas.- New Mexico (tats-Unis dÕAmrique): Guadalupien (Capitan Limestone -
Tansill Fm transition)
1978 Mizzia velebitana.- Zaninetti et al., Pl. 84, fig. 1-7, 9 & 11-14; Pl. 87, fig. 11 pars.- Kuh-e Gahkum, S
Zagros (Iran): Permien ÒsuprieurÓ
1979 Mizzia velebitana.- D.T. Nguyn, Pl. 12, fig. 4 pars; Pl. 32, fig. 20.B.- Cham Lang Kuy, SE Battambang
(Cambodge): Permien; Pl. 30, fig. 1-4.- Sisophon (Cambodge): Permien suprieur (zone  Y a b e i n a e t
Lepidolina)
1980 Mizzia velebitana.- Lys in Lys et al., Pl. 1, fig. 2-3.- Lamayuru, Ladakh (Inde): Djulfien (zone 
Coloniella parva )
1980 Mizzia velebitana.- Vachard, Pl. 4, fig. 4.m.- Tangui Jamal, Tezak (Afghanistan): Murghabien moyen-
suprieur; Pl. 4, fig. 5 pars.- Tezak Khwaja Bahadur, Tezak (Afghanistan): Kubergandien; Pl. 4, fig.
7.m.- Behsud, Tezak (Afghanistan): Djulfien; Pl. 23, fig. 12 pars.- Tezak Khwaja Bahadur, Tezak
(Afghanistan): Murghabien suprieur; Pl. 24, fig. 1.- Tezak Khwaja Bahadur, Tezak (Afghanistan):
Murghabien infrieur
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1981 Mizzia.- Ercegovac, extrait de Wray (1977: Fig. 103)
1981 Mizzia velebitana.- Mu, Pl. IV, fig. 10-11.- W Guizhou (Chine populaire): Permien ÒsuprieurÓ
1981 Mizzia velebitana.- Nakamura, Pl. 10, fig. 4.- Ishiyama, O
_
n o - c hoø - Tanigumi-mura, Gifu-ken, Honshuø
(Japon): Permien (Ishiyama Limestone)
1981 Mizzia velebitana.- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 6, fig. 1, extrait de Vachard (1980: Pl. 23, fig.
12)
1982 Mizzia velebitana.- Mu, Pl. VIII, fig. 3-5 & 9.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Permien ÒinfrieurÓ /
partie suprieure
1983 Mizzia velebitana.- Jenny-Deshusses, Pl. 16, fig. 3; Pl. 17, fig. 1.- Kuh e Jamal, Tabas, E Thran (Iran):
Murghabien moyen (Jamal Fm)
1984 Mizzia velebitana.- E. Flgel, Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. 29, fig. 5.- Stra¾a, Bled (Slovnie): Per-
mien ÒmoyenÓ
1984 (?) Mizzia sp.- E. Flgel, Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. 29, fig. 4.- Stra¾a, Bled (Slovnie): Permien
ÒmoyenÓ
1984 Mizzia velebitana.- Nakamura & Chisaka, Pl. 6, fig. 3-4.- Mt Atagoyama, Chshi-shi, Chiba-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate)
1985 Mizzia velebitana.- Vachard, Pl. 1, fig. 3 & 10.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien suprieur; Pl. 3,
fig. 3.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien suprieur; Pl. 3, fig. 4.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murgha-
bien suprieur; Pl. 3, fig. 6 pars.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien suprieur
1986 Mizzia velebitana.- Fontaine et al., Pl. 24, fig. 1-4.- Botulan Island, Calamian Islands (Philippines):
Murghabien suprieur - Midien
1986 Macroporella sp.- Kalantari, Fig. 86.1-3; Pl. 33, fig. 1-2.- Kuh-e Naiband (Iran): Permien ÒsuprieurÓ
(Jamal Fm)
1986 Pseudovermiporella sodalica .- Kalantari, Fig. 86.4-9; Pl. 33, fig. 1.- Naiband (Iran): Permien ÒsuprieurÓ
1986 Mizzia velebitana.- Mirkoviæ, Pl. XI, fig. 4.2.- Bjelo¹evina, Montngro (Yougoslavie): Permien
suprieur (Bellerophon Limestone); Pl. XII, fig. 2 pars.- Vasiljeviæi, Nik¹iæka ®upa, Montngro
(Yougoslavie): Permien suprieur (Bellerophon Limestone)
1986a Mizzia velebitana.- D.T. Nguyn, Pl. 9, fig. 3-4.- Sisophon (Cambodge): Murghabien suprieur - Midien
1986b Mizzia velebitana.- D.T. Nguyn, Pl. 15, fig. 2.- Guguk Bulat, Padang, Sumatra (Indonsie): Permien
1987 Mizzia velebitana.- No, Pl. 22, fig. 3 pars.- Oberkovel, NW Ampezzo, Friuli - Venezia Giulia (Italie):
Permien suprieur (Bellerophon Fm / partie moyenne); Pl. 29, fig. 3.- Mte Ruche, NW Ampezzo, Friuli -
Venezia Giulia (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm / partie suprieure)
1988 Mizzia velebitana.- Broglio Loriga et al., Pl. 3, fig. 1.- Sass de Ptia / Peitler Kofel, Val Badia / Gadertal,
Trentino - Alto Adige (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm)
1988 Mizzia velebitana.- E. Flgel & Kahler, Pl. 19, fig. 3.- NE Karaputar Dag, Belemedik, Nigde (Turquie):
Permien moyen 
1988a Mizzia velebitana.- Haas et al., Pl. 2, fig. 2.- forage Grdony 1 (Ga-1), E Szkesfehrvr, Fejr (Hon-
grie): Permien ÒsuprieurÓ (Alcsutdoboz Limestone Fm)
1988b Mizzia velebitana.- Lys, Pl. XV, fig. 2-3, extrait de Lys et al. (1980: Pl. 1, fig. 2-3)
1988 Mizzia velebitana.- Sartorio & Venturini, p. 38, haut.- Velebit Mt (Croatie): Permien ÒsuprieurÓ; p. 38,
bas.- Djebel Tebaga (Tunisie): Permien ÒsuprieurÓ
1988 Dasycladales.- Sartorio & Venturini, p. 218 [= p. 38, haut]
1989 Mizzia velebitana.- Kyloglu & Altiner, Pl. II, fig. 4.- Hakkri (Turquie): Permien suprieur
1989 Mizzia velebitana.- D.T. Nguyn, Pl. 34, fig. 1-2.- Guguk Bulat, Sumatra (Indonsie): Murghabien
1989 Mizzia velebitana.- Vachard, Pl. 6, fig. 2 pars; Pl. 7, fig. 2; Pl. 9, fig. 4.- Pulau Apat, Jambi Province,
Sumatra (Indonsie): Asslien moyen-Sakmarien (Asslien suprieur probable)
1990 Mizzia velebitana.- E. Flgel, Pl. 1, fig. 1.- Jazi Pinari / Yazi Pinar, Ala Dag, W Konya (Turquie): Per-
mien ÒmoyenÓ / partie suprieure; Pl. 1, fig. 2-3.- W Koca-Dag, N Bergama (Turquie): Murghabien
moyen (zone  Neoschwagerina craticulifera )
1990 M i z z i a (? Mizzia velebitana).- Kirkland & Chapman, Fig. 5 & 8.- Dark Canyon, Guadalupe Mts, New
Mexico (tats-Unis dÕAmrique): Guadalupien; Fig. 6.- Walnut Canyon, Guadalupe Mts, New Mexico
(tats-Unis dÕAmrique): Guadalupien; Fig. 10.- Guadalupe Mts, New Mexico (tats-Unis dÕAmrique):
Guadalupien
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1991 Mizzia velebitana.- E. Flgel et al., Pl. 47, fig. 2.- E Pietra di Salomone, SW Palazzo Adriano, SW Prizzi,
Sicile (Italie): Murghabien (Calcaire  Neoschwagerina)
1991 M i z z i a.- Riding & Guo, Fig. 9.- Guadalupe Mts, New Mexico (tats-Unis dÕAmrique): Guadalupien
(Capitan Fm)
1991 Mizzia velebitana.- Sremac, Pl. 7, fig. 1 pars & 2 pars.- Mila¹novac, Bru¹ane, Ba¹ke O¹tarije, Velebit Mt
(Croatie): Murghabien (zone  Neoschwagerina craticulifera )
1991 (?) Mizzia velebitana ?.- Sremac, Pl. 6, fig. 2 pars.- Mila¹novac, Bru¹ane, Ba¹ke O¹tarije, Velebit Mt (Croat-
ie): Murghabien (zone  Neoschwagerina craticulifera )
1992 Mizzia velebitana.- Okla, Pl. 45, fig. 7-10.- Unayzah, Quassim district (Arabie saoudite): Djulfien (Khuff
Fm, Midhnab member)
1992 Mizzia velebitana.- Vachard et al., Pl. III, fig. 3 pars.- S Doi Luang Mts, NW Thalande (Thalande):
Bolorien
1993 Mizzia sp.- Dawson, Pl. 9, fig. 9-10.- N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Sakmarien-
Yahtashien (Rat Buri Limestone)
1993 Mizzia velebitana.- Vachard & Razgallah, Pl. 1, fig. 3.1 & 4.1.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien
suprieur (zone  Neoschwagerina, Yabeina et Dunbarula , sous-zone  Dunbarula nana ); Pl. 2, fig. 5.2.-
Djebel Sekra, Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien suprieur (zone  Neoschwagerina, Yabeina et Dun -
barula , sous-zone  Dunbarula mathieui et Codonofusiella); Pl. 3, fig. 7 pars.- forage Kirchaou, S Gabes
(Tunisie): Murghabien suprieur (zone  Neoschwagerina, Yabeina et Dunbarula )
1993 Mizzia velebitana.- Weidlich et al., Pl. 32, fig. 4.- BaÕid (Oman): Permien ÒsuprieurÓ
1994 (?) Mizzia cf. M. velebitana.- Okla, Pl. 2, fig. 3-8.- E Unayzah, Quassim district, Riyadh (Arabie saoudite):
Djulfien (Khuff Fm, Midhnab member)
1995 M i z z i a v e l e b i t a n a.- Kirkland, Pl. 1, fig. 4.- Walnut Canyon, Guadalupe Mts, New Mexico (tats-Unis
dÕAmrique): Kazanien (Carlsbad Group, Tansill Fm); Pl. 1, fig. 6.- Mc Kittrick Canyon, Guadalupe
Mts, Texas (tats-Unis dÕAmrique): Kazanien (Carlsbad Group, Tansill Fm)
1995 Mizzia velebitana.- Vachard et al., Pl. 55, fig. 15.- Fodl, Irklion, Kriti (Grce): Murghabien suprieur
(zone  Neoschwagerina margaritae )
1997 M i z z i a v e l e b i t a n a .- De Castro, Pl. 3, fig. 1-4; Pl. 17, fig. 1-2.- Nik¹iæka ®upa, Montngro
(Yougoslavie): Permien; Pl. 3, fig. 5.- Bru¹ane, Velebit Mt (Croatie): Permien
1997 Mizzia velebitana.- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. I, fig. 2.- Dvorska, N Krupanj, NW Serbie (Yougoslavie): Per-
mien suprieur
Mizzia yabei (KARPINSKY 1909) PIA 1920 
[ = Stolleyella yabei KARPINSKY 1909 ]
1909a Stolleyella Yabei n. sp.- Karpinsky, Fig. dans le texte, p. 1055.- Kinshoø -zan hill, Mino-Akasaka, N
O
_
gaki-shi, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (S c h w a g e r i n a L i m e s t o n e ).- Type: Fig. dans le texte, p.
1055, Coll. A. Karpinsky
1909b Stolleyella Yabei n. sp.- Karpinsky, Fig. dans le texte, p. 268, extrait de Karpinsky (1909a: Fig. dans le
texte, p. 1055)
1920 Mizzia c f . yabei n. comb.- Pia, Pl. I, fig. 4-6.- Paklenica, Velebit Mt (Croatie): ÒCarbonifre suprieurÓ
(Dolomie  Mizzia)
1927 non Mizzia Yabei [ = Atractyliopsis lastensis ] .- Ogilvie Gordon, Pl. IX, fig. 10; Pl. XIII, fig. 6 pars
1942 Mizzia yabei.- Johnson & Dorr, Pl. 10, fig. 1 & 6.- Walnut Canyon, Guadalupe Mts, New Mexico (tats-
Unis dÕAmrique): Guadalupien; Pl. 12, fig. 1-2.- Guadalupe Mts, New Mexico (tats-Unis
dÕAmrique): Guadalupien
1942 M i z z i a.- Johnson & Dorr, Pl. 12, fig. 3.- Guadalupe Mts, New Mexico (tats-Unis dÕAmrique):
Guadalupien
1942 Mizzia yabei.- Johnson, Pl. 3, fig. 4, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 12, fig. 3, dtail); Pl. 3, fig. 6,
extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 10, fig. 6); Pl. 7, fig. 2, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 12, fig.
3)
1944 Mizzia yabei.- Johnson, Pl. 302, fig. 2, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 10, fig. 6)
1952c Mizzia yabei.- Endo, Pl. 23, fig. 2-5.- Mt Kurohime, Nishikubiki-gun, Niigata-ken, Honshuø (Japon): Per-
mien ÒmoyenÓ
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1954 Mizzia yabei.- Endo in Endo & Kanuma, Pl. XV, fig. 1.- Asagara, Aioi-mura, Gujoø -gun, Gifu-ken, Hon-
s huø (Japon): Permien infrieur (Shimadani Fm, zone  P s e u d o f u s u l i n a); Pl. XV, fig. 2.- Hachiman-
machi, Gujoø -gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Shimadani Fm, zone  Pseudofusulina);
Pl. XV, fig. 3.- Iritsu, Nishiwara-mura, Gujoø -gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur-moyen
(Kuchibora Fm, zone  Pseudofusulina - zone  Parafusulina )
1954 Mizzia.- Johnson, Pl. 35, fig. 2, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 12, fig. 3); Pl. 36, extrait de Johnson
& Dorr (1942: Pl. 12, fig. 3)
1954b Mizzia yabei.- Konishi, Pl. II, fig. 16.- Kosaki, Shimomatsukoma-mura, Yatsushiro-gun, Kumamota-ken,
Kyuøshuø (Japon): Permien moyen (Kosaki Fm, zone  Neoschwagerina-Verbeeckina)
1956 M i z z i a y a b e i.- Endo, Pl. 23, fig. 5.- Shoø m u r a - toø ge Pass, Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-
ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne)
1956 Mizzia velebitana.- Jones, Fig. 4.6, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 12, fig. 3)
1958 (?) Mizzia yabei ?.- Kiss, Pl. I, fig. 3 pars.- Sirok, Mtra hegysg, Heves (Hongrie): Permien ÒsuprieurÓ
1959 Mizzia yabei.- Bilgtay, Pl. II, fig. 3-4.- Hazro, Diyarbakir (Turquie): Permien ÒsuprieurÓ
1960 Mizzia yabei.- Kochansky & Herak, Pl. V, fig. 7-8.- Bru¹ane, Velebit Mt (Croatie): Permien ÒmoyenÓ; Pl.
VI, fig. 1, 3-4 & 7.- Zvonik, SW Raduè, Sv. Rok, Lika (Croatie): Permien ÒmoyenÓ; Pl. VI, fig. 2.- Liml-
jani, Bar, S Montngro (Yougoslavie): Permien ÒmoyenÓ; Pl. VI, fig. 5-6.- Èitluk, S Veliki Be¹linac,
Velebit Mt (Croatie): Permien ÒmoyenÓ
1961b Mizzia yabei.- Endo, Pl. 4, fig. 4-5.- Sukawa, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Per-
mien infrieur (Samegai Fm); Pl. 4, fig. 6.- W Hongoø , Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø
(Japon): Permien infrieur (Samegai Fm)
1961c M i z z i a y a b e i.- Endo, Pl. 4, fig. 2.- Choø jagamori, Kuroiwa, Kyowa, Shuhoø - c hoø , NE Mine-shi, Yam-
aguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  Pseudoschwagerina ,
sous-zone  Triticites simplex)
1961 (?) Mizzia yabei ?.- Hanzawa, Pl. LXIX, fig. 2 pars.- Okubo, Akasaka-choø , Fuha-gun, Gifu-ken, Honshuø
(Japon): Permien suprieur, ÔBasleoÕ (Akasaka Limestone, zone  Yabeina)
1961 Mizzia.- Johnson, Pl. 46, fig. 2, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 12, fig. 3 dtail)
1962 (?) M i z z i a ? cf. y a b e i [ = ? Gyroporella tenuimarginata ] .- Kochansky-Devid & Milanoviæ, Pl. VI, fig. 6.-
Kr¹, S Mojkovac, rivire Tara, Montngro (Yougoslavie): Sakmarien suprieur - Artinskien infrieur
1963 Mizzia yabei.- Herak, Fig. 30 (en bas,  gauche), extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. VI, fig. 6)
1963 M i z z i a y a b e i.- Johnson, Pl. 61, fig. 2, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 12, fig. 3); Pl. 63, fig. 2,
extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 10, fig. 6); Pl. 63, fig. 3, extrait de Johnson & Dorr (1942: Pl. 12,
fig. 3)
1963 Mizzia cf. M. yabei.- Johnson, Pl. 63, fig. 4, extrait de Pia (1920: Pl. I, fig. 6); Pl. 63, fig. 5, extrait de Pia
(1920: Pl. I, fig. 4); Pl. 63, fig. 6, extrait de Pia (1920: Pl. I, fig. 5)
1964 Mizzia Yabei [ s i c ] .- Glintzboeckel & Rabat, Pl. LXXIV, fig. 2 pars; Pl. LXXXVI, fig. 2 pars.- Djebel
Tebaga (Tunisie): Permien suprieur (zone  Yabeina)
1969 Mizzia yabei.- Endo, Pl. X, fig. 1-3.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep
/ Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina - zone  Neoschwageri -
na simplex / partie infrieure)
1970a M i z z i a y a b e i.- Kochansky-Devid, Pl. XXIII, fig. 5-6.- W Karavanke (Slovnie): Permien infrieur
(Trogkofelkalk)
1971 M i z z i a.- Horowitz & Potter, Pl. 60, fig. 2.- Eddy County, Guadalupe Mts, New Mexico (tats-Unis
dÕAmrique): Guadalupien (Tansill Fm)
1971 M i z z i a y a b e i.- Ishijima et al., Pl. 3, fig. 1, 2.A-B & 3.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø -shi, Iru-
ma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1972 M i z z i a y a b e i.- Homann, Pl. 6, fig. 49-50.- Untere Tre§dorfer Alm, N Tre§dorfer Hhe, Krnten
(Autriche): Sakmarien (Tre§dorfer Kalk)
1977 Mizzia yabei.- Vachard in H. Termier et al., Pl. 4, fig. 14(E).- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien
1978 M i z z i a y a b e i.- Anðelkoviæ, Pl. XXXIX, fig. 7, extrait de Kochansky-Devid (1970a: Pl. XXIII, fig. 5);
Pl. XXXIX, fig. 9, extrait de Kochansky-Devid (1970a: Pl. XXIII, fig. 6); Pl. XL, fig. 5, extrait de
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Kochansky & Herak (1960: Pl. VI, fig. 7); Pl. XL, fig. 6, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. V, fig.
8); Pl. XLVII, fig. 7-8, extrait de Kochansky & Herak (1960: Pl. VI, fig. 6-7); Pl. XLVII, fig. 9, extrait de
Kochansky & Herak (1960: Pl. V, fig. 7)
1981 Mizzia yabei.- Nakamura, Pl. 7, fig. 1-2.- Ishiyama, O
_
n o - c hoø - Tanigumi-mura, Gifu-ken, Honshuø
(Japon): Permien (Ishiyama Limestone)
1981 M i z z i a y a b e i.- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. 1, fig. 1.- S Tof, Gozd-Martuljek - Kranjska Gora
(Slovnie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1984 Mizzia yabei.- Nakamura & Chisaka, Pl. 6, fig. 5-7.- Mt Atagoyama, Choøshi-shi, Chiba-ken, Honshuø
(Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate)
1985 Mizzia yabei [ = Eogoniolina johnsoni ] .- Vachard, Pl. 1, fig. 1.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien
suprieur
1990 Mizzia yabei.- Dragastan et al., Pl. I, fig. 2-3.- Sakesar, Salt Range (Pakistan): Murghabien suprieur -
Djulfien suprieur (Wargal Fm)
1990 Mizzia yabei.- E. Flgel, Pl. 4, fig. 6.- Balya, WNW Balikesir (Turquie): Murghabien suprieur (zone 
Neoschwagerina / partie suprieure)
1992 Mizzia yabei.- Vachard et al., Pl. III, fig. 5 pars.- S Doi Luang Mts, NW Thalande (Thalande): Bolorien
1993 Mizzia yabei.- Vachard & Razgallah, Pl. 1, fig. 1.1, 3.2, 5 pars & 6 pars.- Djebel Tebaga (Tunisie):
Murghabien suprieur (zone  Neoschwagerina, Yabeina et Dunbarula , sous-zone  Dunbarula nana )
1993 Mizzia yabei.- Vachard et al., Pl. I, fig. 3; Pl. II, fig. 6 pars.- S Ermini, Argols (Grce): Djulfien (galet
dans une Òcoule boueuseÓ kimmridgienne de la Fm de Potami)
1995 M i z z i a y a b e i.- Kirkland, Pl. 1, fig. 5.- Walnut Canyon, Guadalupe Mts, New Mexico (tats-Unis
dÕAmrique): Kazanien (Carlsbad Group, Tansill Fm)
1996 Mizzia.- Wendt, Fig. 2.- Jushui, Anxian County, Sichuan (Chine populaire): Guadalupien, ÔMaokouanÕ
1996 M i z z i a y a b e i.- Wendt, Fig. 3, 5.A-F & 6.A-F.- Jushui, Anxian County, Sichuan (Chine populaire):
Guadalupien, ÔMaokouanÕ
1997 Mizzia yabei.- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. I, fig. 3.- Dvorska, N Krupanj, NW Serbie (Yougoslavie): Permien
suprieur
1997 M i z z i a y a b e i.- Vachard & Fourcade, Fig. 12.17 & 12.27-28.- Finca Santa Maria, Presa de Chixoy, Alta
Verapaz (Guatemala): Lonardien moyen (Fm Chcal, Chcal de Purulh); Fig. 12.36.- Suquinay, Purul-
h, Baja Verapaz (Guatemala): Bolorien (Fm Chcal, Chcal de Suquinay)
Nanjinoporella MU et ELLIOTT 1982
*Nanjinoporella pagoda MU et ELLIOTT 1982
1982 Nanjinoporella pagoda n. gen. n. sp.- Mu & Elliott, Fig. 3-6.- Dawa, Chihsia Shan Hill, Nanjing (Chine
populaire): Artinskien (Chishia Fm, Swine Limestone member).- Holotype: Fig. 3-6, lame mince N¡
PB. 68055, chantillon N D 501-H 12-5, Collection X.-N. Mu, Nanjing Institute of Geology and
Paleontology, Academia Sinica, Nanjing (Chine populaire)
Neodasyporella ENDO 1969 
[ ? synonyme postrieur de Anthracoporella PIA 1920, dÕaprs Bassoullet et al., 1979 ]
*Neodasyporella innerannulata ENDO 1969
1969 Neodasyporella innerannulata n. gen. n. sp.- Endo, Pl. XXXVI, fig. 1-2; Pl. XLII, fig. 6.- Khao Phlong
Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien infrieur-moyen
(Rat Buri Limestone, zone  Misellina - zone  Neoschwagerina simplex).- Holotype: Pl. XXXVI, fig. 1-
2, lame mince N¡ GK.D 13750, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
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Neoteutloporella BASSOULLET et al. 1978, emend. DE CASTRO 1993
Neoteutloporella rajkae PARENTE et CLIMACO 1999
1999 Neoteutloporella rajkae n. sp.- Parente & Climaco, Pl. 34, fig. 1-8; Pl. 35, fig. 1-8.- Mte Rotonda, E
Maratea, Basilicata (Italie): Trias suprieur (Norien).- Holotype: Pl. 34, fig. 1 & 3, lame mince N¡
AC572.7; isotypes: Pl. 34, fig. 2 & 4, lame mince N¡ AC554.23; Pl. 34, fig. 5, lame mince N¡
AC354.21; Pl. 34, fig. 6, lame mince N¡ AC561.2; Pl. 34, fig. 7, lame mince N¡ AC561.6; Pl. 34, fig.
8, lame mince N¡ AC560; Pl. 35, fig. 1, lame mince N¡ AC559.1; Pl. 35, fig. 2, lame mince N¡
AC554.22; Pl. 35, fig. 3, lame mince N¡ AC561.1; Pl. 35, fig. 4, lame mince N¡ AC554.23; Pl. 35, fig.
5, lame mince N¡ AC562.2; Pl. 35, fig. 6, lame mince N¡ AC565.12; Pl. 35, fig. 7, lame mince N¡
AC554.20; Pl. 35, fig. 8, lame mince N¡ AC565.1, Collection V. Zamparelli, Dipartimento di Scienze
della Terra, Universit di Napoli ÒFederico IIÓ (Italie)
Neoteutloporella triasina (SCHAUROTH 1859) BASSOULLET et al. 1978 
[ cf. Euteutloporella triasina (SCHAUROTH 1859) DE CASTRO 1993 ]
Nipponophysoporella ENDO 1959, nom. nud. 
[ synonyme postrieur de Mizzia SCHUBERT 1909, emend. REZAK 1959, dÕaprs Vachard, 1980 ]
*Nipponophysoporella elegans ENDO 1959, nom. nud.
1 9 5 9 (nom. nud.)  Nipponophysoporella elegans n. gen. n. sp.- Endo, Pl. 36, fig. 5-6; Pl. 37, fig. 1-2.- Otani,
Horadani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (O
_
zu Fm, zone
 P s e u d o f u s u l i n a); Pl. 36, fig. 7.- Sotedani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø ( J a p o n ) :
Permien moyen (O
_
zu Fm, zone  N e o s c h w a g e r i n a / partie infrieure).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 36,
fig. 6, lame mince N¡ 21049; Pl. 37, fig. 2, lame mince N¡ 21129b, Geol. Min. Inst., Tokyo Kyoiku
Daigaku [ Tokyo University of Education ] (Japon)
1961a (nom. nud.)  Nipponophysoporella elegans.- Endo, Pl. 4, fig. 4, extrait de Endo (1959: Pl. 37, fig. 1)
1 9 6 1 b (?) (nom. nud.)  Nipponophysoporella cf. e l e g a n s.- Endo, Pl. 13, fig. 9.- W Nagaoka, Santoø -machi, Sakata-
gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm)
1 9 6 3 (nom. nud.)  Nipponophycus elegans [ s i c ] .- Johnson, Pl. 65, fig. 1, extrait de Endo (1959: Pl. 36, fig. 5); Pl.
65, fig. 2, extrait de Endo (1959: Pl. 36, fig. 7); Pl. 65, fig. 3, extrait de Endo (1959: Pl. 37, fig. 1); Pl. 65,
fig. 4, extrait de Endo (1959: Pl. 36, fig. 6); Pl. 65, fig. 5, extrait de Endo (1959: Pl. 37, fig. 5)
1 9 7 1 (?) (nom. nud.)  Nipponophysoporella cf. e l e g a n s.- Ishijima et al., Pl. 15, fig. 3.- Sakaishimachibun, Agano-
mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1988 (nom. nud.)  Nipponophysoporella elegans .- Deloffre, Pl. 8, fig. 1, extrait de Endo (1959: Pl. 36, fig. 5); Pl. 8,
fig. 2, extrait de Endo (1959: Pl. 36, fig. 7)
Oligoporella PIA 1912
Oligoporella cauliculus ENDO 1961
1961b Oligoporella cauliculus n. sp.- Endo, Pl. 8, fig. 4.- E O
_
nogi, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken,
H o n s huø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm).- Holotype: Pl. 8, fig. 4, lame mince
N¡ 510529-12, Geological Survey of Japan (Japon)
Oligoporella chia HERAK 1967
1967a Oligoporella chia n. sp.- Herak, Pl. 7, fig. 5-7; Pl. 8, fig. 1-3.- Ligaridi, Khos / Chios (Grce): Ladinien.-
Holotype: Pl. 7, fig. 7, lame mince N¡ T359.c, Collection K.-W. Tietze, Geologisch-palontologis-
chen Institut der Universitt Marburg (Allemagne)
1967a (?) Oligoporella cf. chia.- Herak, Pl. 8, fig. 4.- Ligaridi, Khos / Chios (Grce): Ladinien
1972b Oligoporella chia .- Ott, Pl. II.- Nohutalan, Karaburun, NW Izmir (Turquie): Ladinien suprieur
1973 (?) Oligoporella chia .- Popa & Dragastan, Pl. XIX, fig. 75.- dealul Ruget - Remetüi, W valea Boiului, E
Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien-Ladinien, Illyrien suprieur - Langobardien
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1973 (?) Physoporella lotharingica .- Popa & Dragastan, Pl. XIX, fig. 77.- dealul Ruget - Remetüi, W valea Boiu-
lui, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien-Ladinien, Illyrien suprieur - Langob-
ardien
1980 (?) Oligoporella chia .- Dragastan, Pl. V, fig. 5, extrait de Popa & Dragastan (1973: Pl. XIX, fig. 77); Pl. VI,
fig. 14.- Glimeia, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Carnien
Oligoporella duplicata PIA 1920 
[ cf. Poikiloporella duplicata (PIA 1920) 1943 ]
Oligoporella elegans ASSMANN ex PIA 1931 
[ = Diplopora elegans ASSMANN 1926, nom. nud. ]
1 9 2 6 (nom. nud.)  Diplopora elegans n. sp.- Assmann, p. 505-506, non figure.- S Tarnowskie Gry / Tarnowitz,
Haute Silsie (Pologne): Trias (Diploporendolomiten).- Type non figur
1931 Oligoporella elegans n. comb.- Pia, Pl. XXI, fig. 3-6.- Nowe Koszyce / Neu-Koschtz, NW Strzelce
Opolskie, Haute Silsie (Pologne): Anisien, ou dÕaprs Kotan« ski (1986): Anisien, Illyrien.- Validation
de lÕespce; types: Pl. XXI, fig. 3-6, lame mince N¡ ?, Collection J. von Pia, Naturhistorisches
Museum, Wien (Autriche)
1938 Oligoporella elegans .- Schmidt, Fig. 8.b, extrait de Pia (1931: Pl. XXI, fig. 3)
1986 Oligoporella elegans .- Kotan« ski, Pl. CV, fig. 22, extrait de Pia (1931: Pl. XXI, fig. 4); Pl. CV, fig. 23,
extrait de Pia (1931: Pl. XXI, fig. 3); Pl. CV, fig. 24-25, extrait de Pia (1931: Pl. XXI, fig. 5-6)
Oligoporella elegans ENDO 1969, nom. nud. 
[ illgitime car cÕest un homonyme postrieur de Oligoporella elegans ASSMANN ex PIA 1931 ]
1969 (nom. nud.)  Oligoporella elegans n. sp.- Endo, Pl. XXXIV, fig. 1-5.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat,
N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancel -
l i n a ).- Holotype: Pl. XXXIV, fig. 1, lame mince N¡ GK.D 13077, Kyuø s huø University, Fukuoka
(Japon)
1990 (nom. nud.)  Oligoporella elegans .- E. Flgel, Pl. 3, fig. 1 pars.- E Balya, WNW Balikesir (Turquie): Permien
Oligoporella expansa ENDO 1959, nom. nud.
1 9 5 9 (nom. nud.)  Oligoporella expansa n. sp.- Endo, Pl. 34, fig. 6-8.- Hatahoko, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-
ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Gonboø Fm, zone  P a r a f u s u l i n a = zone  P s e u d o f u s u l i n a). -
ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 34, fig. 6 et/ou 8, lame mince N¡ 31132b; Pl. 34, fig. 7, lame mince N¡
21133, Geol. Min. Inst., Tokyo Kyoiku Daigaku [ Tokyo University of Education ] (Japon)
1 9 6 6 (nom. nud.)  Oligoporella expansa .- Johnson & Danner, Pl. 55, fig. 6.- San Juan County, NW Washington
(tats-Unis dÕAmrique): Permien (Stillaguamish Group); Pl. 55, fig. 7.- Snohomish County, NW Wash-
ington (tats-Unis dÕAmrique): Permien (Stillaguamish Group); Pl. 55, fig. 8.- E Jesmond, NW Porcu-
pine Creek, British Columbia (tats-Unis dÕAmrique): Permien ÒsuprieurÓ (Cache Creek Group, Mar-
ble Canyon Fm)
Oligoporella hidaensis ENDO in ENDO et KANUMA 1954
1954 Oligoporella hidaensis n. sp.- Endo in Endo & Kanuma, Pl. XV, fig. 4.- S Otohime fall, Hachiman-
machi, Gujoø -gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Shimadani Fm, zone  Pseudofusulina);
Pl. XV, fig. 5.- Suwara-mura, Gujoø -gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Shimadani Fm,
zone  P s e u d o f u s u l i n a); Pl. XV, fig. 6.- Shimadani valley, Hachiman-machi, Gujoø -gun, Gifu-ken,
Honshuø (Japon): Permien infrieur (Shimadani Fm, zone  Pseudofusulina).- Syntypes: Pl. XV, fig. 4-6,
lames minces N¡ 193-195, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
Oligoporella himurensis ISHIJIMA et al. 1971
1971 Oligoporella himurensis n. sp.- Ishijima et al., Pl. 7, fig. 5; Pl. 12, fig. 1.A.- Sakaishimachibun, Agano-
mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 12, fig.
1.A, spcimen N¡ NSMP1-18095a, National Science Museum, Tokyo (Japon)
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Oligoporella horiguchii ENDO 1957
1957 Oligoporella horiguchii n. sp.- Endo, Pl. 40, fig. 1-4.- Zenbutsuji-dani, Taishaku-mura, Hiba-gun,
Hiroshima-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie suprieure).- Syn-
types: Pl. 40, fig. 1-4, lame mince N¡ 564, Department of Earth Sciences, Saitama University,
Urawa (Japon)
1959 Oligoporella horiguchii .- Endo, Pl. 33, fig. 8.- Gonboø , Tochiyamadani valley, Nyuø gawa-mura, O
_
no-gun,
Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien suprieur (O
_
zu Fm, zone  Yabeina); Pl. 34, fig. 9.- Otani, Horadani
valley, Nyuø gawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (O
_
zu Fm, zone  Pseudo -
f u s u l i n a); Pl. 35, fig. 8.- Choøshidani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Per-
mien (O
_
zu Fm / partie infrieure)
1963 Oligoporella horiguchii .- Johnson, Pl. 66, fig. 9, extrait de Endo (1957: Pl. 40, fig. 4); Pl. 66, fig. 10,
extrait de Endo (1957: Pl. 40, fig. 3); Pl. 66, fig. 11, extrait de Endo (1957: Pl. 40, fig. 2)
Oligoporella isomii ENDO 1961
1961b Oligoporella isomii n. sp.- Endo, Pl. 12, fig. 11.- Manganji, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø
(Japon): Permien infrieur (Samegai Fm).- Holotype: Pl. 12, fig. 11, lame mince N¡ 510606-B, Geolog -
ical Survey of Japan (Japon)
Oligoporella karrerioidea PIA 1935
1935a Oligoporella karrerioidea n. sp.- Pia, Pl. III, fig. 1-3.- N Haliluæi, E Sarajevo (Bosnie-Herzgovine):
Anisien, Pelsonien.- Type: Pl. III, fig. 3, lame mince N¡ 575b (1), Collection J. von Pia, Naturhis-
torisches Museum, Wien (Autriche)
Oligoporella nipponica ENDO 1956
1956 Oligoporella nipponica n. sp.- Endo, Pl. 24, fig. 10.- Shoø m u r a - toø ge Pass, Agano-mura, Hannoø -shi, Iru-
ma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne); Pl.
24, fig. 11.- Shimokuzuø , Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien
ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne); Pl. 24, fig. 12; Pl. 25, fig. 1.- Shoø w a d e n koø f a c t o r y ,
Kagemori-mura, Chichibu-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem
/ partie moyenne); Pl. 25, fig. 2.- Hinoda, Chichibu-shi, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien
ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne).- ÒHolotypesÓ (syntypes): Pl. 24, fig. 12, lame
mince N¡ 223; Pl. 25, fig. 1, lame mince N¡ 234, Department of Earth Sciences, Saitama University,
Urawa (Japon)
1963 Oligoporella nipponica .- Johnson, Pl. 66, fig. 1, extrait de Endo (1956: Pl. 24, fig. 12); Pl. 66, fig. 2,
extrait de Endo (1956: Pl. 25, fig. 2); Pl. 66, fig. 3, extrait de Endo (1956: Pl. 25, fig. 1); Pl. 66, fig. 4,
extrait de Endo (1956: Pl. 24, fig. 10)
Oligoporella omiensis ENDO 1952
1952c Oligoporella omiensis n. sp.- Endo, Pl. 23, fig. 8.- Utatonami, Nishikubiki-gun, Niigata-ken, Honshuø
(Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- ÒSyntypesÓ (holotype): Pl. 23, fig. 8, lame mince N¡ 121, Department
of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
*Oligoporella pilosa PIA 1912
Oligoporella pilosa var . balinensis RACIBORSKI ex PASTWA-LESZCZYN « SKA et S« LIWIN« SKI 1960 
[ = Gyroporella balinensis RACIBORSKI 1892, nom. nud. ]
1892 (nom. nud.) Gyroporella balinensis n. sp.- Raciborski, p. 7-8, non figure.- Type non figur
1960 Oligoporella pilosa forma balinensis n. stat.- Pastwa-Leszczyn«ska & S«l i w in« ski, Fig. 9; Pl. III, fig. 14 [ =
Fig. 9 ] .- Kaüty (Rosowa Gra), NW Chrzanw, Haute Silsie (Pologne): Anisien.- Validation de la var -
it; type (?): Fig. 9 = Pl. III, fig. 14, Katedrze Zlzû Rud na AGH w Krakowie, Krakw (Pologne)
Oligoporella pilosa var . intusannulata PIA 1935
1935a Oligoporella pilosa var. i n t u s a n n u l a t a n. var.- Pia, Fig. 16.- W Trebeviæ, S Sarajevo (Bosnie-Herz-
govine): Anisien, Hydaspien suprieur - Pelsonien; Fig. 17-18.- N Haliluæi, E Sarajevo (Bosnie-Herz-
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govine): Anisien, Pelsonien; Fig. 19.- Ograda, Are¾in brijeg - Grab, Bosansko Grahovo (Bosnie-Herz-
govine): Anisien, ? Hydaspien .- 4 des 5 types: Fig. 16, lame mince N¡ 557a/1; Fig. 17, lame mince N¡
575a/4; Fig. 18, lame mince N¡ 575a/6; Fig. 19, lame mince N¡ 235a/5, Collection J. von Pia,
Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1935a non  Oligoporella pilosa var. intusannulata n. var.- Pia, Pl. II, fig. 8.- N Haliluæi, E Sarajevo (Bosnie-Herz-
govine): Anisien, Pelsonien.- 1 des 5 types: Pl. II, fig. 8, lame mince N¡ 576b, Collection J. von Pia,
Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1940b Oligoporella pilosa i n t u s a n n u l a t a .- Pia, Pl., fig. 7.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien
1954 Oligoporella pilosa forma intusannulata [sic].- Lemoine in Fallot & Sol Sabaris, Pl. V, fig. 3.- S Picon
de Gor, Sierra de Baza, S Baza, E Granada (Espagne): Anisien
1957 Oligoporella pilosa i n t u s a n n u l a t a .- Bystricky«, Pl. IV, fig. 3-5.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien; Pl. IV, fig. 6.- Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pel-
sonien
1964 Oligoporella pilosa var. intusannulata .- Bystricky«, Pl. X, fig. 1, 5 & 8; Pl. XI, fig. 3 & 7; Pl. XII, fig. 1 &
3; Pl. XXXIV, fig. 1.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur;
Pl. X, fig. 3 & 9; Pl. XI, fig. 1 & 5; Pl. XII, fig. 2.- Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1964 (?) Oligoporella pilosa var. ind.- Bystricky«, Pl. X, fig. 7.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1965 Oligoporella pilosa var. pilosa.- Assereto et al., Pl. 78.a & pars; Pl. 81, fig. 2.- W Castelfranco, Val Gola
/ Val Camnica, NE Bergamo, Lombardia (Italie): Anisien (Calcare di Camorelli)
1965 Oligoporella pilosa var. i n t u s a n n u l a t a .- Assereto et al., Pl. 78.b; Pl. 79, fig. 2-4.- W Castelfranco, Val
Gola / Val Camnica, NE Bergamo, Lombardia (Italie): Anisien (Calcare di Camorelli)
1965 Oligoporella pilosa var. v a r i c a n s .- Assereto et al., Pl. 79, fig. 1; Pl. 81, fig. 6-7.- W Castelfranco, Val
Gola / Val Camnica, NE Bergamo, Lombardia (Italie): Anisien (Calcare di Camorelli)
1965 Oligoporella pilosa var. i n t u s a n n u l a t a .- Herak, Pl. XI, fig. 5 & 7.- WSW Klanac Pucaloviæa, Sv. Rok,
Lika (Croatie): Anisien
1965 Oligoporella pilosa var. i n t u s s a n n u l a t a [ s i c ] .- Schalekova, Pl. XXXVI, fig. 1.- N Silick Brezov,
Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien
1966 Oligoporella pilosa var. i n t u s a n n u l a t a .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 2.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce -
Postredn Mlèa, E Bansk Bystrica (Slovaquie): Anisien, Pelsonien (Gutensteiner Kalk); Pl. VI, fig. 3.-
Ponick Lehtka - Poniky - Oravce - Postredn Mlèa, E Bansk Bystrica (Slovaquie): Anisien, Pel-
sonien (Steinalmkalk)
1966 Physoporella dissita .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 4.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce - Postredn Mlèa, E
Bansk Bystrica (Slovaquie): Anisien
1966 Oligoporella pilosa var. i n t u s a n n u l a t a .- Mi¹k, Pl. III, fig. 1.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien
1967a Physoporella praealpina .- Herak, Pl. 9, fig. 2.- Ligaridi, Khos / Chios (Grce): Anisien
1970 Oligoporella pilosa v a r . i n t u s a n n u l a t a .- Pantiæ, Pl. VIII, fig. 3-4.- ®drelo, E Serbie (Yougoslavie):
Anisien, Pelsonien (Òzone avec Rhynchonella decurtataÓ)
1970 Oligoporella pilosa i n t u s a n n u l a t a .- Patrulius, Pl. I, fig. 6.- valea Nadasü, Racosüul de Sus, Persüani Mts,
Brasüov (Roumanie): Anisien, Pelsonien
1973 (?) Oligoporella pilosa var. intusannulata .- Popa & Dragastan, Pl. IX, fig. 34.- E Loraÿu, E Paÿdurea Craiului,
Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  D a d o c r i n u s
communis)
1973 (?) Physoporella pauciforata var. g e m e r i c a.- Popa & Dragastan, Pl. IV, fig. 16 pars; Pl. X, fig. 40; Pl. XI,
fig. 41.- E vaÿii Iadului, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien
infrieur (couches  Dadocrinus communis); Pl. V, fig. 19 pars.- E vaÿ ii Iadului, Bulz, E Paÿdurea Craiului,
Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  D a d o c r i n u s
communis)
1975 Oligoporella pilosa var. i n t u s a n n u l a t a .- Dragastan & Graÿdinaru, Pl. III, fig. 15.- S Dunavt, Tulcea
(Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1975 non Oligoporella pilosa var. intusannulata [ = Physoporella praealpina ] .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. XXVI, fig. 1
pars
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1978 Oligoporella pilosa var. i n t u s a n n v e l a t a [ s i c ] .- Anðelkoviæ, Pl. LXV, fig. 6, extrait de Herak (1965: Pl.
XI, fig. 7)
1980 Oligoporella pilosa (forma intusannulata) [sic].- Dragastan, Pl. III, fig. 3 & 5.- valea Saratii, Persüani Mts,
Brasüov (Roumanie): Anisien moyen
1986 Oligoporella pilosa var. i n t u s a n n u l a t a .- Bystricky«, Pl. I, fig. 1-2 & 8.- Silick Brezov, Slovensky« k r a s
(Slovaquie): Anisien, Bithynien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa assem-
blage zone)
1988 Oligoporella .- Sartorio & Venturini, p. 53 haut, extrait de Assereto et al. (1965: Pl. 78.a dtail)
1989 Oligoporella pilosa var. intusannulata .- Buèek, Pl. I, fig. 3.- SE Plaveck Podhradie, Mal Karpaty (Slo-
vaquie): Anisien, ? Pelsonien
1994 Oligoporella pilosa v a r . i n t u s a n n u l a t a .- Bucur et al., Pl. 12, fig. 11.- Sasca zone, Carasü - S e v e r i n
(Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
1994 non Oligoporella pilosa var. intusannulata [ = Oligoporella pilosa var. pilosa ] .- Bucur et al., Pl. 12, fig. 15
Oligoporella pilosa var . pilosa PIA ex BYSTRICKY« 1964 
[ = forma typica PIA 1935, nom. nud. ]
1912 Oligoporella pilosa n. sp.- Pia, Pl. IV(III), fig. 1-4 & 6-7.- W Lapèiæi, Budva, Montngro
(Yougoslavie): Trias moyen; Pl. IV(III), fig. 8.- Stani¹iæi - valle du Grkova voda, Budva, Montngro
(Yougoslavie): Trias moyen.- 7 des 8 types: Pl. IV(III), fig. 1, lame mince N¡ I/11; Pl. IV(III), fig. 2,
lame mince N¡ I/9; Pl. IV(III), fig. 3-4, lame mince N¡ I/1; Pl. IV(III), fig. 6, lame mince N¡ I/10; Pl.
IV(III), fig. 7, lame mince N¡ I/6; Pl. IV(III), fig. 8, lame mince N¡ V/1, Collection J. von Pia,
Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1912 non Oligoporella pilosa n. sp. [ = Teutloporella tenuis ] .- Pia, Pl. IV(III), fig. 5.- 1 des 8 types: Pl. IV(III), fig.
5, lame mince N¡ I/3, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1912 (?) Physoporella minutula n. comb.- Pia, Pl. VI(V), fig. 11.- Mythen, Zweckenalp, Schwyz (Suisse): Trias ?
moyen (Wettersteinkalk)
1925 Oligoporella pilosa .- Pia, Pl. I, fig. 8.- E Ivanoviæi, ENE Budva, Montngro (Yougoslavie): Anisien
1 9 3 5 a (nom. nud.)  Oligoporella pilosa forma typica n. forma.- Pia, Fig. 5 & 9.- N Haliluæi, E Sarajevo (Bosnie-
Herzgovine): Anisien, Pelsonien; Fig. 6 & 10.- SW Studenkoviæi, Trebeviæ, Sarajevo (Bosnie-Herz-
govine): Anisien; Fig. 7.- W Trebeviæ, S Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien, Hydaspien suprieur -
Pelsonien; Fig. 8 & 11.- Ograda, Are¾in brijeg - Grab, Bosansko Grahovo (Bosnie-Herzgovine):
Anisien, ? Hydaspien
1935a (nom. nud.) (?)  Oligoporella pilosa forma typica n. forma [ = ? Physoporella praealpina ] .- Pia, Fig. 12.- SW
Studenkoviæi, Trebeviæ, Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien
1940b (?) Oligoporella pilosa var. ind.- Pia, Pl. 1, fig. 2-5.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien,
Pelsonien
1 9 4 0 b (nom. nud.)  Oligoporella pilosa t y p i c a.- Pia, Pl. 1, fig. 8.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien
1 9 5 7 (nom. nud.)  Oligoporella pilosa t y p i c a.- Bystricky«, Pl. IV, fig. 1-2.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien infrieur-moyen
1959 non Oligoporella pilosa [ = Physoporella intusannulata nom. nud. ] .- Andrusov, Pl. XI, fig. 3, extrait de
Bystricky« (1957: Pl. V, fig. 2)
1963 Oligoporella .- Herak, Fig. 32,  droite.- Sv. Rok, Lika (Croatie): Anisien
1964 Oligoporella pilosa v a r . p i l o s a , nom. nov.- Bystricky«, Pl. X, fig. 2 & 6.- Ple¹ivec, Silick Brezov,
Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien basal; Pl. X, fig. 4, extrait de Bystricky« (1957: Pl.
IV, fig. 1); Pl. XI, fig. 2.- Zakzan, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-
Illyrien basal; Pl. XI, fig. 4.- Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien
basal
1964 (?) Oligoporella pilosa v a r . ind.- Bystricky«, Pl. XI, fig. 6.- Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1965 non Oligoporella pilosa [ = Physoporella intusannulata nom. nud. ] .- Andrusov, Fig. 32, extrait de Bystricky«
(1957: Pl. V, fig. 2)
1965 non Oligoporella pilosa v a r . p i l o s a [ = Oligoporella pilosa v a r . i n t u s a n n u l a t a ] .- Assereto et al., Pl. 78.a &
pars; Pl. 81, fig. 2
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1965 Oligoporella pilosa var. v a r i c a n s .- Herak, Pl. XI, fig. 4 & 8.- WSW Klanac Pucaloviæa, Sv. Rok, Lika
(Croatie): Anisien; Pl. XI, fig. 9, extrait de Herak (1963: Fig. 32,  droite)
1967a Oligoporella pilosa .- Herak, Pl. 7, fig. 3-4.- Ligaridi, Khos / Chios (Grce): Anisien
1970 Oligoporella pilosa v a r . p i l o s a.- Pantiæ, Pl. V, fig. 1-3.- ®drelo, E Serbie (Yougoslavie): Anisien, Pel-
sonien (Òzone avec Rhynchonella decurtataÓ)
1970 Physoporella varicans .- Pantiæ, Pl. IX, fig. 1-4.- ®drelo, E Serbie (Yougoslavie): Anisien, Pelsonien
(Òzone avec Rhynchonella decurtataÓ)
1970 Oligoporella pilosa pilosa .- Patrulius, Pl. II, fig. 6-7.- valea Lupsüa, Persüani Mts, Brasüov (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1972 (?) Oligoporella pilosa .- Bleahu et al., Pl. IV, fig. 2-7.- Vasücaÿu Plateau, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie):
Anisien moyen-suprieur
1973 non Oligoporella cf. pilosa.- Bulle, Pl. II, fig. 10-11.- ENE Oraovec, Titov Veles (Macdoine): Anisien
1973 Oligoporella pilosa .- Popa & Dragastan, Pl. IX, fig. 33 & 35-36.- E Loraÿ u, E Paÿdurea Craiului, Apuseni
Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis)
1975 Oligoporella pilosa.- Dragastan & Graÿdinaru, Pl. III, fig. 16-18 & 20 pars; Pl. VI pars.- S Dunavt, Tul-
cea (Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1977 (?) Dasycladaceae.- Gaz« dzicki & Smit, Pl. 1, fig. 3 pars.- mogota Bukit Kalong, S Kodiang, Kedah, NW
Malaysia (Malaisie): Anisien-Ladinien (Kodiang Limestone Fm)
1977 (?) O l i g o p o r e l l a sp.- Gaz« dzicki & Smit, Pl. 2, fig. 6.- mogota Bukit Kalong, S Kodiang, Kedah, NW
Malaysia (Malaisie): Anisien-Ladinien (Kodiang Limestone Fm)
1978 Oligoporella pilosa var. varicans .- Anðelkoviæ, Pl. LXV, fig. 4, extrait de Herak (1965: Pl. XI, fig. 4)
1978 Oligoporella pilosa .- E. Flgel, Pl. 22, fig. 4.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pel-
sonien
1980 Oligoporella pilosa .- Dragastan, Pl. IV, fig. 1, extrait de Popa & Dragastan (1973: Pl. IX, fig. 33)
1982 Oligoporella pilosa .- E. Flgel, Pl. 29, fig. 6, extrait de E. Flgel (1978: Pl. 22, fig. 4)
1986 Oligoporella pilosa v a r . p i l o s a.- Bystricky«, Pl. I, fig. 9.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Bithynien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa assemblage zone)
1987 (?) Dasycladacea.- Oravecz-Scheffer, Pl. XXV, fig. 2.- forage Szentantalfa 1 (Szaf. 1), Veszprm, Balaton
(Hongrie): Anisien, Illyrien (Tagyon Limestone Formation)
1987 Oligoporella pilosa .- Strutinski et al., Pl. II, fig. 3-4.- Sasca Montana, Carasü-Severin (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1989 Oligoporella pilosa var. pilosa.- Buèek, Pl. I, fig. 4.- SE Plaveck Podhradie, Mal Karpaty (Slovaquie):
Anisien, ? Pelsonien
1991 Oligoporella pilosa var. pilosa.- Bucur, Pl. 42, fig. 2, 6, 13 & 15.- dealul Redut - Sasca Montana, Resita,
C a r asü-Severin (Roumanie): Anisien moyen; Pl. 42, fig. 12, 14 & 16.- valea Remetea - Stinapari, Resita,
Carasü-Severin (Roumanie): Anisien moyen
1993 Physoporella pauciforata undulata .- Budai, Lelkes & Piros, Pl. V, fig. 4.- forage Drt. 1, Drgicse,
Veszprm, Balaton (Hongrie): Anisien (Tagyon Limestone Fm)
1993 Oligoporella pilosa .- Budai, Lelkes & Piros, Pl. VI, fig. 2.- forage Szentantalfa 1 (Szaf. 1), Veszprm,
Balaton (Hongrie): Anisien (Tagyon Limestone Fm)
1993 P h y s o p o r e l l a .- Budai, Lelkes & Piros, Pl. VI, fig. 4 pars.- forage Drt. 1, Drgicse, Veszprm, Balaton
(Hongrie): Anisien (Tagyon Limestone Fm)
1994 Oligoporella pilosa var. pilosa.- Bucur et al., Pl. 10, fig. 1 pars & 5 pars; Pl. 11, fig. 17 & 19 pars; Pl. 12,
fig. 2, 4-6, 9-10, 12 & 14; Pl. 13, fig. 1 pars.- Sasca zone, Carasü-Severin (Roumanie): Anisien, Pelsonien-
Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member); Pl. 11, fig. 16, extrait de Bucur (1991:
Pl. 42, fig. 13); Pl. 11, fig. 18, extrait de Bucur (1991: Pl. 42, fig. 15); Pl. 12, fig. 1, extrait de Bucur
(1991: Pl. 42, fig. 2); Pl. 12, fig. 3, extrait de Bucur (1991: Pl. 42, fig. 16); Pl. 12, fig. 7, extrait de Bucur
(1991: Pl. 42, fig. 6); Pl. 12, fig. 8, extrait de Bucur (1991: Pl. 42, fig. 16)
1994 Oligoporella pilosa v a r . i n t u s a n n u l a t a .- Bucur et al., Pl. 12, fig. 15.- Sasca zone, Carasü - S e v e r i n
(Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
1994 Oligoporella pilosa var. pilosa.- E. Flgel et al., Pl. 2, fig. 3.- Bled (Slovnie): Anisien, ? ÔAegeanÕ - Pel-
sonien
1994 (?) Oligoporella cf. pilosa.- E. Flgel et al., Pl. 2, fig. 2.- Bled (Slovnie): Anisien, ? ÔAegeanÕ - Pelsonien
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1997 Oligoporella pilosa v a r . p i l o s a.- Bucur, Pl. I, fig. 8 & 12.- Sasca zone, Carasü-Severin (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member); Pl. I, fig. 1 & 16,
extrait de Pia (1912: Pl. IV(III), fig. 3); Pl. I, fig. 2, extrait de Bucur (1991: Pl. 42, fig. 13); Pl. I, fig. 3,
extrait de Bucur et al. (1994: Pl. 11, fig. 17); Pl. I, fig. 4, extrait de Bucur et al. (1994: Pl. 12, fig. 4); Pl. I,
fig. 5, extrait de Bucur et al. (1994: Pl. 10, fig. 1 pars); Pl. I, fig. 6, extrait de Bucur et al. (1994: Pl. 12,
fig. 2); Pl. I, fig. 7, extrait de Bucur (1991: Pl. 42, fig. 16); Pl. I, fig. 9, extrait de Bucur et al. (1994: Pl.
12, fig. 6); Pl. I, fig. 10, extrait de Bucur et al. (1994: Pl. 13, fig. 1 pars); Pl. I, fig. 11, extrait de Bucur et
al. (1994: Pl. 11, fig. 19 pars); Pl. I, fig. 13, extrait de Bucur et al. (1994: Pl. 12, fig. 12); Pl. I, fig. 14,
extrait de Bucur (1991: Pl. 42, fig. 6); Pl. I, fig. 15, extrait de Bucur (1991: Pl. 42, fig. 16).- Lectotype
dsign par I.I. Bucur & T. Grgasoviæ: Pl. I, fig. 1 & 16 = Pl. IV(III), fig. 3 in Pia (1912) , lame
mince N¡ I/1, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
Oligoporella pilosa var . physoporelloidea PIA 1940
1940b Oligoporella pilosa forma physoporelloidea n. forma.- Pia, Pl. 1, fig. 11.- Silick Brezov, Slovensky«
kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien.- Type: Pl. 1, fig. 11, Collection J. von Pia, Naturhistorisches
Museum, Wien (Autriche)
1986 Oligoporella pilosa var. physoporelloidea.- Bystricky«, Pl. I, fig. 7.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien
Oligoporella pilosa var . subvaricans PIA 1935
1935a Oligoporella pilosa var. subvaricans n. var.- Pia, Fig. 20.- Ograda, Are¾in brijeg - Grab, Bosansko Gra-
hovo (Bosnie-Herzgovine): Anisien, ? Hydaspien.- Type: Fig. 20, lame mince N¡ 231/10, Collection J.
von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1965 Oligoporella pilosa var. s e m i v a r i c a n s [ s i c ] .- Herak, Pl. XI, fig. 6.- WSW Klanac Pucaloviæa, Sv. Rok,
Lika (Croatie): Anisien
1978 Oligoporella pilosa var. semivaricans [ sic ] .- Anðelkoviæ, Pl. LXV, fig. 5, extrait de Herak (1965: Pl. XI,
fig. 6)
Oligoporella pilosa var . varicans PIA 1935
1935a Oligoporella pilosa var. varicans n. var.- Pia, Fig. 21, 23-24 & 26.- N Haliluæi, E Sarajevo (Bosnie-
Herzgovine): Anisien, Pelsonien; Fig. 22 & 25.- Ograda, Are¾in brijeg - Grab, Bosansko Grahovo
(Bosnie-Herzgovine): Anisien, ? Hydaspien; Fig. 27.- NW Ograda, Are¾in brijeg - Grab, Bosansko Gra-
hovo (Bosnie-Herzgovine): Anisien.- Types: Fig. 21, lame mince N¡ 577/a; Fig. 22 & 25, lame mince
N¡ 235/b; Fig. 23, lame mince N¡ 575/b; Fig. 24, lame mince N¡ 574; Fig. 26-27, lame mince N¡ ?,
Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1940b Oligoporella pilosa forma varicans [sic].- Pia, Pl. 1, fig. 9.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien
1957 Oligoporella pilosa v a r i c a n s .- Bystricky«, Pl. IV, fig. 7; Pl. V, fig. 3.- Silick Brezov, Slovensky« k r a s
(Slovaquie): Anisien, Pelsonien; Pl. V, fig. 1 & 4-5.- Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien
1957 non Oligoporella pilosa varicans [ = Physoporella intusannulata nom. nud. ] .- Bystricky«, Pl. V, fig. 2
1964 Oligoporella pilosa var. v a r i c a n s .- Bystricky«, Pl. XII, fig. 4.- Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XII, fig. 5.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1964 (?) ? Oligoporella pilosa var. varicans .- Bystricky«, Pl. XII, fig. 7.- Slovensky« kras (Slovaquie): ?
1964 non Oligoporella pilosa var. v a r i c a n s [ = Physoporella intusannulata nom. nud. ] .- Bystricky«, Pl. XII, fig. 6,
extrait de Bystricky« (1957: Pl. V, fig. 2)
1965 non Oligoporella pilosa var. varicans [ = Oligoporella pilosa var. intusannulata ] .- Assereto et al., Pl. 79, fig.
1; Pl. 81, fig. 6-7
1965 (?) Oligoporella pilosa var. v a r i c a n s .- Assereto et al., Pl. 79, fig. 5.- W Castelfranco, Val Gola / Val
Camnica, NE Bergamo, Lombardia (Italie): Anisien (Calcare di Camorelli)
1965 non Oligoporella pilosa var. v a r i c a n s [ = Oligoporella pilosa v a r . p i l o s a ] .- Herak, Pl. XI, fig. 4 & 8; Pl. XI,
fig. 9, extrait de Herak (1963: Fig. 32,  droite)
1966 non Oligoporella pilosa var. varicans [ = Physoporella intusannulata nom. nud. ] .- Mi¹k, Pl. II, fig. 2, extrait
de Bystricky« (1957: Pl. V, fig. 2)
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1978 non Oligoporella pilosa var. v a r i c a n s [ = Oligoporella pilosa v a r . p i l o s a ] .- Anðelkoviæ, Pl. LXV, fig. 4,
extrait de Herak (1965: Pl. XI, fig. 4)
1986 Oligoporella pilosa var. varicans .- Bystricky«, Pl. I, fig. 3.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Bithynien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa assemblage zone)
1993 Oligoporella pilosa v a r i c a n s .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 52, fig. 7.2.- Valdora / Olang, Pusteria /
Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien; Pl. 56, fig. 1-5, 6.1 & 7-9.- Valdora / Olang, Pusteria /
Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien suprieur
1994 Oligoporella pilosa v a r . v a r i c a n s .- E. Flgel et al., Pl. 2, fig. 1.- Bled (Slovnie): Anisien, ? ÔAegeanÕ -
Pelsonien
Oligoporella prisca PIA 1912
1912 Oligoporella prisca n. sp.- Pia, Pl. V(IV), fig. 1-2.- SW Kleinzel, Niedersterreich (Autriche): Trias
moyen (Reiflinger Kalk); Pl. V(IV), fig. 3-7.- Sandkogel / Schlegelberg, Vorderstaff, Schwarzenbach an
der Pielach, Niedersterreich (Autriche): Trias moyen (Reiflinger Kalk); Pl. V(IV), fig. 8.- Schwarzen-
berg, W Trnitz, Niedersterreich (Autriche): Trias moyen (Reiflinger Kalk).- Types: Pl. V(IV), fig. 1-2,
lame mince N¡ LXXIX/1; Pl. V(IV), fig. 3 & 5-7, lame mince N¡ XXXIV/2; Pl. V(IV), fig. 4, lame
mince N¡ XXXIV/1; Pl. V(IV), fig. 8, lame mince N¡ LVI/1, Collection J. von Pia, Naturhistorisches
Museum, Wien (Autriche)
1912 Physoporella pauciforata emend.- Pia, Pl. V(IV), fig. 18.- Sandkogel / Schlegelberg, Vorderstaff,
Schwarzenbach an der Pielach, Niedersterreich (Autriche): Trias moyen (Reiflinger Kalk)
1964 (?) O l i g o p o r e l l a cf. p r i s c a ?.- Bystricky«, Pl. IX, fig. 4 ? & 5.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien; Pl. IX, fig. 6.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien, ou
dÕaprs Bystricky« (1986): Anisien, Pelsonien terminal-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oli -
goporella pilosa assemblage zone)
1973 non O l i g o p o r e l l a cf. p r i s c a [ = Physoporella pauciforata var. p a u c i f o r a t a ] .- Popa & Dragastan, Pl. VIII, fig.
31
1986 (?) Oligoporella aff. prisca .- Bystricky«, Pl. I, fig. 4, extrait de Bystricky« (1964: Pl. IX, fig. 6)
Oligoporella propilosa ENDO 1969
1969 Oligoporella propilosa n. sp.- Endo, Pl. XXXIII, fig. 4-8.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N
Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone 
Neoschwagerina simplex / partie infrieure).- Holotype: Pl. XXXIII, fig. 4, lame mince N¡ GK.D
13732, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
Oligoporella serripora PIA 1912
1912 Oligoporella serripora n. sp.- Pia, Pl. IV(III), fig. 9-11.- Mte Serla / Sarlkofel, SE Villabassa / Nieder-
dorf, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Trias moyen.- Types: Pl. IV(III), fig. 9, lame
mince N¡ LIV/2; Pl. IV(III), fig. 10, lame mince N¡ LIV/3; Pl. IV(III), fig. 11, lame mince N¡ LIV/8,
Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
Oligoporella skawadai ENDO 1952
1952c Oligoporella s-kawadai n. sp.- Endo, Pl. 23, fig. 9-10.- Mt Kurohime, Nishikubiki-gun, Niigata-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ .- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 23, fig. 9-10, lames minces N¡ 117 &
124, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1956 Oligoporella s-kawadai .- Endo, Pl. 24, fig. 5.- Hinoda, Chichibu-shi, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Per-
mien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne); Pl. 24, fig. 6.- Sakaishi, Agano-mura, Hannoø -
shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie
moyenne); Pl. 24, fig. 7-8.- Shimokuzuø , Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø
(Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne); Pl. 24, fig. 9.- Shoø wadenkoø facto-
ry, Kagemori-mura, Chichibu-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa sub-
system / partie moyenne)
1961a Oligoporella s-kawadai.- Endo, Pl. 2, fig. 4, extrait de Endo (1956: Pl. 24, fig. 5)
1961b (?) Oligoporella cf. s - k a w a d a i.- Endo, Pl. 12, fig. 5; Pl. 18, fig. 1.- N Manganji, Santoø -machi, Sakata-gun,
Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 13, fig. 7.- Sukawa, Santoø -machi, Saka-
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ta-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 17, fig. 1.- W Nagaoka, Santoø -
machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm)
1963 Oligoporella sÕkawadai [sic].- Johnson, Pl. 66, fig. 5, extrait de Endo (1956: Pl. 24, fig. 5); Pl. 66, fig. 6,
extrait de Endo (1956: Pl. 24, fig. 7); Pl. 66, fig. 7, extrait de Endo (1956: Pl. 24, fig. 6)
1995 Oligoporella skawadai orth. mut.- Granier & Deloffre, p. 70, non figure
Oligoporella sola ENDO 1969, non 1968 
[ cf. Uragiellopsis sola (ENDO 1969) VACHARD 1980 ]
Paraepimastopora ROUX 1979
*Paraepimastopora kansasensis (JOHNSON 1951) ROUX 1979 
[ = Epimastopora kansasensis JOHNSON 1951, non 1946 ]
1 9 4 6 b (nom. nud.)  Epimastopora kansasensis n. sp.- Johnson, Pl. 1, fig. 5-6.- Elk County, SE Kansas (tats-Unis
dÕAmrique): Carbonifre, Pennsylvanien suprieur (base Lecompton Limestone Fm, Spring Branch
M e m b e r ).- ÒTypeÓ (syntypes): Pl. 1, fig. 5-6, lame mince N¡ 698, Echantillon JA2575, Collection
J.H. Johnson, Colorado School of Mines, Golden (tats-Unis dÕAmrique)
1961 Epimastopora kansasensis .- Johnson, Pl. 48, fig. 2-3.- Elk County, SE Kansas (tats-Unis dÕAmrique):
Carbonifre, Pennsylvanien (Lecompton Limestone)
1963 Epimastopora kansasensis .- Johnson, Pl. 14, fig. 5, extrait de Johnson (1946: Pl. 1, fig. 5); Pl. 56, fig. 2-
3, extrait de Johnson (1961: Pl. 48, fig. 2-3)
1969 (?) Epimastopora sp. cf. E. kansasensis.- Toomey, Pl. 152, fig. 6 & 8-10.- Woodson County, Kansas (tats-
Unis dÕAmrique): Carbonifre, Pennsylvanien, ÔVirgilianÕ (Leavenworth Limestone); Pl. 152, fig. 7.-
Osage County, N Oklahoma (tats-Unis dÕAmrique): Carbonifre, Pennsylvanien, ÔVirgilianÕ (Leaven-
worth Limestone)
1972 (?) Epimastopora kansaensis [ s i c ] .- Homann, Pl. 4, fig. 28.- N Trogkofelkar, Zottach-Kogel - Trogkofel /
Creta di Aip, Krnten (Autriche): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1977 Epimastopora .- Toomey et al., Fig. 13.C.- Sacramento Mts, New Mexico (tats-Unis dÕAmrique): Car-
bonifre, Pennsylvanien suprieur
1979a Paraepimastopora kansasensis .- Roux, Pl. 17, fig. 1.- Otto Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Car-
bonifre, Silsien, Moscovien moyen ou plus jeune (Fm Nansen); Pl. 17, fig. 2-4.- Fish Creek, Yukon
Territory (Canada): Sakmarien
1979b Paraepimastopora kansasensis n. gen. n. comb.- Roux, p. 803 & 809, non figure.- Typification de
lÕespce; ÒholotypeÓ (lectotype): Pl. 1, fig. 5 in Johnson (1946), lame mince N¡ 698, Echantillon
JA2575, Collection J.H. Johnson, Colorado School of Mines, Golden (tats-Unis dÕAmrique)
1980 Epimastopora kansasensis .- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 6, fig. 6 pars.- NE Col Mezzod, Forni
Avoltri, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1980 ÒE p i m a s t o p o r aÓ k a n s a s e n s i s.- Vachard, Pl. 23, fig. 1 pars & 2.- Khwahan, Tezak (Afghanistan): Artin-
skien suprieur
1982 Paraepimastopora kansasensis .- Mamet & Roux, Pl. 1, fig. 4.- Little Fish (Cache) Creek, Yukon Territo-
ry (Canada): Sakmarien
1987 Paraepimastopora kansasensis .- Mamet et al., Pl. 17, fig. 1-4, extrait de Roux (1979a: Pl. 17, fig. 1-4)
1989 Paraepimastopora kansasensis .- Roux, Pl. I, fig. 1-6; Pl. II, fig. 1-8; Pl. III, fig. 1-2 & 5.- Elk County, SE
Kansas (tats-Unis dÕAmrique): Carbonifre, Pennsylvanien, ÔVirgilianÕ infrieur (Spring Branch Lime-
stone Member)
1990 Epimastopora kansasensis .- E. Flgel, Pl. 4, fig. 5.- Balya-Edremit, SW Balya, W Balikesir (Turquie):
Murghabien suprieur (zone  Neoschwagerina / partie suprieure)
Paraepimastopora kanumai (ENDO in ENDO et KANUMA 1954) ROUX 1979 
[ = Epimastopora kanumai ENDO in ENDO et KANUMA 1954 ]
1954 Epimastopora kanumai n. sp.- Endo in Endo & Kanuma, Pl. XIII, fig. 8-10.- Akiyama, Okumyoøg a t a -
mura, Gujoø -gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Carbonifre, Silsien (Oppara Fm, zone  T r i t i c i t e s).- Syn-
types: Pl. XIII, fig. 1-3, lames minces N¡ 179-181, Department of Earth Sciences, Saitama Universi -
ty, Urawa (Japon)
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1954 Epimastopora kanumai .- Endo, Pl. XVIII, fig. 6-9.- Kinshoø -zan hill, Mino-Akasaka, N O
_
gaki-shi, Gifu-
ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ-ÓsuprieurÓ / partie infrieure
1957 Epimastopora kanumai .- Endo, Pl. 37, fig. 9-10; Pl. 38, fig. 1.- Misaka, Shinsaka-mura, Jinseki-gun,
Hiroshima-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie infrieure)
1957 Epimastopora kanumai .- Endo & Horiguchi, Pl. XIII, fig. 5; Pl. XIV, fig. 1-2.- Kamitakara-mura, Fukuji,
Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Ichinotani Group, zone  Triticites)
1959 Epimastopora kanumai .- Endo, Pl. 30, fig. 5.- Sotedani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Hon-
shuø (Japon): Permien infrieur-moyen (Gonboø Fm, zone  Parafusulina )
1961a Epimastopora kanumai .- Endo, Pl. 8, fig. 6, extrait de Endo & Horiguchi (1957: Pl. XIV, fig. 2)
1961b Epimastopora kanumai .- Endo, Pl. 5, fig. 4.- Sukawa, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø
(Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 6, fig. 3; Pl. 7, fig. 1.- W Nagaoka, Santoø -machi, Sakata-
gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm)
1961c Epimastopora kanumai .- Endo, Pl. 1, fig. 1.- Kuroiwa-Choø jagamori, SE Kuroiwa, Kyowa, Shuhoø - c hoø ,
NE Mine-shi, Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, zone 
Pseudoschwagerina , sous-zone  Triticites simplex); Pl. 1, fig. 2.- Shigeyasu - O
_
mine, N Mine-shi, Yam-
aguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  Pseudoschwagerina ,
sous-zone  Triticites simplex - sous-zone  Pseudofusulina vulgaris ); Pl. 1, fig. 3; Pl. 2, fig. 2.- E Kyozu-
ka, Mine-gun, Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, zone 
Pseudoschwagerina )
1963 Epimastopora kanumai .- Johnson, Pl. 57, fig. 3, extrait de Endo (1957: Pl. 38, fig. 1); Pl. 57, fig. 4-5,
extrait de Endo (1954: Pl. XVIII, fig. 6-7); Pl. 57, fig. 6-7, extrait de Endo (1957: Pl. 37, fig. 9-10); Pl.
57, fig. 8-9, extrait de Endo (1954: Pl. XVIII, fig. 8-9)
1969 Epimastopora kanumai .- Endo, Pl. XLI, fig. 2-3.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N
Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina )
1972 Epimastopora kanumai .- Homann, Pl. 4, fig. 26.- NW Zottach-Kogel, Krnten (Autriche): Sakmarien
(Rattendorfer Schichten, oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1979b Paraepimastopora kanumai n. comb.- Roux, p. 810, non figure
1980 (?) Epimastopora c f . k a n u m a i.- E. Flgel & Flgel-Kahler, Pl. 6, fig. 7.- NE Col Mezzod, Forni Avoltri,
Friuli - Venezia Giulia (Italie): Permien infrieur (Trogkofelkalk)
1981 ÒE p i m a s t o p o r a Ó k a n u m a i.- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 3, fig. 3.- Khwaja Bahadur, Tezak
(Afghanistan): Murghabien moyen
1982 Epimastopora kanumai .- Mu, Pl. V, fig. 6.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Permien ÒinfrieurÓ / partie
suprieure
1984 Epimastopora kanumai .- Nakamura & Chisaka, Pl. 7, fig. 1-2.- Mt Atagoyama, Chshi-shi, Chiba-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ (Takagami conglomerate)
1996 Epimastopora kanumai .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. I, fig. 5-6.- Gaj, Vla¹iæ Mt, Oseèina, W Krupanj, Serbie
(Yougoslavie): Permien suprieur
Paraepimastopora lateinterporosa (ENDO 1961) ROUX 1979 
[ = Epimastopora lateinterporosa ENDO 1961 ]
1961c Epimastopora lateinterporosa n. sp.- Endo, Pl. 1, fig. 4.- E Kyozuka, Mine-gun, Yamaguchi-ken,
H o n s huø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  P s e u d o s c h w a g e r i n a ); Pl. 2, fig.
1.- NE Okugawara, Isa, S Mine-shi, Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi
Limestone Group, zone  P s e u d o s c h w a g e r i n a ).- Holotype: Pl. 1, fig. 4, lame mince N¡ 1089, Dept. of
Geology, Kyuøshuø Univ. (Japon)
1969 Epimastopora ? lateinterporosa .- Endo, Pl. XLII, fig. 4.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina )
1979b Paraepimastopora lateinterporosa n. comb.- Roux, p. 810, non figure
Paraepimastopora longituba (ENDO 1957) ROUX 1979 
[ = Epimastopora longituba ENDO 1957 ]
1957 Epimastopora longituba n. sp.- Endo, Pl. 38, fig. 2.- Arito, Taishaku-mura, Hiba-gun, Hiroshima-ken,
Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne); Pl. 38, fig. 3.- Zenbutsuji-
dani, Taishaku-mura, Hiba-gun, Hiroshima-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsys-
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tem / partie suprieure).- Syntypes: Pl. 38, fig. 2, lame mince N¡ ? 569 ou ? 509; Pl. 38, fig. 3, lame
mince N¡ 556, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1979b Paraepimastopora longituba n. comb.- Roux, p. 810, non figure
Paraepimastopora regularis (JOHNSON 1951) ROUX 1979 
[ = Epimastopora regularis JOHNSON 1951, non 1946 ]
1 9 4 6 b (nom. nud.)  Epimastopora regularis n. sp.- Johnson, Pl. 2, fig. 1-2.- Riley County, Manhattan, Kansas
(tats-Unis dÕAmrique): Permien ÒinfrieurÓ (Fm Foraker, membres Hughes Creek Shale et Americus
L i m e s t o n e ).- ÒTypeÓ: Pl. 2, fig. 1-2, lame mince N¡ 630, chantillon N¡ JA233a, Collection J.H.
Johnson, Colorado School of Mines, Golden (tats-Unis dÕAmrique)
1961 Epimastopora regularis .- Johnson, Pl. 48, fig. 4, extrait de Johnson (1946: Pl. 2, fig. 1)
1963 Epimastopora regularis .- Johnson, Pl. 56, fig. 4, extrait de Johnson (1946: Pl. 2, fig. 1); Pl. 57, fig. 1-2,
extrait de Johnson (1946: Pl. 2, fig. 1-2)
1979b Paraepimastopora regularis n. comb.- Roux, p. 810, non figure
1996 Epimastopora regularis .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. I, fig. 4.- Gaj, Vla¹iæ Mt, Oseèina, W Krupanj, Serbie
(Yougoslavie): Permien suprieur
Pentaporella SENOWBARI-DARYAN 1978
*Pentaporella rhaetica SENOWBARI-DARYAN 1978
1978 Pentaporella rhaetica n. gen. n. sp.- Senowbari-Daryan, Fig. 1-9.- Gruber, Feichtenstein, Hintersee,
Salzburg (Autriche): Rhtien suprieur.- Holotype: Fig. 2, lame mince N¡ Z/48a, Collection B. Senow -
bari-Daryan, Botan.-Palobotanische Abteilung, Senckenberg-Museum, Frankfurt am Main (Alle -
magne)
1979 Pentaporella rhaetica .- Senowbari-Daryan & Schfer, Pl. 1, fig. 11.- Gruber, Feichtenstein, Hintersee,
Salzburg (Autriche): Trias suprieur
1980 (?) C l y p e i n a sp.- Senowbari-Daryan, Pl. 14, fig. 5.- Gruber, Feichtenstein, Hintersee, Salzburg (Autriche):
Rhtien suprieur
1980 Pentaporella rhaetica .- Senowbari-Daryan, Pl. 12, fig. 8; Pl. 14, fig. 9.- Gruber, Feichtenstein, Hintersee,
Salzburg (Autriche): Rhtien suprieur
1981 Pentaporella rhaetica .- E. Flgel, Fig. 10.D.- Gruber, Feichtenstein, Hintersee, Salzburg (Autriche):
Trias suprieur
1993 Pentaporella rhaetica .- Senowbari-Daryan & E. Flgel, Pl. 9, fig. 1-3.- Gruber, Feichtenstein, Hintersee,
Salzburg (Autriche): Rhtien suprieur
Permoperplexella ELLIOTT 1968
*Permoperplexella attenuata ELLIOTT 1968
1968a Permoperplexella attenuata n. gen. n. sp.- Elliott, Pl. 17, fig. 1-5.- Ora, Mosul Liwa, N Irak (Irak): Per-
mien (Zinnar Fm).- Holotype: Pl. 17, fig. 4, lame mince N¡ V.52085; paratypes: Pl. 17, fig. 1, lame
mince N¡ V.52084; Pl. 17, fig. 2-3 & 5, lame mince N¡ V.52085, British Museum (Natural History),
London (Royaume-Uni)
1988 Permoperplexella .- Deloffre, Pl. 2, fig. 22, extrait de Elliott (1968a: Pl. 17, fig. 1)
Permoperplexella wargaliae DRAGASTAN et al. 1990
1990 Permoperplexella wargaliae n. sp.- Dragastan et al., Pl. I, fig. 4-5.- Sakesar, Salt Range (Pakistan):
Murghabien suprieur - Djulfien suprieur (Wargal Fm).- Holotype: Pl. I, fig. 4, lame mince N¡ 0561,
chantillon 44; paratype: Pl. I, fig. 5, lame mince N¡ 0562, chantillon 44, Collection L.P.B.V.,
Bucarest (Roumanie)
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Permopora ELIAS 1947
*Permopora keenae ELIAS 1947
1947 Permopora keenae n. gen. n. sp.- Elias, Pl. 18, fig. 1-11.- Childress County, Texas (tats-Unis
dÕAmrique): Permien ÒsuprieurÓ (Childress Dolomite).- Holotype: Pl. 18, fig. 1 pars & 11, spcimen
N¡ 2, chantillon N¡ 7904, Collection Beede, Stanford University (tats-Unis dÕAmrique)
1961a Permipora keenae [ sic ] .- Endo, Pl. 5, fig. 6, extrait de Elias (1947: Pl. 18, fig. 11)
1963 Permoporella keenae [ sic ] .- Johnson, Pl. 67, fig. 1-11, extrait de Elias (1947: Pl. 18, fig. 1-11)
Petrascula GMBEL 1873, emend. BERNIER 1979
Petrascula ? stratenica BYSTRICKY« 1979
1979 Petrascula ? stratenica n. sp.- Bystricky«, Pl. VII, fig. 1-5; Pl. VIII, fig. 1-8.- NE colline Kopa, N Straten,
N Dob¹in, Stratensk hornatina Mts (Slovaquie): Norien (Furmaneckalk), ou dÕaprs Bystricky« (1986):
Norien, Alaunien (H e t e r o p o r e l l a taxon-range superzone).- Holotype: Pl. VII, fig. 1, lame mince N¡
5966, Collection J. Bystricky «, Geological Institute of the Slovak Academy of Science, Bratislava
(Slovaquie)
1979 (?) ? Petrascula a f f . i l l y r i c a.- Bystricky«, Pl. IV, fig. 7.- Murnÿska planina, Stratensk hornatina Mts (Slo-
vaquie): Norien (Furmaneckalk), ou dÕaprs Bystricky« (1986): Norien, Sevatien (H e t e r o p o r e l l a t a x o n -
range superzone)
Physoporella STEINMANN 1903, emend. PIA 1912
Physoporella chichibuensis ISHIJIMA et al. 1971
1971 Physoporella chichibuensis n. sp.- Ishijima et al., Pl. 14, fig. 1-5.- Sakaishimachibun, Agano-mura,
H a n noø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 14, fig. 1,
spcimen N¡ NSMP1-18094a, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Physoporella classiforata ENDO 1969, nom. nud.
1969 (nom. nud.)  Physoporella classiforata n. sp.- Endo, Pl. XXIII, fig. 9; XXIV, fig. 1-7.- Khao Phlong Phrab, E
Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Lime-
stone, zone  Cancellina - zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure).- Holotype: Pl. XXIV, fig.
2, lame mince N¡ GK.D 13321 (dÕaprs le texte) ou Pl. XXIV, fig. 7, lame mince N¡ GK.D 13048
(dÕaprs les lgendes des figures), Kyuø shuø University, Fukuoka (Japon)
Physoporella croatica HERAK in GRANIER et DELOFFRE 1995, non 1958
1958 (nom. nud.)  Physoporella croatica n. sp.- Herak, Fig. 2, n¡ 1, 2 [ = Pl. 14, fig. 4,  droite ] , 3-5, 6 [ = Pl. 14, fig.
3, en bas,  gauche] , 7 [ = Pl. 14, fig. 1 ] , 8, 9 [ = Pl. 14, fig. 3,  droite ] , 10 [ = Pl. 14, fig. 2,  gauche ] , 11
[ = Pl. 14, fig. 2,  droite ] & 12 [ = Pl. 14, fig. 5 ] ; Pl. 14, fig. 1-5.- Miljeviæi, NW Knin (Croatie): Anisien.-
Syntypes: Pl. 14, fig. 1-5, lame mince coll. alg. N¡ 61, 66, 70 & 73-74, Collection M. Herak,
Geolo¹ko-paleontolo¹ki zavod, Prirodoslovno-matematièki fakultet [ Geological and Palaeontologi-
cal Institute, Faculty of Sciences ] , Zagreb (Croatie)
1969 (?) Physoporella-Oligoporella .- Hurka, Fig. 4.D-E, G, H & J.- Mte Serla / Sarlkofel, SE Villabassa / Nieder-
dorf, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien (oberer Sarldolomit)
1983 (nom. nud.)  Physoporella croatica .- Bystricky«, Pl. I, fig. 1-4; Pl. II, fig. 11; Pl. III, fig. 12-16; Pl. V, fig. 24-
25.- Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien (Steinalmkalk), Pelsonien-Illyrien infrieur, ou dÕaprs
Bystricky« (1986): Anisien, Pelsonien (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa assemblage zone)
1 9 8 3 (nom. nud.)  Physoporella aff. c r o a t i c a .- Bystricky«, Pl. II, fig. 5-10; Pl. III, fig. 18; Pl. V, fig. 26-27.-
Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien (Steinalmkalk)
1995 Physoporella croatica .- Herak in Granier & Deloffre, p. 57, non figure.- Typification et validation de
lÕespce; lectotype: Òthe right specimenÓ in Pl. 14, fig. 2 in Herak (1958), lame mince N¡ 66, Collec -
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tion M. Herak, Geolo¹ko-paleontolo¹ki zavod, Prirodoslovno-matematièki fakultet [ Geological and
Palaeontological Institute, Faculty of Sciences ] , Zagreb (Croatie)
Physoporella dissita (GMBEL 1872) PIA 1912 
[ = Gyroporella dissita GMBEL 1872 ]
1872 Gyroporella dissita n. sp.- Gmbel, Pl. D.III, fig. 1.- Schwarzau im Gebirge, Niedersterreich (Autriche):
Trias ? moyen (Wettersteinkalk, Zugspitzegruppe).-Type: Pl. D.III, fig. 1, Collection Gmbel, Geolo-
gischen Reichsanstalt in Wien, Wien (Autriche)
1912 Physoporella dissita n. comb.- Pia, Pl. VI(V), fig. 1-4.- dÕaprs Pia (1920): fenbach, Bachwinkel, N
Saalfelden, Salzburg (Autriche): Trias ? moyen (Wettersteinkalk)
1957 P h y s o p o r e l l a d i s s i t a.- Bystricky«, Pl. VI, fig. 6.- Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien,
Pelsonien; Pl. VI, fig. 7.- Soro¹ka, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien
1964 P h y s o p o r e l l a d i s s i t a.- Bystricky«, Pl. XX, fig. 6; Pl. XXI, fig. 7.- Pipi¹, planina Koniart, Slovensky« k r a s
(Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XXI, fig. 1, 3-5 & 8.- ©ttnik, N Ple¹ivec,
S l o v e n s ky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XXI, fig. 2.- Gemersk Hrka, W
Ple¹ivec, planina Koniart, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XXI, fig.
6, extrait de Bystricky« (1957: Pl VI, fig. 7)
1964 non Physoporella dissita [ = ? Physoporella praealpina ] .- Bystricky«, Pl. XXI, fig. 9
1965 (?) Physoporella cf. dissita.- Bystricky« & Veizer, Pl. IV, fig. 3.- Èerven Vrchy, Vysoke Tatry (Slovaquie):
Anisien
1966 Physoporella dissita.- Bystricky«, Pl. VI, fig. 5.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce - Postredn Mlèa, E
Bansk Bystrica (Slovaquie): Anisien, Pelsonien (Gutensteiner Kalk); Pl. VII, fig. 1.- Ponick Lehtka -
Fig. 18  Physoporella croatica (HERAK, 1958, Pl. 14, fig. 4 pars),
x16.
Fig. 19  Physoporella croatica (HERAK, 1958, Pl. 14, fig. 5), x15.
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Poniky - Oravce - Postredn Mlèa, E Bansk Bystrica (Slovaquie): Anisien, Pelsonien (Gutensteiner
Kalk), ou dÕaprs Bystricky« (1986): Anisien, Bthynien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oli -
goporella pilosa assemblage zone); Pl. VII, fig. 2.b.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce - Postredn
Mlèa, E Bansk Bystrica (Slovaquie): Anisien
1966 non Physoporella dissita [ = Oligoporella pilosa var. intusannulata ] .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 4
1966 P h y s o p o r e l l a d i s s i t a.- Per¾el (Bystricky«), Pl. XVIII, fig. 1-3.- Biele pohorie, Mal Karpaty (Slovaquie):
Anisien, Hydapsien-Pelsonien (Gutensteiner Kalk)
1967a P h y s o p o r e l l a d i s s i t a .- Bystricky«, Pl. I, fig. 5.- Turk, Choèsk vrchy (Slovaquie): Anisien suprieur
(Choè-Dolomit); Pl. II, fig. 2-3.- Hore-hroni, Horn Lehota, N Brezno, Nzke Tatry (Slovaquie): Anisien
suprieur (Rieflingkalk); Pl. II, fig. 4.- VelÕky« Choè, Turk, Choèsk vrchy (Slovaquie): Anisien
suprieur (Choè-Dolomit)
1967b Physoporella dissita.- Herak, Pl. 2, fig. 2-4; Pl. 3, fig. 2-3.- N Hofkogel, Gosaukamm, Dachsteingruppe,
Obersterreich (Autriche): Anisien (Massenkalk)
1970 Physoporella pauciferrata [ s i c ] .- Papp & Turnovsky (Herak), Pl. 11.- SW Gosaukamm, Dachstein-
gruppe, Salzburg (Autriche): Anisien (Massenkalk)
1972 non Physoporella dissita [ = Physoporella minutula ] .- Bleahu et al., Pl. IV, fig. 1
1973 (?) P h y s o p o r e l l a d i s s i t a .- Kotan«ski & Èatalov, Pl. VIII, fig. 1-23.- Staneto, S Troyan, Loveè (Bulgarie):
Anisien, Pelsonien
1975 Physoporella dissita .- Baltres, Pl. I, fig. 1-2.- Lacul Rosüu, E Carpathes (Roumanie): Anisien suprieur
1979 Physoporella dissita .- Kotan«ski, Pl. 79, fig. 2.c & 5-6.- Tatry (Pologne): Anisien, Illyrien
1982 Physoporella dissita .- Bystricky«, Pl. 3, fig. 1 pars.- Slatinka nad Bebravou - ©pkov, Str¾ovsk vrchy, E
Trencn (Slovaquie): Anisien (Steinalmkalk)
1983 Physoporella dissita .- Bystricky«, Pl. III, fig. 19.- Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien (Steinalmkalk)
1986 Physoporella dissita .- Bystricky«, Pl. III, fig. 1, extrait de Bystricky« (1966: Pl. VII, fig. 1); Pl. III, fig. 2.-
planina Koniart, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Bithynien-Illyrien infrieur (Physoporella paucifo -
rata - Oligoporella pilosa assemblage zone)
1986 Physoporella dissita .- Kotan«ski, Pl. CIII, fig. 2.c & 5-6, extrait de Kotan«ski (1979: Pl. 79, fig. 2.c & 5-6);
Pl. CV, fig. 17-19.- forage Winowno 25 WW, Winowno, Siewierz - Kozieglowy, Haute Silsie
(Pologne): Anisien, Pelsonien
1989 Physoporella dissita .- Buèek, Pl. I, fig. 1.- SE Plaveck Podhradie, Mal Karpaty (Slovaquie): Trias
moyen, ? Anisien infrieur (Annabersky vapenec)
1994 Physoporella dissita .- Bucur et al., Pl. 11, fig. 2.- Sasca zone, Carasü-Severin (Roumanie): Anisien, Pel-
sonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
1994 (?) Physoporella sp. cf. Physoporella dissita .- Bucur et al., Pl. 11, fig. 3.- Sasca zone, Carasü- S e v e r i n
(Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
Physoporella ? elegantannulata ENDO in ENDO et KANUMA 1954 
[ cf. Clavaporella elegantannulata (ENDO in ENDO et KANUMA 1954) KOCHANSKY et HERAK 1960 ]
Physoporella heraki BYSTRICKY« 1967
Physoporella heraki var. heraki BYSTRICKY« 1967
1967b Physoporella heraki n. sp.- Bystricky«, Pl. IX, fig. 1-3; Pl. X, fig. 1-4; Pl. XI, fig. 3-4; Pl. XIV, fig. 5.- W
Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Carnien infrieur.- Holotype: Pl. IX, fig. 1, lame mince
N¡ 2183, Collection J. Bystrick y«, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slo -
vaquie)
1979 Physoporella heraki var. h e r a k i.- Bystricky«, Pl. III, fig. 6.- Vernr, Nzke Tatry (Slovaquie): Carnien,
Tuvalien (Tisoveckalk)
1982 Physoporella heraki .- E. Flgel & Mu, Pl. 8, fig. 4 pars; Pl. 9, fig. 5-6.- Jomda, Qambdo district, E
Xizang / Tibet (Chine populaire): Carnien (Jiapeila Fm)
1986 Physoporella heraki v a r . h e r a k i.- Bystricky«, Pl. V, fig. 8.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie):
Carnien, Julien-Tuvalien (Andrusoporella duplicata taxon-range zone)
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Physoporella heraki var. tenuipora BYSTRICKY« 1967
1967b Physoporella heraki v a r . tenuipora n. var.- Bystricky«, Pl. XI, fig. 1-2.- W Silick Brezov, Slovensky«
kras (Slovaquie): Carnien infrieur, ou dÕaprs Bystricky« (1986): Carnien, Julien-Tuvalien (A n d r u s o -
porella duplicata taxon-range zone).- Holotype: Pl. XI, fig. 2, lame mince N¡ 2804, Collection J.
Bystricky«, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovaquie)
Physoporella intusannulata HURKA 1967, nom. nud.
1957 Oligoporella pilosa v a r i c a n s .- Bystricky«, Pl. V, fig. 2.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien
1959 Oligoporella pilosa .- Andrusov, Pl. XI, fig. 3, extrait de Bystricky« (1957: Pl. V, fig. 2)
1964 Oligoporella pilosa var. varicans .- Bystricky«, Pl. XII, fig. 6, extrait de Bystricky« (1957: Pl. V, fig. 2)
1965 Oligoporella pilosa .- Andrusov, Fig. 32, extrait de Bystricky« (1957: Pl. V, fig. 2)
1966 Oligoporella pilosa var. varicans .- Mi¹k, Pl. II, fig. 2, extrait de Bystricky« (1957: Pl. V, fig. 2)
1 9 6 7 (nom. nud.)  Physoporella intusannulata n. sp.- Hurka, Fig. 3.a-g, 4, 6, 7.a-g, 9-10 & 11.a-e; Pl. 6, fig. 1-5.-
Bagni di Piandimia / Bad Maistatt, Villabassa / Niederdorf, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige
(Italie): Anisien, Hydaspien suprieur (Pragser Dolomiten).- Type non dsign: Pl. 6, fig. 1-5, lames
minces N¡ UG1/1-UG1/45, N¡ UG1/16, Schliffsammlung des Institutes fr spezielle Botanik der
Universitt Tbingen (Allemagne)
Physoporella japonica ENDO 1957
1957 Physoporella japonica n. sp.- Endo, Pl. 40, fig. 7-9.- Zenbutsuji-dani, Taishaku-mura, Hiba-gun, Hiroshi-
ma-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie suprieure); Pl. 40, fig. 10-
11; Pl. 41, fig. 1.- Misaka, Shinsaka-mura, Jinseki-gun, Hiroshima-ken, Honshuø (Japon): Permien
ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne).- Syntypes: Pl. 40, fig. 7, lame mince N¡ 564; Pl.
40, fig. 8, lame mince N¡ 563; Pl. 40, fig. 9, lame mince N¡ 561; Pl. 40, fig. 10; Pl. 41, fig. 1, lame
mince N¡ 494; Pl. 40, fig. 11, lame mince N¡ 493, Department of Earth Sciences, Saitama Universi -
ty, Urawa (Japon)
1959 Physoporella japonica .- Endo, Pl. 36, fig. 1 & 4.- Ozudani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken,
H o n s huø (Japon): Permien infrieur-moyen (O
_
zu Fm, zone  Parafusulina - zone  N e o s c h w a g e r i n a); Pl.
36, fig. 2.- Hatahoko, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Gonboø
Fm, zone  P a r a f u s u l i n a = zone  P s e u d o f u s u l i n a); Pl. 36, fig. 3.- Otani, Horadani valley, Nyuøg a w a -
mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (O
_
zu Fm, zone  Pseudofusulina)
1961a Physoporella japonica .- Endo, Pl. 4, fig. 2, extrait de Endo (1957: Pl. 40, fig. 7)
1961c Physoporella japonica .- Endo, Pl. 5, fig. 3-4.- Akiyoshi, Shuhoø - c hoø , NE Mine-shi, Yamaguchi-ken,
Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Limestone Group, zone  Pseudoschwagerina , sous-zone 
Triticites simplex - sous-zone  Pseudofusulina vulgaris )
1963 Physoporella japonica .- Johnson, Pl. 68, fig. 2, extrait de Endo (1957: Pl. 40, fig. 10); Pl. 68, fig. 3,
extrait de Endo (1957: Pl. 40, fig. 9); Pl. 68, fig. 4, extrait de Endo (1957: Pl. 40, fig. 7)
1971 Physoporella japonica .- Ishijima et al., Pl. 12, fig. 5-6; Pl. 13, fig. 5.- Sakaishimachibun, Agano-mura,
Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
Physoporella jomdaensis E. FLGEL et MU 1982
1982 Physoporella jomdaensis n. sp.- E. Flgel & Mu, Pl. 8, fig. 5 pars; Pl. 9, fig. 3-4.- Jomda, Qambdo dis-
trict, E Xizang / Tibet (Chine populaire): Carnien (Jiapeila Fm).- Holotype: Pl. 9, fig. 3, lame mince N¡
76 CJ 25, Nanjing Institute of Geology and Paleontology, Academia Sinica, Nanjing (Chine popu-
laire)
1997 Physoporella jomdaensis .- Grgasoviæ, Pl. II, fig. 10 & 14-15.- ®umberak Mt, NE Kra¹iæ, W Zagreb
(Croatie): Norien (Dolomia Principale / Hauptdolomit, Aulotortus sinuosus interval zone)
Physoporella kanmerai ENDO 1969
1969 Physoporella kanmerai n. sp.- Endo, Pl. XXVI, fig. 6-10; Pl. XXVII, fig. 1-3.- Khao Phlong Phrab, E
Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Lime-
stone, zone  Cancellina - zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure).- Holotype: Pl. XXVI, fig.
6, lame mince N¡ GK.D 13037, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
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Physoporella kitakamiensis ENDO 1956
1956 Physoporella kitakamiensis n. sp.- Endo, Pl. 30, fig. 5-6; Pl. 31, fig. 1-4.- Toyomane-mura, Iruma-gun,
Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / parties moyenne-suprieure).-
Syntypes: Pl. 30, fig. 6, lame mince N¡ 212; Pl. 31, fig. 1-4, lames minces N¡ 212 & 213, Department
of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1957 Physoporella kitakamiensis.- Endo & Horiguchi, Pl. XIII, fig. 1.- Kamitakara-mura, Fukuji, Gifu-ken,
Honshuø (Japon): Permien infrieur (Ichinotani Group, zone  Pseudoschwagerina )
Physoporella konishii ENDO 1959, nom. nud.
1 9 5 9 (nom. nud.)  Physoporella konishii n. sp.- Endo, Pl. 42, fig. 4-5.- Otani, Horadani valley, Nyuø g a w a - m u r a ,
O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (O
_
zu Fm, zone  P s e u d o s c h w a g e r i n a ).- ÒHolo-
typeÓ (syntypes): Pl. 42, fig. 4, lame mince N¡ 614; Pl. 42, fig. 5, lame mince N¡ 617, Department of
Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1 9 6 8 a (?) (nom. nud.)  Physoporella cf. k o n i s h i i.- Endo, Pl. XXXIV, fig. 2.- Mindoro (Philippines): Permien dans
conglomrat jurassique?
Physoporella laevis PRATURLON 1963
1963 Physoporella laevis n. sp.- Praturlon, Pl. IV, fig. 1-7.- Vallone Secosta, Auronzo di Cadore, Vneto (Ital-
ie): Permien suprieur (Bellerophon Fm / ÒBellerophon-zoneÓ / partie terminale) .- Holotype: Pl. IV, fig.
2, lame mince N¡ G 1/8, Collection A. Praturlon, Micropalaeontological Collection, Institute of
Geology and Palaeontology, Roma (Italie)
1967 Physoporella laevis .- Accordi & Broglio Loriga, Pl. XV, fig. 3, extrait de Praturlon (1963: Pl. IV, fig. 2)
Physoporella lativentrusa ENDO 1959, nom. nud.
1959 (nom. nud.)  Physoporella lativentrusa n. sp.- Endo, Pl. 42, fig. 8-9.- Otani, Horadani valley, Nyuøgawa-mura,
O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (O
_
zu Fm).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 42, fig. 8, lame
mince N¡ 611; Pl. 42, fig. 9, lame mince N¡ 618, Department of Earth Sciences, Saitama University,
Urawa (Japon)
1971 Physoporella lativentrusa .- Ishijima et al., Pl. 13, fig. 4.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø - s h i ,
Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
Physoporella leptotheca KOCHANSKY-DEVID 1967
1958 Physoporella lotharingica .- Ellenberger, Fig. 11.- Diemtigtal, Bern (Suisse): ?
1967 Physoporella leptotheca n. sp.- Kochansky-Devid, Pl. I, fig. 1-12.- ®eleznica, N Gozd-Martuljek, E
Kranjska Gora (Slovnie): Trias, ou dÕaprs Ramov¹ in Fois (1979): ? Anisien suprieur.- Holotype: Pl.
I, fig. 1 pars, Òoberer SchnittÓ, lame mince N¡ J 173, Zbirka Katedre za geologijo in paleontologijo
Univerze v Ljubljani [ Sammlung des Lehrstuhls fr Geologie und Palontologie der Universitt in
Ljubljana ] , Ljubljana (Slovnie); paratypes: Pl. I, fig. 1 pars, 5, 7 & 10, lame mince N¡ J 173, Zbir -
ka Katedre za geologijo in paleontologijo Univerze v Ljubljani [ Sammlung des Lehrstuhls fr
Geologie und Palontologie der Universitt in Ljubljana ] , Ljubljana (Slovnie); Pl. I, fig. 2, lame
mince N¡ J 174; Pl. I, fig. 3-4, lame mince N¡ J 178; Pl. I, fig. 6, lame mince N¡ J 175; Pl. I, fig. 8 &
11, lame mince N¡ J 518; Pl. I, fig. 9 & 12, lame mince N¡ J 176, Tehnièki muzej [ T e c h n i s c h e n
Museum ] , Jesenice (Slovnie)
1979 Physoporella leptotheca .- Fois, Pl. 3, fig. 1-5 & 8; Pl. 5, fig. 1-13.- Mte Popera, Rocca di Campo - Bivac-
co Piovan, Belluno, Vneto (Italie): Anisien, Illyrien (ÒAlgal LimestonesÓ, Aviasianus zone)
1983 Physoporella leptotheca .- Fois & Jadoul, Pl. 1, fig. c pars, d.2 & f.1.- Mte Bruca, N Pontebba / Pontafel,
Friuli - Venezia Giulia (Italie): Anisien, Illyrien (Aviasianus zone, Calcari Nodulari Inferiori)
1986 (?) Physoporella leptotheca .- Braga, Fig. 2.a-g & 2.o.- Sierra de Baza, Gor - Baza, Granada (Espagne):
Norien (Alpujarride complex, Santa Barbara Unit, Carbonate Fm, member J)
1999 (?) Physoporella aff. leptotheca .- Parente & Climaco, Pl. 40, fig. 9-10.- Mte Rotonda, E Maratea, Basilicata
(Italie): Trias suprieur, Norien
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Physoporella likana HERAK in GRANIER et DELOFFRE 1995, non 1965
1965 (nom. nud.)  Physoporella likana n. sp.- Herak, Pl. XIV, fig. 1-3.- NNW Peæina ponor, Sv. Rok, Lika (Croat-
ie): Trias moyen.- Syntypes: Pl. XIV, fig. 1-3, lame mince Alg. 86, Geolo¹ko-paleontolo¹ki zavod,
Prirodoslovno-matematièki fakultet [ Geological and Palaeontological Institute, Faculty of Science ] ,
Zagreb (Croatie)
1973 non (nom. nud.)  Physoporella likana [ = ? Kantia dolomitica ] .- Popa & Dragastan, Pl. XIX, fig. 73
1995 Physoporella likana .- Herak in Granier & Deloffre, p. 57, non figure.- Typification et validation de
lÕespce; lectotype: Pl. XIV, fig. 2 i n Herak (1965), lame mince Alg. 86, Geolo¹ko-paleontolo¹ki
zavod, Prirodoslovno-matematièki fakultet [ Geological and Palaeontological Institute, Faculty of
Science ] , Zagreb (Croatie)
Physoporella lotharingica (BENECKE 1898) PIA 1931 
[ = Diplopora lotharingica BENECKE 1898 ]
1898 Diplopora lotharingica n. sp.- Benecke, Fig. 1.- Gnglingen, NW Faulquemont / Falkenberg, Moselle
(France): Trias moyen.- Type: Fig. 1
1913 Diplopora lotharingica .- Hohenstein, Pl. I, fig. 1.- Haiterbach, Baden-Wrttemberg (Allemagne): Trias
moyen
1920 Physoporella pauciforata var. ? lotharingica n. stat. n. comb.- Pia, Pl. III, fig. 11 & 13.- Furthof, Trnitz,
Niedersterreich (Autriche): Anisien (Reiflinger Kalk)
1920 non Physoporella pauciforata var. ? l o t h a r i n g i c a n. stat. n. comb. [ = Physoporella pauciforata v a r .
undulata ] .- Pia, Pl. III, fig. 12 & 14
1928 Physoporella pauciforata var. l o t h r i n g i a c a [ s i c ] .- Schmidt, Fig. 10, extrait de Hohenstein (1913: Pl. I,
fig. 1)
1931 Physoporella lotharingica n. comb.- Pia, Pl. XXI, fig. 8.- Gnglingen, NW Faulquemont / Falkenberg,
Moselle (France): Trias moyen (Anhydritgebirge suprieur), ? Ladinien
1935b (?) Physoporella aff. lotharingica .- Pia in Schmidt, Pl. II, fig. 2.- Prades, NW Tarragona (Espagne): Anisien
1958 Physoporella lotharingica .- Ellenberger, Pl. 7, fig. 17-19.- paroi de la Porteille, fort de Sollires, Mont-
froid, Vanoise, Savoie (France): Ladinien (en boulis, Dolomies terminales  Myophora goldfusi)
1958 non Physoporella lotharingica [ = Physoporella leptotheca ] .- Ellenberger, Fig. 11
1965 Physoporella lotharingica .- Herak, Pl. XIV, fig. 4.- Debelo brdo, NW Knin (Croatie): Ladinien
suprieur; Pl. XIV, fig. 5.- Gradina, Vrkljanski ponori, Sv. Rok, Lika (Croatie): Ladinien; Pl. XIV, fig.
6.- Sekulin vrh, SW Lièka Kaldrma, Lika (Croatie): Trias moyen
1968 (?) ÒPseudo-Ó Physoporella lotharingica [ s i c ] .- Mgard-Galli, Fig. 7.g-h.- Mte Boulliagna, W Acceglio,
Piemonte (Italie): Ladinien infrieur; Fig. 7.e-f & i.- Mte Boulliagna, W Acceglio, Piemonte (Italie):
Ladinien moyen
1969 (?) ? Physoporella sp. ou Diplopora uniserialis .- Bloch in Bloch & Lefevre, Pl. I, fig. 7-9.- Val de Preit, Bric
Bernoir, Col del Mulo-Passo della Gardetta, Bersezio, Piemonte (Italie): Ladinien
1973 non Physoporella lotharingica [ = ? Oligoporella chia ] .- Popa & Dragastan, Pl. XIX, fig. 77
1979 Dasicladacee.- De Castro, Pl. XVII, fig. 3 & 5-10.- il Castello, S Marsico Nuevo, Basilicata (Italie): Trias
moyen
1997 Physoporella lotharingica .- Pugliese, Pl. 1, fig. 10-13.- Mte Toff, N Tione di Trento, Gruppo di Brenta,
Trentino - Alto Adige (Italie): Ladinien
Physoporella minutula (GMBEL 1872) PIA 1912 
[ = Clavaphysoporella minutula (GMBEL 1872) ENDO 1958; = Gyroporella minutula GMBEL 1872 ]
1872 Gyroporella minutula n. sp.- Gmbel, Pl. D.III, fig. 4.a-b.- Reisalpe, Niedersterreich (Autriche): Trias
moyen (Reiflinger Kalk) et/ou Pertisau, Achensee, Tirol (Autriche) .- Types: Pl. D.III, fig. 4.a-b, Collec -
tion C.W. Gmbel (Coll. Prof. Pichler), Mnchen (Allemagne)
1872 (?) ? Gyroporella minutula .- Gmbel, Pl. D.III, fig. 5.a-b.- Jemielnica / Himmelwitz, NE Strzelce Opolskie,
Haute Silsie (Pologne): Trias moyen
1912 Physoporella minutula n. comb.- Pia, Pl. VI(V), fig. 5-10 & 12.- Mythen, Zweckenalp, Schwyz (Suisse):
Trias ? moyen (Wettersteinkalk)
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1912 (?) Physoporella minutula n. comb. [ = ? Oligoporella pilosa v a r . p i l o s a ] .- Pia, Pl. VI(V), fig. 11.- Mythen,
Zweckenalp, Schwyz (Suisse): Trias ? moyen (Wettersteinkalk)
1920 Physoporella minutula .- Pia, Pl. II, fig. 19-22.- Zweckenalp, Schwyz (Suisse): Trias moyen, ? Anisien
1928 Gyroporella cf. minutula.- Schmidt, Fig. 11.b-c, extrait de Gmbel (1874: Pl. D.III, fig. 4.a-b)
1957 (?) Physoporella cf. minutula.- Bystricky«, Pl. VI, fig. 8.- Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie); Pl. VI,
fig. 9.- E Berc, Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slovaquie)
1958 Physoporella minutula.- Ellenberger, Pl. 6, fig. 18-19.- Roc de la Pche, Vanoise, Savoie (France): ÒVir-
glorienÓ (Anisien) suprieur
1958 Clavaphysoporella minutula n. gen. n. comb.- Endo, p. 266, non figure
1960 Diplopora cf. s i l e s i a c a .- Pastwa-Leszczyn« ska & S«l i w in« ski, Fig. 7; Pl. III, fig. 13 [ = Fig. 7 ] .- Kaüt y
(Rosowa Gra), NW Chrzanw, Haute Silsie (Pologne): Anisien
1961 Physoporella minutula.- Botteron, Pl. VI, fig. 4 pars.- Mont dÕOr, Vaud (Suisse): ÒVirglorienÓ (Anisien)
suprieur
1964 Physoporella cf. minutula.- Bystricky«, Pl. XX, fig. 4.- Skalica, W Gemersk Hrka, W Ple¹ivec, planina
Koniart, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Illyrien infrieur
1964 (?) Physoporella cf. minutula.- Bystricky«, Pl. XX, fig. 5.- Horny« vrch, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien,
Illyrien infrieur; Pl. XXI, fig. 10.- W Rakot, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien,
Illyrien infrieur
1965 P h y s o p o r e l l a cf. m i n u t u l a.- Bystricky« & Veizer, Pl. III, fig. 5.- Èerven Vrchy, Vysoke Tatry (Slo-
vaquie): Anisien
1965 non Physoporella cf. minutula [ = Physoporella minutuloidea ] .- Herak, Pl. XII, fig. 3
1965 non Physoporella minutula [ = ? Physoporella minutuloidea ] .- Herak, Pl. XII, fig. 6
1968 non Physoporella minutula [ = ? Placklesia multipora ] - Bilgtay, Pl. III, fig. 10
1968 non Physoporella minutula [ = Diplopora tubispora ] .- Bilgtay, Pl. III, fig. 11
1969 Physoporella minutula .- Diaconu & Dragastan, Pl. IV, fig. 7-8.- dealul Glimeia, Apuseni Mts
(Roumanie): Anisien suprieur
1970 P h y s o p o r e l l a m i n u t u l a.- Patrulius, Pl. I, fig. 9; Pl. II, fig. 3-5; Pl. V, fig. 6.- valea Lupsüa, Persüani Mts,
Brasüov (Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1971 (?) Physoporella minutula .- Zorn, Pl. 17, fig. 2.- Mte San Salvatore, S Lugano, Ticino (Suisse): Ladinien
(oberer Salvatoredolomit)
1972 P h y s o p o r e l l a d i s s i t a .- Bleahu et al., Pl. IV, fig. 1.- Vasücaÿu Plateau, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie):
Anisien moyen-suprieur
1973 (?) Physoporella minutula .- Kotan« ski & Èatalov, Pl. IX, fig. 1-35.- Staneto, S Troyan, Loveè (Bulgarie):
Anisien, Pelsonien
1973 (?) Physoporella minutula .- Popa & Dragastan, Pl. VI, fig. 21 pars; Pl. X, fig. 38 & 39 pars.- W Loraÿu, E
Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches 
Dadocrinus communis); Pl. VII, fig. 28; Pl. VIII, fig. 30 pars; Pl. XV, fig. 57 pars; Pl. XVI, fig. 63 pars.-
E Loraÿu, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur
(couches  Dadocrinus communis); Pl. X, fig. 37; Pl. XIV, fig. 55 pars.- E vaÿ ii Iadului, E Paÿdurea Craiu-
lui, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus com -
munis)
1973 Physoporella pauciforata .- Popa & Dragastan, Pl. VI, fig. 24.- E Loraÿu, E Paÿdurea Craiului, Apuseni
Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis)
1975 Physoporella minutula .- Dragastan & Graÿdinaru, Pl. IV, fig. 25; Pl. VI pars.- S Dunavt, Tulcea
(Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1979 Physoporella minutula .- Kotan«ski, Pl. 79, fig. 11-12.- Tatry (Pologne): Anisien, Illyrien
1980 Physoporella minutula .- Dragastan, Pl. III, fig. 8.- valea Saratii, Persüani Mts, Brasüov (Roumanie):
Anisien moyen
1980 (?) Physoporella minutula .- Dragastan, Pl. IV, fig. 8 pars, extrait de Popa & Dragastan (1973: Pl. XV, fig.
57)
1986 Physoporella minutula .- Kotan«ski, Pl. CIII, fig. 11-12, extrait de Kotan«ski (1979: Pl. 79, fig. 11-12); Pl.
CV, fig. 20-21.- forage Winowno 25 WW, Winowno, Siewierz - Kozieglowy, Haute Silsie (Pologne):
Anisien, Pelsonien
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1988 Clavaphysoporella - Gyroporella minutula .- Deloffre, Pl. 5, fig. 9, extrait de Pia (1920: Pl. II, fig. 20); Pl.
5, fig. 10, extrait de Pia (1920: Pl. II, fig. 22)
1994 non Physoporella minutula [ = ? Physoporella pauciforata var. sulcata ] .- Bucur et al., Pl. 10, fig. 3 pars & 4;
Pl. 11, fig. 4-7 & 19 pars
1994 (?) Physoporella cf. m i n u t u l a.- E. Flgel et al., Pl. 2, fig. 4.- Bled (Slovnie): Anisien, ? ÔAegeanÕ - Pel-
sonien
Physoporella minutuloidea HERAK 1967
1965 P h y s o p o r e l l a cf. m i n u t u l a.- Herak, Pl. XII, fig. 3.- Deralo, Bosansko Grahovo (Bosnie-Herzgovine):
Anisien
1965 (?) P h y s o p o r e l l a m i n u t u l a.- Herak, Pl. XII, fig. 6.- WSW Klanac Pucaloviæa, Sv. Rok, Lika (Croatie):
Anisien
1967a Physoporella minutuloidea n. sp.- Herak, Pl. 9, fig. 1.- Ligaridi, Khos / Chios (Grce): Anisien.- Holo-
type: Pl. 9, fig. 1, lame mince N¡ T219/4, Collection K.-W. Tietze, Geologisch-palontologischen
Institut der Universitt Marburg (Allemagne)
Physoporella nyugawensis ENDO 1959
1959 Physoporella nyugawensis n. sp.- Endo, Pl. 35, fig. 9.- Ozudani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-
ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur-moyen (O
_
zu Fm, zone  Parafusulina - zone  Neoschwagerina);
Pl. 35, fig. 10; Pl. 40, fig. 2.- Odani, Horadani valley, Nyuø gawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø
(Japon): Permien infrieur (O
_
zu Fm, zone  P s e u d o f u s u l i n a).- Holotype: Pl. 35, fig. 9, lame mince N¡
21126, Geol. Min. Inst., Tokyo Kyoiku Daigaku [ Tokyo University of Education ] (Japon)
Physoporella ovata ENDO 1961
1961b Physoporella ovata n. sp.- Endo, Pl. 15, fig. 1.- Sukawa, Santoø -machi, Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø
(Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 16, fig. 1; Pl. 17, fig. 6.- W Nagaoka, Santoø -machi, Sakata-
gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 17, fig. 5.- E O
_
nogi, Santoø -machi,
Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ / partie infrieure (O
_
nogi Fm).- Holotype: Pl.
16, fig. 1, lame mince N¡ 510605-1, Geological Survey of Japan (Japon)
1963 Physoporella ovata .- Johnson, Pl. 68, fig. 5, extrait de Endo (1961b: Pl. 17, fig. 6)
1969 Physoporella ovata .- Endo, Pl. XXIV, fig. 8-10; Pl. XXV, fig. 7-9.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phuttha-
bat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone 
Cancellina )
1971 Physoporella ovata .- Ishijima et al., Pl. 13, fig. 2-3.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-
gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
*Physoporella pauciforata (GMBEL 1872) STEINMANN 1903, emend. PIA 1912 
[ = Gyroporella pauciforata GMBEL 1872 ]
Physoporella pauciforata var. gemerica BYSTRICKY« 1962
1962 Physoporella pauciforata var. gemerica n. var.- Bystricky«, Pl. IV, fig. 4-5.- NE Tornnadaska, S Dolny«
vrch, Aggteleki-karszt (Hongrie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur.- Holotype: Pl. IV, fig. 4, lame
mince N¡ Pè-109, Collection J. Bystricky «, Geologicky« prieskum, n.p. ®ilina (Slovaquie)
1964 Physoporella pauciforata var. g e m e r i c a .- Bystricky«, Pl. XVI, fig. 1, extrait de Bystricky« (1962: Pl. IV,
fig. 5); Pl. XVI, fig. 2.- Maloldal, Keèovo, SE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-
Illyrien infrieur; Pl. XVI, fig. 3.- Zakzan, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pel-
sonien-Illyrien infrieur; Pl. XVI, fig. 4, extrait de Bystricky« (1962: Pl. IV, fig. 4); Pl. XVI, fig. 5.-
S l o v e n s ky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XXXIV, fig. 2 pars.- Dlh Lka,
Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur ou, dÕaprs Bystricky«
(1966): Anisien, Pelsonien
1964 Physoporella pauciforata v a r . g e m e r i c a .- Dieni & Spagnulo, Pl. II, fig. 4-5.- Mte Corona, Dosso dei
Morti, SE Adamello, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien
1965 (?) Physoporella pauciforata cf. var. gemerica.- Herak, Pl. XIII, fig. 3.- Deralo, Bosansko Grahovo (Bosnie-
Herzgovine): Anisien
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1966 Physoporella pauciforata var. gemerica.- Bystricky«, Pl. VII, fig. 5.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce -
Postredn Mlèa, E Bansk Bystrica (Slovaquie): Anisien, Pelsonien (Steinalmkalk)
1966 Physoporella pauciforata var. g e m e r i c a .- Mi¹k, Pl. II, fig. 1 pars, extrait de Bystricky« (1964: Pl.
XXXIV, fig. 2 pars)
1967a (?) Physoporella pauciforata cf. gemerica.- Bystricky«, Pl. II, fig. 1.- Predajn, W Brezno, Nzke Tatry (Slo-
vaquie): Anisien suprieur (Choè-Dolomit)
1967b Physoporella pauciforata var. g e m e r i c a.- Herak, Pl. 1, fig. 7.- Lo§eck, Gosaukamm, Dachsteingruppe,
Obersterreich (Autriche): Anisien (Massenkalk)
1967b (?) Physoporella pauciforata (?) var. g e m e r i c a .- Herak, Pl. 1, fig. 6.- Lo§eck, Gosaukamm, Dachstein-
gruppe, Obersterreich (Autriche): Anisien (Massenkalk)
1970 Physoporella pauciforrata var. g e m e r i c a [ s i c ] .- Papp & Turnowski (Herak), Pl. 9 pars.- SW
Gosaukamm, Dachsteingruppe, Salzburg (Autriche): Anisien (Massenkalk)
1973 non Physoporella pauciforata var. gemerica [ = ? Oligoporella pilosa var. intusannulata ] .- Popa & Dragastan,
Pl. IV, fig. 16 pars; Pl. V, fig. 19 pars; Pl. X, fig. 40; Pl. XI, fig. 41
1973 non Physoporella pauciforata var. g e m e r i c a [ = Physoporella pauciforata var. s u l c a t a ] .- Popa & Dragastan,
Pl. VIII, fig. 32
1982 Physoporella pauciforata var. g e m e r i c a .- Casati et al., Pl. 35, fig. (3 &) 9.- Col Vidl, S Auronzo di
Cadore, Vneto (Italie): Anisien, Pelsonien - ? Illyrien (Fm del Serla superiore)
1986 Physoporella pauciforata var. g e m e r i c a.- Bystricky«, Pl. II, fig. 1.- Dolny« vrch, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Bithynien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa a s s e m-
blage zone)
Fig. 20  Physoporella pauciforata cf. var. gemerica (HERAK, 1965,
Pl. XIII, fig. 3), x19.
Fig. 21  Physoporella pauciforata var. simplex (HERAK, 1965, Pl.
XIII, fig. 5), x19.
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1989 Physoporella pauciforata v a r . g e m e r i c a.- Buèek, Pl. II, fig. 2.- W Zrub, Mal Karpaty (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Steinalmkalk)
Physoporella pauciforata var. pauciforata PIA ex BYSTRICKY« 1964 
[ = var. simplex PIA 1935, nom. nud. ]
1872 Gyroporella pauciforata n. sp.- Gmbel, Pl. D.III, fig. 2.a-f.- Reisalpe, Niedersterreich (Autriche): Trias
moyen (Reiflinger Kalk) et/ou Pertisau, Achensee, Tirol (Autriche).- Types: Pl. D.III, fig. 2.a-e, Collec -
tion C.W. Gmbel (Coll. Prof. Pichler), Mnchen (Allemagne)
1872 (?) ? Gyroporella pauciforata .- Gmbel, Pl. D.III, fig. 3.a-b.- Haute Silsie (Pologne): Trias moyen
1903 Physoporella pauciforata n. comb.- Steinmann, p. 50, non figure
1907 non Physoporella pauciforata .- Steinmann, Fig. 9.A-B.- Braies / Prags, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto
Adige (Italie): Trias moyen
1912 Physoporella pauciforata emend.- Pia, Pl. V(IV), fig. 9-11.- N Brandmuer, Puchenstuben, Niederster-
reich (Autriche): Trias moyen; Pl. V(IV), fig. 13-16.- Schwarzenberg, W Trnitz, Niedersterreich
(Autriche): Trias moyen; Pl. V(IV), fig. 17.- Ne§linger Wand, Krimml, Salzburg (Autriche): Trias
moyen; Pl. V(IV), fig. 19.- Sarenkofel, Susch / Ss, Unter-Engadin, Graubnden (Suisse): Trias moyen
1912 (?) Physoporella pauciforata [ = ? Physoporella pauciforata var. sulcata ] .- Pia, Pl. V(IV), fig. 12.- N Brand-
muer, Puchenstuben, Niedersterreich (Autriche): Trias moyen
1912 non Physoporella pauciforata [ = Oligoporella prisca ] .- Pia, Pl. V(IV), fig. 18
1920 Physoporella pauciforata .- Pia, Pl. III, fig. 10 & 15.- Mte Serla / Sarlkofel, SE Villabassa / Niederdorf,
Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien (en boulis, Mendoladolomit)
1927 Physoporella pauciforata .- Ogilvie Gordon, Pl. IX, fig. 5.- Sasso Lungo / Langkofel, Santa Cristina / St.
Christina, Val Gardena / Grdnertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Trias moyen (Mendoladolomit); Pl.
X, fig. 4.a-b; Pl. XIII, fig. 7.a-b.- Val di Fassa, Trentino - Alto Adige (Italie): Trias moyen (Mendolakalk)
1935a (nom. nud.)  Physoporella pauciforata var. simplexn. var.- Pia, p. 223, non figure .- Choix de notypes: Pl.
V(IV), fig. 13 in Pia (1912), lame mince N¡ XXVIII/1; Pl. V(IV), fig. 14-16 in Pia (1912), lame mince
N¡ XXVIII/2, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1957 (nom. nud.)  Physoporella pauciforata simplex.- Bystricky«, Pl. VI, fig. 1.- N Hossov, Szrosz-szoba, Silick
planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien (? moyen-) suprieur; Pl. VI, fig. 2.- Kolsky, Stratensk
hornatina Mts (Slovaquie): Anisien (? moyen-) suprieur
1958 Physoporella pauciforata .- Herak, Pl. 13, fig. 1-5.- Skubrov vrh, Jezersko (Slovnie): Anisien
1964 Physoporella pauciforata var. pauciforata n. var.- Bystricky«, Pl. XIII, fig. 1.- Kamenec, S Dlh Ves, SE
Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XIII, fig. 2.- Szrosz-szo-
ba, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur, ou dÕaprs
B y s t r i c ky« (1986): Anisien, Bythinien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa
assemblage zone); Pl. XIII, fig. 3.- Zakzan, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pel-
sonien-Illyrien infrieur; Pl. XIII, fig. 4-5; Pl. XIV, fig. 6; Pl. XV, fig. 6.- Rakot, Silick planina,
S l o v e n s ky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XIII, fig. 6; Pl. XV, fig. 4.- S
Vèelre, Dolny« vrch, Slovensky« kras (Hongrie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XIV, fig. 3-4.-
L i p o v n i è ky« sala¹, Soro¹ka, Horny« vrch, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien
infrieur; Pl. XIV, fig. 5; Pl. XV, fig. 5.b.- Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pel-
sonien-Illyrien infrieur; Pl. XXXIV, fig. 2 pars.- Dlh Lka, Silick planina, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur, ou dÕaprs Bystricky« (1966): Anisien, Pelsonien
1965 Physoporella pauciforata var. pauciforata .- Assereto et al., Pl. 80, fig. 1-3; Pl. 81, fig. 3.- W Castelfran-
co, Val Gola / Val Camnica, NE Bergamo, Lombardia (Italie): Anisien (Calcare di Camorelli)
1965 Physoporella pauciforata .- Herak, Pl. IX, fig. 1.b.- Plavno, Ple¹ivica, NW Knin (Croatie): Anisien
1 9 6 5 (nom. nud.)  Physoporella pauciforata var. s i m p l e x.- Herak, Pl. XIII, fig. 5.- Plavno, Ple¹ivica, NW Knin
(Croatie): Anisien
1966 Physoporella pauciforata var. p a u c i f o r a t a .- Mi¹k, Pl. II, fig. 1 pars, extrait de Bystricky« (1964: Pl.
XXXIV, fig. 2 pars)
1967a Physoporella pauciforata var. p a u c i f o r a t a .- Bystricky«, Pl. I, fig. 1.- Predajn, W Brezno, Nzke Tatry
(Slovaquie): Anisien suprieur (Choè-Dolomit)
1967a Physoporella pauciforata .- Herak, Pl. 8, fig. 5.- Ligaridi, Khos / Chios (Grce): Anisien
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1967b Physoporella pauciforata var. p a u c i f o r a t a .- Herak, Pl. 1, fig. 2; Pl. 2, fig. 1.- Lo§eck, Gosaukamm,
Dachsteingruppe, Obersterreich (Autriche): Anisien (Massenkalk)
1969 Physoporella-Oligoporella .- Hurka, Fig. 2.A; Fig. 3.G-H & 3.L-R; Fig. 4.F; Fig. 5.W; Fig. 7.1.- Mte Ser-
la / Sarlkofel, SE Villabassa / Niederdorf, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien
(oberer Sarldolomit)
1969 (?) P h y s o p o r e l l a - O l i g o p o r e l l a .- Hurka, Fig. 5.A-H & 5.L-V; Fig. 7.2-6 & 7.9.- Mte Serla / Sarlkofel, SE
Villabassa / Niederdorf, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien (oberer Sarldolomit)
1970 Physoporella pauciferrata [ s i c ] .- Papp & Turnovsky (Herak), Pl. 10 pars.- SW Gosaukamm, Dachstein-
gruppe, Salzburg (Autriche): Anisien (Massenkalk)
1970 non Physoporella pauciferrata [ sic; = ? Physoporella dissita ] .- Papp & Turnovsky (Herak), Pl. 11
1972 Physoporella pauciforata var. p a u c i f o r a t a .- Bleahu et al., Pl. I, fig. 1-3.- Vasücaÿu Plateau, Apuseni Mts,
Bihor (Roumanie): Anisien moyen-suprieur
1972 Physoporella praealpina .- Bleahu et al., Pl. III, fig. 3-4.- Vasücaÿu Plateau, Apuseni Mts, Bihor
(Roumanie): Anisien moyen-suprieur
1972 (?) P h y s o p o r e l l a cf. pauciforata pauciforata .- Èanoviæ & Kemenci, Pl. I, fig. 5 & 7.- forage Golubinci-1
(Gb-1), E Ruma, Vojvodina, Serbie (Yougoslavie): Anisien (zone  Rhynchonella decurtata)
1973 Physoporella pauciforata var. p a u c i f o r a t a .- Kotan« ski & Èatalov, Pl. X, fig. 1-6.- Staneto, S Troyan,
Loveè (Bulgarie): Anisien, Pelsonien
1973 Oligoporella cf. prisca .- Popa & Dragastan, Pl. VIII, fig. 31.- E Loraÿu, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts,
Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis)
1973 Physoporella pauciforata .- Popa & Dragastan, Pl. IV, fig. 14-15 & 16 pars.- E vaÿ ii Iadului, E Paÿd u r e a
Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  D a d o c r i n u s
c o m m u n i s); Pl. VII, fig. 25, 26 pars & 27.- E Loraÿu, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor
(Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis)
1973 (?) Physoporella pauciforata .- Popa & Dragastan, Pl. IV, fig. 13; Pl. V, fig. 17.- E vaÿ ii Iadului, E Paÿd u r e a
Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  D a d o c r i n u s
c o m m u n i s); Pl. VI, fig. 21 pars & 22-23; Pl. XIII, fig. 49 pars, 50 pars, 51 pars & 52 pars.- E Loraÿu, E
Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches 
Dadocrinus communis); Pl. XIV, fig. 56.- W vaÿ ii Iadului, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor
(Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis)
1973 non Physoporella pauciforata [ = Physoporella minutula ] .- Popa & Dragastan, Pl. VI, fig. 24
1974 Physoporella pauciforata var. p a u c i f o r a t a .- Mello, Pl. I, fig. 3 pars.- S Ro¾nÿava, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien (Steinalmkalk)
1975 Physoporella pauciforata .- Dragastan & Graÿdinaru, Pl. IV, fig. 24.- S Dunavt, Tulcea (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1976 (?) Physoporella - Oligoporella .- Epting et al., Fig. 6 pars.- Dosso dei Morti, SE Adamello, NW Valli Giu-
dicrie, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien moyen (Dosso dei Morti Limestone / partie sommitale)
1980 Physoporella pauciforata .- Dragastan, Pl. IV, fig. 2, extrait de Popa & Dragastan (1973: Pl. VII, fig. 25
pars); Pl. IV, fig. 3, extrait de Popa & Dragastan (1973: Pl. VIII, fig. 31); Pl. IV, fig. 6, extrait de Popa &
Dragastan (1973: Pl. IV, fig. 16 pars); Pl. IV, fig. 7, extrait de Popa & Dragastan (1973: Pl. IV, fig. 14)
1980 Dasycladaceae.- Farabegoli & Guasti, Pl. 65, fig. 1.- Mte Rite, W Cibiana di Cadore, SW Pieve di
Cadore, Vneto (Italie): Anisien, Pelsonien (Fm del Serla superiore)
1982 Physoporella pauciforata var. pauciforata .- Casati et al., Pl. 35, fig. 1 pars, 2.a & 6.- Col Vidl, S Auron-
zo di Cadore, Vneto (Italie): Anisien, Pelsonien - ? Illyrien (Fm del Serla superiore)
1986 Physoporella pauciforata var. p a u c i f o r a t a .- Bystricky«, Pl. II, fig. 2, extrait de Bystricky« (1964: Pl. XIII,
fig. 2)
1986 Physoporella pauciforata .- Kotan« ski, Pl. CVI, fig. 9.b.- forage Krusin 23 WW, Krusin, Siewierz -
Kozieglowy, Haute Silsie (Pologne): Anisien, Pelsonien
1987 (?) Physoporella cf. pauciforata .- Strutinski et al., Pl. II, fig. 2.- Sasca Montana, Carasü-Severin (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1988 Physoporella pauciforata pauciforata .- Èanoviæ & Kemenci, Pl. IV, fig. 1, extrait de Èanoviæ & Kemen-
ci (1972: Pl. I, fig. 5)
1989 Physoporella pauciforata var. pauciforata .- Buèek, Pl. II, fig. 1.- NW Vrtna, Mal Karpaty (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Steinalmkalk)
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1989 Physoporella pauciforata .- Gaetani & Gorza, Pl. 10, fig. 4.- Lvere, Val Gola / Val Camnica, NE Berg-
amo, Lombardia (Italie): Anisien (Calcare di Camorelli)
1993 Dasycladacean skeletal fragments.- Budai, Lelkes & Piros, Pl. III, fig. 3.- forage Drt. 1, Drgicse,
Veszprm, Balaton (Hongrie): Anisien (Tagyon Limestone Fm)
1993 Physoporella pauciforata pauciforata .- Budai, Lelkes & Piros, Pl. V, fig. 2.- forage Szentantalfa 1 (Szaf.
1), Veszprm, Balaton (Hongrie): Anisien (Tagyon Limestone Fm)
1993 non Physoporella pauciforata pauciforata [ = Physoporella pauciforata var. sulcata ] .- Budai, Lelkes & Piros,
Pl. V, fig. 1
1994 Physoporella pauciforata .- Bucur et al., Pl. 11, fig. 8-9 & 11.- Sasca zone, Carasü-Severin (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
1994 (?) Physoporella cf. pauciforata .- E. Flgel et al., Pl. 1, fig. 10.- Bled (Slovnie): Anisien, ? ÔAegeanÕ - Pel-
sonien
Physoporella pauciforata var. simplex PIA 1935, nom. nud. 
[ cf. Physoporella pauciforata var. pauciforata PIA ex BYSTRICKY« 1964 ]
Physoporella pauciforata var. sulcata BYSTRICKY« 1962
1912 (?) Physoporella pauciforata .- Pia, Pl. V(IV), fig. 12.- N Brandmuer, Puchenstuben, Niedersterreich
(Autriche): Trias moyen
1962 Physoporella pauciforata var. s u l c a t a n. var.- Bystricky«, Pl. IV, fig. 2 & 6.- Rakot, Silick planina,
Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. IV, fig. 3.- Rakot, Silick planina,
ou dÕaprs Bystricky« (1964): Berc, Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien -
Illyrien infrieur, ou dÕaprs Bystricky« (1986): Anisien, Bythinien-Illyrien infrieur (Physoporella pauci -
forata - Oligoporella pilosa assemblage zone).- Holotype: Pl. IV, fig. 2, lame mince N¡ M-5513/59,
Collection J. Bystricky«, Geologicky« stav Diony«za ©tra, Bratislava (Slovaquie)
1964 Physoporella pauciforata var. s u l c a t a .- Bystricky«, Pl. XIV, fig. 1.- Szrosz-szoba, Silick planina,
S l o v e n s ky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XIV, fig. 2.- W Rakot, Silick
planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XV, fig. 1, extrait de
Bystricky« (1962: Pl. IV, fig. 3); Pl. XV, fig. 2, extrait de Bystricky« (1962: Pl. IV, fig. 2); Pl. XV, fig. 3 &
5.a.- Silica, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1964 Physoporella pauciforata var. sulcata .- Dieni & Spagnulo, Pl. II, fig. 1-2.- Mte Corona, Dosso dei Morti,
SE Adamello, NW Valli Giudicrie, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien
1967a (?) Physoporella pauciforata cf. var. s u l c a t a .- Bystricky«, Pl. I, fig. 2.- Predajn, W Brezno, Nzke Tatry
(Slovaquie): Anisien suprieur (Choè-Dolomit)
1967b Physoporella pauciforata var. s u l c a t a .- Herak, Pl. 1, fig. 1 & 3-5; Pl. 3, fig. 4.- Lo§eck, Gosaukamm,
Dachsteingruppe, Obersterreich (Autriche): Anisien (Massenkalk)
1969 non Physoporella pauciforata var. s u l c a t a .- Diaconu & Dragastan, Pl. IV, fig. 4-5.- dealul Glimeia, Apuseni
Mts (Roumanie): Anisien suprieur
1969 Physoporella-Oligoporella .- Hurka, Fig. 3.A-F & 3.J.- Mte Serla / Sarlkofel, SE Villabassa / Niederdorf,
Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien (oberer Sarldolomit)
1970 Physoporella pauciforata var. sulcata .- Pantiæ, Pl. X, fig. 1-4.- ®drelo, E Serbie (Yougoslavie): Anisien,
Pelsonien (Òzone avec Rhynchonella decurtataÓ)
1970 Physoporella pauciferata var. s u l c a t a [ s i c ] .- Papp & Turnovsky (Herak), Pl. 8.- SW Gosaukamm,
Dachsteingruppe, Salzburg (Autriche): Anisien (Massenkalk)
1972 Physoporella pauciforata var. s u l c a t a .- Bleahu et al., Pl. I, fig. 4; Pl. II, fig. 1-3.- Vasücaÿu Plateau,
Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien moyen-suprieur
1972 Physoporella varicans .- Bleahu et al., Pl. III, fig. 5.- Vasücaÿu Plateau, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie):
Anisien moyen-suprieur
1973 (?) Physoporella pauciforata var. sulcata .- Kotan«ski & Èatalov, Pl. XI, fig. 1-15.- Staneto, S Troyan, Loveè
(Bulgarie): Anisien, Pelsonien
1973 (?) Physoporella pauciforata var. s u l c a t a .- Popa & Dragastan, Pl. XV, fig. 59.- W vaÿ ii Iadului, E Paÿd u r e a
Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  D a d o c r i n u s
communis)
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1973 Physoporella pauciforata .- Popa & Dragastan, Pl. VIII, fig. 29 pars & 30 pars; Pl. XIV, fig. 53-54.- W
vaÿii Iadului, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur
(couches  Dadocrinus communis)
1973 Physoporella pauciforata var. gemerica.- Popa & Dragastan, Pl. VIII, fig. 32.- E Loraÿu, E Paÿdurea Craiu-
lui, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus com -
munis)
1975 Physoporella pauciforata var. s u l c a t a .- Dragastan & Graÿdinaru, Pl. III, fig. 19.- S Dunavt, Tulcea
(Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1980 Physoporella sulcata [ s i c ] .- Dragastan, Pl. IV, fig. 11.- valea Bratcutei, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts,
Bihor (Roumanie): Anisien moyen
1980 non Physoporella pauciforata var. sulcata .- Dragastan, Pl. VI, fig. 12, extrait de Diaconu & Dragastan (1969:
Pl. IV, fig. 4)
1981 P h y s o p o r e l l a .- Gaetani et al., Fig. 3 pars.- Col Vidl, S Auronzo di Cadore, Vneto (Italie): Anisien
suprieur (Fm del Serla superiore)
1982 Physoporella pauciforata var. s u l c a t a .- Casati et al., Pl. 35, fig. 2.b & 7.- Col Vidl, S Auronzo di
Cadore, Vneto (Italie): Anisien, Pelsonien - ? Illyrien (Fm del Serla superiore)
1986 Physoporella pauciforata var. sulcata .- Bystricky«, Pl. I, fig. 10, extrait de Bystricky« (1962: Pl. IV, fig. 3);
Pl. II, fig. 5.- Szrosz-szoba, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Bithynien-Illyrien
infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa assemblage zone)
1987 (?) Dasycladacea.- Oravecz-Scheffer, Pl. XXV, fig. 4.- forage Szentantalfa 1 (Szaf. 1), Veszprm, Balaton
(Hongrie): Anisien, Illyrien (Tagyon Limestone Formation)
1988b Physoporella pauciforata sulcata .- Haas et al., Pl. III, fig. 2.- Forage Som-1, Sgvr, Somogy, E Balaton
(Hongrie): Anisien moyen-suprieur
1989 Physoporella pauciforata v a r . s u l c a t a .- Buèek, Pl. II, fig. 3.- NW Vrtna, Mal Karpaty (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Steinalmkalk)
1993 Physoporella puciforata sulcata [ s i c ] .- Brczi-Makk et al., Pl. VIII, fig. 2, extrait de Haas et al. (1988b:
Pl. III, fig. 2)
1993 Physoporella pauciforata pauciforata .- Budai, Lelkes & Piros, Pl. V, fig. 1.- forage Szentantalfa 1 (Szaf.
1), Veszprm, Balaton (Hongrie): Anisien (Tagyon Limestone Fm)
1993 Physoporella pauciforata sulcata .- Budai, Lelkes & Piros, Pl. VI, fig. 3.- forage Szentantalfa 1 (Szaf. 1),
Veszprm, Balaton (Hongrie): Anisien (Tagyon Limestone Fm)
1994 (?) Physoporella minutula .- Bucur et al., Pl. 10, fig. 3 pars & 4; Pl. 11, fig. 4-7 & 19 pars.- Sasca zone,
C a r asü-Severin (Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone
Member)
Physoporella pauciforata var. undulata PIA 1935
1920 Physoporella pauciforata var. ? l o t h a r i n g i c a n. stat. n. comb.- Pia, Pl. III, fig. 12 & 14.- SE Studeno
brdo, Trebeviæ, Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien
1935a Physoporella pauciforata v a r . u n d u l a t a n. var.- Pia, Fig. 33.- NW Blizanac, Trebeviæ, S Sarajevo
(Bosnie-Herzgovine): Anisien, Pelsonien - ? Illyrien (Bulogkalk); Fig. 34.- Trebeviæ, Sarajevo (Bosnie-
Herzgovine): Anisien.- Types: Fig. 33, lame mince N¡ 555a/6; Fig. 34, lame mince N¡ 561a/5, Col-
lection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1935 Physoporella pauciforata var. undulata .- Ogilvie Gordon, Pl. V, fig. 1.- W Pieve di Cadore, Vneto (Ital-
ie): Trias moyen (Mendoladolomit)
1957 Physoporella pauciforata undulata .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 3.- Silick planina, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien; Pl. VI, fig. 4.- Jovice, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien,
Pelsonien, ou dÕaprs Bystricky« (1986): Anisien, Bithynien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata -
Oligoporella pilosa assemblage zone)
1964 Physoporella pauciforata v a r . u n d u l a t a .- Bystricky«, Pl. XVII, fig. 1-2.- W Silick Brezov, Slovensky«
kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien - ? Illyrien infrieur; Pl. XVII, fig. 3.- Havrov, planina Koniart,
S l o v e n s ky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien - ? Illyrien infrieur; Pl. XVII, fig. 4-6.- E Brzotn, NE
Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien - ? Illyrien infrieur
1964 Physoporella pauciforata v a r . u n d u l a t a .- Dieni & Spagnulo, Pl. II, fig. 3 & 6.- Mte Corona, Dosso dei
Morti, SE Adamello, NW Valli Giudicrie, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien
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1965 (?) Physoporella pauciforata v a r . u n d u l a t a .- Herak, Pl. XII, fig. 4.- Plavno, Ple¹ivica, NW Knin (Croatie):
Anisien
1965a Physoporella pauciforata var. undulata .- Zanin Buri, Pl. 49, fig. 2.b & 4-5.- Valle dei Grassi Lunghi, W
Pasturo, Valsassina, E Lago di Como, Lombardia (Italie): Anisien infrieur (Fm dei calcari de Recoaro,
niveau  Dadocrinus gracilis )
1967a Physoporella pauciforata v a r . u n d u l a t a .- Bystricky«, Pl. I, fig. 3-4.- Predajn, W Brezno, Nzke Tatry
(Slovaquie): Anisien suprieur (Choè-Dolomit)
1967a Physoporella pauciforata var. undulata .- Herak, Pl. 8, fig. 6.- Ligaridi, Khos / Chios (Grce): Anisien
1969 non Physoporella pauciforata v a r . u n d u l a t a .- Diaconu & Dragastan, Pl. IV, fig. 3.- dealul Glimeia, Apuseni
Mts (Roumanie): Ladinien
1969 P h y s o p o r e l l a - O l i g o p o r e l l a .- Hurka, Fig. 2.B-C; Fig. 3.K & 3.S-T; Fig. 4.A-C & 4.K.- Mte Serla / Sar-
lkofel, SE Villabassa / Niederdorf, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien (oberer
Sarldolomit)
1969 (?) P h y s o p o r e l l a - O l i g o p o r e l l a .- Hurka, Fig. 5.J-K & 5.X-Y.- Mte Serla / Sarlkofel, SE Villabassa / Nieder-
dorf, Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien (oberer Sarldolomit)
1972 (?) Physoporella pauciforata var. u n d u l a t a .- Bleahu et al., Pl. III, fig. 1-2.- Vasücaÿu Plateau, Apuseni Mts,
Bihor (Roumanie): Anisien moyen-suprieur
1973 (?) Physoporella pauciforata v a r . u n d u l a t a .- Kotan«ski & Èatalov, Pl. X, fig. 12-17.- Staneto, S Troyan,
Loveè (Bulgarie): Anisien, Pelsonien
1978 (?) Physoporella pauciforata v a r . u n d u l a t a .- Anðelkoviæ, Pl. LXV, fig. 2, extrait de Herak (1965: Pl. XII,
fig. 4)
1980 Physoporella pauciforata var. u n d u l a t a .- Dragastan, Pl. III, fig. 7.- valea Saratii, Persüani Mts, Brasüo v
(Roumanie): Anisien moyen; Pl. VI, fig. 9.- Braÿtcutüa, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie):
Anisien suprieur
1983 Physoporella pauciforata var. u n d u l a t a .- Bystricky«, Pl. III, fig. 17; Pl. IV, fig. 20-22; Pl. V, fig. 23.- E
Brzotn, NE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien (Steinalmkalk).- Choix dÕun lectotype: Fig.
34 in Pia (1935a), lame mince N¡ 561a/5, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien
(Autriche)
1986 Physoporella pauciforata var. u n d u l a t a .- Bystricky«, Pl. II, fig. 3., extrait de Bystricky« (1957: Pl. VI, fig.
4)
1988 Physoporella .- Sartorio & Venturini, p. 53 bas pars, extrait de Zanin Buri (1965a: Pl. 49, fig. 2.b)
1993 Physoporella pauciforata undulata .- Budai, Lelkes & Piros, Pl. V, fig. 3.- forage Szentantalfa 1 (Szaf. 1),
Veszprm, Balaton (Hongrie): Anisien (Tagyon Limestone Fm)
1993 non Physoporella pauciforata undulata [ = Oligoporella pilosa var. pilosa ] .- Budai, Lelkes & Piros, Pl. V, fig.
4
1993 P h y s o p o r e l l a .- Budai, Lelkes & Piros, Pl. VI, fig. 4 pars.- forage Drt. 1, Drgicse, Veszprm, Balaton
(Hongrie): Anisien (Tagyon Limestone Fm)
Physoporella pauciforata var. variabilis ZANIN BURI 1965
1965a Physoporella pauciforata v a r . v a r i a b i l i s n. var.- Zanin Buri, Pl. 49, fig. 3 & 6.b.- Valle dei Grassi
Lunghi, W Pasturo, Valsassina, E Lago di Como, Lombardia (Italie): Anisien infrieur (Fm dei calcari de
Recoaro, niveau  Dadocrinus gracilis ).- Holotype: Pl. 49, fig. 3, lame mince N¡ GL 3a, Coll. N¡ 1571,
Collection C. Zanin Buri, Laboratorio di Micropaleontologia, Istituto di Paleontologia, Universit
di Milano (Italie)
1988 Physoporella .- Sartorio & Venturini, p. 53 bas pars, extrait de Zanin Buri (1965a: Pl. 49, fig. 3)
Physoporella praealpina PIA 1920
1920 Physoporella praealpina n. sp.- Pia, Pl. III, fig. 1-9.- Horboden, Diemtigtal, Bern (Suisse): Anisien. -
Types: Pl. III, fig. 1-3 & 6-7, lame mince N¡ CLVII/3; Pl. III, fig. 4 & 8-9, lame mince N¡ CLVII/2;
Pl. III, fig. 5, lame mince N¡ ?, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1935a (nom. nud.) (?)  Oligoporella pilosa forma typica n. forma.- Pia, Fig. 12.- SW Studenkoviæi, Trebeviæ, Sara-
jevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien
1935a P h y s o p o r e l l a aff. p r a e a l p i n a .- Pia, Fig. 37-39.- NW Ograda, Are¾in brijeg - Grab, Bosansko Grahovo
(Bosnie-Herzgovine): Anisien
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1958 Physoporella praealpina .- Ellenberger, Pl. 6, fig. 12-17; Pl. 22, fig. 2.- Roc de la Pche, Vanoise, Savoie
(France): ÒVirglorienÓ (Anisien)
1960 Diplopora annulata f o r m a physoporelloidea n. forma.- Pastwa-Leszczyn« ska & S«l i w in« ski, Fig. 6; Pl. IV,
fig. 15 [ = Fig. 6 ] .- Z¡ e l i slÚ awice, NW Siewierz, W Zawiercie, Haute Silsie (Pologne): Anisien (dÕaprs
K o t an«ski, 1979: Anisien, Illyrien).- Type (?): Fig. 6 = Pl. IV, fig. 15, Katedrze Zlzû Rud na AGH w
Krakowie, Krakw (Pologne)
1961 P h y s o p o r e l l a p r a e a l p i n a .- Botteron, Fig. 6; Pl. VI, fig. 1-3 & 4 pars.- Mont dÕOr, Vaud (Suisse): ÒVir-
glorienÓ (Anisien) suprieur
1963 (?) P h y s o p o r e l l a .- Herak, Fig. 32,  gauche.- Sv. Rok, Lika (Croatie): Anisien, ou dÕaprs Herak (1965),
Greda, Golubiæ, N Knin (Croatie): Anisien
1964 (?) Physoporella dissita .- Bystricky«, Pl. XXI, fig. 9.- Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien
infrieur
1964 P h y s o p o r e l l a cf. p r a e a l p i n a .- Bystricky«, Pl. XIX, fig. 2.- Szrosz-szoba, Silick planina, Slovensky« k r a s
(Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XIX, fig. 3 & 6.- Skalny vrch / Kveshegy, Hucne,
planina Koniart, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XIX, fig. 4.-
Zakzan, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XIX, fig.
7 & 9.- Ro¾kov, E Ple¹ivec, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien
infrieur; Pl. XIX, fig. 8.- Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien
infrieur; Pl. XX, fig. 1-2.- Gemersk Hrka, W Ple¹ivec, planina Koniart, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1964 (?) ? P h y s o p o r e l l a cf. p r a e a l p i n a .- Bystricky«, Pl. XX, fig. 3.- Skalny vrch / Kveshegy, Hucne, planina
Koniart, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1964 (?) Physoporella cf. praealpina .- Bystricky«, Pl. XIX, fig. 1.- Zakzan, Silick planina, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. XIX, fig. 5.- Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1965 P h y s o p o r e l l a p r a e a l p i n a .- Bystricky« & Veizer, Pl. III, fig. 1-2, 4 & 6; Pl. IV, fig. 1-2 & 5-6.- Èerven
Vrchy, Vysoke Tatry (Slovaquie): Anisien
1965 (?) Physoporella cf. praealpina .- Herak, Pl. XII, fig. 5, extrait de Herak (1963: Fig. 32,  gauche)
1966 P h y s o p o r e l l a p r a e a l p i n a .- Bystricky«, Pl. VII, fig. 2.a & 3-4.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce -
Postredn Mlèa, E Bansk Bystrica (Slovaquie): Anisien
1966 (?) Physoporella cf. p r a e a l p i n a .- Hirsch, Pl. (p. 85), fig. 5.- Flexenpa§, Vorarlberg (Autriche): Anisien
infrieur-moyen (Gutensteiner Schichten)
1967a non  Physoporella praealpina [ = Oligoporella pilosa var. intusannulata ] .- Herak, Pl. 9, fig. 2
1968 P h y s o p o r e l l a p r a e a l p i n a .- Mgard-Galli, Fig. 6.i.- Mte Boulliagna, W Acceglio, Piemonte (Italie):
Anisien moyen
1969 Physoporella praealpina .- Kobel, Photo 14-15.- Masescha, W Rtikon (Liechtenstein): Anisien moyen
(Gutensteiner Schichten)
1969 (?) Dasycladaceen - Physoporella cf. p r a e a l p i n a .- Kubanek, Fig. 15-16.- fenbach, Saalfelden, Salzburg
(Autriche): Anisien (Fassenkalk)
1970 Physoporella praealpina .- Pantiæ, Pl. V, fig. 4-5.- ®drelo, E Serbie (Yougoslavie): Anisien, Pelsonien
(zone  Rhynchonella decurtata )
1970 P h y s o p o r e l l a aff. p r a e a l p i n a .- Patrulius, Pl. I, fig. 10-11; Pl. II, fig. 1-2.- valea Lupsüa, Persüani Mts,
B rasüov (Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur; Pl. IV, fig. 6.- dfil de lÕOlt, Persüani Mts,
Brasüov (Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1972 non Physoporella praealpina [ = Physoporella pauciforata var. pauciforata ] .- Bleahu et al., Pl. III, fig. 3-4
1972c Physoporella praealpina .- Ott, Fig. 1, n¡ 1-21.- Martinswand, Innsbruck, Tirol (Autriche): Anisien
1973 Physoporella praealpina .- Kotan«ski & Èatalov, Pl. VI, fig. 1-12; Pl. VII, fig. 1-17.- Staneto, S Troyan,
Loveè (Bulgarie): Anisien, Pelsonien
1973 (nom. nud.)  Physoporella praealpina var. sulcata n. var.- Kotan«ski & Èatalov, Pl. VII, fig. 18-19.- Staneto, S
Troyan, Loveè (Bulgarie): Anisien, Pelsonien.- Type non dsign: Pl. VII, fig. 18-19, lame mince N¡ ?,
Collection Z. Kotan«ski, Panstwowy Instytut Geologizcny, Warszawa (Pologne)
1975 (?) Physoporella cf. p r a e a l p i n a .- Baltres, Pl. I, fig. 4-8.- Lacul Rosüu, E Carpathes (Roumanie): Anisien
suprieur
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1975 Physoporella praealpina .- Dragastan & Graÿdinaru, Pl. IV, fig. 21-23.- S Dunavt, Tulcea (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1975 Oligoporella pilosa var. intusannulata .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. XXVI, fig. 1 pars.- Lapèiæi, Budva, Mon-
tngro (Yougoslavie): Anisien
1975 Physoporella praealpina .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. XXVI, fig. 1 pars; Pl. XXVII, fig. 1.- Lapèiæi, Budva,
Montngro (Yougoslavie): Anisien
1975 Physoporelles.- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. XXVIII, fig. 1 pars.- Lapèiæi, Budva, Montngro (Yougoslavie):
Anisien
1979 Physoporella praealpina .- Kotan«ski, Pl. 79, fig. 1.a-b, 2.a-b, 2.f, 3 & 10.a-c.- Tatry (Pologne): Anisien,
Illyrien; Pl. 79, fig. 16, extrait de Pastwa-Leszczyn« ska & S«liwin«ski (1960: Pl. IV, fig. 15 = Fig. 6)
1980 Physoporella praealpina .- Dragastan, Pl. III, fig. 4.- valea Saratii, Persüani Mts, Brasüov (Roumanie):
Anisien moyen
1982 Physoporella praealpina .- Bystricky«, Pl. 3, fig. 2.- Slatinka nad Bebravou - ©pkov, Str¾ovsk vrchy, E
Trencn (Slovaquie): Anisien (Steinalmkalk)
1986 (?) Physoporella cf. p r a e a l p i n a .- Bystricky«, Pl. II, fig. 4.- planina Koniart, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Bithynien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa assemblage zone)
1986 Physoporella praealpina .- Kotan« ski, Pl. CIII, fig. 1.a-b, 2.a-b, 2.f, 3 & 10.a-c, extrait de Kotan« ski (1979:
Pl. 79, fig. 1.a-b, 2.a-b, 2.f, 3 & 10.a-c); Pl. CIII, fig. 16, extrait de Pastwa-Leszczyn« ska & S«l i w in« s k i
(1960: Pl. IV, fig. 15 = Fig. 6); Pl. CV, fig. 14-15; Pl. CVI, fig. 3.- forage Z¡ arki Letnisko 11-Z, W Z¡ arki
Letnisko, ENE Kozieglowy, Haute Silsie (Pologne): Anisien, Illyrien; Pl. CV, fig. 16; Pl. CVI, fig. 1-2,
5, 7 & 8.a-b.- forage Winowno 25 WW, Winowno, Siewierz - Kozieglowy, Haute Silsie (Pologne):
Anisien, Pelsonien; Pl. CVI, fig. 4 & 9.a.- forage Krusin 23 WW, Krusin, Siewierz - Kozieglowy, Haute
Silsie (Pologne): Anisien, Pelsonien
1987 Physoporella praealpina .- Strutinski et al., Pl. II, fig. 1.- Sasca Montana, Carasü-Severin (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1994 (?) Physoporella aff. p r a e a l p i n a .- Bucur et al., Pl. 10, fig. 1 pars & 5 pars; Pl. 11, fig. 10 & 12-15.- Sasca
zone, Carasü-Severin (Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Lime-
stone Member)
Physoporella praealpina var. sulcata KOTAN« SKI et ÈATALOV 1973, nom. nud. 
[ varit superflue ]
Physoporella ? rotunda ENDO 1969, nom. nud.
1969 (nom. nud.)  Physoporella ? rotunda n. sp.- Endo, Pl. XXVI, fig. 1-5.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat,
N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancel -
l i n a).- Type non dsign: Pl. XXVI, fig. 1-5, lames minces N¡ GK.D 13903, 13213, 13904, 13145 &
13121, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
Physoporella tenuiaxis ENDO 1959, nom. nud.
1 9 5 9 (nom. nud.)  Physoporella tenuiaxis n. sp.- Endo, Pl. 36, fig. 8.- Sotedani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
n o - g u n ,
Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien moyen (O
_
zu Fm, zone  Neoschwagerina / partie infrieure); Pl. 37,
fig. 3-4.- Otani, Horadani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur
(O
_
zu Fm, zone  Pseudofusulina).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 36, fig. 8, lame mince N¡ 21130; Pl. 37,
fig. 4, lame mince N¡ 21048, Geol. Min. Inst., Tokyo Kyoiku Daigaku [ Tokyo University of Educa -
tion ] (Japon)
Physoporella varicans PIA 1935
1935a Physoporella varicans n. sp.- Pia, Fig. 43-44.- NW Blizanac, Trebeviæ, S Sarajevo (Bosnie-Herz-
govine): Anisien, Pelsonien.- Types: Fig. 43, lame mince N¡ 551/12; Fig. 44, lame mince N¡ 551/5,
Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1935a (?) Physoporella ? v a r i c a n s .- Pia, Fig. 45.- NW Ograda, Are¾in brijeg - Grab, Bosansko Grahovo (Bosnie-
Herzgovine): Anisien
1957 Physoporella varicans .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 5.- N Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien
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1958 Physoporella varicans .- Herak, Pl. 13, fig. 6.- Rastovaèa, Graèac, Velebit Mt (Croatie): Anisien
1958 ? Physoporella varicans .- Herak, Pl. 13, fig. 7.- Rastovaèa, Graèac, Velebit Mt (Croatie): Anisien
1964 Physoporella varicans .- Bystricky«, Pl. XVIII, fig. 1, extrait de Bystricky« (1957: Pl. VI, fig. 5); Pl. XVIII,
fig. 2-3.- E Brzotn, NE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien; Pl. XVIII, fig. 4.- ?;
Pl. XVIII, fig. 5.- Szrosz-szoba, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien; Pl.
XVIII, fig. 6.- ©ttnik, N Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien
1965 Physoporella varicans .- Assereto et al., Pl. 81, fig. 4-5.- W Castelfranco, Val Gola / Val Camnica, NE
Bergamo, Lombardia (Italie): Anisien (Calcare di Camorelli)
1965 Physoporella varicans .- Herak, Pl. XII, fig. 1.- Rastovaèa, Graèac, Velebit Mt (Croatie): Anisien; Pl. XII,
fig. 2; Pl. XIII, fig. 1-2 & 4.- Plavno - Ple¹ivica, NW Knin (Croatie): Anisien
1969 (?) Physoporella varicans .- Diaconu & Dragastan, Pl. IV, fig. 6.- dealul Glimeia, Apuseni Mts (Roumanie):
Anisien suprieur
1970 non Physoporella varicans [ = Oligoporella pilosa var. pilosa ] .- Pantiæ, Pl. IX, fig. 1-4
1972 non Physoporella varicans [ = ? Physoporella pauciforata var. sulcata ] .- Bleahu et al., Pl. III, fig. 5
1973 (?) Physoporella varicans .- Popa & Dragastan, Pl. V, fig. 19 pars.- E vaÿii Iadului, Bulz, E Paÿdurea Craiului,
Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  D a d o c r i n u s
communis); Pl. V, fig. 20.- E vaÿ ii Iadului, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien,
Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis); Pl. X, fig. 39 pars.- W Loraÿu, E Paÿdurea
Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  D a d o c r i n u s
communis)
1974 Òdasycladaceous limestonesÓ.- Mello, Pl. I, fig. 3 pars.- S Ro¾nÿava, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien,
Pelsonien-Illyrien (Steinalmkalk)
1978 Physoporella varicans .- Anðelkoviæ, Pl. LXV, fig. 1, extrait de Herak (1965: Pl. XIII, fig. 2)
1988 Physoporella varicans .- Masaryk, Pl. 1, fig. 1.- Sucha dolina, Plaveck Podhradie, Mal Karpaty (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien
1994 (?) Physoporella sp. cf. Physoporella varicans .- Bucur et al., Pl. 13, fig. 3.- Sasca zone, Carasü- S e v e r i n
(Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
Physoporella zamparelliae PARENTE et CLIMACO 1999
1997 Andrusoporella duplicata .- Climaco et al., Pl. 16, fig. 12 & 13 pars.- Mte Rotonda, E Maratea, Basilicata
(Italie): Norien
1999 Physoporella zamparelliae n. sp.- Parente & Climaco, Pl. 37, fig. 1-10; Pl. 38, fig. 6 & 9-10; Pl. 39, fig.
1.- Mte Rotonda, E Maratea, Basilicata (Italie): Norien.- Holotype: Pl. 37, fig. 5, lame mince N¡
AC554.15; isotypes: Pl. 37, fig. 1-4 & 6-7; Pl. 38, fig. 9; Pl. 39, fig. 1, lame mince N¡ AC554.15; Pl.
37, fig. 8, lame mince N¡ AC554.10; Pl. 37, fig. 9, lame mince N¡ AC561.1; Pl. 37, fig. 10, lame
mince N¡ AC554A; Pl. 38, fig. 6, lame mince N¡ AC561.8; Pl. 38, fig. 10, lame mince N¡ AC561.9,
Collection V. Zamparelli, Dipartimento di Scienze della Terra, Universit di Napoli ÒFederico IIÓ
(Italie)
Pianella RADOIÈIÆ 1962, nom. nud.
Pianella jomdaensis MU 1982, nom. nud.
1 9 8 2 (nom. nud.)  Pianella jomdaensis n. sp.- Mu, Pl. IX, fig. 11-12.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Trias
suprieur.- Holotype: Pl. IX, fig. 11, lame mince N¡ PB8077, Nanjing Institute of Geology and Pale -
ontology, Academia Sinica, Nanjing (Chine populaire)
Placklesia BILGTAY 1968
*Placklesia multipora BILGTAY 1968
1968 Placklesia multipora n. gen. n. sp.- Bilgtay, Fig. 4.a-b; Pl. III, fig. 1-9.- Plackles, Hohe Wand,
Niedersterreich (Autriche): Rhtien.- Holotype: Pl. III, fig. 8, lame mince N¡ 0321; paratypes: lames
minces N¡ 0322-0329, Geologische Bundesantalt, Wien (Autriche)
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1968 (?) Physoporella minutula. - Bilgtay, Pl. III, fig. 10.- Plackles, Hohe Wand, Niedersterreich (Autriche):
Rhtien
1976 Placklesia multipora .- Tollmann, Fig. 171.- Plackles, Hohe Wand, Niedersterreich (Autriche): Rhtien
1980 Placklesia multipora .- Senowbari-Daryan, Pl. 12, fig. 5-6.- Feichtenstein, Hintersee, Salzburg (Autriche):
Rhtien (Kssener Schichten)
1993 Placklesia multipora .- Senowbari-Daryan & E. Flgel, Pl. 11, fig. 3-4.- Feichtenstein, Hintersee,
Salzburg (Autriche): Rhtien (Kssener Schichten)
Poikiloporella PIA 1943
Poikiloporella affinis ENDO 1969, non 1968
1968b (nom. nud.)  Poikiloporella affinis n. sp.- Endo, ÒchartÓ, non figure.- Type non figur
1969 Poikiloporella affinis n. sp.- Endo, Pl. XXIII, fig. 5-8.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara
Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Neoschwageri -
na simplex / partie infrieure).- Holotype: Pl. XXIII, fig. 5, lame mince N¡ GK.D 13502, Ky uø shuø Uni-
versity, Fukuoka (Japon)
Poikiloporella brezovica (BYSTRICKY« 1967) KOLLçROVç-ANDRUSOVOVç et
BYSTRICKY« 1974 
[ = Andrusoporella brezovica BYSTRICKY« 1967 ]
1967b Andrusoporella brezovica n. sp.- Bystricky«, Pl. V, fig. 1-4 & 6-7; Pl. VI, fig. 1-6; Pl. VII, fig. 3-4.- W
Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Carnien (Wettersteinkalk), Julien; Pl. V, fig. 5.- W Silick
Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Carnien, ou dÕaprs Bystricky« (1986): Carnien, Julien (A n d r u s o -
porella duplicata taxon-range zone).- Holotype: Pl. V, fig. 1, lame mince N¡ 2157, Collection J.
Bystricky«, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovaquie)
1974 Poikiloporella brezovica n. comb.- Kollrov-Andrusovov & Bystricky«, p. 129, non figure
1986 Andrusoporella brezovica .- Bystricky«, Pl. V, fig. 3, extrait de Bystricky« (1967b: Pl. V, fig. 5)
Poikiloporella bystrickyi (ENDO 1969) EMBERGER 1976 
[ = Andrusoporella bystrickyi ENDO 1969 ]
1969 Andrusoporella bystrickyi n. sp.- Endo, Pl. XXXVI, fig. 4-8; Pl. XXXVII, fig. 1-2.- Khao Phlong Phrab,
E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Lime-
stone, zone  C a n c e l l i n a ).- Holotype: Pl. XXXVII, fig. 1, lame mince N¡ GK.D 13049, Kyuø s huø U n i-
versity, Fukuoka (Japon)
1976 Poikiloporella bystricky n. comb. [ sic ] .- Emberger, p. 18 & 68, non figure
*Poikiloporella duplicata (PIA 1920) 1943 
[ = Oligoporella duplicata PIA 1920 ]
1920 Oligoporella duplicata n. sp.- Pia, Pl. II, fig. 23-29.- Potzenreiteralm, SW Weyer, Obersterreich
(Autriche): Trias (en boulis).- Types: Pl. II, fig. 23-29, Collection J. von Pia, Naturhistorisches
Museum, Wien (Autriche)
1940c (?) G y r o p o r e l l a aff. a m p l e f o r a t a .- Pia, Pl. 6, fig. 14-16.- N Alberfeldkogel, Hllengebirge, Obersterreich
(Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
1943 Poikiloporella duplicata n. gen. n. comb.- Pia, p. 95, non figure
1948 Gyroporella verticillata n. sp.- Kamptner in Trauth, Pl. XI, fig. 1-3.- Lunzbergstollen, N Lunz,
Niedersterreich (Autriche): Trias suprieur.- Types: Pl. XI, fig. 1-3, chantillon N¡ 504, Collection E.
Kamptner, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1957 Oligoporella duplicata .- Bystricky«, Pl. V, fig. 6.- N Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie):
Ladinien terminal; Pl. V, fig. 7.- Kardos, S Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Ladinien ter-
minal
1961 Oligoporella duplicata .- Johnson, Pl. 54, fig. 3-4, extrait de Pia (1920: Pl. II, fig. 28-29); Pl. 54, fig. 5,
extrait de Pia (1920: Pl. II, fig. 26)
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1962 Andrusoporella fusani n. gen. n. sp.- Bystricky«, Pl. III, fig. 5-8; Pl. IV, fig. 1.- N Budikovany«, W Ple¹ivec
(Slovaquie): Ladinien (Wettersteinkalk).- Holotype: Pl. III (non V), fig. 5, lame mince N¡ V-3428/M,
Collection J. Bystricky«, Geologicky« stav Diony«za ©tra, Bratislava (Slovaquie)
1962 Gyroporella ladinica n. sp.- Bystricky«, Pl. III, fig. 4.- N Beres tet, Hj, Turnianske Podhradie / Turna
nad Bodvou, Slovensky« kras (Slovaquie): Ladinien suprieur (Wettersteinkalk).- Holotype: Pl. III, fig.
4, lame mince N¡ 1025, Collection J. Bystricky «, Geologicky« stav Diony«za ©tra, Bratislava (Slo-
vaquie)
1963 Poikiloporella duplicata .- Ott, Fig. 30-43.- Zahmer Kaiser et/ou Karwendelgebirge, Tirol (Autriche):
Ladinien suprieur (oberer Wettersteinkalk)
1964 Andrusoporella fusani.- Bystricky«, Pl. VII, fig. 7.- Mlynsky« vrch, Silick Brezov, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Ladinien - ? Carnien; Pl. VII, fig. 8-9; Pl. VIII, fig. 1 & 6.- Budikovany«, W Ple¹ivec (Slo-
vaquie): Ladinien; Pl. VIII, fig. 2, extrait de Bystricky« (1962: Pl. III, fig. 5); Pl. VIII, fig. 3, extrait de
Bystricky« (1962: Pl. III, fig. 7); Pl. VIII, fig. 4, extrait de Bystricky« (1962: Pl. III, fig. 6); Pl. VIII, fig. 5.-
NW Slavec, NE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie): Ladinien; Pl. VIII, fig. 7, extrait de Bystricky«
(1962: Pl. IV, fig. 1); Pl. VIII, fig. 8, extrait de Bystricky« (1962: Pl. III, fig. 8)
1964 (?) ? G r i p h o p o r e l l a sp.- Bystricky«, Pl. VII, fig. 5.- NW Slavec, NE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie):
Ladinien
1964 G y r o p o r e l l a cf. a m p l e f o r a t a .- Bystricky«, Pl. VII, fig. 3.- E Brzotn, NE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Ladinien suprieur; Pl. VII, fig. 4.- ?
1964 Gyroporella ladinica .- Bystricky«, Pl. VII, fig. 1, extrait de Bystricky« (1962: Pl. III, fig. 4); Pl. VII, fig. 2.-
E Brzotn, NE Ple¹ivec, Slovensky« kras (Slovaquie): Ladinien suprieur
1964 Poikiloporella duplicata .- Bystricky«, Pl. IX, fig. 1.- Kardos, S Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Ladinien; Pl. IX, fig. 2.- Mlynsky« vrch, Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): ?
Ladinien-Carnien; Pl. IX, fig. 3.- Budikovany«, W Ple¹ivec (Slovaquie): ? Ladinien-Carnien
1965 Poikiloporella duplicata .- Dondi & Papetti, Pl. V, fig. 1-4; Pl. VI, fig. 1-7.- forage Contursi 1, S Bivio
Palomonte, Campania (Italie): Trias
1965a Andrusoporella longobardica n. sp.- Zanin Buri, Pl. 51, fig. 4-8; Pl. 52, fig. 2.a-b; Pl. 53, fig. 1-2, 3 [ = Pl.
51, fig. 5 ] & 4-5.- Borno, Val Camnica, NE Bergamo, Lombardia (Italie): Ladinien suprieur - ?
Carnien infrieur.- Holotype: Pl. 51, fig. 5 = Pl. 53, fig. 3, lame mince N¡ VC 1, Coll. N¡ 1570, Collec -
tion Commizzoli del Servizio Geologico Italiano, Laboratorio di Micropaleontologia, Istituto di
Paleontologia, Universit di Milano (Italie)
1967b Andrusoporella fusani .- Bystricky«, Pl. VII, fig. 1-2 & 5; Pl. VIII, fig. 1.- Ostr vr¹ky, Ple¹iveck planina,
S l o v e n s ky« kras (Slovaquie): Carnien, Julien; Pl. VII, fig. 6; Pl. VIII, fig. 2-3 & 5-6.- W Tisovec,
Murnÿska planina (Slovaquie): Carnien, Julien suprieur - Tuvalien; Pl. VIII, fig. 4.- W Silick Brezov,
Slovensky« kras (Slovaquie): Carnien, Julien
1967 Poikiloporella duplicata .- Holzer, Pl. 1, fig. 3.- Budikovany«, W Ple¹ivec (Slovaquie): Ladinien; Pl. 1, fig.
4-6.- S Klaus an der Pyhrnbahn, Steyrtal, Obersterreich (Autriche): Carnien, Cordevolien (Wetter-
steinkalk); Pl. 1, fig. 7.- Almtal, Obersterreich (Autriche): Ladinien suprieur (Wettersteinkalk)
1968 Poikiloporella duplicata .- Toschek, Fig. 5.- Kaisergebirge, Tirol (Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
1969 G y r o p o r e l l a cf. a m p l e f o r a t a .- Diaconu & Dragastan, Pl. IV, fig. 1-2.- valea Crisüului Repede, Apuseni
Mts, Bihor (Roumanie): Ladinien
1970 Andrusoporella fusani.- Patrulius, Pl. III, fig. 3-5; Pl. IV, fig. 5; Pl. V, fig. 4.- dfil de lÕOlt, Persüani Mts,
Brasüov (Roumanie): Carnien
1972 Poikiloporella duplicata .- Mi¹k, Pl. XXXVII, fig. 1; Pl. XXXVIII, fig. 1.- Svit, Nzke Tatry (Slovaquie):
Norien (Hauptdolomit)
1972 Dasycladaceen.- Mi¹k, Pl. XXXVII, fig. 2.- Svit, Nzke Tatry (Slovaquie): Norien (Hauptdolomit)
1972 Poikiloporella duplicata .- Pantiæ & Rampnoux, Pl. II, fig. 5-6.- Popov Do, Ljubi¹nja Mt, Montngro
(Yougoslavie): Carnien
1972b Poikiloporella duplicata .- Zorn, Fig. 3.5-6.- N Ettaler Mandl, Oberammergau, Bayern (Allemagne): Trias
? moyen (oberer Wettersteinkalk)
1973 (?) Poikiloporella duplicata .- Wolff, Pl. 7, fig. 5.- Wendelstein - Kampenwand, Bayern (Allemagne):
Ladinien
1974 Poikiloporella duplicata .- Pantiæ, Pl. V, fig. 3.- ruisseau Ljubeniæ, Prokletije Mts, Kosovo, Serbie
(Yougoslavie): Carnien
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1975 Poikiloporella duplicata .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. LXXIII, fig. 1-2.- Mile¹ev do, E Prijepolje, Serbie
(Yougoslavie): Carnien
1976 Poikiloporella duplicata .- Hanèek, Pl. VII, fig. 1; Pl. VIII, fig. 4; Pl. IX, fig. 3 pars.- Str¾ovsk vrchy,
E Trencn (Slovaquie): Carnien, Cordevolien (Wettersteinkalk)
1976 Poikiloporella duplicata .- Tollmann, Fig. 79.- Schnhaltereck, Mrz, Steiermark (Autriche): Carnien
(Tisoveckalk)
1977 Poikiloporella duplicata .- Mi¹k, Mock & Sy«kora, Pl. III, fig. 4.- Podbiel, W Carpathes (Slovaquie):
Carnien (galet de Tisoveckalk dans un conglomrat crtac)
1979 Andrusoporella duplicata n. comb.- Bystricky«, Pl. III, fig. 1 & 3.- colline Kopa, N Straten, N Dob¹in,
Stratensk hornatina Mts (Slovaquie): Carnien suprieur (Tisoveckalk); Pl. III, fig. 2.- Vy¹n Zhrada,
Stratensk hornatina Mts (Slovaquie): Carnien suprieur (Tisoveckalk)
1980 Poikiloporella duplicata .- Dragastan, Pl. VII, fig. 13, extrait de Diaconu & Dragastan (1969: Pl. IV, fig.
2); Pl. VII, fig. 14, extrait de Diaconu & Dragastan (1969: Pl. IV, fig. 1)
1980a Poikiloporella duplicata .- Dullo, Pl. 1, fig. 1.1.- dÕaprs Dullo & Lein (1982): Kreuzkogel, SE Admont,
Gesuse, Steiermark (Autriche): Carnien (Leckkogelschichten); Pl. 1, fig. 3; Pl. 2, fig. 1.- SW Gesuse,
Steiermark (Autriche): Carnien (Tisoveckalk)
1980b Poikiloporella duplicata .- Dullo, Pl. 10, fig. 8.- Kreuzkogel, SE Admont, Gesuse, Steiermark
(Autriche): Carnien (Tisoveckalk)
1982 Andrusoporella duplicata .- Bystricky«, Pl. 3, fig. 3-4.- Slatinka nad Bebravou - ©pkov, Str¾ovsk vrchy,
E Trencn (Slovaquie): Carnien (Wettersteinkalk)
1982 Poikiloporella duplicata .- Dullo & Lein, Pl. 4, fig. 5 pars, extrait de Dullo (1980a: Pl. 1, fig. 1)
1982 Poikiloporella duplicata .- Henrich, Pl. 13, fig. 7.1.- Scharnkopf, Hochstaufen-Zwieselmassif, W
Salzburg, Bayern (Allemagne): Carnien, Cordevolien (Wettersteinkalk)
1982 Poikiloporella duplicata .- Schfer & Senowbari-Daryan, Pl. 19, fig. 3 pars.- Didymi Mts, Argols
(Grce): Carnien (Pantokrator Limestones)
1983 Poikiloporella duplicata .- Schfer & Senowbari-Daryan, Pl. 6, fig. 3-4.- Didymi Mts, Argols (Grce):
Carnien
1984 Poikiloporella duplicata .- Henrich, Pl. 9, fig. 6.1.- extrait de Henrich (1982: Pl. 13, fig. 7.1); Pl. 15, fig.
1.1.- Rauschberg, Hochstaufen - Zwieselmassif, W Salzburg, Bayern (Allemagne): Carnien, Cordevolien
(Wettersteinkalk)
1984 Poikiloporella duplicata .- Ogorelec et al., Pl. 9, fig. 3 pars & 4 pars.- Izvir Nadize, Tamar, W Vr¹iè, W
Kranjska Gora (Slovnie): Carnien, Julien-Tuvalien
1986 Andrusoporella duplicata .- Bystricky«, Pl. V, fig. 1.- Budikovany«, W Ple¹ivec (Slovaquie): Carnien; Pl. V,
fig. 2.- S Vèelre, Dolny« vrch, Slovensky« kras (Slovaquie): Carnien (Andrusoporella duplicata t a x o n -
range zone)
1986 Poikiloporella duplicata .- Sudar, Pl. XXVII, fig. 2.- Sokolarica - ©ljivovica - Tarabiæa brdo, Tara Mt, W
Serbie (Yougoslavie): Carnien, Cordevolien (Wettersteinkalk); Pl. XXVII, fig. 3.- Sokolarica - ©ljivovica
- Tarabiæa brdo, Tara Mt, W Serbie (Yougoslavie): Carnien, Julien-Tuvalien (Dachsteinkalk)
1988 Poikiloporella duplicata .- Hagemeister, Pl. 9, fig. 1.- Drauzug, Krnten (Autriche): Carnien (Raibler
Schichten)
1988 Andrusoporella fusani .- Pfeiffer, Pl. 11, fig. 2.- Gartnerkofel, S Hermagor, Krnten (Autriche): Ladinien,
Fassanien (Schlerndolomit)
1988 Poikiloporella duplicata .- Sartorio & Venturini, p. 56, haut.- forage Contursi 1, S Bivio Palomonte, Cam-
pania (Italie): Carnien
1988 Poikiloporella duplicata .- Vachard & Fontaine, Pl. II, fig. 1.- affluent du Sungai Sinyum, Peninsular
Malaysia (Malaisie): Ladinien-Carnien
1988 Poikiloporella duplicata .- Vachard in Fontaine, Khoo & Vachard, Fig. 6.o.- Gunung Sinyum, Sungai
Sinyum, Peninsular Malaysia (Malaisie): Ladinien-Carnien
1989 Andrusoporella duplicata .- Buèek, Pl. III, fig. 6.- Plavecky« Mikul¹, Mal Karpaty (Slovaquie): Carnien,
Cordevolien (Tisoveckalk)
1993 Poikiloporella duplicata .- Ogorelec & Rothe, Pl. 1, fig. 2.- Trnovski Gozd, Idrija - Nova Gorica, W
Ljubljana (Slovnie): Carnien
1997 non Andrusoporella duplicata [ =Physoporella zamparelliae ] .- Climaco et al., Pl. 16, fig. 12 & 13 pars
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Poikiloporella humilis (ENDO 1969) EMBERGER 1976, nom. nud. 
[ = Andrusoporella ? humilis ENDO 1969, nom. nud. ]
1969 (nom. nud.)  Andrusoporella (?) humilis n. sp.- Endo, Pl. XXXV, fig. 7-8; Pl. XXXVI, fig. 3; Pl. XXXVII, fig.
11.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien
moyen (Rat Buri Limestone, zone  C a n c e l l i n a ).- Type non dsign: Pl. XXXV, fig. 8; Pl. XXXVII,
fig. 11, lame mince N¡ GK.D 13325; Pl. XXXV, fig. 7, lame mince N¡ GK.D 13055; Pl. XXXVI, fig.
3, lame mince N¡ GK.D 13146, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
1976 (nom. nud.)  Poikiloporella humilis n. comb.- Emberger, p. 18 & 69, non figure
Poikiloporella grandiramosa ENDO 1969
1969 Poikiloporella grandiramosa n. sp.- Endo, Pl. XX, fig. 8-10; Pl. XXI, fig. 1.- Khao Phlong Phrab, E Phra
Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone,
zone  C a n c e l l i n a ).- Holotype: Pl. XX, fig. 8, lame mince N¡ GK.D 13255, Kyuø s huø U n i v e r s i t y ,
Fukuoka (Japon)
Poikiloporella japonica ISHIJIMA et al. 1971
1971 Poikiloporella japonica n. sp.- Ishijima et al., Pl. 11, fig. 12; Pl. 12, fig. 4.- Sakaishimachibun, Agano-
mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 11, fig.
12, spcimen N¡ NSMP1-18120a, National Science Museum, Tokyo (Japon)
1981 Poikiloporella japonica .- Nakamura, Pl. 7, fig. 8; Pl. 10, fig. 1.- Ishiyama, O
_
n o - c hoø - Tanigumi-mura,
Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Ishiyama Limestone)
Poikiloporella thaiensis ENDO 1968, nom. nud.
1968b (nom. nud.)  Poikiloporella thaiensis n. sp.- Endo, Pl. II, fig. 3-4.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N
Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien.- Type non dsign: Pl. II, fig. 3, lame mince
N¡ 13499; Pl. II, fig. 4, lame mince N¡ 13488, Departement of Geology, Ky uø shuø University, Fukuo -
ka (Japon)
1969 (nom. nud.)  Poikiloporella thaiensis .- Endo, Pl. XXI, fig. 2-9; Pl. XXII, fig. 1-7.- Khao Phlong Phrab, E Phra
Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone,
zone  Cancellina - zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure)
Poncetella GVEN 1979, non MAMET et ROUX 1983
Poncetella helvetica (PIA 1912) GVEN 1979 
[ = Macroporella ? helvetica PIA 1912; = Diplopora helvetica (PIA 1912) 1920 ]
1912 Macroporella ? helvetica n. sp.- Pia, Pl. II(I), fig. 16-17.- Mythen, Zweckenalp, Schwyz (Suisse): Trias ?
moyen (Wettersteinkalk).- Types: Pl. II(I), fig. 16, lame mince N¡ XVI/3; Pl. II(I), fig. 17, lame mince
N¡ XVI/1, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1920 Diplopora helvetica n. comb.- Pia, Pl. III, fig. 16.- Mythen, Zweckenalp, Schwyz (Suisse): Trias moyen,
? Anisien (Wettersteinkalk)
1964 Diplopora helvetica .- Bystricky«, Pl. XXIII, fig. 5 & 7.- Kamenec, S Dlh Ves, SE Ple¹ivec, Slovensky«
kras (Slovaquie): Anisien, Illyrien infrieur; Pl. XXIII, fig. 6.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Anisien, Pelsonien
1965 Diplopora hexaster subsp. h e l v e t i c a n. subsp.- Herak, Pl. VIII, fig. 1-2.- Zlatibor Mt, W Serbie
(Yougoslavie): Anisien
1966 Diplopora helvetica .- Bystricky«, Pl. VIII, fig. 3.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce - Postredn Mlèa,
E Bansk Bystrica (Slovaquie): Anisien, Pelsonien (Steinalmkalk)
1967b Diplopora hexaster subsp. h e l v e t i c a.- Herak, Pl. 3, fig. 1.- Lo§eck, Gosaukamm, Dachsteingruppe,
Obersterreich (Autriche): Anisien (Massenkalk)
1967 Diplopora helvetica .- Hurka, Pl. 7, fig. 6.- E Bagni di Piandimia / Bad Maistatt, Villabassa / Niederdorf,
Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien (Pragser Dolomiten), Hydaspien
1969 Diplopora helvetica .- Kobel, Photo 13.- Vorder Valorsch, W Rtikon (Liechtenstein): Anisien moyen
(Gutensteiner Schichten)
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1969 M a c r o p o r e l l a a l p i n a .- Kobel, Photo 12.- Vorder Valorsch, W Rtikon (Liechtenstein): Anisien moyen
(Gutensteiner Schichten)
1970 Diplopora helvetica .- Patrulius, Pl. I, fig. 1-4.- valea Nadasü , Racosüul de Sus, Persüani Mts, Brasüo v
(Roumanie): Anisien, Pelsonien
1975 Diplopora helvetica .- Baltres, Pl. II, fig. 2-3.- Lacul Rosüu, E Carpathes (Roumanie): Anisien suprieur
1979 Poncetella helvetica n. comb.- Gven, p. 632, non figure
1987 Diplopora helvetica .- Strutinski, Bucur, Nicu, Pop-Stratila & Trk, Pl. II, fig. 6.- Sasca Montana, Carasü-
Severin (Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1989 Diplopora hexaster v a r . h e l v e t i c a.- Buèek, Pl. II, fig. 4.- N Havranica, Mal Karpaty (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Steinalmkalk)
1995 (?) D i p l o p o r a .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. I, fig. 11.- Be¹iæi, Noriæi, W Srebrenica (Bosnie-Herzgovine):
Anisien
*Poncetella hexaster (PIA 1912) GVEN 1979 
[ = Kantia hexaster PIA 1912; = Diplopora hexaster (PIA 1912) 1920 ]
1912 Kantia hexaster n. sp.- Pia, Pl. VI(V), fig. 13.- W Lapèiæi, Budva, Montngro (Yougoslavie): Trias
moyen.- Type: Pl. VI(V), fig. 13, lame mince N¡ I/3, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Muse -
um, Wien (Autriche)
1920 Diplopora hexaster n. comb.- Pia, Pl. III, fig. 26-32.- SW Studenkoviæi, Trebeviæ, Sarajevo (Bosnie-
Herzgovine): Anisien
Fig. 22  Diplopora hexaster subsp. helvetica (HERAK, 1965, Pl.
VIII, fig. 2), x17.
Fig. 23  Diplopora hexaster subsp. hexaster (HERAK, 1965, Pl. VIII,
fig. 4), x17.
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1921 (?) K a n t i a cf. h e x a s t e r .- Bubnoff, Pl. X, fig. 11-12.- Forno, N Predrazzo, Val di Fiemme, Trentino - Alto
Adige (Italie): Ladinien
1935a Diplopora hexaster .- Pia, Pl. IV, fig. 1 & 3.- W Trebeviæ, S Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien,
Hydaspien suprieur - Pelsonien; Pl. IV, fig. 2, extrait de Pia (1920: Pl. III, fig. 32)
1940b Diplopora hexaster .- Pia, Pl., fig. 10.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien
1957 Diplopora hexaster .- Bystricky«, Pl. VII, fig. 1-2.- Skalica, W Gemersk Hrka, W Ple¹ivec, planina
Koniart, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien, ou dÕaprs Bystricky« (1986): Anisien, Pel-
sonien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa assemblage zone); Pl. VII, fig.
2.- Skalica, W Gemersk Hrka, W Ple¹ivec, planina Koniart, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pel-
sonien
1964 Diplopora hexaster .- Bystricky«, Pl. XXII, fig. 1.- Zakzan, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien; Pl. XXII, fig. 2, extrait de Bystricky« (1957: Pl. VII, fig. 1); Pl. XXII, fig. 3-4; Pl.
XXIII, fig. 3-4.- Ro¾kov, E Ple¹ivec, Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien; Pl.
XXII, fig. 5-6 & 8.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien; Pl. XXII, fig. 7.-
S l o v e n s ky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien; Pl. XXIII, fig. 1-2.- Ple¹iveck planina, Slovensky« k r a s
(Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien
1965 Diplopora hexaster .- Bystricky« & Veizer, Pl. IV, fig. 4.- Èerven Vrchy, Vysoke Tatry (Slovaquie):
Anisien
1965 Diplopora hexaster subsp. h e x a s t e r n. subsp.- Herak, Pl. VIII, fig. 3-4.- Zlatibor Mt, W Serbie
(Yougoslavie): Anisien
1967 Diplopora hexaster .- Hurka, Pl. 7, fig. 3.- E Bagni di Piandimia / Bad Maistatt, Villabassa / Niederdorf,
Pusteria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien (Pragser Dolomiten), Hydaspien
1967 Diplopora hexaster .- Pantiæ, Pl. II, fig. 6-7.- Pepeljevaèke stene, Tara Mt, W Serbie (Yougoslavie):
Anisien
1969 Diplopora hexaster .- Diaconu & Dragastan, Pl. VIII, fig. 1-3.- dealul Glimeia, Apuseni Mts (Roumanie):
Ladinien
1970 Diplopora hexaster .- Pantiæ, Pl. VI, fig. 1-3 & 4.a.- ®drelo, E Serbie (Yougoslavie): Anisien, Pelsonien
(Òzone avec Rhynchonella decurtataÓ)
1970 Diplopora hexaster .- Papp & Turnovsky, Pl. 10 pars.- SW Gosaukamm, Dachsteingruppe, Salzburg
(Autriche): Anisien (Massenkalk)
1970 Diplopora hexaster .- Patrulius, Pl. I, fig. 5.- valea Nadasü, Racosüul de Sus, Persüani Mts, Brasüo v
(Roumanie): Anisien, Pelsonien
1972 Diplopora hexaster .- Bleahu et al., Pl. V, fig. 5.- Vasücaÿu Plateau, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie):
Anisien moyen-suprieur
1972c Diplopora hexaster .- Ott, Fig. 3, n¡ 3-5.- Martinswand, Innsbruck, Tirol et/ou N Grie§spitzen,
Miemingergebirge, Tirol (Autriche): Anisien
1972 Diplopora hexaster var. h e x a s t e r .- Samuel, Borza & Khler, Pl. CXII, fig. 1-2.- Nosice-Milochov, W
Carpathes (Slovaquie): Anisien (galet dans un conglomrat albien)
1973 Diplopora hexaster .- Popa & Dragastan, Pl. VII, fig. 26 pars; Pl. VIII, fig. 30 pars; Pl. XIII, fig. 49 pars,
50 pars, 51 pars & 52 pars.- E Loraÿu, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien,
Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis); Pl. XIV, fig. 55 pars.- E vaÿ ii Iadului, E
Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches 
Dadocrinus communis)
1975 Diplopora hexaster .- Baltres, Pl. II, fig. 1.- Lacul Rosüu, E Carpathes (Roumanie): Anisien suprieur
1975 Diplopora hexaster .- Dragastan & Graÿdinaru, Pl. IV, fig. 27.- S Dunavt, Tulcea (Roumanie): Anisien,
Pelsonien-Illyrien infrieur
1975 Diplopora hexaster .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. XXIX, fig. 1 pars.- Pepeljevaèke stene, Tara Mt, W Serbie
(Yougoslavie): Anisien
1978 Diplopora hexaster var. hexaster.- Anðelkoviæ, Pl. LXV, fig. 8, extrait de Herak (1965: Pl. VIII, fig. 3)
1979 Poncetella hexaster n. gen. n. comb.- Gven, p. 631, non figure
1979 Diplopora hexaster .- Kotan«ski, Pl. 79, fig. 13-15.- Tatry (Pologne): Anisien, Illyrien
1980 Diplopora hexaster .- Dragastan, Pl. III, fig. 2 & 6.- valea Saratii, Persüani Mts, Brasüov (Roumanie):
Anisien moyen; Pl. IV, fig. 5, extrait de Popa & Dragastan (1973: Pl. XIII, fig. 49 pars)
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1986 Diplopora hexaster var. hexaster.- Bystricky«, Pl. III, fig. 4.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa assemblage zone);
Pl. III, fig. 7, extrait de Bystricky« (1957: Pl. VII, fig. 1)
1986 Diplopora hexaster .- Kotan« ski, Pl. CIII, fig. 13-15, extrait de Kotan«ski (1979: Pl. 79, fig. 13-15)
1986 Diplopora hexaster .- Sudar, Pl. XXV, fig. 3.- Studenkoviæi, Trebeviæ, Sarajevo (Bosnie-Herzgovine):
Anisien, Pelsonien (Dedoviæi Carbonates)
1987 (?) Diplopora cf. h e x a s t e r .- Strutinski, Bucur, Nicu, Pop-Stratila & Trk, Pl. II, fig. 5.- Sasca Montana,
Carasü-Severin (Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur
1989 Diplopora hexaster var. hexaster .- Buèek, Pl. I, fig. 7.- N Havranica, Mal Karpaty (Slovaquie): Anisien,
Pelsonien-Illyrien infrieur (Steinalmkalk)
1993 Diplopora hexaster .- Senowbari-Daryan et al., Pl. 56, fig. 12.- Valdora / Olang, Pusteria / Pustertal,
Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien suprieur
1994 Poncetella hexaster .- Bucur et al., Pl. 13, fig. 4-5 & 9-10.- Sasca zone, Carasü-Severin (Roumanie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
1994 Poncetella hexaster .- E. Flgel et al., Pl. 1, fig. 7-9.- Bled (Slovnie): Anisien, ? ÔAegeanÕ - Pelsonien
Pseudoepimastopora ENDO 1960, nom. nud.
Pseudoepimastopora ampullacea ELLIOTT 1968, nom. nud. 
[ cf. Epimastoporella ? ampullacea ELLIOTT ex ROUX 1979 ]
Pseudoepimastopora ? impera RçCZ 1966, nom. nud.
1966 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora ? impera n. sp.- Rcz, Pl. IV, fig. 20-22.- N Cervera de Pisuerga, N Palen-
cia (Espagne): Carbonifre, Silsien, Ouralien (zone  P r o t r i t i c i t e s ).- ÒHolotype and paratypesÓ (type
non clairement dsign): Pl. IV, fig. 20-22, lames minces N¡ R.M.G.M. 130017 & 130009, Collection
L. Rcz, Geological Museum, Leiden (Pays-Bas)
1 9 7 4 (?) (nom. nud.)  Pseudoepimastopora aff. i m p e r a .- Chuvashov, Pl. XI, fig. 9.- W Yekaterinburg, W Oural
(Fdration de Russie): Asslien
Pseudoepimastopora iwaizakiensis (ENDO 1953) H. FLGEL 1963, nom. nud.
[ cf. Epimastoporella iwaizakiensis (ENDO 1953) ROUX 1979 ]
Pseudoepimastopora japonica (ENDO 1951) 1960, nom. nud.
[ cf. Epimastoporella japonica (ENDO 1951) ROUX 1979 ]
Pseudoepimastopora kroatiaca HOMANN 1972, nom. nud. 
[ ÒsynonymeÓ de Epimastoporella japonica (ENDO 1951) ROUX 1979 ]
Pseudoepimastopora likana (KOCHANSKY et HERAK 1960) H. FLGEL 1963, nom. nud.
[ = Epimastopora likana KOCHANSKY et HERAK 1960; synonyme postrieur de Epimastoporella japonica
(ENDO 1951) ROUX 1979, dÕaprs Mamet et Roux in Mamet et al. 1987 ]
*Pseudoepimastopora pertunda ENDO 1960, nom. nud.
1 9 6 0 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora pertunda n. gen. n. sp.- Endo, Pl. 44, fig. 2-6.- Kuroiwa-Choøjagamori, SE
Kuroiwa, Kyowa, Shuhoø - c hoø , NE Mine-shi, Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur
(Akiyoshi Limestone Group, zone  P s e u d o s c h w a g e r i n a , sous-zone  Triticites simplex).- ÒHolotypesÓ
(syntypes): Pl. 44, fig. 3, lame mince N¡ 611; Pl. 44, fig. 5, lame mince N¡ 639, Kyuø s huø U n i v e r s i t y ,
Fukuoka (Japon)
1 9 6 1 c (nom. nud.)  Pseudoepimastopora pertunda .- Endo, Pl. 6, fig. 7.- Kuroiwa-Choøjagamori, SE Kuroiwa,
Kyowa, Shuhoø- c hoø , NE Mine-shi, Yamaguchi-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Akiyoshi Lime-
stone Group, zone  Pseudoschwagerina , sous-zone  Triticites simplex)
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1963 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora pertunda .- Johnson, Pl. 69, fig. 2-6, extrait de Endo (1960: Pl. 44, fig. 2-6)
1 9 7 7 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora pertunda .- Vachard in H. & G. Termier & Vachard, Pl. 2, fig. 5.- Djebel
Tebaga (Tunisie): Murghabien (Calcaires  Bellerophon)
1979b (nom. nud.)  Epimastoporella pertunda n. comb.- Roux, p. 809, non figure
1 9 8 2 (?) (nom. nud.)  Pseudoepimastopora aff. p e r t u n d a .- Mu, Pl. VII, fig. 8.- Xizang / Tibet (Chine populaire):
Carbonifre, Silsien
Pseudoepimastopora shachtauensis KULIK 1978, nom. nud.
1 9 7 8 (nom. nud.)  Pseudoepimastopora shachtauensis n. sp.- Kulik, Pl. VI, fig. 5 & 7.- Shakhtau Massif,
Bashkirskaya (Fdration de Russie): Asslien, Kurmainskien (zone  Schwagerina sphaerica et Pseudo -
fusulina firma, zone ass3); Pl. VI, fig. 6.- Shakhtau Massif, Bashkirskaya (Fdration de Russie):
A s s  l i e n.- Holotype: Pl. VI, fig. 5, lame mince N¡ 4513/34-4, Collection E.L. Kulik, Geologicheski
institut Akademije nauk SSSR (Fdration de Russie)
Pseudogyroporella ENDO 1959, nom. nud.
Pseudogyroporella annulata ISHIJIMA et al. 1971, nom. nud.
1971 (nom. nud.)  Pseudogyroporella annulata n. sp.- Ishijima et al., Pl. 5, fig. 4.B; Pl. 6, fig. 7-11.- Sakaishimachi-
bun, Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype:
Pl. 6, fig. 10, spcimen N¡ NSMP1-18109b, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Pseudogyroporella biporosa ENDO 1969, nom. nud.
1 9 6 9 (nom. nud.)  Pseudogyroporella biporosa n. sp.- Endo, Pl. XXXIX, fig. 6; Pl. XL, fig. 7-8.- Khao Phlong
Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri
Limestone, zone  C a n c e l l i n a - zone  Neochwagerina simplex / partie infrieure).- Holotype: Pl.
XXXIX, fig. 6, lame mince N¡ GK.D 13979, Kyuø shuø University, Fukuoka (Japon)
Pseudogyroporella elliptica ISHIJIMA et al. 1971, nom. nud.
1 9 7 1 (nom. nud.)  Pseudogyroporella elliptica n. sp.- Ishijima et al., Pl. 5, fig. 5-9.- Sakaishimachibun, Agano-
mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 5, fig. 5,
spcimen N¡ NSMP1-18129a, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Pseudogyroporella elongata ISHIJIMA et al. 1971, nom. nud.
1971 (nom. nud.)  Pseudogyroporella elongata n. sp.- Ishijima et al., Pl. 4, fig. 8.A-B.- Sakaishimachibun, Agano-
mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 4, fig.
8.A, spcimen N¡ NSMP1-18104e, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Pseudogyroporella endoi ISHIJIMA et al. 1971, nom. nud.
1 9 7 1 (nom. nud.)  Pseudogyroporella endoi n. sp.- Ishijima et al., Pl. 4, fig. 2-5.- Sakaishimachibun, Agano-mura,
H a n noø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 4, fig. 2,
spcimen N¡ NSMP1-18101a, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Pseudogyroporella grandis KORD 1965, nom. nud.
1 9 6 5 (nom. nud.)  Pseudogyroporella grandis n. sp.- Kord, Pl. LVIII, fig. 5.a-b & 6.- Dorasham 2, DzhulÕfa,
NakhichevanÕ (Azerbadjan): Guadalupien.- ÒGolotipÓ (syntypes): Pl. LVIII, fig. 5.a-b, lame mince N¡
2307/14, Collection K.B. Kord, Moscou (Fdration de Russie)
Pseudogyroporella longiporosa ISHIJIMA et al. 1971, nom. nud.
1971 (nom. nud.)  Pseudogyroporella longiporosa n. sp.- Ishijima et al., Pl. 4, fig. 6-7.- Sakaishimachibun, Agano-
mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 4, fig. 6,
spcimen N¡ NSMP1-18094b, National Science Museum, Tokyo (Japon)
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Pseudogyroporella longithalla ISHIJIMA et al. 1971, nom. nud.
1 9 7 1 (nom. nud.)  Pseudogyroporella longithalla n. sp.- Ishijima et al., Pl. 5, fig. 1-2.- Sakaishimachibun, Agano-
mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 5, fig. 1,
spcimen N¡ NSMP1-18119a, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Pseudogyroporella macroporosa ISHIJIMA et al. 1971, nom. nud.
1 9 7 1 (nom. nud.)  Pseudogyroporella macroporosa n. sp.- Ishijima et al., Pl. 6, fig. 1-3.- Sakaishimachibun,
Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl.
6, fig. 1, spcimen N¡ NSMP1-18106a, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Pseudogyroporella minor ISHIJIMA et al. 1971, nom. nud.
1 9 7 1 (nom. nud.)  Pseudogyroporella minor n. sp.- Ishijima et al., Pl. 5, fig. 3-4.A.- Sakaishimachibun, Agano-
mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 5, fig. 3,
spcimen N¡ NSMP1-18124, National Science Museum, Tokyo (Japon)
*Pseudogyroporella mizziaformis ENDO 1959, nom. nud.
1 9 5 9 (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis n. gen. n. sp.- Endo, Pl. 30, fig. 3.- Hatahoko, Nyuøg a w a - m u r a ,
O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Gonboø Fm, zone  P a r a f u s u l i n a = zone  P s e u d o s c h w a -
g e r i n a [ s i c ] ); Pl. 30, fig. 4.- Ozudani valley, Nyuøgawa-mura, O
_
no-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Per-
mien infrieur (Gonboø Fm, zone  P s e u d o s c h w a g e r i n a ).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 30, fig. 3, lame
mince N¡ 21132; Pl. 30, fig. 4, lame mince N¡ 21112, Geol. Min. Inst., Tokyo Kyoiku Daigaku
[ Tokyo University of Education ] (Japon)
1961a (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis.- Endo, Pl. 2, fig. 7, extrait de Endo (1959: Pl. 30, fig. 3)
1961b (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis.- Endo, Pl. 5, fig. 1-2.- W Nagaoka, Santoø -machi, Sakata-gun,
Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 5, fig. 3.- Sukawa, Santoø -machi, Saka-
ta-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm)
1962 (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis.- Kochansky-Devid & Milanoviæ, Pl. VII, fig. 1-3.- Sjerogo¹te,
rivire Tara, Montngro (Yougoslavie): Sakmarien suprieur ou Artinskien infrieur
1963 (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis.- Johnson, Pl. 71, fig. 5-6.- (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1 9 6 9 (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis.- Endo, Pl. XV, fig. 2-4.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phuttha-
bat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone 
Cancellina )
1 9 7 1 (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis.- Ishijima et al., Pl. 4, fig. 1.- Sakaishimachibun, Agano-mura,
Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
1 9 7 9 (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis.- Ramov¹ & Kochansky-Devid, Pl. 2, fig. 1.- N Julijske Alpe
(Slovnie): Carbonifre, Silsien, Gzhlien (oberer Auernigschichten); Pl. 2, fig. 2 & 3 pars.- N Julijske
Alpe (Slovnie): Artinskien (Trogkofelkalk)
1 9 7 9 a (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis.- Roux, Pl. 21, fig. 4 & 6.- N Otto Fiord, Ellesmere, Nunavut
(Canada): Carbonifre, Silsien (Fm Nansen); Pl. 21, fig. 5.- Griesbach, Axel Heiberg, Nunavut (Cana-
da): Sakmarien (Fm Nansen)
1 9 8 1 (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis.- Nakamura, Pl. 7, fig. 3; Pl. 9, fig. 7.- Ishiyama, O
_
n o - c hoø -
Tanigumi-mura, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Ishiyama Limestone)
1 9 8 2 (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis.- Mu, Pl. VII, fig. 1-3.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Car-
bonifre, Silsien
1 9 8 7 (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis.- Mamet et al., Pl. 21, fig. 4-6, extrait de Roux (1979a: Pl. 21,
fig. 4-6)
1 9 8 8 (nom. nud.)  Pseudogyroporella mizziaformis.- Deloffre, Pl. 8, fig. 10, extrait de Kochansky-Devid &
Milanoviæ (1962: Pl. VII, fig. 1)
Pseudogyroporella ohnoensis NAKAMURA 1981 , nom. nud.
1981 (nom. nud.)  Pseudogyroporella ohnoensis n. sp.- Nakamura, Pl. 8, fig. 1-10.- Ishiyama, O
_
no-choø - Tanigumi-
mura, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien (Ishiyama Limestone).- Syntype (s): Pl. 8, fig. 1-2, 6 & 10,
lames minces N¡ NSM-PP 6909-1, 6935-8, 6939-1 & 6939-2, National Science Museum, Tokyo
(Japon)
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Pseudogyroporella rotunda ISHIJIMA et al. 1971, nom. nud.
1 9 7 1 (nom. nud.)  Pseudogyroporella rotunda n. sp.- Ishijima et al., Pl. 6, fig. 4-6.- Sakaishimachibun, Agano-
mura, Hannoø -shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ.- Holotype: Pl. 6, fig. 4,
spcimen N¡ NSMP1-18130c, National Science Museum, Tokyo (Japon)
Pseudovelebitella MAMET et ROUX 1978
*Pseudovelebitella simplex (KOCHANSKY-DEVID 1964) MAMET et ROUX 1978 
[ = Velebitella simplex KOCHANSKY-DEVID 1964 ]
1964a Velebitella simplex n. sp.- Kochansky-Devid, Pl. II, fig. 1.- Papuèa, Medak, Velebit Mt (Croatie): Car-
bonifre, Silsien, Gzhlien (Triticitensandstein); Pl. II, fig. 2-9.- Mlini¹te, O¹ljak, Radina Kosica &
Raduè, Sv. Rok, Lika (Croatie): Permien infrieur (base Rattendorfer Schichten).- Holotype: Pl. II, fig.
2, lame mince N¡ 2217, Collection V. Kochansky-Devid, Geolo¹ko-paleontolo¹ki zavod, Priro-
doslovno-matematièki fakultet [ Geological and Palaeontological Institute, Faculty of Sciences ] ,
Zagreb (Croatie)
1964b Velebitella simplex.- Kochansky-Devid, Pl. 19, fig. 1, extrait de Kochansky-Devid (1964a: Pl. II, fig.
2)
1977 Velebitella sp.- Vachard in H. Termier et al., Pl. 2, fig. 7.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien
1978b Pseudovelebitella simplex n. gen. n. comb.- Mamet & Roux, p. 75, non figure
1985 Velebitella simplex.- Vachard, Pl. 2, fig. 5.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien suprieur; Pl. 2, fig. 6-
7.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien suprieur
Fig. 24  Velebitella simplex (KOCHANSKY-DEVID, 1964a, Pl. II,
fig. 3), x66.
Fig. 25  Velebitella simplex (KOCHANSKY-DEVID, 1964a, Pl. II,
fig. 2), x66.
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Salopekiella MILANOVIÆ in GRANIER et DELOFFRE 1995, non 1965
Salopekiella breziki MILANOVIÆ 1975, nom. nud. 
[ cf. Uragiellopsis breziki MILANOVIÆ ex VACHARD 1980 ]
Salopekiella ? kochanskae MILANOVIÆ 1968, nom. nud. 
[ cf. Clavaporella kochanskae MILANOVIÆ ex VACHARD 1980 ]
*Salopekiella velebitana MILANOVIÆ in GRANIER et DELOFFRE 1995, non 1965
1965a (nom. nud.)  Salopekiella velebitana n. gen. n. sp.- Milanoviæ, Fig. 2, 3.a-b & 4; Pl. I, fig. 1 [ = Fig. 3.a ] ; Pl. I,
fig. 3-9; Pl. II, fig. 1-10; Pl. III, fig. 1-9.- Crno Vrelo, SW Medak, Velebit Mt (Croatie): Permien
ÒmoyenÓ-ÓsuprieurÓ; Pl. I, fig. 2.- Velebit Mt (Croatie): Permien ÒmoyenÓ-ÓsuprieurÓ.- Syntypes: Pl.
I, fig. 1; Pl. II, fig. 5-6, lame mince N¡ Br-8b; Pl. I, fig. 7, lame mince N¡ 4507/1, Collection M.
Milanoviæ, Institut za geolo¹ka istra¾ivanja [ Institute of Geology ] , Zagreb (Croatie)
1 9 6 5 b (nom. nud.)  Salopekiella velebitana.- Milanoviæ, Fig. 1.a, extrait de Milanoviæ (1965a: Pl. I, fig. 1 = Fig.
3.a); Fig. 1.b, extrait de Milanoviæ (1965a: Pl. II, fig. 1)
1968b non (nom. nud.)  Salopekiella cf. velebitana [ = Likanella longispinosa ] .- Endo, Pl. I, fig. 5
1969 (nom. nud.)  Salopekiella velebitana .- Endo, Pl. XXXVIII, fig. 8-9; Pl. XXXIX, fig. 1-5.- Khao Phlong Phrab,
E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Lime-
stone, zone  Cancellina - zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure)
1970a (?) Ortonella morikawai .- Kochansky-Devid, Pl. XXII, fig. 1-2; Pl. XXIV, fig. 1 pars & 2 pars.- W Kara-
vanke (Slovnie): Sakmarien (Trogkofelkalk)
1 9 7 2 (?) (nom. nud.)  Salopekiella cf. v e l e b i t a n a .- Homann, Pl. 7, fig. 56-58.- NW Zottach-Kogel, Krnten
(Autriche): Sakmarien (Rattendorfer Schichten, oberer Pseudoschwagerinenkalk)
1 9 8 4 (?) (nom. nud.)  Salopekiella sp.- E. Flgel, Kochansky-Devid & Ramov¹, Pl. 29, fig. 7.- Bled (Slovnie):
Permien ÒmoyenÓ
1986 (?) Ortonella morikawai .- Milanoviæ, Pl. III, fig. 5 & 7.- Gorski kotar (Croatie): Permien ÒinfrieurÓ-
ÓmoyenÓ
1 9 9 1 (nom. nud.)  Salopekiella velebitana.- Sremac, Pl. 2, fig. 3.- Bru¹ane, Ba¹ke O¹tarije, Velebit Mt (Croatie):
Murghabien (zone  Neoschwagerina craticulifera )
1 9 9 2 (?) (nom. nud.)  Salopkiella c f . v e l e b i t a n a.- Vachard et al., Pl. III, fig. 4 pars.- S Doi Luang Mts, NW Tha-
lande (Thalande): Bolorien
1995 Salopekiella velebitana .- Milanoviæ in Granier & Deloffre, p. 57, non figure.- Typification et valida-
tion de lÕespce; lectotype: Pl. I, fig. 1 in Milanoviæ (1965a), lame mince N¡ Br-8b, Collection M.
Milanoviæ, Institut za geolo¹ka istra¾ivanja [ Institute of Geology ] , Zagreb (Croatie)
Salpingoporella PIA in TRAUTH 1917, emend. CONRAD et al. 1973
Salpingoporella humilis (BYSTRICKY« 1967) OTT 1974 
[ = Macroporella humilis BYSTRICKY« 1967 ]
1967b M a c r o p o r e l l a (P i a n e l l a ) h u m i l i s n. sp.- Bystricky«, Pl. III, fig. 4-5; Pl. IV, fig. 5.- W Silick Brezov,
S l o v e n s ky« kras (Slovaquie): Carnien (Wettersteinkalk), Julien, ou dÕaprs Bystricky« (1986): C a r n i e n ,
Julien (Andrusoporella duplicata taxon-range zone).- Holotype: Pl. III, fig. 4, lame mince N¡ 2413,
Collection J. Bystricky«, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovaquie)
1974 Salpingoporella humilis n. comb.- Ott, p. 27, non figure
1976 (?) M a c r o p o r e l l a cf. h u m i l i s.- Mi¹k & Borza, Pl. III, fig. 2.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie):
Carnien
Salpingoporella spectabilis (BYSTRICKY« 1962) EMBERGER 1979 
[ = Macroporella spectabilis BYSTRICKY« 1962 ]
1962 Macroporella spectabilis n. sp.- Bystricky«, Pl. III, fig. 1-3.- Rybnk, N Budikovany«, W Ple¹ivec (Slo-
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vaquie): Trias moyen, ? Ladinien suprieur.- Holotype: Pl. III, fig. 1, lame mince N¡ 1582, Collection
J. Bystricky«, Geologicky« stav Diony«za ©tra, Bratislava (Slovaquie)
1964 Macroporella spectabilis .- Bystricky«, Pl. VI, fig. 5, extrait de Bystricky« (1962: Pl. III, fig. 3); Pl. VI, fig.
6, extrait de Bystricky« (1962: Pl. III, fig. 2); Pl. VI, fig. 4 pars (droite), extrait de Bystricky« (1962: Pl. III,
fig. 1); Pl. VI, fig. 4 pars (gauche) & 7.- Rybnk, N Budikovany«, W Ple¹ivec (Slovaquie): Trias moyen, ?
Ladinien (Wettersteinkalk)
1969 Macroporella spectabilis .- Diaconu & Dragastan, Pl. II, fig. 3; Pl. V, fig. 2.- dealul Glimeia, Apuseni
Mts (Roumanie): Ladinien
1973 Macroporella spectabilis .- Popa & Dragastan, Pl. XIX, fig. 74.- dealul Ruget - Remetüi, W valea Boiului,
E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien-Ladinien, Illyrien suprieur - Langobardi-
en
1979 Macroporella spectabilis .- Bystricky«, Pl. I, fig. 1 & 3-4.- Remia¹ka, N Straten, N Dob¹in, Stratensk
hornatina Mts (Slovaquie): Carnien terminal (Tisoveckalk); Pl. I, fig. 2; Pl. II, fig. 1-2 & 4.- colline
Kopa, N Straten, N Dob¹in, Stratensk hornatina Mts (Slovaquie): Trias suprieur, ? Norien (? Furma-
neckalk)
1979 Salpingoporella spectabilis n. comb.- Emberger, p. 49 & 74, non figure
1983 Macroporella spectabilis .- Schfer & Senowbari-Daryan, Pl. 6, fig. 2 pars (2).- Didymi Mts, Argols
(Grce): Trias suprieur
1986 Macroporella spectabilis .- Bystricky«, Pl. V, fig. 5.- Budikovany«, W Ple¹ivec (Slovaquie): Carnien-
Norien, Julien-Lacien (Andrusoporella duplicata taxon-range zone et H e t e r o p o r e l l a taxon-range super-
zone)
1988 (?) Teutloporella ex gr. herculea .- Vachard & Fontaine, Pl. III, fig. 1-2 & 5-6.- Khao Cha Ang On, N Klaeng
(Thalande): Ladinien
Salpingoporella sturi (BYSTRICKY« 1967) EMBERGER 1979 
[ = Macroporella sturi BYSTRICKY« 1967 ]
1967b M a c r o p o r e l l a (P i a n e l l a ) s t u r i n. sp.- Bystricky«, Pl. II, fig. 4; Pl. III, fig. 1-3; Pl. IV, fig. 1-3.- W Silick
Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Carnien (Wettersteinkalk), Julien.- Holotype: Pl. III, fig. 1, lame
mince N¡ 2813, Collection J. Bystrick y«, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratisla -
va (Slovaquie)
1970 (?) Macroporella (P i a n e l l a ) aff. s t u r i.- Patrulius, Pl. IV, fig. 1-2.- Piatra Sü oimului, Mt Raraÿu, Suceava
(Roumanie): Norien
1979 Macroporella sturi .- Bystricky«, Pl. III, fig. 4-5.- Vernr, Nzke Tatry (Slovaquie): Carnien, Tuvalien
(Tisoveckalk)
1979 Salpingoporella sturi n. comb.- Emberger, p. 49 & 75, non figure
1986 Macroporella sturi .- Bystricky«, Pl. V, fig. 4, extrait de Bystricky« (1967b: Pl. III, fig. 1); Pl. V, fig. 7.- Sil-
ick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Carnien, Julien (Andrusoporella duplicata taxon-range zone)
Salpingoporella ? tibetica E. FLGEL et MU 1982
1982 Salpingoporella ? tibetica n. sp.- E. Flgel & Mu, Pl. 8, fig. 1-4, 5 pars & 6.- Jomda, Qambdo district, E
Xizang / Tibet (Chine populaire): Carnien (Jiapeila Fm).- Holotype: Pl. 8, fig. 1-2, lame mince N¡ 76
CJ 9, Nanjing Institute of Geology and Paleontology, Academia Sinica, Nanjing (Chine populaire)
Samarella MASLOV et KULIK ex KULIK 1964 
[ synonyme postrieur de Uraloporella KORD 1950, dÕaprs Vachard & H. et G. Termier, 1977 ]
Samarella massieuxae GVEN 1966, nom. nud. 
[ ÒsynonymeÓ de Uraloporella variabilis KORD 1950, emend. MAMET et VILLA 1995,
dÕaprs Mamet et Roux in Mamet et al. , 1987 ]
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*Samarella setosa MASLOV et KULIK ex KULIK 1964 
[ synonyme postrieur de Uraloporella variabilis KORD 1950, emend. MAMET et VILLA 1995,
dÕaprs Vachard & H. et G. Termier, 1977 ]
Shigaporella ENDO 1961, nom. nud.
*Shigaporella exortiva ENDO 1961, nom. nud.
1 9 6 1 b (nom. nud.)  Shigaporella exortiva n. gen. n. sp.- Endo, Pl. 16, fig. 4.- Muraki, Ibuki-mura, Santoø - m a c h i ,
Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 17, fig. 7.- Make, Kita-
Tominaga-mura, Higashi-Asai-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Lower Takayama
Fm); Pl. 17, fig. 8.- Iwakura-yama, Sekigahara-machi, Fuwa-gun, Gifu-ken, Honshuø (Japon): Permien
ÒmoyenÓ / partie infrieure (Ibukiyama Limestone Fm / partie infrieure).- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl.
16, fig. 4, lame mince N¡ 510603-1; Pl. 17, fig. 7, lame mince N¡ 520417-2, Geological Survey of
Japan (Japon)
1963 (nom. nud.)  Shigaporella exortiva .- Johnson, Pl. 71, fig. 1, extrait de Endo (1961b: Pl. 17, fig. 8); Pl. 71, fig.
2, extrait de Endo (1961b: Pl. 17, fig. 7)
1971 (nom. nud.)  Shigaporella exortiva .- Ishijima et al., Pl. 12, fig. 2-3.- Sakaishimachibun, Agano-mura, Hannoø -
shi, Iruma-gun, Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ
Sphenoporella CHUVASHOV in CHUVASHOV et ANFIMOV 1988
*Sphenoporella sphenopora (CHUVASHOV 1974) in CHUVASHOV et ANFIMOV 1988 
[ = Epimastopora ? sphaenopora CHUVASHOV 1974 ]
1974 Epimastopora ? sphaenopora n. sp.- Chuvashov, Pl. X, fig. 1-3.- rivire Chigishan, W Yekaterinburg, W
Oural (Fdration de Russie): Asslien.- Holotype: Pl. X, fig. 1, lame mince N¡ P 208-47, Collection
B.I. Chuvashov, UNT AI SSSR [ Institute of Geology and Geochemistry of Urals, Section of Russian
Academy of Sciences ] , Yekaterinburg (Fdration de Russie)
1988 Sphenoporella sphenopora n. gen. n. comb.- Chuvashov in Chuvashov & Anfimov, Pl. XXIII, fig. 1-2.-
extrait de Chuvashov (1974: Pl. X, fig. 1-2)
Spinaporella E. FLGEL et FLGEL-KAHLER in E. FLGEL,
FLGEL-KAHLER et al. 1984
*Spinaporella andalusica E. FLGEL et FLGEL-KAHLER in E. FLGEL,
FLGEL-KAHLER et al. 1984
1935b Spongien (?).- Pia in Schmidt, Pl. II, fig. 3-5.- Ro Dlar, ESE Dlar - SSE La Zubia, Granada (Espagne):
Trias
1980 Griphoporella curvata .- Martin & Delgado, Fig. 4.- Pico de la Carne, SSE Monachil - SE La Zubia,
Granada (Espagne): Norien
1980 (?) Dasycladacean.- Martin & Delgado, Fig. 6-10.- Pico de la Carne, SSE Monachil - SE La Zubia, Granada
(Espagne): Norien
1984 Spinaporella andalusica n. gen. n. sp.- E. Flgel & Flgel-Kahler in E. Flgel, Flgel-Kahler et al., Pl.
20; Pl. 21, fig. 1-6 & 8; Pl. 22, fig. 1-9.- Pico de la Carne, SSE Monachil - SE La Zubia, Granada
(Espagne): Trias moyen, ? Ladinien; Pl. 21, fig. 9, extrait de Pia (1935b: Pl. II, fig. 4); Pl. 21, fig. 10,
extrait de Pia (1935b: Pl. II, fig. 3); Pl. 21, fig. 11, extrait de Pia (1935b: Pl. II, fig. 5).- Holotype: Pl. 21,
fig. 3 [ = Pl. 20 pars ] , chantillon 8B, lame mince N¡ SM.B. 13499, Palobotanische Abteilung,
Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt am Main (Allemagne)
1987 Spinaporella andalusica .- Braga & Martin, Pl. I, fig. 5 & 10.- Pico de la Carne, SSE Monachil - SE La
Zubia, Granada (Espagne): Norien
1989 (?) Dasycladacean.- Martin & Braga, Pl. 2, fig. 1.- Pico de la Carne, SSE Monachil - SE La Zubia, Granada
(Espagne): Trias suprieur; Pl. 2, fig. 2-3, extrait de Martin & Delgado (1980: Fig. 6 & 10)
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1999 Spinaporella andalusica .- Parente & Climaco, Pl. 39, fig. 2 pars; Pl. 40, fig. 1-2 & 7-8.- Mte Rotonda, E
Maratea, Basilicata (Italie): Trias suprieur (Norien)
Spinaporella ? granadaensis E. FLGEL et FLGEL-KAHLER in E. FLGEL,
FLGEL-KAHLER et al. 1984
1984 Spinaporella granadaensis n. sp.- E. Flgel & Flgel-Kahler in E. Flgel, Flgel-Kahler et al., Pl. 21, fig.
7.- Pico de la Carne, SSE Monachil - SE La Zubia, Granada (Espagne): Trias moyen, ? Ladinien; Pl. 23,
fig. 1-4; Pl. 30, fig. 2.- Cahorros de Monachil, ESE Monachil, Granada (Espagne): Trias moyen, ?
L a d i n i e n.- Holotype: Pl. 23, fig. 3, chantillon TCH-10a, lame mince N¡ SM.B. 13500,
Forschungsinstitut Senckenberg, Palobotanische Abteilung, Frankfurt am Main (Allemagne)
1987 Spinaporella ? g r a n a d a e n s i s .- Braga & Martin, Pl. I, fig. 8.- Cahorros de Monachil, ESE Monachil,
Granada (Espagne): Norien
1999 Spinaporella ? granadaensis .- Parente & Climaco, Pl. 40, fig. 3 & 5.- Mte Rotonda, E Maratea, Basilica-
ta (Italie): Trias suprieur (Norien)
Stolleyella SCHUBERT 1909, non 1907 
[ synonyme postrieur de Vermiporella STOLLEY 1893, dÕaprs Pia, 1920 ]
*Stolleyella velebitana SCHUBERT 1909 
[ cf. Vermiporella velebitana (SCHUBERT 1909) PIA 1920 ]
Stolleyella yabei KARPINSKY 1909 
[ cf. Mizzia yabei (KARPINSKY 1909) PIA 1920 ]
Terquemella MUNIER -CHALMAS ex L. et J. MORELLET 1913
Terquemella brentai PUGLIESE 1997
1997 Terquemella brentai n. sp.- Pugliese, Pl. 2, fig. 10-24.- Croz dellÕAltssimo, N Lago di Molveno, E
Madonna di Campglio, Gruppo di Brenta, Trentino - Alto Adige (Italie): Rhtien.- Holotype: Pl. 2, fig.
24, lame mince CR 68, Collection A. Pugliese, N¡ MPUM 8067-8071, Dipartimento di Scienze della
Terra, Universit degli Studi di Milano (Italie)
Teutloporella PIA 1912, emend. BASSOULLET et al. 1978
Teutloporella aequalis (GMBEL 1872) PIA 1920 
[ synonyme postrieur de Teutloporella herculea (STOPPANI 1857) PIA 1912, dÕaprs Ott, 1963 ]
Teutloporella aequalis var. gracilis MICHARD 1962, nom. nud. 
[ varit superflue ]
Teutloporella echinata OTT 1975, nom. nud.
1975 (nom. nud.)  Teutloporella echinata n. sp.- Ott, Fig. 2.a-b; Pl. 10, fig. 1-2.- forage Monte çrio, S Cllio - NW
Pertica Bassa, E Val Trmpia, Lombardia (Italie): Ladinien (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino). -
ÒHolotypÓ (syntypes): Fig. 2.b; Pl. 10, fig. 1, lame mince Ario 3, Collection E. Ott, Bayerische
Staatssammlung fr Palontologie und historische Geologie, Mnchen (Allemagne)
1980 (?) calcareous algae.- Martin & Delgado, Fig. 5.- Pico de la Carne, SSE Monachil - SE La Zubia, Granada
(Espagne): Norien
1981b (?) Teutloporella sp.- P. Di Stefano, Fig. 29.E.- Cozzo di Lupo, Torretta, S Carini, W Palermo, Sicile (Ital-
ie): Norien
1982 (?) Teutloporella sp.- Abate et al., Fig. 11.E, extrait de P. Di Stefano (1981b: Fig. 29.E)
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1983 (?) Connexia sp.- Schfer & Senowbari-Daryan, Pl. 6, fig. 5.- êdhra / Hydra (Grce): Trias suprieur
1984 Teutloporella sp.- Henrich, Pl. 9, fig. 1.- Hochstaufen, Hochstaufen-Zwieselmassif, W Salzburg, Bayern
(Allemagne): Carnien, Cordevolien (Wettersteinkalk)
1985 (?) (nom. nud.)  Teutloporella cf. T. echinata .- P. Di Stefano & Senowbari-Daryan, Pl. III, fig. 3-4.- Cozzo di
Lupo, Torretta, S Carini, W Palermo, Sicile (Italie): Norien; Pl. III, fig. 7, extrait de P. Di Stefano
(1981b: Fig. 29.E)
1 9 8 9 (nom. nud.)  Teutloporella echinata .- Buèek, Pl. II, fig. 5.- Bukov, Mal Karpaty (Slovaquie): Ladinien
(Wettersteinkalk)
1991 (?) Connexia sp.- E. Flgel et al., Pl. 47, fig. 4 pars.- Pietra di Salomone, SW Palazzo Adriano, SW Prizzi,
Sicile (Italie): Permien
Teutloporella gigantea PIA 1912 
[ synonyme postrieur de Teutloporella herculea (STOPPANI 1857) PIA 1912, dÕaprs Pia, 1920 ]
*Teutloporella herculea (STOPPANI 1857) PIA 1912 
[ = Diplopora herculea (STOPPANI 1857) SALOMON 1895; dÕabord considre comme
un Bivalve perforant: Gastrochaena herculea STOPPANI 1857 ]
1857 Gastrochaena herculea n. sp.- Stoppani, p. 376-377, non figure.- Type non figure
1857 Gastrochaena gracilis n. sp.- Stoppani, p. 376, non figure.- Type non figure
1858 Gastrochaena herculea .- Stoppani, Pl. 16, fig. 11-12.- ÒVal di CinoÓ, Cino, NE Lago di Como, Lombar-
dia (Italie): Trias moyen (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1858 Gastrochaena gracilis .- Stoppani, Pl. 16, fig. 13.- ÒVal di CinoÓ, Cino, NE Lago di Como, Lombardia
(Italie): Trias moyen (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1872 Gyroporella aequalis n. sp.- Gmbel, Pl. D.III, fig. 14.a-c.- Rohrbach im Obersterreich, NW Linz,
Obersterreich (Autriche): Trias moyen (Wetterlingkalk); Pl. D.IV, fig. 1.a-g.- Htting, Innsbruck, Tirol
( A u t r i c h e ).- Types: Pl. D.IV, fig. 1.a-g, Collection C.W. Gmbel (Coll. Prof. Pichler), Mnchen
(Allemagne)
1877 Gyroporella aequalis .- Karrer, Pl. XVI.b, fig. 14-14.a.- Hllental, Niedersterreich (Autriche): Trias ?
moyen (Wettersteinkalk)
1877 Gyroporella multiserialis .- Karrer, Pl. XVI.b, fig. 15.- Hllental, Niedersterreich (Autriche): Trias ?
moyen (Wettersteinkalk)
1895 Diplopora herculea n. comb.- Salomon, Pl. I, fig. 13-19.- Marmolada, Trentino - Alto Adige - Vneto
(Italie): Trias moyen (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1899 Diplopora herculea .- Tommasi, Pl. I, fig. 1.- Mte Clapsavon, NE Forni di Sopra - NW Forni di Sotto, W
Ampezzo, Friuli - Venezia Giulia (Italie): Trias
1912 Teutloporella gigantea n. sp.- Pia, Pl. III(II), fig. 3-4.- Wetterstein, Tirol (Autriche): Trias ? moyen (Wet-
tersteinkalk); Pl. III(II), fig. 5-6.- Hall in Tirol-Bettelwurfspitze, Tirol (Autriche): Trias ? moyen (Wetter-
s t e i n k a l k ).- Types: Pl. III(II), fig. 3, lame mince N¡ LXXX/6; Pl. III(II), fig. 4, lame mince N¡
LXXX/1; Pl. III(II), fig. 5-6, lame mince N¡ LVIII/1, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Muse -
um, Wien (Autriche)
1912 Teutloporella herculea n. comb.- Pia, Pl. II(I), fig. 27.- Wegscheid, Rammertal, Steiermark (Autriche):
Trias ? moyen (Wettersteinkalk); Pl. III(II), fig. 1.- Schiestlhaus, Hochschwab, Steiermark (Autriche):
Trias ? moyen (Wettersteinkalk); Pl. III(II), fig. 2.- Drei-Markstein, Raxalpe, Steiermark (Autriche):
Trias ? moyen (Wettersteinkalk)
1920 Teutloporella herculea .- Pia, Pl. II, fig. 16.- Mhlau, Innsbruck, Tirol (Autriche): Ladinien; Pl. II, fig.
17.- Esino Lario, E Lago di Como, Lombardia (Italie): Ladinien (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino);
Pl. II, fig. 18.- Wildanger, Hall in Tirol, Tirol (Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
1927 Teutloporella herculea .- Ogilvie Gordon, Pl. IX, fig. 4.a-b; Pl. X, fig. 14.- Val di Fassa, Trentino - Alto
Adige (Italie): Buchensteiner Kalk, Marmolatakalk
1937 Teutloporella herculea .- Andrusov, Fig. 1; Pl. I, fig. 2.- Zlatno, Murnÿska planina (Slovaquie): Ladinien
(Wettersteinkalk)
1940c Teutloporella herculea .- Pia, Pl. 4, fig. 10; Pl. 5, fig. 11-13.- Hllengebirge, Obersterreich (Autriche):
Ladinien (Wettersteinkalk)
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1950 Teutloporella herculea .- Herak, Pl. I, fig. 4.- Planina, Krndija Mt (Croatie): Ladinien; Pl. III, fig. 1 & 4.-
Koprivnjaèa, Durmitor Mts, Montngro (Yougoslavie): Ladinien
1954 Teutloporella herculea .- Rosenberg & Zapfe in Gtzinger et al., Pl. 1, fig. 12.a-b.- Habsburgerhaus, Hl-
lengebirge, Obersterreich (Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
1957 Teutloporella aequalis .- Bystricky«, Pl. III, fig. 1.- SE Rarbok, SW Vajarsk hora, Mal Karpaty (Slo-
vaquie): Ladinien infrieur; Pl. III, fig. 2.- ©tvrtsk pila, Stratensk hornatina Mts (Slovaquie): Ladinien
infrieur (Choè-Dolomit); Pl. III, fig. 3.- Holy« vrch - Bartalik, Stratensk hornatina Mts (Slovaquie):
Ladinien infrieur
1957 Teutloporella herculea .- Bystricky«, Pl. III, fig. 4-5 & 8.- Dolny« vrch - Silick planina, Slovensky« k r a s
(Slovaquie): Ladinien; Pl. III, fig. 6.- Glac, Stratensk hornatina Mts (Slovaquie): Ladinien; Pl. III, fig.
7.- Bikarky, Hrabu¹ice, Stratensk hornatina Mts (Slovaquie): Ladinien
1958 Teutloporella herculea .- MahelÕ, Pl. IX, fig. 3.- Bikarky, Hrabu¹ice, Stratensk hornatina Mts (Slo-
vaquie): Ladinien
1959 Teutloporella herculea .- Andrusov, Pl. XI, fig. 2, extrait de Andrusov (1937: Pl. I, fig. 2)
1961 Teutloporella herculea .- Pantiæ, Pl. I, fig. 1-3; Pl. II, fig. 3.- Koprivnik, Kr¹ Èvrlje, Prokletije Mts, Koso-
vo, Serbie (Yougoslavie): Ladinien; Pl. II, fig. 1-2.- Kik, Sokol Mt, W Serbie (Yougoslavie): Ladinien
1 9 6 2 a (nom. nud.)  Teutloporella aequalis var. g r a c i l i s n. var.- Michard, Pl. IV, fig. 1-2.- Valle di Cavoira, Val
Grana, Piemonte (Italie): Ladinien .- Types: Pl. IV, fig. 1-2, Collection A. Michard, Office National de
Gestion des Collections Palontologiques, Villeurbanne (France)
1 9 6 2 a (nom. nud.)  Teutloporella herculea var. g r a c i l e ? [ s i c ] .- Michard, Pl. IV, fig. 3.- Valle di Cavoira, Val
Grana, Piemonte (Italie): Ladinien
1963 Teutloporella herculea .- Ott, Fig. 25.- Speckkarspitze, Karwendelgebirge, Tirol (Autriche): Ladinien
(Wettersteinkalk)
1964 Teutloporella aequalis .- Bystricky«, Pl. III, fig. 2.- S Vèelre, Dolny« vrch, Slovensky« kras (Slovaquie):
Ladinien, Fassanien, ou dÕaprs Bystricky« (1986): Ladinien, Fassanien (Diplopora annulata t a x o n - r a n g e
zone); Pl. III, fig. 3.- S Vèelre, Dolny« vrch, Slovensky« kras (Slovaquie); Pl. III, fig. 4.- Slovensky« k r a s
(Slovaquie)
1964 Teutloporella herculea .- Bystricky«, Pl. II, fig. 1-2.- S Vèelre, Dolny« vrch, Slovensky« kras (Slovaquie);
Pl. II, fig. 3; Pl. IV, fig. 5.- Silick planina, Slovensky« kras (Slovaquie); Pl. II, fig. 4; Pl. III, fig. 1; Pl. IV,
fig. 3-4.- Slovensky« kras (Slovaquie)
1965 Teutloporella herculea .- Andrusov, Fig. 30, extrait de Andrusov (1937: Pl. I, fig. 2); Fig. 31, extrait de
Andrusov (1937: Fig. 1)
1965 (?) Teutloporella herculea .- Èanoviæ, Pl. 2, fig. 4; Pl. 3, fig. 3.- forage Grahovo-1 (Gr-1), Grahovo,
Osjeèenica, Montngro (Yougoslavie): Ladinien
1965 Teutloporella aequalis .- Herak, Pl. XIV, fig. 7.- Spodnja Radovna-Krnica (Slovnie): Trias moyen; Pl.
XIV, fig. 8.- NNW Peæina ponor, Sv. Rok, Lika (Croatie): Trias moyen
1965 Teutloporella herculea .- Herak, Pl. V, fig. 1.- Popov Do, Ljubi¹nja Mt, Montngro (Yougoslavie):
Ladinien; Pl. V, fig. 2.- Oèura, Golubovec, Hrvatsko Zagorje (Croatie): Ladinien
1965 Teutloporella herculea .- Schalekova, Pl. XXXVI, fig. 2.- Vajarsk hora, Mal Karpaty (Slovaquie):
Ladinien
1965a Teutloporella herculea .- Zanin Buri, Pl. 42, fig. 1-2; Pl. 43, fig. 1-3.- Sas Carln, Esino Lario, E Lago di
Como, Lombardia (Italie): Ladinien suprieur (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1966 Teutloporella aequalis .- Mi¹k, Pl. VI, fig. 1.a-b, extrait de Bystricky« (1964: Pl. III, fig. 2 & 4)
1966 Teutloporella herculea .- Ott, Fig. 6.- Schlauchkar, Karwendelgebirge, Tirol (Autriche): Ladinien (Wet-
tersteinkalk)
1967b (?) Teutloporella ex aff. h e r c u l e a .- Bystricky«, Pl. I, fig. 7; Pl. II, fig. 2.- Murnÿska Huta, Murnÿska planina
(Slovaquie): Carnien (Tisoveckalk); Pl. II, fig. 1.- W Tisovec, Murnÿ ska planina (Slovaquie): Norien
(Furmaneckalk)
1967a Diplopora cf. annulata .- Herak, Pl. 9, fig. 3-4.- Khos / Chios (Grce): Ladinien
1967a Teutloporella herculea .- Herak, Pl. 7, fig. 1-2.- Ligaridi, Khos / Chios (Grce): Ladinien
1 9 6 7 (nom. nud.)  Teutloporella aequalis var. g r a c i l i s .- Michard, Pl. IX, fig. 1, extrait de Michard (1962a: Pl. IV,
fig. 1 pars); Pl. IX, fig. 2.- Valle di Cavoira, Val Grana, Piemonte (Italie): Ladinien
1967 Teutloporella herculea .- Michard, Pl. IX, fig. 3, extrait de Michard (1962a: Pl. IV, fig. 3)
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1967 Teutloporella herculea .- Pantiæ, Pl. VI, fig. 1-4.- ©ljivovica, Tara Mt, W Serbie (Yougoslavie): Ladinien
1968 Teutloporella herculea .- Dimitrijeviæ et al. (Pantiæ), Pl. I.b; Pl. V, fig. 9-10.- S Tjenti¹te, N Gacko, Sut-
jeska (Bosnie-Herzgovine): Ladinien
1969 Teutloporella herculea .- Diaconu & Dragastan, Pl. II, fig. 4.- dealul Glimeia, Apuseni Mts (Roumanie):
Ladinien
1970 Teutloporella herculea .- Bchner, Fig. 17-18.- Johnsbachtal, N Johnsbach, Gesuse, Steiermark
(Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
1972 (?) Teutloporella cf. herculea .- Èanoviæ & Kemenci, Pl. II, fig. 8.- forage Velebit-2 (Ve-2), Senta-Subotica,
Vojvodina, Serbie (Yougoslavie): Ladinien
1972 Teutloporella herculea .- Kodra, Pl. 2, fig. 6.- Prozhm, Kollat, Valbona (Albanie): Ladinien (Suita e
Selimajt)
1973 Teutloporella herculea .- Bulle, Pl. I, fig. 1-7.- SE Gaber Vrh, Titov Veles (Macdoine): Ladinien
1973 Teutloporella aequalis .- Kotan«ski, Pl. V, fig. 1.- Tiesniawy gorge, Koryciska scale, Jurnov valley, SE
Oravice, Tatry (Slovaquie): Ladinien (Wettersteindolomit)
1973 Teutloporella herculea .- Kotan«ski, Pl. IV, fig. 1-2; Pl. V, fig. 6-7; Pl. VI, fig. 3 pars.- dolina Male
Koryciska, Koryciska scale, W Zakopane, Tatry (Pologne): Ladinien (Wettersteindolomit); Pl. V, fig. 5;
Pl. VI, fig. 4 pars.- Tiesniawy gorge, Koryciska scale, Jurnov valley, SE Oravice, Tatry (Slovaquie):
Ladinien (Wettersteindolomit)
1973 Teutloporella herculea .- Wolff, Pl. 5, fig. 5.- Wendelstein - Kampenwand, Bayern (Allemagne):
Ladinien
1975 T e u t l o p o r e l l a h e r c u l e a .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. XLIII, fig. 1 pars; Pl. L, fig. 2 pars.- Èvrlja, Prokletije
Mts, Kosovo, Serbie (Yougoslavie): Ladinien; Pl. XLIV, fig. 1 pars.- ©ljivovica, Tara Mt, W Serbie
(Yougoslavie): Ladinien
1976 Teutloporella herculea .- Hanèek, Pl. VI, fig. 4; Pl. IX, fig. 4.- Priedhorie, Str¾ovsk vrchy, E Trencn
(Slovaquie): Ladinien (Wettersteinkalk); Pl. IX, fig. 2 & 3 pars.- Str¾ovsk vrchy, E Trencn (Slo-
vaquie): Carnien, Cordevolien (Wettersteinkalk)
1978 Teutloporella herculea .- E. Flgel, Pl. 25 pars.- Amtmanngalgen, Johnsbach, Gesuse, Steiermark
(Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
1979 Teutloporella aequalis .- Kotan«ski, Pl. 80, fig. 3.- Tatry (Pologne): Ladinien infrieur
1979 Teutloporella herculea .- Kotan«ski, Pl. 80, fig. 1, 2.e & 4-5.- Tatry (Pologne): Ladinien infrieur
1980 Teutloporella herculea .- Dragastan, Pl. VI, fig. 8 pars.- Glimeia, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor
(Roumanie): Ladinien; Pl. VII, fig. 4.- forage Sterpinoasa, Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor
(Roumanie): Ladinien
1982 Teutloporella herculea .- E. Flgel, Pl. 33 pars, extrait de E. Flgel (1978: Pl. 25 pars)
1982 Teutloporella herculea .- E. Flgel & Mu, Pl. 8, fig. 7.- Jomda, Qambdo district, E Xizang / Tibet (Chine
populaire): Carnien (Jiapeila Fm)
1984 Teutloporella herculea .- E. Flgel, Flgel-Kahler et al., Pl. 23, fig. 8; Pl. 27, fig. 5.- Cahorros de
Monachil, ESE Monachil, Granada (Espagne): Trias moyen, ? Ladinien; Pl. 23, fig. 9-10.- Pico de la
Carne, SSE Monachil - SE La Zubia, Granada (Espagne): Trias moyen, ? Ladinien
1985 Teutloporella hercula [ s i c ] .- Dragastan et al., Pl. 1, fig. 8.- Mesoptamos, Messina (Grce): Ladinien
(calcaires  ÒCardita Ó)
1986 Teutloporella aequalis .- Bystricky«, Pl. IV, fig. 5, extrait de Bystricky« (1964: Pl. III, fig. 2)
1986 Teutloporella herculea .- Bystricky«, Pl. IV, fig. 7.- Priepast Lavièka, Silick Brezov, Slovensky« k r a s
(Slovaquie): Ladinien-Carnien (Diplopora annulata taxon-range zone, Teutloporella herculea i n t e r v a l
zone et Andrusoporella duplicata taxon-range zone); Pl. V, fig. 9.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slo-
vaquie): Ladinien-Carnien (Diplopora annulata taxon-range zone, Teutloporella herculea interval zone
et Andrusoporella duplicata taxon-range zone)
1986 Teutloporella aequalis .- Kotan«ski, Pl. CIV, fig. 3, extrait de Kotan«ski (1979: Pl. 80, fig. 3)
1986 Teutloporella herculea .- Kotan«ski, Pl. CIV, fig. 1, 2.e & 4-5, extrait de Kotan«ski (1979: Pl. 80, fig. 1, 2.e
& 4-5)
1988 Teutloporella herculea .- Èanoviæ & Kemenci, Pl. IX, fig. 1.- forage Velebit-2 (Ve-2), Senta-Subotica,
Vojvodina, Serbie (Yougoslavie): Ladinien
1988 Teutloporella herculea .- Turek, Marek & Benes, p. 61, Fig. 3.- Dob¹in, Stratensk hornatina Mts (Slo-
vaquie): Anisien-Ladinien
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1988 non Teutloporella ex gr. herculea [ = ? Macroporella spectabilis ] .- Vachard & Fontaine, Pl. III, fig. 1-2 & 5-6
1989 Teutloporella aequalis .- Buèek, Pl. III, fig. 2.- Roho¾nk, Vajarsk hora, Mal Karpaty (Slovaquie):
Ladinien (Wettersteinkalk)
1989 Teutloporella herculea .- Buèek, Pl. III, fig. 1 & 3.- Roho¾nk, Vajarsk hora, Mal Karpaty (Slovaquie):
Ladinien (Wettersteinkalk)
1994 Teutloporella herculea .- Boni et al., Pl. 17, fig. 4-5.- Piano Caramolo-La Picarella, Mte Caramolo, W
Castrovillari, N San Donato, Calabria (Italie): Ladinien - ? Carnien
Teutloporella ? hidensis ENDO et HORIGUCHI 1957
1957 Teutloporella ? hidensis n. sp.- Endo & Horiguchi, Pl. XV, fig. 4-5.- Kamitakara-mura, Fukuji, Gifu-ken,
H o n s huø (Japon): Permien infrieur (Ichinotani Group, zone  P s e u d o s c h w a g e r i n a ).- Holotype: Pl. XV,
fig. 4, lame mince N¡ 604; ÒsyntypeÓ (paratype): Pl. XV, fig. 5, lame mince N¡ 604, Department of
Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
Teutloporella hirsuta PIA 1935
Teutloporella hirsuta var. hirsuta PIA 1935 
[ par accident ! ]
1935a Teutloporella hirsuta n. sp.- Pia, Pl. III, fig. 5-7.- NW Blizanac, Trebeviæ, S Sarajevo (Bosnie-Herz-
govine): Anisien, Pelsonien.- Type: Pl. III, fig. 7, lame mince N¡ 552 (6), Collection J. von Pia,
Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
1967 Teutloporella hirsuta .- Pantiæ, Pl. II, fig. 2-3.- Pepeljevaèke stene, Tara Mt, W Serbie (Yougoslavie):
Anisien
1973 non Teutloporella hirsuta [ = ? Teutloporella peniculiformis ] .- Popa & Dragastan, Pl. III, fig. 10-11; Pl. XVI,
fig. 63 pars
Teutloporella hirsuta var. obliqueforata PIA 1935
1935a Teutloporella hirsuta var. o b l i q u e f o r a t a n. var.- Pia, Pl. III, fig. 4.- S Mokranjska Miljacka, E Sarajevo
(Bosnie-Herzgovine): Anisien, Hydaspien suprieur - Pelsonien infrieur.- Type: Pl. III, fig. 4, lame
mince N¡ 570b (1), Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
Teutloporella japonica ENDO 1956
1956 Teutloporella japonica n. sp.- Endo, Pl. 26, fig. 1-2.- Sakaishi, Agano-mura, Hannoø -shi, Iruma-gun,
Saitama-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie moyenne).- Syntypes:
Pl. 26, fig. 1-2, lame mince N¡ 333, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa
(Japon)
1961a Teutloporella japonica .- Endo, Pl. 3, fig. 8, extrait de Endo (1956: Pl. 26, fig. 1)
1963 Teutloporella japonica .- Johnson, Pl. 71, fig. 3 (non 5 ou 6), extrait de Endo (1956: Pl. 26, fig. 2); Pl. 71,
fig. 4 (non 5 ou 6), extrait de Endo (1956: Pl. 26, fig. 1)
Teutloporella ladinica DRAGASTAN in DIACONU et DRAGASTAN 1969, nom. nud.
1969 (nom. nud.) Teutloporella ladinica n. sp.- Dragastan in Diaconu & Dragastan, Pl. III, fig. 1-5.- dealul Glimeia,
Apuseni Mts (Roumanie): Ladinien.- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. III, fig. 1, lame mince L.P.B. N¡
9134; Pl. III, fig. 2, lame mince L.P.B. N¡ 9137; Pl. III, fig. 3, lame mince L.P.B. N¡ 9135;
paratypes: Pl. III, fig. 4, lame mince L.P.B. N¡ 9131; Pl. III, fig. 5, lame mince L.P.B. N¡ 9138, Col -
lection O. Dragastan, Laboratory of Palaeontology, Faculty of Geology and Geophysics, Bucarest
(Roumanie)
Teutloporella maxima OTT 1963, nom. nud.
1 9 6 3 (nom. nud.)  Teutloporella maxima n. sp.- Ott, Fig. 14 pars & 26-29.- Schlauchkar, Karwendelgebirge, Tirol
(Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk).- ÒTypusÓ (syntypes): lames minces N¡ A 1-3, Collection E.
Ott, Bayerische Staatssammlung fr Palontologie und historische Geologie, Mnchen (Allemagne)
1966 (nom. nud.)  Teutloporella maxima.- Ott, Fig. 5 pars (1abc, 1ef, 3a & 4cde).- Schlauchkar, Karwendelgebirge,
Tirol (Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
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Teutloporella nodosa (SCHAFHUTL 1863) PIA 1920 
[ cf. Diplopora nodosa SCHAFHUTL 1863, emend. DE CASTRO 1979 ]
Teutloporella peniculiformis OTT in GRANIER et DELOFFRE 1995, non 1963
1935 (?) Bryozoe ?.- Ogilvie Gordon, Pl. V, fig. 4.- W Valle di Cadore, Vneto (Italie): Trias moyen (Men-
doladolomit)
1961 Teutloporella sp. cf. t r i a s i n a .- Botteron, Pl. VII, fig. 4.- Mont dÕOr, Vaud (Suisse): ÒVirglorienÓ
(Anisien) suprieur
1963 (nom. nud.)  Teutloporella peniculiformis n. sp.- Ott, Fig. 14 pars & 20-24.- Schlauchkar, Karwendelgebirge,
Tirol (Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk).- ÒTypusÓ (syntypes): lames minces N¡ A 4-8, Collection
E. Ott, Bayerische Staatssammlung fr Palontologie und historische Geologie, Mnchen (Alle-
magne)
1964 Bryozoa.- Bystricky«, Pl. XXXII, fig. 3.- Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien, Pelsonien-Illyrien
1965a (?) T e u t l o p o r e l l a sp.- Zanin Buri, Pl. 43, fig. 4.- Cugno di Sotto, Valle Brembana, N Bergamo, Lombardia
(Italie): Ladinien moyen-suprieur (Esinokalk / Fm del Calcare di Esino)
1 9 6 6 (nom. nud.)  Teutloporella peniculiformis.- Ott, Fig. 3 gauche, extrait de Ott (1963: Fig. 23); Fig. 3 droite,
extrait de Ott (1963: Fig. 22); Fig. 4 pars & 5 pars (2d, 5a & 5f).- Schlauchkar, Karwendelgebirge, Tirol
(Autriche): Ladinien (Wettersteinkalk)
1 9 7 1 (nom. nud.)  Teutloporella peniculiformis.- Zorn, Pl. 4, fig. 4 pars.- Mte San Salvatore, S Lugano, Ticino
(Suisse): Ladinien (oberer Salvatoredolomit)
1973 (?) Teutloporella hirsuta .- Popa & Dragastan, Pl. III, fig. 10-11.- W Loraÿu, E Paÿdurea Craiului, Apuseni
Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis); Pl.
XVI, fig. 63 pars.- E Loraÿu, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-
Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis)
1974 Òdasycladaceous limestonesÓ.- Mello, Pl. I, fig. 3 pars.- S Ro¾nÿava, Slovensky« kras (Slovaquie): Anisien,
Pelsonien-Illyrien (Steinalmkalk)
1 9 7 6 (nom. nud.)  Teutloporella peniculiformis.- Epting et al., Fig. 6 pars.- Dosso dei Morti, SE Adamello, NW
Valli Giudicrie, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien moyen (Dosso dei Morti Limestone / partie som-
mitale); Fig. 8.d pars.- Mte Spitz, S Recoaro Terme, W Schio, Vneto (Italie): Anisien-Ladinien, Illyrien
suprieur - Fassanien (Monte Spitz Limestone)
1 9 8 0 (nom. nud.)  Teutloporella peniculiformis.- Dragastan, Pl. VII, fig. 7.- Glimeia, Paÿdurea Craiului, Apuseni
Mts, Bihor (Roumanie): Ladinien
1982 (nom. nud.)  Teutloporella peniculiformis.- Casati et al., Pl. 35, fig. 1 pars, 2.d, 5 & 8.- Col Vidl, S Auronzo
di Cadore, Vneto (Italie): Anisien, Pelsonien - ? Illyrien (Fm del Serla superiore)
1987 (?) Dasycladacea.- Oravecz-Scheffer, Pl. XXV, fig. 3.- forage Szentantalfa 1 (Szaf. 1), Veszprm, Balaton
(Hongrie): Anisien, Illyrien (Tagyon Limestone Formation)
1 9 8 9 (nom. nud.)  Teutloporella peniculiformis.- Buèek, Pl. I, fig. 2.- SE Plaveck Podhradie, Mal Karpaty (Slo-
vaquie): Trias moyen, ? Anisien infrieur (Annabersky vpenec)
1 9 8 9 (nom. nud.)  Teutloporella peniculiformis.- Gaetani & Gorza, Pl. 10, fig. 5.- Crinale, Lvere, Val Camnica,
NE Bergamo, Lombardia (Italie): Anisien (Calcare di Camorelli)
1 9 9 3 (nom. nud.)  Teutloporella peniculiformis.- Budai, Lelkes & Piros, Pl. VI, fig. 1.- forage Drt. 1, Drgicse,
Veszprm, Balaton (Hongrie): Anisien (Tagyon Limestone Fm)
1993 (nom. nud.)  Teutloporella peniculiformis.- Senowbari-Daryan et al., Pl. 56, fig. 13.- Valdora / Olang, Puste-
ria / Pustertal, Trentino - Alto Adige (Italie): Anisien suprieur
1994 (nom. nud.)  Teutloporella peniculiformis.- Bucur et al., Pl. 10, fig. 8-9; Pl. 11, fig. 1.- Sasca zone, Carasü-Sev-
erin (Roumanie): Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Sasca Fm, Valea Susara Limestone Member)
1995 Teutloporella peniculiformis.- Ott in Granier & Deloffre, p. 57, non figure.- Typification et validation
de lÕespce; ÒlectotypeÓ (holotype): Fig. 3 Òlinkes ExemplarÓ in Ott (1966) [ = Fig. 23 Òlinkes Exem -
plarÓin Ott (1963) ] , lame mince N¡ A 7, Collection E. Ott, Bayerische Staatssammlung fr Palon -
tologie und historische Geologie, Mnchen (Allemagne)
Teutloporella scalata ENDO 1961
1961b Teutloporella scalata n. sp.- Endo, Pl. 17, fig. 2; Pl. 19, fig. 4.- W Nagaoka, Santoø -machi, Sakata-gun,
Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm); Pl. 17, fig. 3.- N Manganji, Santoø - m a c h i ,
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Sakata-gun, Shiga-ken, Honshuø (Japon): Permien infrieur (Samegai Fm).- Holotype: Pl. 19, fig. 4, lame
mince N¡ 510605-2, Geological Survey of Japan (Japon)
1963 Teutloporella scalata .- Johnson, Pl. 71, fig. 7-8, extrait de Endo (1961b: Pl. 17, fig. 2-3)
Teutloporella tabulata PIA 1935
1920 T e u t l o p o r e l l a n. sp. ind.- Pia, Pl. II, fig. 14.- SW Studenkoviæi, Trebeviæ, Sarajevo (Bosnie-Herz-
govine): Anisien
1920 (?) T e u t l o p o r e l l a n. sp. ind.- Pia, Pl. II, fig. 15.- SW Studenkoviæi, Trebeviæ, Sarajevo (Bosnie-Herz-
govine): Anisien
1935a Teutloporella tabulata n. sp.- Pia, Pl. II, fig. 3.- Ograda, Are¾in brijeg - Grab, Bosansko Grahovo
(Bosnie-Herzgovine): Anisien; Pia, Pl. II, fig. 4 & 7.- N Haliluæi, E Sarajevo (Bosnie-Herzgovine):
Anisien, Pelsonien; Pl. II, fig. 5.- NW Blizanac, Trebeviæ, S Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien,
Pelsonien - ? Illyrien (Bulogkalk); Pl. II, fig. 6.- Sarajevo (Bosnie-Herzgovine): Anisien.- Types: Pl. II,
fig. 3, lame mince N¡ 583a; Pl. II, fig. 4, lame mince N¡ 577a; Pl. II, fig. 5, lame mince N¡ 555d; Pl.
II, fig. 6, lame mince N¡ 231; Pl. II, fig. 7, lame mince N¡ 576c, Collection J. von Pia, Naturhis-
torisches Museum, Wien (Autriche)
1964 Teutloporella tabulata .- Bystricky«, Pl. I, fig. 1-7.- Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien
1966 Teutloporella tabulata .- Bystricky«, Pl. V, fig. 3.- Ponick Lehtka - Poniky - Oravce - Postredn Mlèa,
E Bansk Bystrica (Slovaquie): Anisien, Pelsonien (Steinalmkalk)
1967 Teutloporella tabulata .- Pantiæ, Pl. II, fig. 4-5.- Pepeljevaèke stene, Tara Mt, W Serbie (Yougoslavie):
Anisien
1970 T e u t l o p o r e l l a t a b u l a t a .- Pantiæ, Pl. VII, fig. 1-2.- ®drelo, E Serbie (Yougoslavie): Anisien, Pelsonien
(Òzone avec Rhynchonella decurtataÓ)
1970 (?) T e u t l o p o r e l l a t a b u l a t a .- Pantiæ, Pl. VII, fig. 3-4.- ®drelo, E Serbie (Yougoslavie): Anisien, Pelsonien
(Òzone avec Rhynchonella decurtataÓ)
1972 (?) T e u t l o p o r e l l a cf. t a b u l a t a .- Bleahu et al., Pl. V, fig. 2-3.- Vasücaÿu Plateau, Apuseni Mts, Bihor
(Roumanie): Anisien moyen-suprieur
1972 (?) T e u t l o p o r e l l a cf. t a b u l a t a .- Èanoviæ & Kemenci, Pl. I, fig. 6.- forage Golubinci-1 (Gb-1), E Ruma,
Vojvodina, Serbie (Yougoslavie): Anisien (zone  Rhynchonella decurtata)
1973 Teutloporella tabulata .- Popa & Dragastan, Pl. XVI, fig. 61.- E Loraÿ u, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts,
Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis); Pl. XVI, fig.
62 pars.- W vaÿ ii Iadului, E Paÿdurea Craiului, Apuseni Mts, Bihor (Roumanie): Anisien, Hydaspien-
Illyrien infrieur (couches  Dadocrinus communis)
1975 T e u t l o p o r e l l a t a b u l a t a .- Pantiæ-Prodanoviæ, Pl. XXIX, fig. 1 pars.- Pepeljevaèke stene, Tara Mt, W Ser-
bie (Yougoslavie): Anisien
1986 T e u t l o p o r e l l a t a b u l a t a .- Bystricky«, Pl. III, fig. 10-11.- Ple¹iveck planina, Slovensky« kras (Slovaquie):
Anisien, Pelsonien-Illyrien infrieur (Physoporella pauciforata - Oligoporella pilosa assemblage zone)
1988 Teutloporella tabulata .- Pfeiffer, Pl. 12, fig. 9.- Gartnerkofel, S Hermagor, Krnten (Autriche): Anisien
suprieur
1989 Teutloporella tabulata .- Buèek, Pl. I, fig. 5.- N Havranica, Mal Karpaty (Slovaquie): Anisien, Pel-
sonien-Illyrien infrieur (Steinalmkalk)
1998 (?) Teutloporella ? tabulata .- Petek (Sokaè), Pl. 1, fig. 6-8.- carrire Hrastenice, Polhov Gradec, W Ljubljana
(Slovnie): Anisien, Illyrien suprieur
Teutloporella taishakuensis ENDO 1957
1957 Teutloporella taishakuensis n. sp.- Endo, Pl. 40, fig. 5-6.- Zenbutsuji-dani, Taishaku-mura, Hiba-gun,
Hiroshima-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Yukisawa subsystem / partie suprieure).- Syn-
types: Pl. 40, fig. 5-6, lame mince N¡ 568, Department of Earth Sciences, Saitama University,
Urawa (Japon)
Teutloporella ? tenuis PIA 1912
1912 T e u t l o p o r e l l a ? t e n u i s n. sp.- Pia, Pl. III(II), fig. 7-10.- W Lapèiæi, Budva, Montngro (Yougoslavie):
Trias moyen.- Types: Pl. III(II), fig. 7, lame mince N¡ I/6; Pl. III(II), fig. 8, lame mince N¡ I/10; Pl.
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III(II), fig. 9-10, lame mince N¡ I/3, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien
(Autriche)
1912 Oligoporella pilosa n. sp.- Pia, Pl. IV(III), fig. 5.- W Lapèiæi, Budva, Montngro (Yougoslavie): Trias
moyen.- 1 des 8 types: Pl. IV(III), fig. 5, lame mince N¡ I/3, Collection J. von Pia, Naturhistorisches
Museum, Wien (Autriche)
Teutloporella terayamensis HORIGUCHI 1958, nom. nud.
1 9 5 8 (nom. nud.)  Teutloporella terayamensis n. sp.- Horiguchi, Pl. 28, fig. 4-5.- Taishaku-mura, Hiba-gun,
Hiroshima-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒinfrieurÓ (Myojinyama Member - Kamikurawaza Member).-
ÒSyntypesÓ: Pl. 28, fig. 4, lame mince No. 11068; Pl. 28, fig. 5, lame mince No. 11067, Department
of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
Teutloporella triasina (SCHAUROTH 1859) PIA 1912 
[ cf. Euteutloporella triasina (SCHAUROTH 1859) DE CASTRO 1993 ]
Teutloporella vicentina (TORNQUIST 1899) PIA 1912 
[ = Diplopora vicentina TORNQUIST 1899 ]
Teutloporella vicentina var. nana PIA 1912
1912 Teutloporella vicentina var. nana n. var.- Pia, Pl. III(II), fig. 15-16.- Enna, W Torrebelvicino, W Schio,
Vneto (Italie): Trias moyen (Monte Spitz Limestone).- Types: Pl. III(II), fig. 15-16, lame mince N¡
XLV/3, Collection J. von Pia, Naturhistorisches Museum, Wien (Autriche)
Teutloporella vicentina var. vicentina PIA 1912 
[ par accident ! ]
1899 Diplopora vicentina n. sp.- Tornquist, Pl. XVIII, fig. 6 & 6.a-b.- Pollichero, Fongara, Mte Spitz, S
Recoaro Terme, W Schio, Vneto (Italie): Trias moyen (Monte Spitz Limestone).- Types: Pl. XVIII, fig.
6 & 6.a-b
1912 Teutloporella vicentina n. comb.- Pia, Pl. III(II), fig. 11-14.- Tretto, N Schio, Vneto (Italie): Trias
moyen (Monte Spitz Limestone)
1920 Teutloporella vicentina.- Pia, Pl. II, fig. 9-10.- Velika strana, Velebit Mt (Croatie): Ladinien
1950 non Teutloporella vicentina [ = Diplopora annulata ] .- Herak, Pl. I, fig. 1
1955 Teutloporella vicentina.- Accordi, Fig. 17.- Col del Bous, Marmolada, Trentino - Alto Adige-Vneto
(Italie): Ladinien-Carnien (Calcare della Marmolada)
1967 Teutloporella vicentina.- Leonardi, Fig. 124, extrait de Accordi (1955: Fig. 17)
1976 Teutloporella vicentina.- Epting et al., Fig. 8.b.- Mte Spitz, S Recoaro Terme, W Schio, Vneto (Italie):
Anisien-Ladinien, Illyrien suprieur - Fassanien (Monte Spitz Limestone)
1987 Teutloporella vicentina.- Braga & Martin, Pl. I, fig. 2.- Sierra de Baza, Gor - Baza, Granada (Espagne):
Anisien-Ladinien
1990 Teutloporella vicentina .- Scheuber, Pl. 9, fig. 2 pars.- Mte Rove, Recoaro Terme, W Schio, Vneto (Ital-
ie): Anisien-Ladinien, Illyrien-Fassanien moyen (Monte Spitz Limestone); Pl. 11, fig. 4.- Mte Spitz, S
Recoaro Terme, W Schio, Vneto (Italie): Anisien-Ladinien, Illyrien-Fassanien moyen (Monte Spitz
Limestone)
Thailandoporella ENDO 1969 
[ synonyme postrieur de Gyroporella GMBEL 1872, emend. BENECKE 1876,
dÕaprs Bassoullet et al., 1979 ]
Thailandoporella elegans ENDO 1969
1969 Thailandoporella elegans n. sp.- Endo, Pl. XXV, fig. 1 & 4-6.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N
Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancelli -
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n a - zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure).- Holotype: Pl. XXV, fig. 1, lame mince N¡
GK.D 13084, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
1992 (?) Likanella (?) cf. elegans [ s i c ] .- Vachard et al., Pl. III, fig. 3 pars.- S Doi Luang Mts, NW Thalande
(Thalande): Bolorien
*Thailandoporella phlongphrabensis ENDO 1969
1969 Thailandoporella phlongphrabensis n. gen. n. sp.- Endo, Pl. XXII, fig. 8-9; Pl. XXV, fig. 2-3.- Khao
Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen
(Rat Buri Limestone, zone  Cancellina - zone  Neoschwagerina simplex / partie infrieure).- Holotype:
Pl. XXII, fig. 8, lame mince N¡ GK.D 13055, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
Triploporella STEINMANN 1880, emend. BARATTOLO 1981
Triploporella subg. Sinoporella YABE 1949
*Triploporella (Sinoporella ) leei YABE 1949
1949 Triploporella (S i n o p o r e l l a) l e e i n. subgen. n. sp.- Yabe, Fig. 1-2.- Tiaoytai, Chao-hsien, Anhui (Chine
populaire): Permien ÒinfrieurÓ (Chihsia Limestone).- Types: Fig. 1-2, Collection H. Yabe (H. Huzi-
moto), Tokyo ? (Japon)
1974 Sinoporella leei.- Mu, Pl. 167, fig. 3.- SW Chine (Chine populaire)
Uragiella PIA 1924
Uragiella supratriasica BYSTRICKY« 1967
1967b Uragiella supratriasica n. sp.- Bystricky«, Pl. XII, fig. 1-3; Pl. XIII, fig. 1-4; Pl. XIV, fig. 1-4.- W Silick
Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Carnien infrieur.- Holotype: Pl. XII, fig. 1, lame mince N¡ 2805,
Collection J. Bystricky«, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovaquie)
1979 Uragiella supratriasica .- Bystricky«, Pl. II, fig. 5.- colline Kopa, N Straten, N Dob¹in, Stratensk hor-
natina Mts (Slovaquie): Carnien suprieur (Tisoveckalk)
1986 Uragiella supratriasica .- Bystricky«, Pl. V, fig. 6.- Silick Brezov, Slovensky« kras (Slovaquie): Carnien,
Julien-Tuvalien (Andrusoporella duplicata taxon-range zone)
Uragiellopsis VACHARD 1980
*Uragiellopsis breziki MILANOVIÆ ex VACHARD 1980 
[ = Salopekiella breziki MILANOVIÆ 1975, nom. nud. ]
1 9 7 5 (nom. nud.)  Salopekiella (?) b r e z i k i n. sp.- Milanoviæ, Pl. I, fig. 1-4; Pl. II, fig. 1-6; Pl. III, fig. 1-4.- Brezik,
SW Medak, SE Gospiæ, Velebit Mt (Croatie): Artinskien suprieur - Kazanien infrieur.- Holotype: Pl.
I, fig. 2, lame mince N¡ U - 4012/1, Collection M. Milanoviæ, Institut za geolo¹ka istra¾ivanja [ Insti -
tute of Geology ] , Zagreb (Croatie)
1980 Uragiellopsis breziki n. gen. n. comb.- Vachard, Pl. 23, fig. 5.- Sultali, Tezak (Afghanistan): Murghabien
suprieur.- Validation de lÕespce
1981 Uragiellopsis breziki n. gen. n. comb.- Vachard in Vachard & Montenat, Pl. 4, fig. 8, extrait de Vachard
(1980: Pl. 23, fig. 5)
Uragiellopsis sola (ENDO 1969) VACHARD 1980 
[ = Oligoporella sola ENDO 1969, non 1968 ]
1968b (nom. nud.)  Oligoporella sola n. sp.- Endo, ÒchartÓ, non figure.- Type non figur
1969 Oligoporella sola n. sp.- Endo, Pl. XXVII, fig. 5-6.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri,
N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina ).- Holo -
type: Pl. XXVII, fig. 5, lame mince N¡ GK.D 13287, Kyuøshuø University, Fukuoka (Japon)
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1969 non Oligoporella sola n. sp.- Endo, Pl. XXVII, fig. 7.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri,
N Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien moyen (Rat Buri Limestone, zone  Cancellina )
1980 Uragiellopsis sola n. comb.- Vachard, p. 354-355, non figure
1992 Uragiellopsis sola .- Vachard et al., Pl. III, fig. 10 pars.- N Ban Na Wai, NW Thalande (Thalande):
Murghabien suprieur - Midien
Uraloporella KORD 1950
*Uraloporella variabilis KORD 1950, emend. MAMET et VILLA 1995
1950 Uraloporella variabilis n. gen. n. sp.- Kord, Fig. 4.- Bouzgala River, N Oural (Fdration de Russie):
Carbonifre ÒmoyenÓ.- Type: Fig. 4, lame mince N¡ 41, Collection V.A. Varsanofiev, P.I.N. (Fdra -
tion de Russie)
1956 (nom. nud.)  Samarella setosa n. gen. n. sp.- Maslov & Kulik, p. 129, non figure.- Type non figure
1961a Uraloporella variabilis .- Endo, Pl. 1, fig. 9, extrait de Kord (1950: Fig. 4)
1963 Uraloporella variabilis .- Maslov in Bakhrameeba et al., Pl. XVII, fig. 7.- (Fdration de Russie): Car-
bonifre
1964 Samarella setosa .- Kulik, Pl. VIII, fig. 9.- Yulovo-Ishima (Fdration de Russie): Carbonifre, Silsien,
Moscovien, Podolskien.- Validation de lÕespce et du genre; holotype: Pl. VIII, fig. 9, lame mince N¡
3438/12
1964 (nom. nud.)  Uraloporella sieswerdai n. sp.- Rcz, Pl. IV, fig. 8; Pl. V, fig. 1-3.- Len (Espagne): Carbonifre,
Silsien, Moscovien (Fm Lois-Ciguera, zone  Fusulinella , sous-zone A).- Holotype: Pl. V, fig. 1, lame
mince N¡ ÒIII-IV-S-79Ó ou ÒIIII-V-S-79Ó, Dept. Stratigr. & Paleont., Leiden University (Pays-Bas)
1 9 6 5 (?) (nom. nud.)  Samarella massieuxae n. sp.- Gven, Pl. A10, fig. 9-10.- Karapertarlar, valle du Dikenli
Dere, Alanya (Turquie): Carbonifre, Silsien, Moscovien suprieur.- Syntypes: Pl. A10, fig. 9-10, lame
mince T.G. P-8-K-2711, Collection T. Gven, Laboratoire de Micropalontologie, Facult des Sci -
ences de Paris (France)
1966a (?) (nom. nud.)  Samarella massieuxae n. sp.- Gven, Pl. XXXII, fig. 6-7.- Karapertarlar, valle du Dikenli
Dere, Alanya (Turquie): Carbonifre, Silsien, Moscovien suprieur; Pl. XXXII, fig. 8, extrait de Gven
(1965: Pl. A10, fig. 9).- Syntypes: Pl. XXXII, fig. 6-8, lame mince P. 8-K 2711, Collection T. Gven,
Laboratoire de Micropalontologie, Facult des Sciences de Paris (France)
1974 Uraloporella variabilis .- Riding & Jansa, Pl. 2, fig. 1-4.- Oural (Fdration de Russie): Carbonifre
ÒmoyenÓ
1974 non Uraloporella variabilis [ = Jansaella ridingi ; = ? Issinella devonica ] .- Riding & Jansa, Pl. 1, fig. 1-6.- for-
age SOBC Snipe Lake, W central Alberta (Canada): Dvonien, ? Givtien (Swan Hills Fm)
1975b Uraloporella sp.- Mamet & Roux, Fig. 4-6.- W Glacier de Wood, Ellesmere, Nunavut (Canada): Car-
bonifre, Silsien, Moscovien (Fm Otto Fiord)
1975b Uraloporella variabilis .- Mamet & Roux, Fig. 1, extrait de Kord (1950: Fig. 4)
1976 non Uraloporella variabilis [ = Jansaella ridingi ] .- Faber & Riding, Fig. 4-5.- carrire Wotam, xheim, Eifel,
Rheinland-Pfalz (Allemagne): Dvonien, Givtien infrieur (Loogh Fm, ÒEowotaniumÓ member)
1976 non Uraloporella variabilis [ = Jansaella ridingi ] .- Riding & Jansa, Fig. 1.- Menyous Gap, Fitzroy Crossing,
Canning Basin (Australie): Givtien-Frasnien (Pillara Fm, Menyous Member)
1979a Uraloporella variabilis .- Roux, Pl. 14, fig. 1-2, 7, 9 & 12-13.- Girty Creek, Ellesmere, Nunavut (Cana-
da): Carbonifre, Silsien, Moscovien moyen ou plus jeune (Fm Nansen); Pl. 14, fig. 3-6 & 10-11.- Glac-
ier de Wood, Ellesmere, Nunavut (Canada): Carbonifre, Silsien, Moscovien moyen ou plus jeune (Fm
Otto Fiord); Pl. 14, fig. 8 & 14.- Blind Fiord, Ellesmere, Nunavut (Canada): Asslien suprieur ou Sak-
marien infrieur (Fm Belcher Channel)
1979 Samarella setosa .- Zagorodnjuk, Pl. II, fig. 6.- Bashkirskaya (Fdration de Russie): Carbonifre,
Silsien, Moscovien
1981 Uraloporella variabilis .- Rauzer-Chernousova & Korolyuk, Pl. III, fig. 4-5.- S Oural (Fdration de
Russie): Carbonifre, Silsien, Moscovien suprieur
1982 non Uraloporella variabilis .- Wright, Fig. 1-2.- S Wales (Royaume-Uni): Carbonifre, Dinantien, Visen, ?
Arundien (Llanelly Fm)
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1984 Uraloporella rara n. sp.- Saltovskaja, Pl. XII, fig. 1.a & 1-10; Pl. XIII, fig. 1-9.- (Tadjiskistan): Car-
bonifre, Silsien, Moscovien.- Holotype: Pl. XII, fig. 1-1.a, lame mince N¡ 18428/1, Novosibirsk
(Fdration de Russie)
1985 Uraloporella variabilis .- Roux, Pl. 3, fig. 11, extrait de Mamet & Roux (1975b: Fig. 6)
1987 Uraloporella variabilis .- Mamet et al., Pl. 14, fig. 1-14, extrait de Roux (1979a: Pl. 14, fig. 1-14)
1988 Uraloporella .- Deloffre, Pl. 1, fig. 9, extrait de Roux (1985: Pl. 3, fig. 11)
1995 Uraloporella variabilis emend.- Mamet & Villa, Pl. I, fig. 1-9.- La Huelga, Llanes, E Ribadesella,
Asturias (Espagne): Carbonifre, Silsien, Moscovien, Podolskien (Cuera Limestones)
Vaginopora DEFRANCE in BRONN 1825 
[ synonyme postrieur de Neomeris LAMOUROUX 1816, emend. DELOFFRE 1970 ]
Vaginopora ? pustulosa SCHAFHUTL 1863
1863 Vaginopora pustulosa n. sp.- Schafhutl, Pl. LXV.e, fig. 21.a-b.- Wettersteinwand, Bayern (Allemagne) .-
Types: Pl. LXV.e, fig. 21.a-b, Coll. Schafhutl
Velebitella KOCHANSKY-DEVID 1964
Velebitella similis ENDO 1968
1968b Velebitella similis n. sp.- Endo, Pl. I, fig. 1.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N
Krung Thep / Bangkok (Thalande): Permien infrieur (zone  M i s e l l i n a).- Type: Pl. I, fig. 1, lame
mince N¡ 13905, Departement of Geology, Kyuø shuø University, Fukuoka (Japon)
1969 Velebitella similis.- Endo, Pl. XL, fig. 6.- Khao Phlong Phrab, E Phra Phutthabat, N Sara Buri, N Krung
Thep / Bangkok (Thalande): Permien infrieur (Rat Buri Limestone, zone  Misellina)
Velebitella simplex KOCHANSKY-DEVID 1964 
[ cf. Pseudovelebitella simplex (KOCHANSKY-DEVID 1964) MAMET et ROUX 1978 ]
*Velebitella triplicata KOCHANSKY-DEVID 1964
1964a Velebitella triplicata n. gen. n. sp.- Kochansky-Devid, Pl. III, fig. 1.- Velebit Mt (Croatie): Permien
ÒmoyenÓ; Pl. III, fig. 2-6; Pl. IV, fig. 1, 2 pars & 3-4.- Egeljac - ©iloviæ, Velebit Mt (Croatie): Permien
Ò s u p  r i e u r Ó.- Holotype: Pl. III, fig. 3, lame mince N¡ 2209, Collection V. Kochansky-Devid, Geo-
lo¹ko-paleontolo¹ki zavod, Prirodoslovno-matematièki fakultet [ Geological and Palaeontological
Institute, Faculty of Sciences ] , Zagreb (Croatie)
1964b Velebitella triplicata .- Kochansky-Devid, Pl. 19, fig. 2, extrait de Kochansky-Devid (1964a: Pl. IV, fig.
3); Pl. 19, fig. 3-4, extrait de Kochansky-Devid (1964a: Pl. III, fig. 2-3)
1965 Velebitella triplicata .- Gven, Pl. M14, fig. 1.a; Pl. A9, fig. 1 pars.- W Taurus (Turquie): Permien
ÒsuprieurÓ
1976 (?) Velebitella cf. t r i p l i c a t a .- Vachard in Montenat et al., Pl. XIX, fig. 6.- Djebel Akhdar, Oman Mts
(Oman): Murghabien moyen-suprieur
1985 Velebitella triplicata .- Vachard, Pl. 2, fig. 8 & 10.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien suprieur; Pl.
2, fig. 9.- Djebel Tebaga (Tunisie): Murghabien suprieur
1988 Velebitella triplicata .- Buser et al., Pl. 1, fig. 4; Pl. 4, fig. 1 pars.- Medvodje, NE Tr¾iè (Slovnie): Per-
mien ÒsuprieurÓ (Karavanke Fm, uppermost member)
1991 Velebitella triplicata .- Sremac, Pl. 2, fig. 4.- Bru¹ane, Ba¹ke O¹tarije, Velebit Mt (Croatie): Murghabien
(zone  Neoschwagerina craticulifera )
1992 Velebitella triplicata .- Vachard et al., Pl. III, fig. 9 pars.- N Ban Na Wai, NW Thalande (Thalande):
Murghabien suprieur - Midien
1992 (?) Velebitella cf. triplicata .- Vachard et al., Pl. III, fig. 10 pars.- N Ban Na Wai, NW Thalande (Thalande):
Murghabien suprieur - Midien
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1995 Velebitella triplicata .- Vachard et al., Pl. 55, fig. 1-2.- êdhra / Hydra (Grce): Murghabien moyen-
suprieur
Velomorpha HORIGUCHI 1961, nom. nud. 
[ ÒsynonymeÓ de Anthracoporella PIA 1920, dÕaprs Bassoullet et al., 1979 ]
*Velomorpha kuzuensis HORIGUCHI 1961, nom. nud.
1959 Anthracoporella spectabilis .- Konishi, Pl. XXXI, fig. 14-23.- Kuzu, Aso-gun, Tochigi-ken, Honshuø
(Japon): Permien infrieur-moyen (zone  Pseudofusulina - zone  Parafusulina )
1961 (nom. nud.)  Velomorpha kuzuensis n. gen. n. sp.- Horiguchi, Pl. 23, fig. 1-7; Pl. 25.- Yamasuge, Kuzu, Aso-
gun, Tochigi-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒmoyenÓ.- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 25, Reg. no. 11134,
Collection M. Horiguchi, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
Velomorpha valiabilis HORIGUCHI 1961, nom. nud.
1 9 6 1 (nom. nud.)  Velomorpha valiabilis n. sp.- Horiguchi, Pl. 24, fig. 1-4.- Yamasaki, Maiya-machi, Tome-gun,
Miyagi-ken, Honshuø (Japon): Permien ÒsuprieurÓ.- ÒHolotypeÓ (syntypes): Pl. 24, fig. 3-4, Reg. no.
11141, Collection M. Horiguchi, Department of Earth Sciences, Saitama University, Urawa (Japon)
1963 (nom. nud.)  Velomorpha valiabilis.- Johnson, Pl. 72, fig. 1-4, extrait de Horiguchi (1961: Pl. 24, fig. 1-4)
Fig. 26  Velebitella triplicata (KOCHANSKY-DEVID, 1964a, Pl.
III, fig. 6), x55.
Fig. 27  Velebitella triplicata (KOCHANSKY-DEVID, 1964a, Pl.
III, fig. 3), x44.
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Vermiporella STOLLEY 1893
Vermiporella ? nipponica ENDO in ENDO et KANUMA 1954 
[ forme proche, si ce nÕest synonyme, de Pseudovermiporella sodalica ELLIOTT 1958,
espce exclue des Dasycladales ]
Vermiporella serbica PIA 1937, nom. nud. 
[ cf. Vermiporella serbica PIA ex KOCHANSKY et HERAK 1960, nom. nud. ]
Vermiporella serbica PIA ex KOCHANSKY et HERAK 1960, nom. nud. 
[ forme proche, si ce nÕest ÒsynonymeÓ, de Pseudovermiporella sodalica ELLIOTT 1958,
espce exclue des Dasycladales ]
Vermiporella ? sumatrana PIA 1935 
[ forme proche, si ce nÕest synonyme, de Pseudovermiporella sodalica ELLIOTT 1958,
espce exclue des Dasycladales ]
Vermiporella velebitana (SCHUBERT 1909) PIA 1920 
[ = Stolleyella velebitana SCHUBERT 1909 ]
1909 Stolleyella velebitana n. sp.- Schubert, Pl. XVI, fig. 8 pars, 10 pars & 12 ( gauche).- Paklenica, Velebit
Mt (Croatie): ÒCarbonifre suprieurÓ.- Types: Pl. XVI, fig. 8 pars, 10 pars & 12 ( gauche)
1915 (?) Vermiporella cf. velebitana.- Ngris (Pia), Fig. 8 pars.- Gourissi, Parnasss Mts (Grce): ÒCarbonifreÓ
1919 non Vermiporella cf. velebitana [ = Mizzia velebitana] .- Ngris, Pl. XXVI, fig. 1
1919 non Vermiporella cf. velebitana.- Ngris, Pl. XXVI, fig. 2.- Gourissi, Parnasss Mts (Grce): ÒCarbonifreÓ
1919 non Stolleyla velebitana [ sic; = Anthracoporella spectabilis ] .- Ngris, Pl. XXVI, fig. 3-4
1920 Vermiporella velebitana n. comb.- Pia, Pl. I, fig. 1-3.- Paklenica, Velebit Mt (Croatie): ÒCarbonifre
suprieurÓ
1927 (?) Vermiporella velebitana.- Ogilvie Gordon, Pl. XIII, fig. 6 pars.- Plesch dÕInaz, Val Gardena / Grdnertal,
Trentino - Alto Adige (Italie): Permien suprieur (Bellerophon Fm)
Xainzanella MU 1984
*Xainzanella sinensis MU 1984
1984 Xainzanella sinensis n. gen. n. sp.- Mu, Pl. I, fig. 1, 1.a & 2.- Xiala Mt, NE Xainza, Xizang / Tibet
(Chine populaire): Guadalupien (Xiala Fm) .- Holotype: Pl. I, fig. 2, lame mince N¡ PB 11354, Nanjing
Institute of Geology and Paleontology, Academia Sinica, Nanjing (Chine populaire)
Zaporella RçCZ 1964, non 1966
Zaporella baxoensis MU 1982
1982 Zaporella baxoensis n. sp.- Mu, Pl. IX, fig. 1-5.- Xizang / Tibet (Chine populaire): Permien ÒinfrieurÓ /
partie suprieure.- Holotype: Pl. IX, fig. 1, lame mince N¡ PB8065, Nanjing Institute of Geology and
Paleontology, Academia Sinica, Nanjing (Chine populaire)
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INTRODUCTION
Work continues on the third part of the ÒReappraisal
of the fossil Dasycladalean algaeÓ published by GRA-
NIER & DELOFFRE (1995) which deals with the Per-
mian and Triassic representatives of this group. In that
review, each and every Dasycladalean algae known at
the time are listed; the main taxononic problems are
highlighted and some solved; finally the stratigraphic
range of the subsequent valid taxa was drawn up. That
preliminary study is part of a broader survey, namely
the PETRALGA Project (PErmian and TRiasic AL-
GAe), whose goal is to achieve an exhaustive report on
the Permian and Triassic algae (GRANIER, 1993).
In order to further the study, the aim here is to
review in a consistent way every available piece of
information. Consequently, the data file is based on the
two ÒinventoriesÓ of fossil algae, published approxi-
mately 20 years ago concerning the Carboniferous and
Permian algae (EMBERGER, 1976), and the Triassic
algae (EMBERGER, 1979). However, unlike EMBER-
GER, we have selected references with illustrations (for
comparision and checking), and those references deal-
ing with taxonomic problems. More than 600 published
papers and books have been screened, more than double
that quoted by our honorable predecessor.
Special attention has been paid to the following:
correct citation of bibliographic references; validity of
the taxon; the type material; precise stratigraphic and
geographic position with use of standardized names
throughout the synonymy list; and possible discrepan-
cies between the text and plate descriptions. In many
cases we also paid attention to the correct determination
of the particular specimen, marking Ò?Ó in the syn-
onymy list for the questionable and ÒnonÓ for incorrect
determinations.
HISTORICAL REVIEW WITH STATISTICS
Processing of data presented in our work enabled us
to add some comments and suggestions. Fig. 1 shows
the development of research on the Permian and Trias-
sic Dasycladales. Three stages of development can be
recognized.
- The first stage comprises the early years of research,
with the first papers on Triassic Dasycladales appear-
ing in the 1850Õs and for Permian Dasycladales in
1900Õs, up until World War II. The first researchers
on the Permian and Triassic Dasycladales include:
SCHAFHUTL (1853-1867), SCHAUROTH (1855-
1859), STOPPANI (1857-1865), GMBEL (1872-
1874), BENECKE (1876-1898), SALOMON (1895),
SCHUBERT (1907-1909), KARPINSKY (1909a, b) ,
and others. This stage is connected with the name of
Julius von PIA (1912-1943), undoubtedly one of the
most important researcher of fossil algae, particularly
of forms from this stratigraphic interval.
- The second stage is marked by a great increase in
interest on this fossil group after World War II. Many
new researchers appeared, among them: JOHNSON
(1942-1969), HERAK (1950-1967), KORD (1950-
1965), ENDO (1951-1969), KONISHI (1952-1959),
KOCHANSKY-DEVID (1955-1984), ELLIOTT
(1956-1982), KULIK (1956-1978), BYSTRICKY«
(1957-1986), HORIGUCHI (1957-1961), PANTIÆ
(1959-1997), MILANOVIÆ (1962-1986), OTT
(1963-1975), FLGEL (1963-1999), SOKAÈ (1964-
1998), GVEN (1965-1979), and others.
- Stage three (from the early 1970Õs to the present),
comprises a period of still high number of papers
(with decreasing trend), but low and decreasing num-
ber of new taxa. There have been fewer new authors,
including: ZORN (1971-1978), MAMET (1973-
1996), CHUVASHOV (1974-1993), MU XI-NAN
(1974-1984), VACHARD (1974-1997), ROUX
(1975-1989), SENOWBARI-DARYAN (1978-1993),
DE CASTRO (1979-1997), DI STEFANO (1981-
1991) and others. There are probably two reasons for
this interesting trend. It can be assumed that the most
common Permian and Triassic species have already
been discovered, so the following papers usually just
quote their appearance and add new comments. The
second reason might be the strong development and
rise in popularity of sedimentology and sequence
stratigraphy, leaving micropaleontological investiga-
tions in the background, and using algae only as
facies indicators or in microfacies analysis. It also
seems that, among phycologists, Permian and Trias-
sic strata have lost their popularity during recent
decades in favour of their younger counterparts.
- The skewness apparent in Fig. 1 suggest a dark future
for the research of Permian and Triassic Dasyclada-
les: the number of new species may drop to zero! We
hope that new researchers will come, and the present
ones will increase their scientific efforts, to stop this
negative trend and enter a new stage of research in
the new Millennium.
In the Permian period 39 valid genera have been
described, together with six more that are nomina nuda
(homonyms or based on the type species without clear
indication of the type - ÒsyntypesÓ), but which can be
easily validated. That makes 45 Permian genera, among
Permian and Triassic Dasyclad Algae
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which are 21 monospecific ones (47%). Nine genera are
present in both the Permian and the Triassic. In the Tri-
assic period 20 valid genera existed, four of them being
monospecific (20%). It is also worth mention that six
valid genera (four in Permian, two in Triassic) are con-
sidered younger synonyms.
The Permian genera comprise 155 valid species, as
well as 58 which could possibly be validated (forms
erroneously ascribed to non valid genera, forms without
a clear indication of type, and homonyms). The Triassic
genera comprise 93 valid species, as well as seven
which may be validated. There are also 32 species (8
Permian, 24 Triassic) that are considered younger syn-
onyms. Among the accepted varieties there are only
two in the Permian, but 23 in the Triassic, most of them
included in the genera Oligoporella and Physoporella .
Nine genera span the Permo-Triassic boundary.
However, none of the 144 species (i.e. 46% of the total
number of the species from the Permian-Triassic range)
from these genera span the boundary. Moreover, no
alga has been found in the Lower Triassic (BARATTO-
LO, 1991; FLGEL, 1991; BERGER & KAEVER,
1992; GRANIER & DELOFFRE, 1994; BUCUR,
1999).
From this data several conclusions on the develop-
ment of this group of algae can be drawn. For example,
the number of species per time interval in the Permian
was much higher than in the Triassic, but the number of
species per genus was much lower. However, some
additional statistics suggest caution. Besides the 213
Permian species that are valid or can easily be validat-
ed, 111 of them (52%) have been found in only one
locality (82 in the Permian of Japan and Thailand). On
the other hand, among the 100 Triassic species, 30 of
them (30%) have been found at only one locality. There
are also some differences between authors that can be
noticed in their application of taxonomic criteria, and in
the way of interpretating morphological differences
between specimens of algae. For example: one author
has 17 titles cited in this paper, and she established one
new species, whereas another author described 18 new
species in his single paper. There are many additional
examples. To help achieve a better understanding of the
evolutionary changes of these algae, one of the goals of
the PETRALGA Project is to verify the taxonomic jus-
tifiability of the establishment of particular species, and
the presence of possible synonyms.
TAXONOMIC REMARKS
As in GRANIER & DELOFFRE (1995), the focus
here is on the taxonomic data, especially when referring
to the types. The types are indeed the only definitive
elements related to the species names. We also include
the informations of the paratypes and, when it was
known, to the type-material location.
For most of the publications prior to 1912, the syn-
onymy list was mainly based on the lists from PIAÕs
papers. Analysis of the older papers with only schemat-
ic or poorly reproduced illustrations, and incomplete
descriptions, often based on taxonomically unimportant
details, make these taxons problematic ones and raise
questions. In addition most late 19th - early 20th centu-
ry collections are either considered definitely lost or
temporarily (?) unavailable. Thus, as far back as 1912,
GMBELÕs collection had been unavailable to PIA.
The most obvious case is illustrated by G y r o p o r e l l a
a m p l e f o r a t a GMBEL 1874. This species was only
known through a brief description by its author and it
was only later illustrated by PIA (1912). We are now
entitled to question the identity of these two forms sep-
arated by some 40 years of meandering palaeontology.
Finally, regarding the doubt cast on this name, this
species should rather be called Gyroporella amplefora -
ta GMBEL ex PIA 1912.
There have been a series of uncertainties regarding
the concept of genus, species, subspecies, variety, or
form within the Diplopora annulata group. Table 1
depicts these changes in acceptance, from PIA (1912,
then 1920) to HERAK (1957) and finally GVEN
(1979). According to the latest revision we confirm that
Diplopora septemtrionalis (PIA 1920) GVEN 1979
is to be regarded as a nomen nudum due to the fact that
its type-material is already attached to Diplopora annu -
l a t a (SCHAFHUTL 1853) 1863. As shown in Table
1, PIA (1920) included the already established species
Diplopora debilis (GMBEL 1872) PIA 1912 a n d
Kantia dolomitica PIA 1912 as varieties within the spe-
cies Diplopora annulata (SCHAFHUTL 1853) 1863.
For the type variety he established the new name Diplo -
pora annulata var. s e p t e m t r i o n a l i s, which is a n o m e n
n u d u m, since the name of any infraspecific taxon that
includes the type of the species to which it is assigned
is to repeat the specific epithet (autonym, Art. 26.1.
ICBN). This fact had been already recognized by BYS-
T R I C KY« (1964) who corrected the variety name into
Diplopora annulata var. a n n u l a t a , retaining the three-
variety division of the species. Within each mentioned
variety PIA (1920) separated two forms on the basis of
the shape of the branches (pores): Òforma trichophoraÓ
and Òforma vesiculiferaÓ. On the other hand, HERAK
(1957) concluded that differences in the shape of the
branches are the most evident and constant characters,
and instead of forms he established two subspecies and
cancelled the varieties. The subspecies which is based
on the type material, he named, in accordance with the
ICBN, Diplopora annulata subsp. annulata . Eventualy,
in his revision of metaspondyl Dasycladales, GVEN
(1979) considered the shape of the branches as the main
criteria to distinguish the genera Diplopora and Kantia .
In the list of Diplopora species he, however, quoted
Diplopora annulata, as well as Diplopora septemtrion -
alis (obviously raised from variety to species level),
which is actually the same, except that the first name is
valid and the second is not.
It should also be mentioned that we do not intend to
make any taxonomic changes in the present study (new
combinations etc.), but these will comprise a later stage
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of the PETRALGA Project. As a consequence there
appear some inconsistencies in the synonymy list,
mainly concerning the generic attribution of the
species. For example, several species with metaspondyl
arrangement of the branches were not mentioned in the
revision of GVEN (1979), including: Kantia monre -
galensis BARETTI 1919, Diplopora proba PIA 1935,
Diplopora permica KORD 1965, Diplopora cellulata
HURKA 1967 nom. nud., Diplopora borzai B Y S T R I-
C KY« 1978, etc., and consequently may have the in-
corect generic attribution. Also some authors created
new genera, for example Anisoporella B O T T E R O N
1962 and Euteutloporella DE CASTRO 1993, but non
of the already known species that fulfil generic diag-
nostic criteria (except the type-species), were included.
GEOGRAPHIC AND STRATIGRAPHIC
DISTRIBUTIONS
We have followed one of the main principles of
EMBERGERÕs ÒinventoriesÓ, i.e. that localities and
stratigraphic positions of each find are indicated, there-
fore allowing one to better constrain the geographic dis-
tribution and the stratigraphic range of these algae.
A few cases needed the name and geopolitical status
of their localities to be updated: for instance, Pontafel
and Neumarktl, both Austrian in GMBELÕs time, are
nowadays respectively called Pontebba and Tr¾iè, the
first being situated in the Italian province of Friuli -
Venezia Giulia, and the second in Slovenia.
For the Permian system, according to faunal
provinces (Fusulinids) and to authors, several types of
subdivision have followed one another or even coexist-
ed. In the following we have adopted the threefold divi-
sion:
- Early Permian (Asselian, Sakmarian, Yahtashian, and
Bolorian stages in the Tethys realm / Asselian, Sak-
marian, Artinskian, and Kungurian stages in the
Urals),
- Middle Permian (Kubergandian, Murgabian, and
Midian stages in the Tethys realm / Ufimian and
Kazanian stages in the Urals),
- Late Permian (Dzhulfian and Dorashamian stages in
the Tethys realm / Tatarian stage in the Urals). To
allow for differences in authors perceptions, the qual-
ifiers of the subsystems will eventually be addressed
in inverted commas: for instance, the ÒLateÓ Permian
of the United States of America, which corresponds
in most cases solely to the Guadalupian, is likely to
represent Middle to basal Upper Permian layers.
On the contrary, the Triassic system is classically
tripartite:
- Early Triassic (Scythian stage),
- Middle Triassic (Anisian and Ladinian stages),
- Late Triassic (Carnian, Norian, and Rhaetian stages).
CONCLUSION
Beside probably serving as an Òat handÓ data base,
and collection of information which would otherwise be
difficult to access (old papers, papers printed in Òexot-
icÓ journals, etc.), we hope that our contribution would
encourage interest in these algae, the problems of their
taxonomy, stratigraphic and geographic distribution, or
their evolution.
We also hope that our contribution will be helpful
not only for people studying fossil dasycladaleans, but
also other palaeontologists, stratigraphers and other
geo-specialists dealing with Permian and Triassic strata.
This work is a forerunner of the next step of the pro-
ject, which is presently under construction on a free
Web site (referred as http://www.angelfire.com/fl3/
alga2000). It will consist of a general catalogue with
some similarities to the one published by BASSOUL-
LET et al. (1978) concerning the ÒJurassic and Creta-
ceous Dasycladalean AlgaeÓ. Ideally, by the end of the
project, this catalogue will include all data available on
the Permian and Triassic species: diagnostic elements
(possibly revisions), photographs of the type material,
geographic and stratigraphic distributions, etc. in order
to develop a useable tool towards the recognition of
these algae, and their biostratigraphic and palaeo-envi-
ronmental applications.
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